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El presente trabajo de tesis muestra el diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 
distribución que estará ubicado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
ISA-Chiclayo mediante el cual aplicando la generación distribuida se lograra que sea 
beneficiado dicho instituto, lo cual se verá reflejado en un ahorro sustancial de dinero que se 
dejara de pagar a la empresa distribuidora de energía eléctrica, dicho sistema será una 
alternativa de solución a la problemática que se presenta en el instituto tanto en consumo de 
energía y en costo en soles que se paga por energía eléctrica. Es que de esta manera 
aprovechando las fuentes de energía renovables no convencionales como lo es la energía solar 
se  diseñó un sistema fotovoltaico conectado a la red que cumpla con las necesidades del 
usuario al igual que se contribuya con el cuidado del medio ambiente generando energía 
eléctrica de manera limpia. 
Se hizo una evaluación de la máxima demanda eléctrica y el consumo de energía eléctrica que 
existe en el instituto ISA-Chiclayo, al igual que de la irradiación solar con la que se cuenta en 
el lugar de instalación. Mediante los cálculos se determinó que el sistema estará compuesto 
por los siguientes equipos y elementos: 20 paneles solares marca JINKO Solar de 315 Wp, 01 
inversor de conexión a red de la marca SUNNY MINI CENTRAL  6000 A, el cableado 
INDECO NH-80 y sus protecciones. 
Finalmente se determinó el beneficio que tendrá el instituto ISA-Chiclayo con un sistema 
fotovoltaico conectado a la red de distribución aplicando la generación distribuida y se realizó 
una evaluación económica atendiendo a criterios como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR). 
 





This thesis work shows the design of a grid connected photovoltaic system, that will be 
located in the Institute of Private Higher Technological Education ISA-Chiclayo through 
which applying distributed generation will benefit the institute, this will be reflected in a 
substantial saving of money that will stop paying the electric power distribution company, 
this system will be an alternative solution to the problem presented in the institute for energy 
consumption and costs paid for electric power. In this way, taking advantage of non-
conventional renewable energy source as the solar energy, is that a grid connected 
photovoltaic system was designed, this system will meet the needs of the user and also 
contribute to the care of the environment by generating clean electrical energy. 
An evaluation was made of the maximum electrical demand and the consumption of electrical 
energy that exists in the ISA-Chiclayo institute, and also of the solar irradiation at the 
installation site. Through the calculations it was determined that the system will be composed 
of these equipment and elements: 20 solar panels JINKO Solar of 315 Wp, 01 inverter of grid 
connected SUNNY MINI CENTRAL 6000 A, wiring INDECO NH-80 and their protections. 
Finally, the benefit of the ISA-Chiclayo Institute with a grid connected photovoltaic system 
will be determined by applying distributed generation and an economic evaluation was 
carried out according to criteria such as VAN and TIR. 
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Las energías renovables representan una fuente infinita e inagotable de energía con la cual se 
cuenta y se tiene que saber aprovechar de manera adecuada, representan una gran 
oportunidad para su aprovechamiento tanto en el presente como en el futuro en el ámbito de 
la generación eléctrica en el mundo, en la actualidad se dispone de ellas pero no se  
aprovecha correctamente en toda su dimensión, lo cual significa darles una mayor 
importancia. Tenemos que tener en cuenta los problemas que atravesamos hoy en día por 
falta o escases de energía eléctrica en el mundo, sumado con la contaminación que se da en el 
proceso de generación de las mismas en algunas centrales, además del uso de combustibles 
fósiles que ocasionan irreparables daños en el ecosistema. 
En los últimos años se viene incentivando el uso de energías renovables no convencionales 
para la generación de energía eléctrica como lo son la energía solar y eólica con mayor 
énfasis en algunas partes del mundo, sobretodo en Norteamérica y Europa, que se ha 
desarrollado desde años atrás una política que incentiva dicho desarrollo, aun en Sudamérica 
y especialmente en nuestro país falta mayor incentivo para que se concientice y se motive a 
usar energías renovables no convencionales para poder generar su propia energía eléctrica. 
Desde hace algunos años atrás en nuestro país se viene dando el uso de este tipo de energías 
para generación eléctrica, sobre todo en zonas rurales alejadas de la red de distribución 
eléctrica convencional, y dado su ubicación y difícil acceso, los sistemas fotovoltaicos, 
eólicos o híbridos aislados son una buena alternativa para ello, también vemos aplicaciones 
en el sector agrícola y ganadero como son sistemas de bombeo de agua alimentados con 
energías renovables, los cuales vienen funcionando y siendo una buena alternativa para 
caseríos o fundos ubicados lejos de la red de distribución eléctrica, esto significa en si un 
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avance en lo que respecta al uso de este tipo de energías en nuestro país, pero aún falta 
mucho más para promover su uso.  
Hoy en día lo que se está buscando es no solo que el aprovechamiento de este tipo de 
energías limpias beneficien a comunidades rurales alejadas y aisladas, sino que también se 
busca solucionar el problema de la gran demanda de energía eléctrica que se da en la 
población conectada a la red de distribución y que día a día aumenta, generando elevación en 
los costos de energía que paga el usuario mes a mes en su recibo, este aumento de demanda 
de energía eléctrica también se ve reflejado en la construcción de nuevas centrales eléctricas 
que podrían causar contaminación en el proceso de generación de energía eléctrica, es por 
ello que tenemos que ver con buenos ojos a la generación distribuida la cual su definición 
misma lo dice generar y distribuir evitando el proceso de transmisión de energía y por ende 
evitar pérdidas de energía en transporte, lo que busca la generación distribuida es acercar la 
generación al centro de carga o de consumo en la población que está conectada a la red de 
distribución, de esta manera generar su propia energía eléctrica y disminuir la dependencia de 
la red de distribución eléctrica convencional, aliviando la demanda de la empresa 
distribuidora y con la ventaja que usuario al producir su propia energía eléctrica para su 
consumo a la vez pueda inyectar a la red los excedentes generados y tener un beneficio por 
ello, lo cual signifique un ahorro sustancial en el pago del recibo mensual del usuario, para lo 
cual en nuestro país se viene dando las medidas adecuadas mediante el proyecto de decreto 
supremo que aprueba el reglamento de generación distribuida en el Perú, es por ello que debe 
dársele la importancia del caso a la generación distribuida que surge en la actualidad para 
poder ser una solución ante la problemática energética que se vive y en vías en un futuro de 
un sistema eléctrico descentralizado dando la debida importancia al uso de energías 










1.1. Realidad Problemática 
 
La crisis energética es un problema a nivel mundial que nos afecta día a día, generando 
aumentos en costo de energía que paga el usuario y ocasionando también contaminación 
ambiental producto de los gases de efecto invernadero, en la actualidad surge el aumento de 
la demanda de energía eléctrica año a año que se da en la población conectada a la red de 
distribución eléctrica convencional, teniendo una sobresaturación por parte de la empresa 
distribuidora, al igual que se puede observar que los clientes del servicio de distribución 
tienen una dependencia total del sistema convencional de energía.  
A Nivel Internacional 
En Latinoamérica se está experimentado un incremento importante de la demanda de 
energía eléctrica durante los últimos años. Entre los años 2002 y 2012, la región aumentó su 
consumo eléctrico en un 51 por ciento, según los datos publicados por la Administración de 
Información de Energía (EIA), durante ese período, los países de  Guatemala y Paraguay 
duplicaron su consumo de energía eléctrica, pero no así fue la generación energética. 
Esta tendencia seguirá, ya que dichos países aumentarán su consumo de energía, según un 
estudio publicado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER); también 
países como Perú, Costa Rica y Bolivia son algunos de los países en los que más aumentará 
la demanda de energía eléctrica, y es importante tener en cuenta que como matriz energética 
Latinoamérica tiene la ventaja de contar con una gran cantidad de recursos renovables lo cual 
viene impulsándose hacia un sector energético más limpio y también menos dependiente de 
las importaciones de petróleo (López, 2015).  
En Uruguay  un informe que realizo la consultora energética SEG ingeniería indicó que en 
abril del año 2018 el precio de la energía eléctrica en Uruguay continuaba siendo el más alto 
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de entre todos los países de la región, el precio del MWh de energía residencial tenía un costo 
de   US$ 302 (El Observador, 2018). 
Según Osinergmin señala que Uruguay es el país que se ubica en el primer lugar en las tarifas 
eléctricas más elevadas de la región según las tarifas eléctricas residenciales en 
Latinoamérica 4to trimestre 2018 (Osinergmin, 2018). 
Cabe mencionar que la demanda eléctrica de Uruguay alcanzó un máximo de 2 115MW el 
verano del último año y un máximo de 2 021MW en el invierno según el administrador de la 
red ADME y  en los últimos años el crecimiento de la demanda que se dio fue principalmente 
por usuarios residenciales (Bnamericas, 2019). 
En Chile el aumento de la demanda de energía eléctrica se debe principalmente al factor 
económico, es decir que entre más se desarrolla el país, mayor es la demanda. En 1990 la 
energía que se requirió fue de 16 000 GW.h y 28 años después en 2018 esa cifra se 
cuadriplicó, según un estudio realizado por Coordinador Eléctrico Nacional, que anticipa que 
la demanda de energía prácticamente se duplicará en los próximos 20 años, así, mientras que 
en 2018 la energía que se requirió fue de 70 282 GW.h, para 2038 será de 128 776 GW.h; es 
decir, 83% más. El desafío será no solo incrementar la matriz, sino que además hacerlo con 
energías limpias (La Tercera-Pulso, 2019). 
De acuerdo a información recogida del diario El Mercurio la tarifa chilena alcanza los 15,8 
centavos de dólar por kW.h teniendo uno de las tarifas más altas de Latinoamérica, el análisis 
muestra que los valores de Chilectra (actual Enel) son superados solo por las tarifas de Perú. 
En Colombia está sufriendo la peor crisis en 40 años, ya se está hablando de una posible alza 
de las tarifas eléctricas, el consumo de energía eléctrica creció un 4,4 por ciento el año 
pasado con respecto al año anterior, el cual fue mayor aumento de la demanda de energía 
eléctrica en la última década, colocándola en 63 571 GW.h, según los datos de XM, filial de 
ISA. Se tiene que tener en cuenta que la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en 
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Colombia es de centrales hidroeléctricas; un 69 por ciento en octubre de 2014, según los 
datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Las plantas generadoras de gas 
aportan al sistema un 25 por ciento de electricidad (López, 2015).  
A Nivel Nacional 
En el Perú hace unos 20 años atrás no teníamos la cantidad de aparatos eléctricos que 
tenemos hoy; tampoco se contaba con tecnología que tenemos en la actualidad, estas 
situaciones van a un ritmo acelerado, se elabora una serie de productos que cubren 
necesidades insospechadas del consumidor y que requieren de la energía, atender los 
requerimientos de energía del consumidor no se ha de detener; producto de esa realidad es 
que consumimos de 8 a 10 veces más energía que hace 20 años. De acuerdo con el Balance 
Nacional de Energía del Ministerio de Energía y Minas, el consumo final de energía eléctrica, 
o energía disponible al usuario final, fue de 45,4 TW.h, cifra que tuvo un incremento de 7,7 
% respecto al año anterior. Los sectores con mayor participación de consumo de electricidad 
son el sector residencial, comercial y público (40%), industrial (25%) y el minero-
metalúrgico (32%). En estos tres sectores se acumula alrededor del 97% del consumo total de 
energía eléctrica del país (Diario El Peruano, 2019). 
En el año 2014 los hogares del Perú es decir el sector residencial tenían los costos más altos 
de electricidad de Latinoamérica, el promedio mensual de un recibo eléctrico en Perú 
ascendía a US$29,57, seguido por México (US$28,24) y luego por Colombia (US$25,97), 
según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) de Perú, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México y el Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia (Diario La República, 2014). 
Según el SNI (Comisión de Energía de la Sociedad Nacional de Industrias) en el año             
2018, Perú tiene la tarifa eléctrica residencial más alta de América del Sur en el mencionado 
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nivel de consumo, solo superada por Uruguay. Asimismo, se dice que para consumos de 300 
kWh, la tarifa peruana es 31% mayor que la chilena (El Comercio, 2018). 
Tomando como ejemplo el recibo de energía eléctrica de un usuario residencial que paga a 
fin de mes algo de S/163, el costo de generar la energía representaría un 49% (S/80), el costo 
de llevarla por líneas de transmisión equivale a 24% (S/39) y la distribución final al hogar es 
de 27% de lo facturado (S/44) según Marco Mejía, presidente de la Comisión de Energía de 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), además señala que en los últimos 8 años la tarifa 
residencial subió 51%. A modo de comparación Rafael Vela, secretario técnico de la 
Comisión de Energía de la SNI detalló que el Perú tiene la tarifa eléctrica residencial más alta 
de América del Sur, superado solo por Uruguay, en el Perú, la energía cuesta 16,1 centavos 
de dólar el kilovatio hora; en Chile es 12,6 centavos de dólar el kilovatio hora y en Colombia 
es 14 centavos de dólar el kilovatio hora (Diario Correo, 2018). 
Actualmente la generación de energía en el Perú se concentra en las hidroeléctricas y las 
termoeléctricas, estas últimas, entre otras razones debido al gas natural que existe en el Perú; 
en el año 2017 la generación de energía de Recursos energéticos renovables representó el 
5,06% del total de nuestra matriz energética, donde la mayor generación vino por el lado de 
proyectos de hidroeléctrica (42,97%), eólica (40,42%), biomasa (11,62%) y solar (4,99%), 
La generación energética mediante energías renovables es baja lo que hace falta es un plan 
energético nacional y analizar hacia dónde vamos. Además, una fórmula vinculada a 
diversificar el suministro de energía, más aún si se tiene previsto que el consumo de energía 
electricidad en el país aumentará entre 4% y 5% hasta el 2023. El Perú se posiciona como el 
quinto país latinoamericano más atractivo para invertir en energía renovable (detrás de 
Argentina, Chile, México y Brasil), según el último ranking RECAI 2018 elaborado por EY 
(Diario Gestión, 2018). 
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En cuanto a la promoción  del uso de energías renovables mediante algunas leyes en el Perú 
se han dado las siguientes, es el caso del decreto legislativo N°1002 que promueve el uso de 
energías renovables para la generación eléctrica,  también si hablamos de generación 
distribuida se incluye este término en la Ley N° 28832 ley para asegurar el desarrollo 
eficiente de la generación eléctrica aprobada en 2006, también podemos ver que en la política 
energética Nacional del Perú 2010-2040, el primer objetivo de la política energética nacional 
del Perú es contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes 
renovables y por último podemos mencionar el proyecto de decreto supremo que aprueba el 
reglamento de generación distribuida en el Perú del Ministerio de Energía y Minas del año    
2018, es así que se busca de esta manera poder ser desarrollada la generación distribuida en 
zonas conectadas a la red de distribución en el Perú. 
A nivel Local 
En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ISA-Chiclayo el problema que se 
presenta es el alto costo mensual que se paga por consumo de energía eléctrica a la empresa 
distribuidora el cual se ve reflejado en los montos totales anuales en soles los cuales fueron 
en el año en 2016 de S/. 3 786,72 por un consumo de 7 030 kWh , en el año 2017 de S/. 4 
501,51 por un consumo de 8 411 kWh y en el año 2018 de S/. 4 976,06 por un consumo de    
8 812 kWh , como se observa siempre habiendo un aumento progresivo en dinero en soles 
que se paga a la empresa distribuidora , el cual aumenta año a año debido a la demanda de 
energía eléctrica que se tiene. El instituto tiene una dependencia total de la red distribuidora 
convencional para poder cubrir todo su consumo, todo esto causa preocupación en el dueño 
de la institución educativa superior ya que significa grandes costos anuales que paga por 
consumo de energía eléctrica, es por ello que este estudio busca ser una alternativa de 
solución mediante el sistema fotovoltaico conectado a red, aplicando la generación 
distribuida lograr dar solución a esta problemática y a su vez que mediante este sistema como 
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institución privada su compromiso con el país en la conservación del medio ambiente, sin 
causar gases de efecto invernadero en el proceso de generación de energía eléctrica. 
1.2. Formulación del Problema 
¿Es posible mediante un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución implementar 
la generación distribuida en el Instituto ISA-Chiclayo? 
1.3. Delimitación de la Investigación 
1.3.1. Delimitación Espacial 
El lugar escogido para la investigación es el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado ISA- Chiclayo ubicado en el distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, 















Figura N° 2: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ISA-Chiclayo 












Figura N° 3: Interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ISA-
Chiclayo 
Fuente: Foto tomada por el autor 
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Figura N° 4: Ubicación Geográfica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
ISA-Chiclayo 
Fuente: Google Earth 
a) Accesos 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ISA-Chiclayo tiene su acceso 
principal por la calle Leoncio Prado # 1 575 y un acceso lateral por la calle Tarapacá. 
b) Clima 
Por estar la ciudad de Chiclayo situada en una zona tropical, cerca del Ecuador, el clima 
debería ser caluroso, húmedo, y lluvioso; sin embargo su estado es sub-tropical, de 
temperatura agradable, seca y sin lluvias; esto se debe a los fuertes vientos denominados 





año, salvo en los meses veraniegos en los cuales la temperatura se eleva (El Comercio, 
2019). 
c) Temperatura 
El promedio de la temperatura normal para Chiclayo, el mes con temperatura más alta es 
febrero y la temperatura más baja se da en el mes de Setiembre (SENAMHI, 2019). 
1.4. Justificación e Importancia de la TESIS 
Justificación Económica: 
La producción de energía eléctrica mediante este sistema fotovoltaico conectado a la red 
contribuirá a reducir el consumo de energía proporcionado por parte de la distribuidora con 
un ahorro sustancial en pago mensual por parte del instituto, además de amenorar la 
sobresaturación en la empresa distribuidora de energía. 
Justificación Tecnológica: 
La implementación de tecnologías innovadoras y  el uso de energías renovables en la 
generación con miras hacia un sistema eléctrico de generación descentralizado y una mayor 
confiabilidad del suministro. 
Justificación Ambiental: 
Este estudio de tesis está dirigido para ser aplicado en un instituto de educación superior 
tecnológico y su compromiso como institución privada con el país en la conservación del 
medio ambiente, es así que se planteó el diseño de un sistema de generación solar conectado 
a la red lo cual significará tener energía limpia evitando emisiones de CO2 al ambiente y 
sirviendo como ejemplo a futuro para que demás instituciones tanto públicas como privadas 





1.5. Limitaciones de la TESIS 
En la presente investigación no se contó con el instrumento para medir la irradiación solar y 
las fuentes de irradiación solar fueron tomados de la base de datos de la NASA y el Atlas 
Solar del Perú. 
1.6. Objetivos de la TESIS 
1.6.1. Objetivo General 
Diseñar un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución para implementar la 
generación distribuida en el instituto ISA-Chiclayo. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Determinar los parámetros máximos y mínimos de energía solar que se dispone en la 
zona de acuerdo a la irradiación solar  y horas solar pico. 
 Determinar el consumo de energía eléctrica y la máxima demanda eléctrica en el instituto 
ISA-Chiclayo. 
 Calcular y seleccionar los componentes necesarios del sistema  fotovoltaico conectado a 
la red de distribución como parte de la generación distribuida en el instituto ISA-
Chiclayo. 
 Determinar el beneficio en el marco del proyecto de decreto supremo que aprueba el 









CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de Estudio 
Contexto Internacional 
Millaray Miranda Escobar en su trabajo de tesis de grado “Diseño de Sistema de 
Generación Fotovoltaica para viviendas conectadas a la red de distribución, en el contexto de 
la ley N°20.571” nos dice el trabajo que aquí se presenta considera el desarrollo de una 
metodología de diseño para instalaciones de generación fotovoltaica aplicable principalmente 
a viviendas particulares, en las que el cliente de la distribuidora y dueño de la instalación, 
pueda inyectar energía a la red eléctrica, y recibir una compensación económica por ello. No 
obstante, si bien el presente trabajo está dirigido a viviendas privadas, puede ser extendido en 
un futuro a otro tipo de inmuebles, como edificios de departamentos, oficinas, empresas, 
colegios, etc., en los cuales los órdenes de magnitud tanto del consumo, como de los espacios 
necesarios e inversión, cambian considerablemente, pudiendo llegar a soluciones más 
convenientes en estos casos, debido a la existencia de economías de escala. 
Por otra parte, los proyectos se realizan con ecuaciones simplificadas del comportamiento de 
paneles FV, lo que se considerará aceptable para los objetivos del estudio. Es decir, no se 
entra a detallar efectos negativos en caso de existencia de sombras ocasionales sobre algunos 
paneles, ni se consideran los efectos de la temperatura sobre el rendimiento de los paneles, 
entre otras cosas. 
También se decidió aceptar simplificaciones en las curvas de demanda de viviendas típicas, 
en las curvas diarias de radiación solar (en este aspecto, se consideran iguales todos los días 
de un mismo mes). Finalmente, debe aclararse que los proyectos entran al detalle sólo para 
determinar el tipo, número y ubicación de los paneles FV; no se diseñan, sino que se 
especifican los inversores, medidores, cables, etc. (Miranda, 2016, p.2) 
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Angie Chica Dussán y Andrés Abella Gomez en su trabajo de tesis de grado “Propuesta 
para el desarrollo de un proyecto fotovoltaico conectado a red en las instalaciones del hotel 
Chicalá en la ciudad de Neiva, Huila” nos dice que en su trabajo se expone un proyecto de 
desarrollo de un sistema fotovoltaico conectado a red para un usuario comercial perteneciente 
al sector de hotelería, con el fin de determinar la viabilidad de este tipo de proyectos 
aplicando las nuevas regulaciones y reglamentación vigentes en Colombia. Para ello se 
realiza un diseño técnico a partir de información suministrada por el usuario y por fuentes de 
información meteorológica, la cual permitió determinar la demanda energética del hotel y 
establecer las condiciones ambientales en sitio. Con base en estos datos, se dimensionó una 
planta solar fotovoltaica de 87,4 kWp y se simuló en un software especializado de 
instalaciones fotovoltaicas, obteniendo así la producción de energía generada. Finalmente, se 
realiza un análisis financiero y económico para determinar la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto. (Chica y Abella, 2016, p.3) 
 
Mario Letona Embeita en su trabajo de tesis de grado “Proyecto de generación de energía 
eléctrica e inyección hacia la red distribuidora de energía eléctrica proveniente de módulos 
fotovoltaicos en los edificios tec, A, B, C, D, E y F de la Universidad Rafael Landívar” nos 
dice el presente proyecto de ingeniería se centra en la posibilidad que los edificios Tec, “A”, 
“B”, “C”, “D”, “E” y “F” ubicados en las instalaciones de Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala puedan generar su propia energía eléctrica por medio de 
módulos fotovoltaicos conectados a la red distribuidora de energía eléctrica, inyectando el 
excedente de producción, si este existe, a la red y así poder generar un ahorro en los costos 
operativos de esta institución educativa y contribuir con el medio ambiente Guatemalteco ya 
que los edificios Tec, “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” se convertirían en un ente productor de 
energía eléctrica renovable. 
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Para el efecto se procedió a investigar la cantidad de energía eléctrica que estos edificios 
consumía anualmente desde los años 2010 al 2013. Para el año 2013 se encontró que se 
consumieron 1,260,144.13kWh lo cual se traduce en un gasto de Q.2,094,912.73 para ese 
año. Al ya saber la cantidad de energía que estas instalaciones consumen se procedió a 
calcular la cantidad de módulos fotovoltaicos que se necesitan para suplir esta cantidad de 
energía resultando 2,802 módulos fotovoltaicos de 250Wp cada uno. Esta cantidad de 
módulos fotovoltaicos se cotizó por un valor total de Q.11,208,000.00, y Q. 47,500.00 por 
una tierra física para el sistema. Se realizó un estudio sobre el espacio físico para la 
instalación de los módulos fotovoltaicos resultando que estos se pueden instalar en todos los 
techos de los edificios TEC, “C”, “D”, “E” y “F” y una porción en el parqueo de este edificio 
a manera de techo para el mismo. Este techo se cotizó por Q.208,000.00. Luego se procedió a 
realizar un estudio financiero para una posible implementación del proyecto, evaluando tres 
posibles escenarios: pesimista, más esperado y optimista; resultando que para el escenario 
más esperado la inversión inicial se recupera en 6.85 años con una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) del 16.58% y un Valor Actual Neto (VAN) de Q5,774,644.29 por lo que se puede 
concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero para una 
posible implementación. (Letona, 2014, p.7-8) 
 
Contexto Nacional 
Pedro Mesones Abanto en su trabajo tesis de grado “Dimensionamiento y Selección de un 
Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a red para el Restaurant El Zarco Ubicado en la 
Ciudad de Cajamarca” nos dice que el proyecto muestra el dimensionamiento y selección de 
un sistema solar fotovoltaico de conexión a red para el restaurante “El Zarco” que está 
ubicado en la ciudad de Cajamarca, y tiene por fin el de reducir el costo por consumo de 
energía eléctrica y a la vez brindar energía de calidad mediante el sistema fotovoltaico; 
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aprovechando la fuente renovable de energía del sol para generar energía eléctrica limpia y 
contribuir a su vez con el medio ambiente evitando la utilización de combustibles fósiles que 
puedan dañar el ecosistema.  
A partir de la base de datos proporcionados de la NASA se logra saber el potencial 
fotovoltaico de la zona donde se realizara el estudio y mediante el software PVSYST se 
evalúa el diseño proyectado y el potencial fotovoltaico de la instalación, y así determinar la 
cantidad de energía que será inyectada al sistema de distribución del local. 
Y por último se realiza un análisis económico tomando criterios como el Valor Actual Neto 
(VAN), Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y el Periodo de Recuperación (PR) para poder 
determinar la viabilidad del proyecto (Mesones, 2019). 
 
Jhordín Fernández Quispe en su trabajo de tesis de grado “Factibilidad Técnica y 
Económica para la Instalación de Central Fotovoltaica de 2 MW Conectado a la red en la 
Provincia de Bellavista-San Martin” nos dice la presente investigación es de tipo Pre-
experimental, porque no habrá manipulación alguna sobre la variable independiente y 
Aplicada, porque está dirigido a generar, modificar o ampliar conocimientos destinados a 
gestionar soluciones en problemas prácticos; desarrollado con el fin de determinar la 
factibilidad técnica y económica para la instalación de central fotovoltaica de 2 MW en la 
provincia de Bellavista-San Martin. Durante el desarrollo se hizo uso de herramientas de 
cálculo y procesamiento de datos (Microsoft Office Excel), para la obtención de datos se hizo 
mediante un análisis documental y el procesamiento de planos mediante software de diseño. 
En este estudio se lleva acabo el diseño y dimensionamiento de una central fotovoltaica para 
que esta entregue una potencia de 2 MW, en primer lugar se dimensionó el parque 
fotovoltaico, tomando en cuenta la potencia requerida, consiguiendo un total de 6660 paneles 
solares; la configuración de estos dependió de las tensiones requeridas por los dos inversores 
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de 1 MW cada uno, con tensiones de entrada de 580-850 V que fue seleccionado según el 
mercado actual y sus respectivas fichas técnicas. Seguidamente se seleccionó el 
transformador de 2500 MVA y sus respectivos equipos de seguridad y protección, así mismo 
se dimensiono los conductores para cada tramo: Tramo paneles solares - cajas combinadoras 
(6 mm2), tramo cajas combinadoras – Inversor (70 mm2), tramo Inversor – Transformador 
con tres conductores por fase (300 mm2), tramo Transformador – Barra de entrega (16 mm2), 
incluyendo la parte de media tensión tomando en cuenta los límites de caída de tensión 
permisible. Luego se realiza una evaluación económica y financiera, obteniendo una 
inversión total de S/3,480,150, con un beneficio bruto de 1'022,238.36 Soles/año y un retorno 
de inversión en 34 meses. Finalmente se determinó que la huella de carbono evitada para 
3574.26 MW/año se seria de 2198169.9 Kg* CO2/año. (Fernández, 2018, p.9) 
 
Ricardo Juárez Rivera en su trabajo de tesis de grado “Diseño y Evaluación de un Sistema 
de Energía Distribuida para Módulos de 3 kW alimentado con Energía Solar aplicado en la 
zona de Socabaya-Arequipa” nos dice el presente trabajo de investigación tiene como 
finalidad diseñar y evaluar un módulo fotovoltaico de 3 kW conectado a la red, en un punto 
ubicado en el distrito de Socabaya – Arequipa, el sistema abastecerá la demanda energética 
que se da durante el día, para así disminuir el consumo de energía convencional 
proporcionada por la empresa distribuidora de electricidad. 
La generación a nivel mundial en cuanto a energía de sistemas fotovoltaicos ha ido creciendo 
de sobre manera desde el 2002, llegando a crecer hasta en un 48%, poniéndola en los 
primeros lugares en crecimiento de tecnología a nivel mundial. 
El problema se origina por el alto consumo energético que se debe en gran parte por el uso de 
iluminación y equipos que se da tanto en el sector doméstico y empresarial; siendo el objetivo 
principal dar a conocer el uso, beneficios y viabilidad de este tipo de módulos fotovoltaicos, 
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con los cuales no solo se estima un ahorro económico, sino el uso de energía limpia, que no 
contamine el medio ambiente con la emisión de CO2 y otros componentes que se producen 
con la generación convencional de electricidad. (Juarez, 2018, p.1) 
 
Contexto Local 
Juan Plasencia Coronel en su trabajo de suficiencia profesional “Diseño de un Sistema 
Fotovoltaico Interconectado a la red de 4.5 kW en el Complejo Policial la Despensa en el 
distrito de José Leonardo Ortiz-Provincia de Chiclayo-Lambayeque” nos dice un sistema 
fotovoltaico interconectado a red es un tipo de instalación en la que intervienen tres 
elementos: los paneles fotovoltaicos, el inversor interconectado y la línea eléctrica de la red. 
El generador fotovoltaico se encuentra conectado a la red eléctrica convencional a través del 
inversor interconectado, en dónde cuando trabaja el generador fotovoltaico de manera 
automática mediante el inversor interconectado deja de trabajar la red eléctrica convencional . 
Este proyecto “Diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a red de 4.5 kW en el 
Complejo Policial la Despensa en el distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo -
Lambayeque”, estudia la problemática, diseño, dimensionamiento, rentabilidad económica, 
para alimentar parte de la demanda de carga en luminarias led. Y está conformada por seis 
capítulos: 
En el primer capítulo se describe el Problema de investigación en donde se ve la realidad 
problemática, formulación del problema, justificación e importación y objetivos. 
En el segundo capítulo se describe el marco teórico que comprende una breve introducción 
básica a la electrotecnia, energía solar local, nacional y mundial, radiación solar, tipos de 
sistemas fotovoltaicos, componentes, elección, ventajas, desventajas de un SFVI y 
terminología. (Plasencia, 2018, p.iii) 
En el tercer capítulo se describe el marco metodológico que comprende tipo y diseño de 
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investigación, población y muestra, formulación de la hipótesis, variables y 
operacionalización, descripción de los instrumentos utilizados, análisis estadístico e 
interpretación de los datos. 
En el cuarto capítulo se describe la propuesta de investigación. 
En el quinto capítulo se describe el análisis e interpretación de los resultados que comprende 
el sistema convencional de generación de energía eléctrica, máxima demanda eléctrica, 
dimensionamiento, energía eléctrica generada por SFVI, estudio de rentabilidad y discusión 
de resultados. 
En el sexto capítulo se describe las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, linkografia y 
anexos. (Plasencia, 2018, p.iv) 
 
Julio Cieza Coronado en su trabajo de tesis de grado “Dimensionamiento de un Sistema 
Fotovoltaico para las Instalaciones Eléctricas de Alumbrado en el Hostal Lancelot ubicado en 
Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque” el cual menciona que el objetivo de su proyecto de tesis es 
el diseño de un sistema solar fotovoltaico para el suministro de energía al circuito de 
alumbrado, para el Hostal Lancelot, ubicado en la calle Alfonso Ugarte N.º 639 en el 
departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Chiclayo, en el cual se 
encontró que el número de lámparas 138 con una potencia 18 W, dando como resultado un 
consumo de energía promedio diario 17,39 kWh/día. Los componentes del sistema 
fotovoltaico que se seleccionaron son de 24 paneles fotovoltaicos de 320 Wp, dos 
controladores BlueSolar MPPT 150 I 70 Tr, un inversor Victron 48/5000-230V; 24 baterías 
ROLLS 12 CS 11 PS. La presente tesis contribuirá con el medio ambiente pues promueve la 




José Arriola, Edgard Cieza, Max Espinal, Pedro Mesones y José Pérez en su artículo 
presentado en el Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica-
UNPRG titulado “Diseño de un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red de Distribución. 
Caso Típico: Departamento de Lambayeque” en ese artículo lo primero que se hace es 
mostrar  las respectivas ecuaciones para el diseño y la rentabilidad de un sistema fotovoltaico 
del tipo conectado a la red.  
Para lo que es los datos de la radiación solar que hay en el departamento de Lambayeque se 
obtiene de la basa de datos de la NASA y esto es el punto de partida para poder mas adelante  
determinar los parámetros técnicos de toda la instalación.  
En la parte final que es la rentabilidad del caso típico lo que se hace es evaluar para dos 
situaciones: red eléctrica que permite la venta de energía y red eléctrica que inhibe la 
inyección de energía (Arriola, Cieza, Espinal, Mesones y Pérez, 2017). 
 
2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado 
2.2.1. Generación Distribuida 
La generación distribuida se refiere a la generación de energía eléctrica en el punto de 
consumo, en lugar de traerla de otro punto lejano; la definición más global de la generación 
distribuida sería que es generar energía eléctrica cerca al centro de carga o punto de 
consumo y estar conectados a su vez a la red de distribución de energía eléctrica también. 
En un inicio el sistema eléctrico era descentralizado es decir habían diferentes compañías 
eléctricas suministradoras cercanas al centro de carga o de consumo ya que eran menos los 
consumidores, es decir una población pequeña, pero conforme pasaron los años se 
desarrollaron grandes ciudades y esta forma de consumo de energía se volvió ineficiente. En 
la actualidad debido a la importancia de la conservación del medio ambiente, el pronóstico 
de la crisis energética y la necesidad de una energía más económica y confiable, la energía 
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distribuida vuelve a tomar la importancia debida (Lechuga, Llanos, López, López y Soto, 
2013). 
2.2.1.1 Generación Distribuida en el Perú 
Los usuarios que están conectados al servicio eléctrico convencional en el Perú, bien sea 
en el sector residencial, comercial o industrial, se caracterizan por tener una dependencia 
en su totalidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica; lo que también se observa 
en los usuarios es una falta de aprovechamiento adecuado de los recursos energéticos 
renovables disponibles que existen en el país, esto ocurre debido a la falta de políticas de 
promoción e incentivo al uso de este tipo de energías, lo que debería de darse ya que de 
esta manera el usuario podría abastecer su demanda de energía eléctrica para su propio 
autoconsumo  ya sea en forma parcial o total y generando dicha energía eléctrica de forma 
limpia y sin gases de efecto invernadero lo que también es de vital importancia en 
búsqueda de tomar las medidas adecuadas ante el cambio climático que se presenta en el 
mundo. 
Por todo esto y como una solución a los problemas que se han planteado, se debe 
promocionar, incentivar e implementar sistemas de generación eléctrica, en el que una 
persona física o jurídica pueda generar su propia energía eléctrica, para su propio 
consumo, sabiendo aprovechar los recursos energéticos renovables (solar, eólico, mini 
hidráulico, geotérmico, biomasa) o también de cogeneración eficiente, con el objetivo de 
satisfacer su demanda eléctrica total o parcialmente y también teniendo la posibilidad de 
inyectar los excedentes de energía a la red eléctrica de distribución, con lo cual se logrará 
disminuir en gran parte la dependencia de la red eléctrica convencional para satisfacer sus 
necesidades energéticas, en otras palabras estará realizando un autoconsumo lo cual será 
de gran beneficio para el usuario y se verá reflejado en menos consumo de energía de la 
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red y por lo tanto menos pago por consumo de energía eléctrica a la empresa distribuidora 
(Lipa y Zevallos, 2018). 
2.2.1.2. Generación Distribuida en el Mundo 
En España al final del primer trimestre del año 2014 la CNMC se contabilizaba más de   
60 000 plantas fotovoltaicas, es decir, 4,6 GW frente a los casi 10 000 plantas o 0,14 GW 
que había en el año 2006. Un 90% de estas plantas se encuentran conectadas a la red de 
distribución, lo cual significa que la potencia instalada de actividades de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (antes 
llamado régimen especial) se ha duplicado entre 2001 y 2013, lo que representa un 39% de 
los 108 GW instalados en España. De acuerdo a la experiencia a partir del aumento 
significativo de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, junto con la 
modularidad y la reducción de costes que ofrecen algunas de estas tecnologías, 
especialmente la fotovoltaica, así como la obligación que establece el Código Técnico de 
Edificación de 2006 (con las modificaciones aprobadas por la Orden FOM/1635/2013) 
para integrar las mismas en edificios y la transposición parcial de la Directiva 2009/72 con 
objeto de fomentar instalaciones de pequeño tamaño, ha hecho posible la extensión de la 
generación distribuida en España (Álvarez y Castro, 2014). 
En Argentina desde finales del año 2017 existe la ley 27.424 de "Régimen de Fomento a 
la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública", que 
habilita a usuarios residenciales y a Pymes para la generación de energía eléctrica de 
origen renovable bien sea para su autoconsumo y con eventual inyección de excedentes a 
la red. 
En Brasil en 2012 la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) aprobó varias 
medidas destinadas a reducir las barreras para la instalación de generación distribuida, con 
la inclusión de la microgeneración, con un máximo de 100 kW de potencia, y de las 
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minigeneración, de 100 kW a 1 MW. Según datos de la Asociación Brasileña de Energía 
Solar Fotovoltaica (Absolar) desde ese momento se han alcanzado los 300 MW de 
potencia instalada en esos tipos de sistemas, en locaciones que abarcan residencias, 
comercios, industrias, etc. 
En Chile en octubre de 2018, el Senado aprobó el proyecto de modificación de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, mediante el cual se puede incrementar de 100 kW a 300 
kW la capacidad instalada residencial,  la ley amplía el rango de beneficiarios, no sólo a 
las personas que posean para su propio consumo equipamiento de generación de energía 
eléctrica a partir de renovables, sino también a los sistemas comunitarios o de propiedad 
conjunta. Pero hay que tener en cuenta que en Chile ya la generación distribuida estaba 
legislada, específicamente desde 2015 y existen varias modalidades de conexión entre las 
cuales están los proyectos de tipo net billing, es decir de autoconsumo e inyección del 
sobrante generado a red, que según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de 
abril de 2018 superaban las 2 400 instalaciones, con una capacidad total de 15,5 MW. 
También se tiene que tener en cuenta a los llamados Pequeños Medios de Generación 
Distribuida (PMGD), que comercializan energía en el mercado eléctrico además de 
autoconsumo a mayor escala; de estos hay más de 150 conexiones que suman un total 
cercano a los 400 MW. 
En México posiblemente sea la demostración más potente del desarrollo de la generación 
distribuida en América Latina, estudios que concluyen que en 2025 los sistemas de 
generación distribuida alcanzarán los 9 GW, según un trabajo impulsado por la Iniciativa 
Climática de México (ICM), la Asociación Solar de México (Asolmex) y la Asociación de 
Bancos de México (ABM), en estos se explica que esa previsión está dada especialmente 
por la reducción del precio promedio de mercado de los Sistema Solar Fotovoltaico 
Interconectado menor a 500 kW y por un aumento continuado de los precios de la 
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electricidad para los usuarios no subsidiados, en si se dice que si se cumplen todas las 
tendencias que el mercado fotovoltaico viene demostrando hasta ahora, que se ha 
multiplicado por nueve en los últimos tres años, se alcanzarán 9 177 MW instalados en 
azoteas (Energias-renovables.com, 2018). 
2.2.1.3. Ventajas de la Generación Distribuida 
Mayor eficiencia energética: Las pérdidas por la conducción de la electricidad 
representan aproximadamente un 8% del total de la energía generada, lo cual es incluso 
mayor en redes menos sofisticadas en países con mayor dispersión geográfica. Con la 
generación distribuida, al poder acercar el punto de generación al de consumo, reduce las 
pérdidas (Energía16, 2018). 
Reduce los costes del suministro eléctrico: Permite utilizar la energía generada para 
autoconsumo, así se reduce proporcionalmente el consumo de electricidad de la red 
ahorrando costes. La generación distribuida es considerada en algunos países como una 
medida de eficiencia energética, dado que a efectos del balance neto el consumo de la red 
disminuye (Energía16, 2018). 
Menor impacto paisajístico y ambiental: La generación distribuida disminuye la 
necesidad de grandes instalaciones que afectan al paisaje y a los ecosistemas, además 
aprovecha la red ya existente, sin obligar a reforzarla, al tener instalaciones de generación 
de menor potencia y tamaño, se integran mejor en el entorno (Energía16, 2018). 
Es más flexible: Permite tener un funcionamiento más flexible del sistema eléctrico. 
Especialmente si se contempla un futuro con una multitud de micro redes enlazables entre 






2.2.2. Energías Renovables 
Energía Renovable se le llama a la energía que se obtiene de cualquier fuente natural 
inagotable, bien ya sea por la gran cantidad de energía que contienen o por ser capaces de 
regenerarse por medios naturales. De acuerdo a su grado de desarrollo tecnológico y a su 
nivel de penetración en la matriz energética de los países, las energías renovables se 
clasifican en energías renovables convencionales y energías renovables no convencionales, 
dentro de las energía renovables convencionales podemos decir que se encuentran las 
grandes centrales hidroeléctricas, mientras que en las energías renovables no 
convencionales se puede mencionar a las generadoras solares fotovoltaicas, generadoras 
eólicas, solares térmicas, geotérmicas, mareomotrices, de biomasa y las pequeñas 
hidroeléctricas. Podemos decir que el hombre en el pasado ha sabido aprovechar las fuentes 
de energía renovable, desde muchos siglos antes de nuestra era, energías renovables como la 
solar, eólica e hidráulica eran aprovechadas por el hombre en sus actividades domésticas, 
agrícolas, artesanales y comerciales, todo esto se dio hasta antes de la primera revolución 
industrial del Siglo XVIII, cuando el uso de este tipo de energías fue cambiado para dar 
paso a los recursos fósiles como el petróleo y el carbón que en aquel momento se ofrecían 
como fuentes energéticas muy abundantes y de poco costo. Fruto también de la  revolución 
industrial es que se dieron cambios sociales y económicos que a futuro darían el desarrollo 
la gran industria hidroeléctrica considerada hoy como fuente energética renovable 
convencional. El Perú se ha caracterizado siempre por ser un país cuya generación eléctrica 
se ha basado en fuentes renovables, lo cual significa que nuestro desarrollo energético ha 
ayudado y contribuido a la reducción del efecto invernadero desde tiempo atrás, con un 
desarrollo que se sustenta mayoritariamente en fuentes limpias de energía. En el Perú hasta 
el año 2002, la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas representó el 85% del 
total de energía generada en el país, con la llegada del Gas de Camisea la participación de 
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las hidroeléctricas disminuyó hasta llegar al 61% en el año 2008. En la actualidad, las 
Energías Renovables tienen un creciente éxito ya sea en cuanto que los factores medio 
ambientales aparecen entre las preocupaciones principales de la sociedad contemporánea y 
la disponibilidad de recursos fósiles se vuelve determinante como suministro energético 
global y nacional con elevados costos, es por eso que el uso de las energías renovables se 
ven alentadas por los apremios del suministro energético y la presencia de marcos 
normativos favorables. Es que en este contexto, en el mes de mayo de 2008, el Estado 
Peruano emitió el Decreto Legislativo 1002 con el cual se promueve la inversión para la 
generación de electricidad con el uso de Recursos Energéticos Renovables, tales como la 
energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, la biomasa y las pequeñas 
hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 20MW (Osinergmin, 2013). 
2.2.3. Energía Solar 
La energía solar es una de las fuentes de la vida del planeta y el origen de la mayoría de las 
demás formas de energía conocidas, si tendríamos que hacer una comparación diríamos que 
cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de veces 
la cantidad que consumen todas las personas en el mundo. Es por ello que de una forma 
adecuada la radiación solar puede ser captada por paneles solares y finalmente 
transformarse en otro tipo de energía. Se puede obtener un tipo de energía como la energía 
térmica que se realiza mediante el uso de colectores solares y es así que la energía solar 
puede transformarse en diferente tipo de energía para su posterior aprovechamiento, 
también a su vez con el empleo de paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede 
transformarse en energía eléctrica y ambos procesos demandan tecnologías diferentes que 
no tienen nada que ver una con la otra. De mismo modo, en las centrales térmicas solares, la 
energía térmica captada por los colectores solares puede utilizarse para generar electricidad. 
En cuanto a radiación solar se puede mencionar dos formas: la radiación directa y la 
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radiación difusa. La radiación directa es la que llega directamente del sol, sin reflexiones o 
refracciones, mientras que la difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna, gracias a los 
múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar originados por las nubes y los demás 
elementos atmosféricos y terrestres. Se puede decir que la radiación directa puede reflejarse 
y concentrarse para su utilización, mientras que concentración de la luz difusa no es posible 
por provenir de múltiples direcciones pero  sin embargo de ambas radiaciones se puede 
sacar provecho; podemos diferenciar dos tipos de receptores los activos y los pasivos; los 
activos se caracterizan por la utilización de mecanismos de seguimiento solar, llamados 
seguidores que sirven para poder captar mejor la radiación directa, mientras que los pasivos 
no son capaces de realizar seguimiento. La generación distribuida se da lugar teniendo en 
cuenta la gran importancia que tiene la energía solar en ello y una de las ventajas que es la 
de generar energía eléctrica en el mismo lugar donde va ser consumida, y así mediante la 
generación distribuida se eliminen casi por completo las pérdidas que se registran en el 
transporte de energía que se da en los sistemas convencionales al igual que la dependencia 














2.2.3.1 Energía Solar en el Perú 
La energía solar es el recurso energético con mayor disponibilidad en casi todo el territorio 
Peruano. En la gran mayoría de localidades del Perú, la disponibilidad de la energía solar 
es bastante grande y bastante uniforme durante todo el año, comparado con otros países, lo 
que hace atractivo su uso. En términos generales,  se dispone, en promedio anual, de 4-5 
kWh/m2día en la costa y selva y de 5-6 kWh/m2día, aumentando de norte a sur. Esto 
implica que la energía solar incidente en pocos metros cuadrados es, en principio, 
suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de una familia. El problema es 
transformar esta energía solar en energía útil y con un costo aceptable. 
La energía solar se puede transformar con facilidad en calor, de hecho cualquier cuerpo 
preferentemente de color negro, absorbe la energía solar y la transforma en calor, que 
puede ser usado para calentar ambientes, calentar agua (termas solares), secar diversos 
productos, cocinar, etc. 
Por otro lado, con los paneles fotovoltaicos, o simplemente llamados “paneles solares”, se 
puede transformar la energía solar directamente en electricidad. La fabricación de los 
paneles fotovoltaicos requiere alta tecnología y pocas fábricas en el mundo (en países 
desarrollados) lo hacen, pero su uso es sumamente simple y apropiado para la 














2.2.3.2. Energía Solar Fotovoltaica en el Perú 
En el Perú, si hacemos una comparación con otros países, podemos decir que aún hay 
pocos sistemas fotovoltaicos, se registró en nuestro país hasta el año 2005 alrededor de 
unos 10 000 sistemas fotovoltaicos instalados, con una potencia total de 1,5 MWp., y de 
esta potencia el 65 % representa a sistemas fotovoltaicos para telecomunicaciones, el 29 % 
para iluminación interna de casas, incluyendo postas de salud, salas comunales, etc., y el 
resto para otros usos (refrigeración, bombeo de agua, etc.). Lo que se hace notar en las 
instalaciones fotovoltaicas que se tienen en nuestro país es que la mayoría de los sistemas 
fotovoltaicos usados para electrificación rural son del tipo sistema fotovoltaico 
domiciliario (SFD) o SHS en inglés, cuyas potencias típicas son de 50 – 60 Wp, que 
trabajan junto con una batería de plomo acido, un regulador de carga, y 2 – 4 lámparas 
fluorescentes de 9 – 11 W, teniendo un costo de alrededor de US$ 600 (incluyendo 
impuestos e instalación). Podríamos decir que un SFD satisface las necesidades básicas 
usuales de electricidad de una familia en el campo o de una familia que vive alejada y 
apartada de las redes de distribución de energía eléctrica (Horn, 2006). 
2.2.4. Radiación Solar 
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que el Sol emite; la 
radiación solar que es absorbida por la atmosfera de la tierra no es aprovechada al 100% 
según el Instituto Geofísico del Perú, dado que la intensidad de radiación solar decae ya que 
es absorbida y reflejada por las nubes (ver Figura N° 7). Podemos decir en valores porcentuales 
que el 24% de la radiación llega directamente, el 21% indirectamente y el 29% se pierde en 




















Figura N° 7: Esquema de Distribución de la Radiación 
Fuente: “Energía solar fotovoltaica” 4ta edición Autor: Javier Méndez Muñiz 
Según Valdiviezo (2014) nos dices que existen tres componentes de la radiación solar: 
 Directa: Proviene del sol, y no desvía su paso por la atmósfera. 
 Difusa: Es la que sufre algunos cambios debido a la reflexión en la atmósfera. 
 Reflejada o Albedo: Es la que llega y se recibe por reflexión en el suelo u otras 
superficies,  bien puede ser directa o difusa. 











Además Valdiviezo (2014) nos señala que el Perú es uno de los países que cuenta con 
mayor radiación solar en el mundo, por ello cuenta con un gran potencial de desarrollo en el 
sector de energía fotovoltaica. Dentro de la región, solo Chile lo supera.(p.3) 
 
Figura N° 8: Componentes de la Radiación Solar en panel solar 
Fuente: ABB. (2011). Cuaderno de aplicaciones técnicas n.° 10 Plantas fotovoltaicas 
 
2.2.4.1. Irradiancia Solar 
La irradiancia solar es la intensidad de la radiación electromagnética solar incidente en una 
superficie de 1 metro cuadrado (kW/m2). Esta intensidad es igual a la integral de la 
potencia asociada a cada valor de la frecuencia del espectro de radiación solar. 
Al atravesar la atmósfera, la intensidad de la radiación solar decae porque es parcialmente 
reflejada y absorbida (sobre todo por el vapor de agua y el resto de gases atmosféricos). La 
radiación que logra atravesarla queda parcialmente difusa por el aire y las partículas sólidas 





2.2.4.2. Irradiación Solar 
Irradiación solar es la integral de la irradiancia solar a lo largo de un periodo de tiempo 
determinado (kWh/m2). Por tanto, la radiación que incide sobre una superficie horizontal 
está compuesta por radiación directa, relacionada con la irradiancia sobre la superficie, por 
radiación difusa, que llega a la superficie procedente de todo el firmamento y no de una parte 
específica del mismo, y por radiación reflejada en determinadas superficies del suelo y el 
entorno próximo.  En invierno el cielo está cubierto y la componente difusa es mayor que la 


































2.2.4.3. Horas Solar PICO (HSP) 
 
Las horas de sol pico o HSP viene dado como el número total de horas al día cuando se 
asume una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m2.por ejemplo si tenemos 4 
HSP diremos que hemos tenido una hipotética irradiación constante de 1000 W/m2durante 
4 horas con lo cual diremos que esa superficie ha recibido en todo el día 4 000 Wh/m2 o 4 
kWh/m2. 
Nos damos cuenta que cuando la irradiación se expresa en kWh/m2 es numéricamente 
igual a las HSP. La distribución de la radiación que se da en todo el día y el concepto de 













Figura N° 10: Concepto de Horas Sol Pico 
Fuente: http://calculationsolar.com/blog/?cat=3 
 
Cabe señalar de la Figura N° 10  que el área bajo la curva en forma de campana viene a ser 
el total de irradiación que capta una superficie durante todo un día lo cual también es igual 
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al área que viene dada por la multiplicación de la irradiancia hipotética constante de 1000 
W/m2 por las horas solar pico. Por lo tanto llegamos a la conclusión que el total de la 
irradiación que se da en un día en cierta zona va ser igual a una hipotética irradiancia 
constante de 1000 W/m2 multiplicado por el número de horas solar pico. 
2.2.5. Sistemas Fotovoltaicos 
Según Loaeza, Ramiro y Tenorio (2012), nos dicen que un sistema fotovoltaico es el 
conjunto o la unión de paneles solares, que tienen componentes mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, cuya función principal es la de captar la energía solar para luego transformarla 
en energía eléctrica aprovechable, se tiene que tener en cuenta que los sistemas 
fotovoltaicos generan electricidad a partir de la radiación solar y no del calor por lo tanto en 
situaciones de frio esto no debería afectar en su trabajo. Los paneles solares dentro de un 
sistema fotovoltaico pueden ubicarse mediante una conexión bien en serie o en paralelo o 
una combinación de ambos, todo dependiendo de la tensión y corriente que se desee 
alcanzar para la aplicación del sistema fotovoltaico. Todos los módulos fotovoltaicos deben 
estar montados en una estructura mecánica que pueda sujetarlos y además deben tener una 
orientación adecuada de acuerdo a la zona de instalación esto se hace para poder optimizar 
la captación de radiación solar; la energía que puede producir un Sistema fotovoltaico varía 
de acuerdo a los meses del año, a la latitud y longitud de la ubicación geográfica de la zona 
donde se realice la instalación. 
Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, se pueden 
dividir en dos categorías: 
 Sistemas Fotovoltaicos Aislados 





2.2.5.1. Sistema Fotovoltaico Aislado 
Los sistemas fotovoltaicos aislados son sistemas donde sus principales componentes que 
podemos encontrar son: paneles solares, regulador, baterías e inversor; tienen la función 
de durante el día poder alimentar una carga  pero a su vez almacenar energía en los 
acumuladores para su posterior uso en la tarde o noche cuando ya no se cuente con 
radiación solar y es cuando se tiene mayor consumo de energía sobretodo en instalaciones 
fotovoltaicas domiciliarias, es por eso que en estos sistemas uno de los componentes más 
importantes son los acumuladores. Estos sistemas son mayormente instalados en zonas 
donde no hay acceso a la red de distribución convencional, sitios alejados o aislados; no 
solo se utilizan para poder brindar energía eléctrica para uso doméstico o iluminación de 
hogares, sino también para poder alimentar diferentes tipos de máquinas eléctricas como 
ya sea una electrobomba en los fundos para poder irrigar plantaciones o para otras 
funciones productivas. Unas de las características de estos sistemas es su costo que en 
muchas ocasiones puede ser elevado, pero conveniente a mediano o largo plazo, 
dependiendo de le evaluación económica, la complejidad y el lugar de aplicación. 





2.2.5.2. Sistema Fotovoltaico Conectado a Red 
 
Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico conectado a red son: 
 Módulos fotovoltaicos. 
 Inversor para la conexión a red. 
 Contador de energía bidireccional. 
Tinoco y Huamaní (2013) nos dice, el inversor es uno de los componentes más 
importantes en los sistemas conectados a red, ya que maximiza la producción de corriente 
del dispositivo fotovoltaico y optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga. Es un 
dispositivo que transforma la energía continua producida por los módulos (12V, 24V, 
48V,...) en energía alterna (generalmente 220V), para alimentar el sistema y/o introducirla 
en la red, con la que trabaja en régimen de intercambio. 
Los inversores para la conexión a la red eléctrica están equipados generalmente con un 
dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia, paso por paso, del 
generador fotovoltaico. Este dispositivo sigue el punto de máxima potencia (MPPT) y 
tiene justamente la función de adaptar las características de producción del campo 
fotovoltaico a las exigencias de la carga. 
El dispositivo de intercambio con la red sirve para que la energía eléctrica introducida en 
la red tenga todas las características requeridas por la misma. 
Finalmente, el contador de energía mide la energía producida por el sistema fotovoltaico 






















Los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a red pueden ser utilizados de diferentes formas 
como: 
 
a) Autoconsumo Instantáneo 
Este tipo de sistema se caracteriza por ser capaz de cubrir parte o toda la demanda energía 
en el momento que pueda presentarse durante horas del día, en que haya radiación solar, 
esto que quiere decir que en días con poco sol o que sean nublados estos sistemas 
necesitan de un respaldo que en este caso es la red de distribución convencional que 
alimente la carga, otra de las características de este sistema es que no inyecta energía a la 
red es decir toda la energía que sea generada será siempre para alimentar a la carga mas no 
para inyectar a la red de distribución de la calle, es así que también se les conoce como 





b) Autoconsumo Instantáneo con acumulación 
Los sistemas de autoconsumo instantáneo con acumulación son muy parecidos al 
mencionado anteriormente sistema de autoconsumo instantáneo con la única diferencia 
que cuentan con acumuladores o baterías para almacenar energía eléctrica, esto que quiere 
decir que en periodos del día donde haya menos necesidad de energía que la que se genera, 
esta energía será almacenada para ser usada después cuando sea conveniente, también se 
le conoce a este tipo de sistema como semi aislado ya que cumple la misma función con la 
diferencia que está conectado a la red de distribución, que le sirve como una fuente de 
energía de respaldo. Por lo anteriormente dicho por el mismo uso de acumuladores estos 
sistemas son costosos (Mesones, 2019). 
c) Autoconsumo sin Limitación de energía  
Son sistemas parecidos a los de autoconsumo instantáneo, pero están habilitados técnica y 
legalmente para inyectar energía a la red eléctrica, creando la posibilidad de obtener por 
ello una bonificación económica por parte de la compañía de electricidad local. Por ello 
estos tipos de sistemas son conocidos como de autoconsumo sin limitación de energía o de 
autoconsumo ilimitado.  
Para el control de estos sistemas se necesitan de dispositivos fabricados únicamente con el 
propósito de activar y desactivar la inyección de energía a la red, los cuales pueden estar 
integrados dentro de los inversores u onduladores.  
La función de estos sistemas es básicamente inyectar energía a la red en los momentos en 
que la energía consumida es menor a la generada, es decir se inyecta la energía sobrante en 
cada instante evitando que se pierda. La rentabilidad de este sistema dependerá si en el 
país de instalación existe la legislación necesaria que obligue a las compañías eléctricas a 
aceptar la generación de pequeños y medianos sistemas FV y recompensar por aquello. 
(Mesones, 2019, p.26) 
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2.2.6. Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a la Red 
 
La instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a red nos brinda la posibilidad de la 
descentralización del sistema eléctrico y así eliminar perdidas en transporte.  
Según Cornejo (2013) dentro de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red podemos 
considerar: 
 
a) Instalaciones de energía fotovoltaica para edificación bioclimática 
Son instalaciones hechas en edificaciones y se caracterizan por generar su propia energía 
eléctrica mediante el uso de paneles solares lo que les garantiza cubrir gran parte de la 
demanda de energía y así disminuir la dependencia de la red de energía convencional y a su 
vez que disminuye el impacto ambiental. Estas instalaciones fotovoltaicas están conectadas 
a la red de distribución exterior y cuando no pueden producir la energía necesaria que la 
carga del edificio demanda entonces la red exterior se encarga de alimentar con energía 
eléctrica. 
b) Instalaciones de energía fotovoltaica en edificios, para posterior suministro a la red 
eléctrica 
Podría decirse que son como unas mini centrales  de producción de energía eléctrica a partir 
de paneles fotovoltaicos, ya que toda la energía que producen es ingresada a la red de 
distribución eléctrica y no puede utilizarse para consumo de alguna carga en ese lugar y 
verter el resto a la red, sino que en su totalidad va a la red de distribución convencional para 
ser aprovechada por otros usuarios. 
c) Centrales eléctricas fotovoltaicas o huertos solares 
Instalaciones que se caracterizan por tener un sistema de seguimiento del sol en sus 
módulos, y vierte toda la energía eléctrica producida a la red, cuya finalidad de este tipo de 




d) Instalaciones de energía fotovoltaica para refuerzo en finales de línea 
Son usadas este tipo de instalaciones con el fin de mejorar el suministro energético en las 
zonas de final de línea, donde la tensión puede ser más débil. 














2.2.7. Descripción de un Sistema Fotovoltaico conectado a la red 
Un sistema fotovoltaico conectado a la red tiene diferentes componentes que lo conforman 
los cuales deberán ser dimensionados en esta investigación para poder generar energía 
eléctrica para autoconsumo y también la inyección de excedentes  a la red. Dentro de los 
cuales se encuentran: 
2.2.7.1. Paneles Solares 
Los paneles solares o módulos fotovoltaicos están formados por la interconexión de 
células solares encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la 
intemperie, son las encargadas de captar la energía procedente del sol en forma de 
radiación solar y transformarla en energía eléctrica por el efecto fotovoltaico. 
El efecto fotovoltaico se produce al incidir la radiación solar sobre los materiales definidos 
como semiconductores extrínsecos. Cuando sobre la célula solar incide la radiación, 
aparece en ella una tensión análoga a la que se produce entre los bornes de una pila. 
(Cornejo, 2013, p.14) 
a) Células Fotovoltaicas 
En un panel fotovoltaico el componente principal es la célula, su funcionamiento es el que 
hace posible que a partir de la luz solar se pueda obtener electricidad; las células 
fotovoltaicas se caracterizan por ser sensibles a la luz, en su composición tienen un 
material semiconductor que mayormente es silicio, el cual se excita ante la presencia de 
radiación (aumento de temperatura) y los electrones pueden fluir del tipo P (positivo) al 
tipo N (negativo), lo que sucede con esto es un voltaje interno, el cual ante la presencia de 
una resistencia produce una corriente (Valdiviezo, 2014). 
La mayoría de las células solares están constituidas de silicio mono o policristalino. Las 
células solares de silicio monocristalino se fabrican a partir de un único cristal de silicio 
extraído de un bano de silicio fundido, este tipo de células son las más utilizadas en la 
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tecnología solar y la más comercializada ya que su rendimiento es el mayor de todos los 
tipos de células solares siendo este de entre el 15% y el 18%. Debido a su alto coste, está 
empezando a utilizarse de forma masiva el silicio policristalino, mucho más barato de 
fabricar ya que está formado por un conjunto de estructuras macrocristalinas de silicio, 
además su rendimiento es bastante próximo al de las células monocristalinas, en torno al 
12% y 14%. Por último existe otra familia de células solares constituidas de silicio amorfo 
que aparecen debido a que la fabricación de células solares de silicio cristalino sigue 
siendo muy alta, la fabricación de este tipo de células es mucho más simple y por lo tanto 
son mucho más baratas pero aunque tienen un buen comportamiento ante agentes 
externos, se degradan más rápidamente y su rendimiento es bastante inferior al de las 
células cristalinas, inferior al 10%. (Cornejo, 2013, p.15) 
 
 
Figura N° 16: Árbol de tipos de Células Fotovoltaicas 
Fuente: “Handbook for Solar Photovoltaic Systems”. Publicación: Building and Construction 












Figura N°17: Eficiencia de células fotovoltaicas 
Fuente: “Handbook for Solar Photovoltaic Systems”. Publicación: Building and Construction 
Authority (Gobierno de Singapur). 
 
En la Figura N° 17  nos damos cuenta que la eficiencia de la célula de Silicio 
monocristalino es la más alta, pero hay que tener en cuenta su elevado costo debido a su 
alta pureza q hace q se eleven los costos de producción entonces una opción más viable 
seria utilizar la tecnología policristalina que tiene una eficiencia cercana a la del mono-
cristalino y un precio menor. 
Entonces en conclusión diremos que los Paneles Solares o Paneles fotovoltaicos mas 
usados son los Paneles Solares Monocristalinos y los Paneles Solares Policristalinos (ver 




























Figura N° 19: Panel Solar Policristalino 
Fuente: https://autosolar.es/ 
b) Elementos que componen un Panel Fotovoltaico 
Los elementos que componen un panel fotovoltaico (ver Figura N° 20) son 
principalmente: una cubierta exterior transparente (cubierta de vidrio), un material de 
relleno interior (encapsulante), una cubierta posterior, las células fotovoltaicas, los 
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Figura N° 20: Elementos de un panel fotovoltaico 
Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html 
c) Parámetros Fundamentales de un Panel Fotovoltaico 
También es importante conocer los parámetros fundamentales de los módulos 
fotovoltaicos los cuales se nombran a continuación: 
Punto de máxima potencia (Pmax): es el punto en que la potencia entregada por el panel 
es máxima, la potencia da el producto de la tensión (Vmpp) e intensidad de corriente 
(Impp). Entonces diremos que Pmax=Vmpp*Impp. Se da en unas condiciones estándar de 
medida. 
Corriente en el punto de máxima potencia (Impp) y Tensión en el punto de máxima 
Potencia (Vmpp): Son los valores de corriente y tensión cuando la potencia es máxima 
(Pmax). 
Tensión de circuito abierto (Voc): se da cuando el panel no está conectado a ninguna 
carga, circuito abierto y el valor de la tensión que se da en el panel es máxima. 
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Corriente de cortocircuito (Isc): es el valor máximo de corriente en el panel que se da al 
cortocircuitar los terminales del panel (V=0), la radiación solar proporcionará en el panel 
una corriente máxima (en un caso ideal).  
Factor de forma (FF): es la división de la potencia máxima (Pmax) y el producto del 
voltaje a circuito abierto (VOC) por la corriente de cortocircuito (ISC). 
De todo lo dicho podemos describir la curva I-V (Corriente-Voltaje) de un panel en 
condiciones normales: 
 
Figura N° 21: Curva I-V de un panel fotovoltaico en condiciones normales 
Fuente: Vargas, J., y Navia, G. (2015). Desarrollo de un sistema de control para la captura y 
medición experimental de la eficiencia y curva característica I-V en tiempo real de un sistema 
fotovoltaico utilizando Labview® y Arduino 
 
Para instalaciones de energía solar fotovoltaica según el Pliego de Condiciones Técnicas 
de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía) estos parámetros fundamentales de un panel solar deben darse en unas 
condiciones de funcionamiento normal o estándar, los cuales se conocen como 
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Condiciones Estándar de Medida (CEM) y se dan en el panel con unas condiciones de 
irradiancia y temperatura, las cuales son : 
- Irradiancia: 1 000 W/m2 
- Distribución Espectral: AM 1,5 G 
- Temperatura de célula: 25ºC 
d) Efecto de la variación de la temperatura en los Paneles Fotovoltaicos 
El principal efecto que causa la variación de temperatura en los paneles fotovoltaicos es 
una reducción o aumento del voltaje de circuito abierto (Voc), y también se da un pequeño 
aumento o reducción en la corriente de corto circuito (Isc)  (ver Figura N° 22). 








e) Efecto de la variación de la Radiación en los Paneles Fotovoltaicos 
Diremos que el efecto que se da en un módulo fotovoltaico es que a mayor radiación hay 
aumento en la corriente y por lo consiguiente también en la potencia que va a producir el 
modulo fotovoltaico (ver Figura N° 23). 
 
 
Figura N° 23: Variación de la curva I-V por efecto de la Radiación 
Fuente: https://tecnosolab.com 
f) Efecto Fotovoltaico 
El efecto fotovoltaico es el proceso mediante el cual una celda fotovoltaica convierte los 
fotones, comúnmente llamados luz solar, en energía eléctrica, en electricidad. Ahora bien, 
un fotón es la partícula que porta todas las formas de radiación electromagnética, como 
por ejemplo la luz visible, los rayos gamma, luz ultravioleta. 
La celda fotovoltaica absorbe ciertos fotones lo cual hace que estos transfieran su energía 
hacia los electrones de la celda, generando electricidad. (Letona, 2014, p.30) 
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Letona (2014) además nos dice que generalmente las celdas fotovoltaicas están 
conformadas por un material semiconductor, como el silicio y que el efecto fotovoltaico es 
una propiedad de ciertos materiales semiconductores que su base es de silicio, y que están 
constituidas de la siguiente forma: dos materiales (P y N) con distinta conductividad: 
Zona P: que contiene impurezas de boro en silicio. Esta zona es positiva ya que el Boro 
tiene un electrón menos que el silicio. 
Zona N: que contiene impurezas de fósforo en silicio. Esta zona es negativa ya que el 
fósforo tiene un electrón más que el silicio. 
Al cerrarse el circuito y someterse a la radiación solar se crea corriente de la zona N hacia la 




























Figura N° 25: Funcionamiento de una célula fotovoltaica 
Fuente: Fuente: ABB. (2011). Cuaderno de aplicaciones técnicas n.° 10 Plantas fotovoltaicas 
 
g) Conexiones de Módulos Fotovoltaicos 
La conexión que tendrán nuestros paneles fotovoltaicos en nuestro arreglo fotovoltaico 
dependerá mucho de la tensión y la corriente que se quiera alcanzar en el sistema 
fotovoltaico y dependiendo de esto es que posteriormente se hará la elección de un 
inversor adecuado, si en nuestro sistema lo que queremos es aumentar la tensión entonces 
se conecta los módulos en serie, mientras que si por el contrario se necesita aumentar la 
intensidad de corriente se conecta los módulos en paralelo, también podemos hacer una 
combinación de ambos en serie y paralelo todo siempre dependiendo de los 
requerimientos de tensión y corriente del sistema. 
En conclusión como ya se mencionó anteriormente, diremos que se pueden hacer tres tipos 
de conexiones: Conexión en Serie, Conexión en Paralelo y Conexión Serie/Paralelo 
 Conexión Módulos en Serie 
Este tipo de conexión lo que se hace es unir un polo positivo de un módulo con el polo 
negativo del otro modulo, y lo que se logra con esto es aumentar la tensión y mantener el 
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mismo valor de corriente en el generador fotovoltaico ( ver Figura N° 26). La tensión total 







Figura N° 26: Módulos solares conectados en serie 
Fuente: https://placassolaresfotovoltaicas.com/ 
 Conexión Módulos en Paralelo 
Cuando se realizar este tipo de conexión lo que se hace por un lado es conectar todos los 
polos positivos de todos los módulos y por otro lado conectar todos los polos negativos de 
todos los módulos, y lo que se logra con esto es aumentar la corriente y mantener el 
mismo valor de la tensión en el generador fotovoltaico ( ver Figura N° 27). La corriente 














 Conexión Módulos Serie y Paralelo 
Para este tipo de conexión, la tensión total del generador fotovoltaico se obtiene sumando 
todas las tensiones de los paneles conectados en serie y la corriente total del generador 
fotovoltaico se obtiene sumando las corrientes de cada ramal de los paneles que son los 
conectados en paralelo. 
 
 
Figura N° 28: Módulos solares conectados en serie y paralelo 
Fuente: https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html 
2.2.7.2. Inversor 
El inversor es un dispositivo  muy importante dentro del sistema fotovoltaico capaz de 
alterar la tensión y características de la corriente eléctrica, cuya función principal es la de 
convertir la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna que es 
la que va a ir al punto de carga, también se les conoce como onduladores o convertidores 
CC-CA (DC-AC) (Mesones,2019). 
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El inversor es el equipo que permite suministrar la potencia que generan los paneles o 
módulos solares, para el autoconsumo y para que de darse excedentes estos sean 
inyectados a la red, con unas características establecidas por la red que son de 220V de 
tensión y una frecuencia de 60 Hz. 
Según Cornejo (2013) nos dice que las partes fundamentales en un inversor son: 
Control principal 
Aquí se encuentra los elementos de control general, los sistemas de generación de onda 
basados en sistemas de modulación de anchura de pulsos (PWM) y también podemos 
encontrar una parte de sistema de protecciones. 
Etapa de potencia 
Puede ser única o modular en función de la potencia que se desea. Se opta por la 
tecnología en baja frecuencia ya que tiene una alta fiabilidad y un bajo costo, se tiene que 
incorporar un filtro de salida (LC), para filtrar la onda y evitar el rizado en la tensión 
procedente de los módulos. 
Control de red  
Se encarga de proporcionar un buen funcionamiento del sistema al sincronizar la forma de 
onda generada a la de la red eléctrica, ajustando tensión, fase, sincronismo, etc. Se dirá 
que es la interface entre la red y el control principal. 
Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) 
Es una de las partes más importantes de un inversor y cuya función se basa en la de 
acoplar la entrada del inversor a los valores de potencia que va a dar el generador 
fotovoltaico, con el propósito de siempre obtener la mayor cantidad de energía posible y la 
máxima potencia.  
Protecciones  
Los inversores deben incluir protecciones ya sea ante una tensión de red fuera de los 
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márgenes o una frecuencia de red fuera de los márgenes , una tensión baja por parte del 
generador fotovoltaico, una intensidad de corriente baja por parte del generador 
fotovoltaico, una temperatura de trabajo elevada, algún fallo de la red eléctrica, etc., 
además de las protecciones contra daños a personas. 
Monitorización de datos  
Contarán los inversores con microprocesadores que les facilite una gran cantidad de datos 
tanto de tensión, corriente, frecuencia, etc. como de parámetros de radiación, temperatura 
ambiente, etc. así mismo como temperaturas de trabajo. 
Teniendo en cuenta el alto costo que implica una instalación fotovoltaica, se debe de tener 
un inversor que ofrezca un alto rendimiento y fiabilidad de trabajo, también cabe decir que 
dicho rendimiento depende de la variación de la potencia de instalación, por lo que se 
recomienda trabajar con potencias cercanas a la nominal, ya que si la potencia procedente 
del generador fotovoltaico varia a la entrada de inversor, el rendimiento del inversor 
disminuye. 
También nos menciona Cornejo (2013) que los principales parámetros habituales a tener 
en cuenta en un inversor son: 
Tensión nominal (V) 
Es la tensión que debe de ser aplicada en la entrada del inversor. 
Potencia nominal (VA) 
Es la potencia que suministra el inversor de forma continua. 
Potencia activa (W)  
Es la potencia real que suministra el inversor considerando el desfase entre tensión y 
corriente. 
Capacidad de sobrecarga  
Es la capacidad que tiene el inversor para suministrar una potencia superior a la nominal y 
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el tiempo que puede mantenerse así. 
Factor de potencia  
Esta dado por la división o el cociente entre potencia activa y potencia aparente a la salida 
del inversor, en los casos ideales, donde no se producen pérdidas por corriente reactiva, su 
valor máximo es 1, es decir, estas condiciones son óptimas para el suministro de corriente 
del inversor. 
Eficiencia o rendimiento  
Es la relación que existe entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor. 
Autoconsumo  
Es la potencia en porcentaje consumida por el inversor comparada con la potencia nominal 
de salida. 
Armónicos  
Un armónico ideal es una frecuencia de onda múltiplo de la frecuencia fundamental. Se 
debe tener en cuenta que sólo a una frecuencia fundamental es que se logra producir 
potencia activa. 
Distorsión armónica  
La distorsión armónica total o THD es el parámetro que nos da el porcentaje de contenido 
armónico de la onda de tensión de salida del inversor. 
Rizado de corriente  
Es una pequeña variación que se produce sobre el valor de la onda de corriente alterna al 
invertir una señal de CC a CA. 
 
Según Sanz (2009) sugiere que el inversor se debe escoger en función del tamaño de la 
instalación. Se debe tener en cuenta la potencia instalada en el inversor, y no podemos 
optar por inversores incorporados a los propios módulos fotovoltaicos. Aunque hoy por 
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hoy no resultan recomendados puesto que es necesario garantizar la calidad de la corriente 
alterna producida para conectarla a la red general, y por los posibles inconvenientes que se 
planteen en los trámites legales y administrativos para conseguir facturar una energía 
limpia vertida a la red.(p.19) 
Chica y Abella (2016) nos recomienda que a la hora de la elección de un inversor se debe 
tener en cuenta que el generador va a cubrir las pérdidas en el inversor,  entonces se debe 
de seleccionar un inversor de acuerdo a su potencia nominal, que quiere decir eso, que la 
potencia nominal de salida del inversor sea ligeramente inferior o igual a la potencia del 
generador fotovoltaico, lo que garantiza que el inversor funcione a plena capacidad 
además nos dice que se debe de buscar un factor de dimensionamiento del inversor (FDI) 
óptimo, que se encuentre entre 0,8 y 1, este factor viene a estar dado por el cociente entre 
la potencia nominal de salida del inversor y la potencia del generador fotovoltaico. 
2.2.7.2.1. Tipos de Inversores 
Tenemos 4 tipos: 
a) Inversor Central 
Utilizado para instalaciones con una potencia superior a 10 kW. Se conectan en línea y a 
través de diodos en forma paralela. 
Para este caso el generador está conectado en el lado de corriente continua. Tienen la 
ventaja de ofrecer un alto rendimiento. 
El inconveniente se plantea cuando existe un fallo en el inversor central, pues esto obliga 
a una detención de toda la instalación. (Sanz, 2009, p.20) 
b) Inversor String 
Al igual que en el inversor central, el campo también se divide en líneas (strings). Sin 
embargo cada string se une con un inversor string propio. De esta manera cada uno 
trabaja en el Maximum Power Point propio. Todo esto conlleva una mejora en las 
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instalaciones puesto que se reducen pérdidas ocasionadas por strings y un cableado del 
generador en el lado de la corriente continua, la aparición de adaptaciones defectuosas 
también se evita. Por lo tanto se consigue un aumento del rendimiento y una máxima 
fiabilidad en la instalación. (Sanz, 2009, p.20) 
c) Inversor Multi String 
Permite la conexión y el funcionamiento en MPP de varios strings por medio de un 
convertidor de corriente continua en un elemento de potencia común y ofrece de esta 
manera una solución compacta y económica. Funciona con un coeficiente de rendimiento 
óptimo y es utilizado en instalaciones fotovoltaicas de potencia media de 3 a 10 kW. 
(Sanz, 2009, p.20) 
d) Inversor con módulos Integrados 
Cada módulo dispone de un inversor propio. Con lo cual no se produce ningún tipo de 
pérdidas por adaptación. El rendimiento en estos casos es algo menor que en el caso de 
usar strings. Necesitan un cableado mayor en el lado de alterna, ya que cada módulo debe 
estar conectado a la red de 220V. 





Figura N° 29: Tipos de Inversores 
Fuente: Sanz, E. (2009). Estudio técnico económico de una instalación solar fotovoltaica 
conectada a red de 5kW. Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 
2.2.7.3. Cableado 
Lo componen todos los conductores eléctricos de nuestra instalación, tenemos que tener 
presente que son una parte fundamental dentro de nuestra instalación ya que de un 
adecuado dimensionamiento de nuestros conductores dependerá las pérdidas de energía y 
caídas de tensión que puedan darse en nuestro sistema. La importancia de un buen 
cableado estará tanto en la parte de corriente continua como en la parte de corriente alterna 
de nuestro sistema, ya que en ambos tramos puede producirse una caída de tensión en los 
conductores. Teniendo en cuenta que el CNE (Código Nacional de Electricidad) no 
contempla las instalaciones fotovoltaicas, se tendrá también como referencia la instrucción 
técnica complementaria ITC-BT-40 (Española). 
LA ITC-BT-40 nos indica que los cables de conexión tienen que estar dimensionados para 
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una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y que la caída 
de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública 
o a la instalación interior, no puede ser superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 
Además tomando en cuenta que para instalaciones de energía solar fotovoltaica el Pliego 
de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía) nos señala que los conductores serán de cobre y 
tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos, concretamente, 
para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente 
para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % (IDAE, 2011). Lo cual se tendrá en 
cuenta para el tramo de corriente continua (CC) de nuestra instalación fotovoltaica, por 
otro lado para el tramo de corriente alterna (CA) de nuestro sistema tomaremos como 
referencia lo que nos dice el CNE (Código Nacional de Electricidad) – Utilización, que 
nos señala que los conductores deben ser dimensionados para que la caída de tensión no 
sea mayor del 2,5 %. 
Se tiene que realizar un adecuado dimensionamiento de la sección de los conductores para 
evitar sobrecalentamientos y caídas de tensión. 
 
2.2.7.4. Protecciones 
Los elementos de protección al igual que el cableado tienen una función importante dentro 
de nuestro sistema fotovoltaico conectado a red, cuya función básica es la de poder actuar 
o reaccionar ante cualquier falla o defecto que pueda presentarse en el sistema, es así que 
ante cualquier circunstancia que se dé, se necesitan protecciones adecuadas tanto en el 
tramo de corriente continua como en el tramo de corriente alterna; son de suma 
importancia ya que van a proteger nuestro sistema. 
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Las fallas más frecuentes que pueden presentarse son cortocircuitos, que se da por la 
circulación de corrientes mucho más elevadas de las condiciones normales, otra situación 
que también podría presentarse es una sobretensión o variación de tensión, como también 
variación de frecuencia, inversión de flujo de potencia, sobrecalentamiento, etc (Cornejo, 
2013). 
Al intentar minimizar o evitar  las pérdidas de servicio, y también buscar la protección en 
la integridad y salud de las personas es que se ve justificado el empleo de elementos de 
protección, con lo cual se logra proteger los equipos y a su vez también cuidar la salud e 
integridad de las personas que los manipulen, ya que de producirse una falla y no tener las 
protecciones adecuadas, y no se aísla el elemento o parte de la red en que se produce la 
falla en un tiempo adecuado podríamos tener una situación perjudicial. 
A la hora que querer eliminar un cortocircuito es necesario el uso de elementos de corte de 
sobre intensidad como lo son los fusibles o interruptores termomagneticos que se disparan 














Las protecciones en corriente continua van a presentan mayores dificultades que en la 
corriente alterna, ya que la interrupción de corriente en esta deberá ser disminuida hasta 
anularse, para así extinguir el arco pero en cambio, en la parte de corriente alterna existe 
un paso de la corriente por el cero de cada semiperiodo, el cual corresponde un apagado 
espontaneo del arco que se forma cuando se abre el circuito (Mesones, 2019). 
Entonces diremos que en los sistemas fotovoltaicos las protecciones en la parte de 
corriente alterna no van a presentar dificultades en su dimensionamiento y diseño ya que 
podemos tomar iguales criterios que si fuera una vivienda, teniendo como guía las 
indicaciones del Código Nacional de Electricidad (CNE). 
Mientras que como ya se dijo entonces tenemos que tener en cuenta los problemas que 
pueden ocurrir en instalaciones de corriente continua ya sea en operación de 
mantenimiento, sobretensiones, fallos de aislamiento, arcos eléctricos generados, etc, para 
ello se debe de contar con un interruptor adecuado capaz de desconectar el generador 
fotovoltaico con el resto de equipos de nuestra instalación, se suelen utilizar interruptores 
de CC o conectores multicontac. (CENSOLAR, 2016). 
 
2.2.7.5. Estructura de Soporte 
La estructura de soporte donde van a ser colocados los paneles solares cumplen una 
función importante en el sistema fotovoltaico conectado a red, ya que es ahí donde se van 
a sujetar los paneles solares y si hay alguna falla en el soporte todo el sistema tendría 
problemas. 
Se adecuan de acuerdo a la zona o clima o incluso economía del proyecto o también en 
algunos casos los mismos fabricantes de los paneles solares pueden dar otros elementos 
necesarios para su instalación. 
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Los módulos solares se deben colocar sobre una estructura que soporte su peso, si bien es 
cierto el peso de los paneles no es mucho, la estructura debe de brindar las condiciones 
adecuadas para no tener ningún inconveniente sobre todo en zonas de mucho viento ya 
que si sucediera el caso de que algunos paneles se desprendan por una mala estructura 
podría dañarse los paneles solares y teniendo en cuenta su elevado costo esto sería algo 
muy perjudicial para que el sistema siga funcionando de manera adecuada. 
Cornejo (2013) nos dice que se puede tener dos tipos de estructura: soporte fija y móvil. 
Las estructuras fijas tienen una orientación e inclinación fija que se calcula a la hora de 
diseñar la instalación. Esta  inclinación y orientación suelen ser impuestas por la situación 
de la instalación, como tejados con una determinada inclinación y orientación, o bien las 
óptimas para la localización donde vamos a realizar la instalación solar dependiendo de la 
latitud. Las estructuras móviles son aquellas utilizadas en las llamadas “huertas solares” 















2.2.7.6. Medidor Bidireccional 
El medidor bidireccional su función que tendrá dentro de nuestro sistema fotovoltaico 
conectado a la red será la de contabilizar la energía que se consume de la red cuando 
nuestro sistema no es capaz de abastecer toda la demanda de la carga, y a su vez también 
contabilizar la cantidad de energía que sea inyectada a la red de distribución, así al final del 
mes lo que hace es hacer una diferencia o resta entre lo que se inyecto a la red distribuidora 
y lo que se consumió de la red distribuidora bien dando un saldo positivo a nuestro favor 
que sería el beneficio que tendríamos acumulado para el siguiente mes o meses en 
descuento o también lo que se le debe de pagar a la empresa distribuidora de ser un balance 















2.2.7.6.1. Beneficios de un Medidor Bidireccional 
Sabiendo ya los beneficios que se adquieren al elegir la energía solar fotovoltaica como 
fuente alternativa de electricidad lo siguiente a realizar seria dar aviso a la empresa 
distribuidora de energía eléctrica (en los países donde está regulado mediante ley) y pedir 
un ajuste en el servicio por tus nuevos paneles solares y solicitar un cambio por un 
medidor especial. 
La energía eléctrica que es consumida en un hogar se mide a través de un medidor de 
consumo eléctrico, llamado vatihorímetro, que funciona con bobinas productoras de un 
campo electromagnético que actúa sobre un disco conductor que gira proporcionalmente 
a la energía total que se consume, por ello cuando se genera energía eléctrica utilizando 
energía fotovoltaica, al no estar recibiendo el suministro de energía eléctrica en las 
mismas cantidades, es necesario recalcular el consumo y reemplazar el vatihorímetro por 
un medidor bidireccional, este tipo de medidor, además de poder medir el consumo de 
energía eléctrica de la compañía girando en el sentido normal puede girar de manera 
contraria, haciendo posible que la empresa distribuidora de energía eléctrica reste a 
nuestro recibo la energía que estamos generando y sume a nuestro favor la energía de 
exceso, lo que evitaría el uso e instalación de acumuladores energía eléctrica, en el mejor 
de los casos al fin de mes de haber producido un excedente de energía lo podrás utilizar 
en los próximos 12 meses. 
En conclusión diremos que un medidor bidireccional es la mejor opción para las 
personas que quieren comenzar a utilizar la energía fotovoltaica como fuente de 
electricidad, pues es la manera más práctica de conocer el ahorro económico de la 
energía solar y obtener una bonificación tangente del provecho que se le está dando a los 




2.2.8. Marco Normativo para la Generación Distribuida en el Perú 
Tamayo (2019) nos menciona a continuación todas las leyes, reglamentos y normas 
existentes: 
1.) En la Ley N° 28832 ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 
aprobada en 2006 se define a la generación distribuida como “Instalación de generación con 
capacidad no mayor a la señalada en el reglamento, conectada directamente a las redes de un 
concesionario de distribución eléctrica, asi mismo en su octava disposición complementaria 
final establece que el reglamento dispondrá medidas de promoción para la generación 
distribuida y cogeneración eficiente, considerando las siguientes disposiciones: 
i) La venta de sus excedentes no contratados de energía al mercado de corto plazo, 
asignado a los generadores de mayor transferencia en dicho mercado y 
ii) El uso de las redes pagando únicamente el costo incremental incurrido. 
2.) El decreto ley 1221 ley que mejora la regulación de la distribución para promover el 
acceso a la energía eléctrica en el Perú, aprobada en el 2015, en su artículo 2 estable lo 
siguiente: 
i) Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de equipamiento de 
generación eléctrica renovable no convencional o de cogeneración, hasta la potencia máxima 
establecida para cada tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo 
o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no afecte la 
seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado. 
ii) La potencia máxima, las condiciones técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias 
y la definición de las tecnologías renovables no convencionales que permitan la generación 
distribuida entre otros aspectos necesarios son establecidos  en el reglamento específico 
sobre generación distribuida que aprueba el ministerio de energía y minas. 
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3.) En la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, el primer objetivo de la política 
energética nacional del Perú 2010-2040 es contar con una matriz energética diversificada, 
con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética, y los dos últimos 
lineamientos de este objetivo es promover el uso intensivo y eficiente de las fuentes de 
energía renovables convencionales y no convencionales así como la generación distribuida. 
4.) El 02 de agosto de 2018, se publicó la resolución ministerial N° 292-2018-MEM/DM 
atreves de la cual se pre publico el proyecto de decreto supremo que aprobará el reglamento 
de generación distribuida en el Perú. Define básicamente 2 tipos de generación distribuida, 
las cuales son: 
 Mediana generación distribuida (MGD), definida como la instalación cuya base 
normativa corresponde a la ley , con capacidad mayor a 200 kW y menor o igual a 10MW, 
que se conecta a la red de Distribución en Media Tensión. 
 Microgeneracion distribuida (MCD), definida como la instalación del servicio de 
titularidad de un usuario del servicio público de electricidad, cuya base normativa 
corresponde al DL 1221 y que se conecta a la red de distribución en baja tensión o media 
tensión. La potencia máxima de generación instalada en ningún caso superara los 200 kW. 
Con relación a los aspectos comerciales, las nuevas reglas introducen dos tipos de 
generadores con dos regímenes de tarifas distintos. Para las instalaciones de potencia hasta 
200 kW (microgeneracion distribuida), se prevé la introducción de un esquema que permita 
la venta de los excedentes a la red de energía no consumida, la cual se pagara a través de un 





CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
El tipo de investigación es evaluativa, ya que se evaluara todos los datos, valores y 
parámetros existentes y con los que se pueda contar que nos ayude en el desarrollo de nuestra 
investigación y se utilizara como herramienta todos los conocimientos adquiridos de la 
ingeniería para ser aplicada y dar solución a una problemática presente. 
El diseño de investigación es Descriptivo, ya que describe las distintas variables y sus 
características de la situación actual como lo es la máxima demanda eléctrica en el instituto 
ISA-Chiclayo, el consumo de energía eléctrica, radiación solar en la zona y a su vez la 
selección de cada uno de los componentes que conformaran el sistema fotovoltaico conectado 
a red. 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población 
La población abarca en su totalidad al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
ISA-Chiclayo, dicha institución se dedica a la enseñanza técnica superior. 
3.2.2. Muestra 
La muestra abarca en su totalidad al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
ISA-Chiclayo. 
3.3. Hipótesis 
Con el diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución se implementará 
la generación distribuida en el Instituto ISA-Chiclayo y se logrará reducir el consumo de 




3.4. Variables y Operacionalizacion 
Variable Dependiente.: Generación Distribuida 
La Generación distribuida que viene a estar dada en base a la máxima demanda eléctrica y el 
consumo de energía eléctrica que se da en el instituto ISA-Chiclayo. 
 
Tabla N° 1: Operacionalizacion de Variable Dependiente 
VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR TECNICA INDICE 
Generación 
Distribuida 
Máxima demanda y 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Variable Independiente: Diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 
distribución. 
Se entiende por diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución a la 
adecuada selección de los diferentes equipos y componentes, garantizando un óptimo sistema 










Tabla N° 2: Operacionalizacion de Variable Independiente 
 




VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR TECNICA INDICE 
Diseño de un 
sistema 
fotovoltaico 










































3.5. Métodos y Técnicas de Investigación 
a) Observación Directa 
El primer procedimiento se ha de realizar en una visita al lugar donde se va a hacer el estudio, 
para ver su situación actual, equipos que consumen energía eléctrica con los que cuenta, área 
total entre, otros.  
La observación es una técnica importante en el desarrollo de la investigación ya que nos dará 
un enfoque global de la problemática actual del lugar y los datos necesarios que se va a 
necesitar para poder desarrollarla. 
b) La Entrevista 
Es una técnica que sirve para obtener datos mediante el dialogo con personas que se 
encuentran dentro de la población de estudio en este caso el instituto ISA-Chiclayo. 
El entrevistador en este caso el investigador realiza una cierta cantidad preguntas al 
entrevistado con el fin de que esta información le sirva como recurso complementario en la 
investigación. 
c) Análisis de Datos y Documentos 
Se utiliza para recolectar toda la información necesaria para el desarrollo correcto de la 
investigación, en este caso, se analiza la máxima demanda eléctrica del instituto ISA-
Chiclayo, utilizando un analizador de redes, también el consumo histórico de energía 
eléctrica de los tres últimos años con ayuda de los recibos de energía eléctrica brindados por 
Ensa, también se analiza la base de datos de la radiación solar en la zona, al igual que se 







3.6. Descripción de los Instrumentos Utilizados 
De acuerdo a la técnica utilizada e instrumentos tenemos la siguiente tabla: 
 














Fuente: Elaboración Propia 
3.7. Análisis Estadístico e Interpretación de Resultados 
Se recopilaron los datos de radiación Solar de la base de datos de la NASA y del Atlas Solar 
del Perú, identificando el mes con máxima y mínima radiación solar promedio en el año, al 
igual que las horas solar pico, con ayuda del analizador de redes se identificó la máxima 
demanda existente en el instituto ISA-Chiclayo, con los recibos de energía eléctrica que 
fueron brindados por Ensa de igual manera se identificó el consumo de energía eléctrica y 
costo en soles por dicho consumo, todos estos datos fueron procesados y organizados en 
tablas y graficas en el programa MS Excel 2010. 
TECNICAS INSTRUMENTOS 
Observación Directa 
Cuaderno de apuntes, 
cámara fotográfica 
Entrevista Cuestionario 
Análisis de Datos y 
Documentos 
Ficha de análisis de 
datos y documentos 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 
 
 
4.1. Propuesta de la Investigación 
Debido a la realidad problemática que se presenta en el instituto ISA-Chiclayo con pagos 
anuales altos por consumo de energía eléctrica y el aumento de dichos costos año tras año y 
la dependencia completa que se tiene de la empresa distribuidora de energía eléctrica, es que 
se propone un sistema fotovoltaico conectado a la red, aplicando la generación distribuida, 
que pueda satisfacer la demanda de energía eléctrica en el instituto y a su vez con el beneficio 
por la inyección de los excedentes de energía a la red; aprovechando la fuente energía libre 
del sol ya que se cuenta con un buen promedio de irradiación solar en la zona, con la 
finalidad de tener un sistema de generación totalmente limpio y sin contaminación ambiental  
que también es el compromiso importante que tiene el instituto ISA-Chiclayo como empresa 
privada hacia con el país en la conservación del ecosistema, sin generar gases de efecto 
invernadero que lo dañen. 
El sistema fotovoltaico estará conformado por los siguientes equipos y/o componentes: 
a) Generador Fotovoltaico: Se propone trabajar con paneles solares de la marca JINKO 
Solar por ser de marca reconocida y precio accesible, el número total de paneles solares se 
calculara teniendo en cuenta la potencia de instalación del generador fotovoltaico, que 
estará en base a la máxima demanda eléctrica del instituto ISA-Chiclayo. 
b) Inversor: Se propone trabajar con el inversor de la marca SUNNY MINI CENTRAL, 
marca reconocida en sistemas fotovoltaicos conectados a red, las características técnicas 
que deberá tener el inversor se dará de acuerdo a la potencia del generador fotovoltaico y 
su voltaje y corriente. 
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c) Tramos de Distribución CC Y CA: Se consideran dos tipos de corriente en el transporte 
de la energía, una de corriente continua (CC) que comprende desde el generador 
fotovoltaico hasta el inversor y otro de corriente alterna (CA) que estará comprendido 
desde el inversor hasta la conexión a la red de baja tensión. En estos tramos, tanto en la 
parte de corriente continua (CC) como la parte de corriente alterna (CA) se encuentran 
componentes importantes en el sistema como el cableado y las protecciones. 
d) Red de Baja Tensión: Se tendrá en cuenta la conexión que habrá del sistema fotovoltaico 




















CAPITULO V: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
5.1. Descripción General de la Instalación 
En este capítulo se va a describir todos los datos e información utilizada para el desarrollo de 
la tesis, para que luego de los cálculos respectivos se pueda diseñar el sistema adecuado con 
las características necesarias que debe tener cada uno de los componentes. 
Como se recuerda en este proyecto se realizará el diseño de un sistema fotovoltaico 
conectado a la red de distribución con fines de disminuir el pago por consumo de energía 
eléctrica en el instituto ISA-Chiclayo.  
Mediante el análisis de la máxima demanda, el consumo de energía eléctrica y  la radiación 
solar en la zona de estudio, se realizara los cálculos respectivos y se seleccionará cada uno de 
los componentes o equipos que conformaran este sistema fotovoltaico conectado a la red que 
como resultado nos dará un sistema de generación de energía totalmente limpio y sin 
contaminantes ambientales. 
5.1.1 Ubicación de la Instalación 














Figura N° 33: Ubicación Política 
Fuentes: Google maps, http://www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/ 
 
5.1.1.2. Ubicación Geográfica 
La ubicación Geográfica donde se encuentra ubicado el instituto y donde se realizará la 
instalación tiene las siguientes coordenadas: 
Latitud: 6,769322° S 
Longitud: 79,831044° O 





Figura N° 34: Ubicación del Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a la Red 
Fuente: Google Earth 
5.1.2. Potencia de la Instalación 
La potencia que debe tener el sistema fotovoltaico conectado a red busca cubrir la mayor 
parte de la demanda eléctrica del instituto ISA-Chiclayo. Por lo que se va a proceder a 
analizar la potencia consumida por la carga. 
Primero lo que se hará es tener como referencia una contabilización total de la potencia 
nominal de todos los equipos o aparatos eléctricos que tiene el instituto ISA-Chiclayo y que 
se encuentran ubicados dentro de la institución, se toma anotación de su potencia de placa y 








Tabla N° 4: Descripción de todos los equipos y sus potencias de placa instituto ISA 







1 LUMINARIA 40W 89              40,00                              3 560,00                                        3,56  
2 LUMINARIA 38W 4              38,00                                 152,00                                        0,15  
3 LUMINARIA 36W 16              36,00                                 576,00                                        0,58  
4 LUMINARIA 30W 3              30,00                                   90,00                                        0,09  
5 LUMINARIA 24W 12              24,00                                 288,00                                        0,29  
6 LUMINARIA 22W 2              22,00                                   44,00                                        0,04  
7 MONITOR LG 21"" 31              80,00                              2 480,00                                        2,48  
8 MONITOR BENQ 21" 3              80,00                                 240,00                                        0,24  
9 CPU 200W 28            200,00                              5 600,00                                        5,60  
10 CPU 230W 11            230,00                              2 530,00                                        2,53  
11 IMPRESORA MULT. EPSON 1              66,00                                   66,00                                        0,07  
12 IMPRESORA MULT. BROTHER 1              66,00                                   66,00                                        0,07  
13 COPIADORA KONICA MINOLTA 1         1 470,00                              1 470,00                                        1,47  
14 PROYECTOR EPSON 2            353,00                                 706,00                                        0,71  
15 PROYECTOR BENQ 3            250,00                                 750,00                                        0,75  
16 VENTILADOR 65W 1              65,00                                   65,00                                        0,07  
17 VENTILADOR 80W 6              80,00                                 480,00                                        0,48  
18 VENTILADOR 90W 2              90,00                                 180,00                                        0,18  
19 VENTILADOR 140W 1            140,00                                 140,00                                        0,14  
20 VENTILADOR 160W 2            160,00                                 320,00                                        0,32  
21 ESTERILIZADOR TRAMET 1         1 500,00                              1 500,00                                        1,50  
22 HERVIDOR DE METAL 1         1 000,00                              1 000,00                                        1,00  
23 LAMPARA PEDESTAL 1              24,00                                   24,00                                        0,02  
24 ESTERILIZADOR MED. ORFASA 1         1 300,00                              1 300,00                                        1,30  
25 ESPECTROFOTOMETRO 1            150,00                                 150,00                                        0,15  
26 CENTRIFUGA PLC 1              90,00                                   90,00                                        0,09  
27 COCINA ELECTRICA 1         1 500,00                              1 500,00                                        1,50  
28 ELECTROBOMBA 1            372,86                                 372,86                                        0,37  
29 PARLANTE + AMPLIFICADOR 1            600,00                                 600,00                                        0,60  
30 ENMICADORA 1            420,00                                 420,00                                        0,42  
31 LUZ DE EMERGNCIA 2              20,00                                   40,00                                        0,04  
32 TV LG LCD 50" 1              90,00                                   90,00                                        0,09  
33 TV SAMSUNG LCD 50" 1            240,00                                 240,00                                        0,24  
34 CONGELADORA 1            248,57                                 248,57                                        0,25  
35 REFRIGERADORA 1            248,57                                 248,57                                        0,25  
36 DVD PHILLIPS 1              10,00                                   10,00                                        0,01  
37 EQUIPO DE SONIDO 1              97,00                                   97,00                                        0,10  
38 MODEN MOVISTAR 1                6,00                                     6,00                                        0,01  
39 SWITCH D-LINK 2              10,07                                   20,14                                        0,02  
40 HORNO MICROONDAS 1         1 500,00                              1 500,00                                        1,50  
   
POTENCIA INSTALADA TOTAL                                     29,26  
 
Fuente: Elaboración propia 
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. Tabla N° 5: Descripción de todos los equipos y su potencia de placa Área 
Administrativas 
AREA ADMINISTRATIVAS 
N° DESCRIPION CANTIDAD 
 POTENCIA 
(W) 
 POTENCIA INSTALADA 
(W)  
 POTENCIA INSTALADA 
(kW)  
1 LUMINARIA 40W 10                40,00                                    400,00                                       0,40  
2 CPU 200W 2              200,00                                    400,00                                       0,40  
3 MONITOR LG 21"" 2                80,00                                    160,00                                       0,16  
4 IMPRESORA MULT. EPSON 1                66,00                                      66,00                                       0,07  
5 MODEN MOVISTAR 1                  6,00                                        6,00                                       0,01  
6 PARLANTE + AMPLIFICADOR 1              600,00                                    600,00                                       0,60  
7 ENMICADORA 1              420,00                                    420,00                                       0,42  
    
SUBTOTAL                                      2,05  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla N° 6: Descripción de todos los equipos y su potencia de placa Área Aulas 
AREA AULAS 







1 LUMINARIA 40W 41                40,00                                 1 640,00                                       1,64  
2 LUMINARIA 36W 10                36,00                                    360,00                                       0,36  
3 PROYECTOR EPSON 2              353,00                                    706,00                                       0,71  
4 PROYECTOR BENQ 3              250,00                                    750,00                                       0,75  
5 CPU 200W 11              200,00                                 2 200,00                                       2,20  
6 MONITOR LG 21"" 3                80,00                                    240,00                                       0,24  
7 MONITOR BENQ 21" 3                80,00                                    240,00                                       0,24  
8 VENTILADOR 65W 1                65,00                                      65,00                                       0,07  
9 VENTILADOR 80W 4                80,00                                    320,00                                       0,32  
10 VENTILADOR 140W 1              140,00                                    140,00                                       0,14  
11 VENTILADOR 160W 1              160,00                                    160,00                                       0,16  
12 TV SAMSUNG LCD 50" 1              240,00                                    240,00                                       0,24  
13 DVD PHILLIPS 1                10,00                                      10,00                                       0,01  
14 EQUIPO DE SONIDO 1                97,00                                      97,00                                       0,10  
15 IMPRESORA MULT. BROTHER 1                66,00                                      66,00                                       0,07  
    
SUBTOTAL                                      7,23  
 






Tabla N° 7: Descripción de todos los equipos y su potencia de placa Área Servicios 
AREA SERVICIOS 







1 LUMINARIA 40W 12                40,00                                    480,00                                       0,48  
2 LUMINARIA 24W 1                24,00                                      24,00                                       0,02  
3 LUMINARIA 22 2                22,00                                      44,00                                       0,04  
4 COPIADORA KONICA MINOLTA 1           1 470,00                                 1 470,00                                       1,47  
5 CONGELADORA 1              248,57                                    248,57                                       0,25  
6 REFRIGERADORA 1              248,57                                    248,57                                       0,25  
7 HORNO MICROONDAS 1           1 500,00                                 1 500,00                                       1,50  
    
SUBTOTAL                                      4,02  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 8: Descripción de todos los equipos y su potencia de placa Área Laboratorios 
AREA LABORATORIOS 







1 LUMINARIA 40W 14                40,00                                    560,00                                       0,56  
2 LUMINARIA 38W 4                38,00                                    152,00                                       0,15  
3 LUMINARIA 36W 6                36,00                                    216,00                                       0,22  
4 CPU 200W 15              200,00                                 3 000,00                                       3,00  
5 CPU 230W 11              230,00                                 2 530,00                                       2,53  
6 MONITOR LG 21"" 26                80,00                                 2 080,00                                       2,08  
7 VENTILADOR 80W 2                80,00                                    160,00                                       0,16  
8 VENTILADOR 90W 2                90,00                                    180,00                                       0,18  
9 VENTILADOR 160W 1              160,00                                    160,00                                       0,16  
10 ESTERILIZADOR TRAMET 1           1 500,00                                 1 500,00                                       1,50  
11 HERVIDOR DE METAL 1           1 000,00                                 1 000,00                                       1,00  
12 LAMPARA PEDESTAL 1                24,00                                      24,00                                       0,02  
13 ESTERILIZADOR MED. ORFASA 1           1 300,00                                 1 300,00                                       1,30  
14 ESPECTROFOTOMETRO 1              150,00                                    150,00                                       0,15  
15 CENTRIFUGA PLC 1                90,00                                      90,00                                       0,09  
16 COCINA ELECTRICA 1           1 500,00                                 1 500,00                                       1,50  
17 LUZ DE EMERGNCIA 2                20,00                                      40,00                                       0,04  
18 TV LG LCD 50" 1                90,00                                      90,00                                       0,09  
19 SWITCH D-LINK 2                10,07                                      20,14                                       0,02  
    
SUBTOTAL                                    14,75  
 






Tabla N° 9: Descripción de todos los equipos y su potencia de placa Área Pasadizos y 
Exteriores 
AREA PASADIZOS Y EXTERIORES 







1 LUMINARIA 40W 12                40,00                                    480,00                                       0,48  
2 LUMINARIA 24W 11                24,00                                    264,00                                       0,26  
3 LUMINARIA 30W 3                30,00                                      90,00                                       0,09  
4 ELECTROBOMBA 1              372,86                                    372,86                                       0,37  
    
SUBTOTAL                                      1,21  
  
Fuente: Elaboración propia 
De las tablas anteriores se logra conocer que la potencia instalada en el instituto ISA-
Chiclayo es de 29,26 kW. 
De acuerdo a la separación por áreas nos damos cuenta que el área que tiene una mayor 
potencia instalada es el área de laboratorios con 14,75 kW que representa el 50 % del total, 











Figura N° 35: Grafico porcentual por áreas de la potencia instalada en ISA-Chiclayo 
















Como se sabe de todos estos equipos y aparatos eléctricos no todos estarán funcionando a la 
vez y algunos no son usados todos días, es por eso es necesario conocer la máxima demanda 
eléctrica real en el instituto ISA-Chiclayo. 
Lo siguiente que haremos será determinar la máxima demanda eléctrica real que se da en el 
instituto ISA-Chiclayo, para lo cual necesitamos de un instrumento de medición que es el 
analizador de redes Fluke 435 (ver Figura N° 36), que colocaremos e instalaremos a la salida 
del medidor (entrada al tablero general) con el debido cuidado y medidas de seguridad del 
caso, dicho analizador nos ayudara a conocer la máxima demanda real que se da en cada uno 
de los días de la semana en el instituto ISA-Chiclayo y posteriormente con los datos se 
realizará sus diagramas de carga, con estos datos nos facilitará poder determinar la potencia 
de instalación del sistema fotovoltaico, el analizador también nos medirá los valores de 
corriente y voltaje. 
Después de haber recopilado los datos del analizador de redes y descargarlos en la 
computadora mediante su software, se procederá a pasar los datos a MS Excel 2010 para su 
posterior análisis de cada uno de los días de la semana y ver su comportamiento de un día con 
otro, luego se buscara la máxima potencia o máxima demanda eléctrica que sea mayor de 
todos los días medidos, el cual nos servirá a la hora de determinar la potencia de instalación 
del generador fotovoltaico y realizar los cálculos necesarios. 
La instalación del analizador de redes se realizó por un promedio de 12 horas cada día 
durante una semana completa, cubriendo por completo el horario donde hay más actividad 
cada día en el instituto que es en las mañanas y una parte de la tarde, encontrando la máxima 















Figura N° 36: Analizador de Redes Fluke 435 Series II 













Figura N°37: Instalación y Toma de Mediciones en el instituto ISA-Chiclayo con Analizador 
de Redes Fluke 435 
Fuente: Foto tomada por el autor 
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A continuación se muestra el diagrama de cargas de cada uno de los días de la semana 
medidos por el analizador de redes Fluke 435. 
 
Figura N° 38: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Lunes 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Analizador de Redes 
 
 
Figura N° 39: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Martes 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura N° 40: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Miércoles 




Figura N° 41: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Jueves 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura N° 42: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Viernes 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Analizador de Redes 
 
 
Figura N° 43: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Sábado 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura N° 44: Diagrama de Carga del Instituto ISA-Chiclayo día Domingo 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Analizador de Redes 
 
De todos los datos obtenidos de la medición del analizador de redes día a día durante una 
semana (Ver tablas en Anexo N° 1) y analizando los diagramas de carga de los mismos ya 
mostrados y para el tipo de instalación fotovoltaica que se pretende hacer el diseño, con la 
finalidad de cubrir la mayor demanda posible de la carga y a su vez poder tener una cierta 
cantidad de energía eléctrica que pueda ser inyectada a la red de distribución convencional, 
que a su vez sea un beneficio a favor del usuario, es que se elige la máxima demanda mayor 
que se da en toda la semana que es de 5,13 kW, a cuyo valor se le va a agregar un margen 
de seguridad de 20 % lo que nos da como resultado  nuestra potencia de instalación 
necesaria del sistema fotovoltaico conectado a red de 6,156 kW. 
5.2. Evaluación de la Radiación Solar 
Con la finalidad de conocer la radiación solar con la que se cuenta en la zona donde se hará la 
instalación de sistema es que se recurre a la base histórica de datos tanto de la NASA y del 

















































































































































































































































































































































NASA: Consultando la base de datos de radiación solar que se encuentra en la página web 
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ , la cual nos brinda información de la 
radiación solar promedio mensual evaluado en un periodo de 22 años, para ello se tiene que 
ingresar los datos de ubicación tanto la latitud como la longitud del lugar de estudio. 
Obtenemos los siguientes datos: 











Fuente: Base de datos de la NASA 
De la Tabla N° 10 podemos observar que la radiación solar critica o desfavorable se da en el 
mes de Junio con 4,47 kWh/m2/día. 
 
Atlas de Energía Solar del Perú: Del atlas solar del Perú observamos que en cada mes la 
radiación varia en un intervalo del cual sacamos un valor promedio para cada mes 




NASA             
Lat. -6,769322 



























Fuente: Atlas Solar del Perú 
 
 
Figura N° 45: Gráfico Comparativo de los Datos de Radiación Solar 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de radiación solar 
Para los cálculos posteriores de la energía generada por el sistema fotovoltaico conectado a 




























NASA 5.70 5.55 5.84 5.38 4.89 4.47 4.48 4.91 5.59 5.95 5.98 5.86





























DATOS DE RADIACION SOLAR

















menor valor de irradiación solar poniéndonos en el caso crítico, que es en el mes de junio, al 
igual que dicha base de datos puede considerarse confiable. De esta base de datos de la 
NASA observamos una irradiación solar promedio máxima de 5,98 kWh/m2/día en el mes de 
Noviembre y una irradiación solar promedio mínima de 4,47 kWh/m2/día en el mes de Junio. 
5.3. Componentes del Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red 
5.3.1. Elección de los Paneles Fotovoltaicos 
Se escogió por ser una marca conocida, en base a su precio, por su tamaño y su potencia en 
Wp, la marca de panel solar Jinko Solar de 315 Wp policristalino de 24 V. La características 
técnicas del panel solar se muestran en el Anexo N° 2. 
5.3.1.1. Orientación de los Paneles 
A la hora de diseñar este tipo de instalaciones solares, es muy importante decidir la 
orientación de los paneles ya que interesará que los paneles capten la mayor cantidad de 
radiación solar posible. Esta orientación puede ser impuesta por el emplazamiento donde 
vamos a instalar los paneles, como es el caso de tejados con una cierta orientación, o libre 
si la ubicación lo permite, como extensiones de terreno llanas. .(Cornejo, 2013, p. 52) 
Según el Instituto para la diversificación y ahorro de energía (IDAE, 2011) de España, nos 
dice la orientación se define por el ángulo llamado azimut (Z), que es el ángulo entre la 
proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el 
meridiano del lugar, como se ve en la Figura N° 46. 
Los valores típicos son 0º para los módulos al norte, 180 para módulos al sur, -90º para 















Figura N° 46: Representación del ángulo azimut (Z) y la altura solar (A) 
Fuente: Maldonado, P. (2011). Representación gráfica de la posición solar y una superficie 
dada para la ciudad de Cochabamba- Bolivia. 
5.3.1.2. Inclinación de los Paneles 
El montaje de los módulos solares es una de las operaciones más importantes en una 
instalación de energía solar. El cálculo del ángulo de inclinación de los paneles solares 
optimiza el rendimiento de la instalación, está en función de la latitud del lugar y de la 
aplicación que se piensa dar a la energía solar, es preciso materializarlo mediante un 
sistema de anclaje y soportes adecuados. (Cornejo, 2013, p.53) 
Los paneles solares se instalarán de forma que a lo largo del periodo anual de utilización 
aprovechen al máximo la radiación solar disponible y para el hemisferio sur su orientación 





























La inclinación “α” de un generador fotovoltaico conectado a red se calcula mediante la 
fórmula: 
α opt= 3,7 + 0,69*Latitud del lugar 
α opt= 3,7 + 0,69*(6,769322) 
α opt= 8,37° 
 
5.3.1.3. Distancia entre Filas de Paneles 
La distancia mínima de separación entre filas de paneles (ver Figura N° 48), depende 
directamente del ángulo de inclinación de los paneles, cuanto más inclinado esté el panel 
entonces habrá mayor distancia entre filas (Cornejo, 2013). La distancia mínima se calcula 
con la siguientes formulas: 
H = (90º - Latitud del lugar) – 23,5º…………(1) 




Figura N° 48: Distancia mínima entre filas de paneles 
Fuente: Apuntes master en energía solar fotovoltaica MASTER-D (ESPAÑA) 
Calculamos de la ecuación (1): 
H = (90º - 6,769322) – 23,5º 
H= 59,73° 
Luego se reemplaza en la ecuación (2): 




DTmin= 2,1 m. 
5.3.1.4. Cálculo del número de Paneles 
Para hallar en número de Paneles que necesitaremos diremos: 
N° de Paneles = 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜








N° de Paneles = 19,54 
Entonces nuestro número de paneles será igual a 20. Se utilizará 20 paneles de la marca 
Jinko Solar de 315Wp policristalinos, con lo cual tendremos una Potencia del Generador 
fotovoltaico que será de  20 x 315  = 6 300 W. 
El área donde estarán ubicados los paneles solares para nuestro caso se dispone de un área 
bastante extensa dentro del instituto donde pueden ser colocados, pero de igual manera se 
ha escogido un espacio específico que será un área rectangular libre en el techo de 
dimensiones 5m*16m= 80 m2 
Una vez ya conocida la separación entre filas se procederá a calcular el número de filas 
que puede colocarse en dicha área. 




Número máximo de filas de paneles= 2,38 
Entonces se podrá instalar un número máximo de 2 filas. 
Ahora para conocer el número máximo de paneles solares que puede ir por cada fila, 
primero tenemos que saber las dimensiones del panel solar como esas dimensiones vienen 
en las características técnicas del panel y las cuales son 1956x992x40mm, entonces se 
procede a hallar el número máximo de paneles por fila. 




Número máximo de paneles por Fila= 16,13 
Entonces se podrá instalar un número máximo de 16 paneles solares por fila. 
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Una vez conocido ya el número máximo de filas al igual que el número de paneles 
máximo que se puede colocar por fila en el área útil escogida y como ya se sabe que 
vamos a utilizar un total de 20 paneles entonces se procede a agrupar en 2 filas de 10 
paneles solares cada una. 
La conexión de los paneles que integran el generador fotovoltaico es: 
10 paneles en serie y 2 ramales conectados en paralelo. 
5.3.2. Estructura de Soporte 
Los paneles solares deben ser colocados sobre una estructura que soporte su peso además de 
adecuarse a las condiciones de lugar de emplazamiento, teniendo en consideración el ángulo 
de inclinación y la distancia entre paneles para poder captar la mayor cantidad de radiación 
solar durante todo el año. 
5.3.3. Inversor 
Uno de los componentes que tienen gran importancia dentro de una instalación fotovoltaica 
conectada a red es el inversor, el que será capaz de convertir el tipo de corriente continua 
que nos brinda el generador fotovoltaico a corriente alterna que es la que utilizan todos los 
aparatos eléctricos dentro del instituto. 
A la hora de la elección de un inversor se tienen que tener en cuenta que el inversor tenga 
seguidor de punto de máxima potencia. Los parámetros más importantes que se tienen que 
observar a la hora de la elección del inversor son: tensión y corriente en el punto de máxima 
potencia, potencia máxima de entrada, tensión máxima entrada, corriente de corto circuito, 
Eficiencia, tensión nominal de CA y frecuencia de CA. 
5.3.3.1. Tensión y Corriente en el Punto de Máxima Potencia 
Como ya se mencionó anteriormente uno de las consideraciones a la hora de la elección 
del inversor es que cuente con un dispositivo electrónico seguidor del punto de máxima 
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potencia, por lo tanto debemos conocer la tensión de máxima potencia y la corriente de 
máxima potencia que entregara el generador fotovoltaico al inversor. 
Para conocer la tensión en el punto de máxima potencia (VmmpTOTAL) de nuestro 
generador fotovoltaico lo que se hace es multiplicar la Vmmp de un panel fotovoltaico por 
el número de paneles conectados en serie 
VmmpTOTAL= Vmmp*NS 
VmmpTOTAL= 37,2 V * 10 
VmmpTOTAL= 372 V 
De igual forma para conocer la corriente en el punto de máxima potencia ( ImmpTOTAL) de 
nuestro generador fotovoltaico lo que se hace es multiplicar la Immp de un panel 
fotovoltaico por el número de ramales conectados en paralelo 
ImmpTOTAL= Immp*NP 
ImmpTOTAL= 8,48 A * 2 
ImmpTOTAL= 16,96 A 
 
5.3.3.2. Corrección de la Tensión y Corriente debido a la temperatura 
Teniendo en cuenta que para el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos los valores de 
tensión y corriente dados por el fabricante son para un funcionamiento en condiciones 
normales lo cual significa tener una temperatura de 25 °C, pero en la realidad lo que va 
suceder es que puede haber temperaturas por debajo o por encima de ese valor de acuerdo 
al lugar donde se va a realizar la instalación. Para hacer la corrección de estos valores lo 
primero que se procedió a hacer es recopilar los datos de temperaturas máximas y mínimas 
que se dan durante el año en la zona de la instalación, para eso se consultó a la base de 
datos del SENAMHI  del cual se obtuvo que la temperatura más alta se da en el mes de 
febrero y es de 29,9 °C y la temperatura más baja se da en el mes de Julio y es de 12,7 °C. 
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ENERO 29,5 16,4 
FEBRERO 29,9 18,6 
MARZO 29,6 17,8 
ABRIL 29,5 17,2 
MAYO 27,2 16,4 
JUNIO 24,8 14,5 
JULIO 24,4 12,7 
AGOSTO 23,9 13,8 
SEPTIEMBRE 24 13,9 
OCTUBRE 25,7 14,1 
NOVIEMBRE 27 17,2 
DICIEMBRE 28,8 16,3 
 
Fuente: Elaborada por el autor a partir de la base de datos de SENAMHI 
 
Una vez con esos datos en primer lugar procedemos a calcular la temperatura  de trabajo 







Tp es la temperatura que alcanzan las células fotovoltaicas a una temperatura determinada 
del lugar de instalación. 
Ta es la temperatura ambiente del lugar de la instalación. 
TONC es la temperatura nominal de la célula, que llegan a alcanzar cuando el modulo es 
sometido a una irradiancia de 800 W/m2, distribución espectral AM 1,5 G, temperatura 
ambiente de 20 °C y la velocidad de viento de 1 m/s. (TONC=45°C) 
I es la irradiancia media, la que dependerá del periodo en que se encuentre. En verano     
I= 1000 W/m2 y en invierno I= 100 W/m2 
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En segundo lugar se procederá a determinar la tensión de circuito abierto (Voc) que se 
medirá  a la salida de cada panel cuando exista temperaturas de célula diferente a la de    
25 °C, para lo cual se utilizará el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito 




VOC(X°C) es la tensión de circuito abierto del panel solar a una temperatura de célula X. 
VOC(25°C) es la tensión de circuito abierto a una temperatura estándar, dada por el 
fabricante (VOC(25°C)= 46,2 V) 
ΔT es la variación de temperatura del panel entre la temperatura de trabajo del panel y la 
temperatura estándar de medida dada por el fabricante. 
ΔVOC(T) es el coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto del panel (ΔVOC(T)= 
-0,1386 V/°C) 
En tercer lugar se procederá a determinar la corriente de cortocircuito (Isc) que se medirá  
a la salida de cada panel cuando exista temperaturas de célula diferente a la de 25 °C, para 
lo cual se utilizara el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (Isc) dato 
que es proporcionado por el fabricante y se aplicara la siguiente ecuación: 
ISC(X°C)= ISC(25°C)+ΔT*ΔISC(T) 
Donde: 
ISC(X°C) es la corriente de cortocircuito del panel solar a una temperatura de célula X. 
ISC(25°C) es la corriente de cortocircuito a una temperatura estándar, dada por el fabricante 
(ISC(25°C)= 9,01 A). 
ΔT es la variación de temperatura del panel entre la temperatura de trabajo del panel y la 
temperatura estándar de medida dada por el fabricante. 
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ΔISC(T) es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito del panel (ΔISC(T)= 
0,005406 A/°C). 
Una vez que ya se tiene las ecuaciones respectivas para la corrección de tensión y 
corriente, se procede a calcular esos valores, tanto para la temperatura más alta de 29,9 °C 
y la más baja de 12,7 °C que se da en todo el año, lo que nos permitirá al final hacer una 
buena elección del inversor. 
Calculo para la temperatura más alta T= 29,9 °C: 










2°) Calculamos la tensión de circuito abierto (Voc) que tendrá cada panel solar cuando 
exista temperaturas de célula diferente a la de 25 °C 
VOC(X°C)= VOC(25°C)+ΔT*ΔVOC(T) 
VOC(61,15°C)= 46,2+(61,15-25)*(-0,1386) 
VOC(61,15°C)= 41,19 V 
3°) Calculamos la corriente de cortocircuito (Isc) que tendrá cada panel solar cuando 
exista temperaturas de célula diferente a la de 25 °C. 
ISC(X°C)= ISC(25°C)+ΔT*ΔISC(T) 
ISC(61,15°C)= 9,01+ (61,15-25)*(0,005406) 
ISC(61,15°C)= 9,21 A 
Por ultimo para saber la tensión de circuito abierto total del generador fotovoltaico y para 
la cual tiene que ser adecuado nuestro inversor a elegir, multiplicamos la tensión de 
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circuito abierto de cada panel a una temperatura ambiente de 29,9 °C por el número de 
paneles conectados en serie. 
De igual manera para poder hallar la corriente de cortocircuito total del generador 
fotovoltaico y para la cual tiene que ser adecuado nuestro inversor a elegir, multiplicamos 
la corriente de cortocircuito de cada panel a una temperatura ambiente de 29,9 °C por el 
número de ramales en paralelo 
VOC(61,15 °C)INVERSOR= VOC(61,15 °C)*NS = 41,19 V * 10= 411,9 V 
ISC(61,15°C)INVERSOR= ISC(61,15°C)*NP= 9,21 A * 2 =18,42 A 
 
Calculo para la temperatura más baja T= 12,7 °C: 









  Tp= 15,825°C 
2°) Calculamos la tensión de circuito abierto (Voc) que tendrá cada panel solar cuando 
exista temperaturas de célula diferente a la de 25 °C 
VOC(X°C)= VOC(25°C)+ΔT*ΔVOC(T) 
VOC(15,825°C)= 46,2+(15,825-25)*(-0,1386) 
VOC(15,825°C)= 47,47 V 
3°) Calculamos la corriente de cortocircuito (Isc) que tendrá cada panel solar cuando 
exista temperaturas de célula diferente a la de 25 °C. 
 
ISC(X°C)= ISC(25°C)+ΔT*ΔISC(T) 
ISC(15,825°C)= 9,01+ (15,825-25)*(0,005406) 
ISC(15,825°C)= 8,96 A 
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Por ultimo para saber la tensión de circuito abierto total del generador fotovoltaico y para 
la cual tiene que ser adecuado nuestro inversor a elegir, multiplicamos la tensión de 
circuito abierto de cada panel a una temperatura ambiente de 12,7 °C por el número de 
paneles conectados en serie. 
De igual manera para poder hallar la corriente de cortocircuito total del generador 
fotovoltaico y para la cual tiene que ser adecuado nuestro inversor a elegir, multiplicamos 
la corriente de cortocircuito de cada panel a una temperatura ambiente de 12,7 °C por el 
número de ramales en paralelo 
VOC(15,825 °C)INVERSOR= VOC(15,825 °C)*NS = 47,47 V * 10= 474,7 V 
ISC(15,825 °C)INVERSOR= ISC(15,825°C)*NP= 8,96 A * 2 =17,92 A 
Ahora como paso final lo que se hará es hallar los valores de la tensión de máxima 
potencia que se va a alcanzar en la instalación, ya que dichos valores también variarán , al 
igual que la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito según como varié la 
temperatura, es por ello que para poder obtener el coeficiente de variación de temperatura 
de la tensión de máxima potencia se utilizara la siguiente igualdad Vmmp =0,76*VOC, 




ΔVmmp(T)= -0,1053 V/°C 
Luego tendremos que las tensiones que alcanzarán los paneles en el punto de máxima 
potencia cuando se encuentren a una temperatura más alta de 29,9 °C(temperatura de la 
célula fotovoltaica = 61,15°C) y más baja de 12,7 °C (temperatura de la célula fotovoltaica 









Vmmp(15,825°C)= 38,17 V 
Por lo tanto las tensiones del punto de máxima potencia que deberá soportar el inversor se 
dará multiplicando los valores de la tensión de máxima potencia por el número de paneles 
en serie, la cual será: 
Vmmp(61,15 °C)INVERSOR= Vmmp(61,15°C)*NS = 33,39 V * 10 = 333,9 V 
Vmmp(15,825 °C)INVERSOR= Vmmp(15,825°C)*NS = 38,17 V * 10 = 381,7 V 
 
5.3.3.3 Selección del Inversor 
De todos los valores calculados anteriormente se procede a realizar una tabla  de acuerdo a 
los cuales se debe de seleccionar un inversor adecuado que cumpla y abarque los rangos 
establecidos. 















Temperatura      
(29,9 °C) 333,9 V 411,9 V 18,42 A 
Mínima Temperatura 
(12,7 °C) 381,7 V 474,7 V 17,92 A 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En búsqueda de un inversor que pueda satisfacer las necesidades de la instalación 
fotovoltaica y que cumpla con los rangos establecidos es que se eligió el inversor SUNNY 
MINI CENTRAL 6000 A, cuyas características de entrada CC se señalará a continuación 
en la tabla N° 14, al igual que las características completas de las especificaciones técnicas 
estarán en el Anexo N° 3. 
Tabla N° 14: Características de entrada CC del inversor SUNNY MINI CENTRAL 6000 A 
Potencia máxima de CC 6300 W 
Tensión máxima de CC 600 V 
Rango de Tensión Fotovoltaica, MPPT 246 V- 480 V 
Corriente máxima de Entrada 26 A 
Número de seguidores de MPP 1 
Numero máximo de strings (en paralelo) 4 
 
Fuente: SUNNY MINI CENTRAL 
5.3.4. Cableado 
Para la elección del cableado se ha tomado en cuenta 3 tramos que va a seguir en todo el 
recorrido del sistema fotovoltaico conectado a red en los cuales la sección del conductor 
variará dependiendo de los tramos, hay que tener en cuenta también el tipo de corriente ya 
sea continua o corriente alterna. 
Para todos los cables y conductores que estarán en el sistema fotovoltaico se tiene en cuenta 
el lugar de aplicación que en este caso es un instituto de educación superior y siempre 
contará con personas ya sea estudiantes, profesores o administrativos dentro de sus 
ambientes, es por ello que para lo cual se decidió usar el tipo de cable INDECO NH-80 
(0,6/1kV), por tener las características de en caso de un incendio, tener retardante a la llama, 
baja emisión de humo toxico y ser libre de halógeno. 
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Tabla N° 15: Taba de datos técnicos NH-80 
Fuente: INDECO S.A 
La instalación comprenderá los siguientes tramos: 
1°) Paneles Solares → Caja de Conexión del Generador Fotovoltaico 
2°) Caja de Conexión del generador Fotovoltaico → Inversor 
3°) Inversor → Conexión a Red de Baja Tensión 
Para la parte del cableado de corriente continua (CC) se tendrá en cuenta que para sistemas 
fotovoltaicos el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) nos señala que la máxima 
caída de tensión no puede superar el 1,5 %. Mientras que para la parte del cableado de 
corriente alterna (CA) 
se tomará como referencia lo que nos dice el CNE (Código Nacional de Electricidad) que 
nos señala que la caída de tensión no sea mayor del 2,5 %. 
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Además se tiene que tener en cuenta que la corriente máxima admisible del conductor sea 
mayor que la máxima corriente que va circular por dicho conductor. 
Para el cálculo de la sección del conductor de cada uno de los tramos de corriente continua 







S es la sección teórica del conductor en (mm2). 
L es la longitud del conductor en (m). 
Icc es la corriente máxima que circulará por los conductores, y está dada por la corriente de 
cortocircuito de los paneles (A) 
u es la caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V). 
C es la conductividad del elemento que conforma el conductor, para nuestro caso será cobre 
y su conductividad es de 56 m/Ω*mm2. 
 
Por otro lado para el cálculo de la sección del conductor en el tramo de corriente alterna se 






S es la sección teórica del conductor en (mm2). 
L es la longitud del conductor en (m). 
P es la potencia máxima que va a soportar el cable (W). 
u es la caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V).  
C es la conductividad del elemento que conforma el conductor, para nuestro caso será cobre 
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y su conductividad es de 56 m/Ω*mm2. 
U es la tensión de la red eléctrica convencional en nuestro caso es 220 V. 
 
5.3.4.1. Tramos del Cableado 
1°) Paneles Solares → Caja de conexión del Generador Fotovoltaico 
Este tramo estará comprendido desde la salida de los paneles solares que conforman el 
generador fotovoltaico hasta una caja de conexión, en este tramo al tener 2 ramales de 
paneles conectados en serie, entonces se contara con dos conductores uno positivo y otro 
negativo por cada ramal lo que hace un total de 4 conductores que llegaran a la caja de 
conexión del generador fotovoltaico. En esta caja de conexión se van a encontrar las 
protecciones de los conductores de cada uno de los 2 ramales. 
 A la salida de la caja de conexión del generador fotovoltaico se tendrá solo 2 conductores 
uno positivo y otro negativo. 
Los parámetros que se tienen que considerar para el cálculo de la sección mínima de los 
conductores de este tramo son: 
L es la longitud del conductor en (m). Se tomara como longitud la distancia entre el panel 
fotovoltaico más alejado de nuestra instalación y la caja de conexión del generador 
fotovoltaico, teniendo una longitud de 16 m. 
Icc es la corriente máxima que circulara por los conductores, y está dada por la corriente 
de cortocircuito de los paneles (A). Aquí se tomara la corriente que va a circular por cada 
ramal y esa será igual a la de cortocircuito de un panel solar que es 9,01 A. 
u es la caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V). Para sistemas 
fotovoltaicos según el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 
del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) para la parte del cableado 
de corriente continua (CC) se tendrá en cuenta,  una máxima caída de tensión de 1,5 %. En 
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este tramo habrá una tensión igual a la tensión del punto de máxima potencia de cada 
panel Vmmp = 37,2 V y a este valor se multiplicara por el número de paneles conectados 
en serie que es 10, por lo tanto la tensión de este tramo será de 37,2 V * 10= 372 V y la 
caída de tensión máxima sería igual a 372 V * 0,015. 
C es la conductividad del elemento que conforma el conductor, para nuestro caso será 
cobre y su conductividad es de 56 m/Ω*mm2. 









S= 0,92 mm2 
Como este valor no está normalizado entonces de la tabla N° 15 de conductores marca 
Indeco NH-80 seleccionamos 2,5 mm2 de sección cuya corriente máxima admisible es de 
24 A y este valor es mayor a la máxima corriente que circulara por el conductor de este 
tramo que es de 9,01 A, con lo cual el conductor de 2,5 mm2 es válido. 
 
2°) Caja de Conexión del Generador Fotovoltaico → Inversor 
Este tramo abarca desde la caja de conexión del generador fotovoltaico de donde salen dos 
conductores uno positivo y otro negativo que lo que harán será transportar la potencia del 
generador fotovoltaico al inversor donde se realizara la conversión de corriente continua a 
corriente alterna. 
Los parámetros que se tienen que considerar para el cálculo de la sección mínima de los 
conductores de este tramo son: 
L es la longitud del conductor en (m). Se tomara como longitud la distancia entre  la caja 
de conexión del generador fotovoltaico y el inversor, teniendo una longitud de 20 m. 
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Icc es la corriente máxima que circulara por los conductores, y está dada por la corriente 
de cortocircuito de los paneles (A). Aquí se tomara la corriente de cada ramal y esta viene 
dada por la corriente de cortocircuito de cada módulo pero como son dos ramales diremos 
9,01 A * 2= 18,02 A. 
u es la caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V). Para sistemas 
fotovoltaicos según el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 
del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) para la parte del cableado 
de corriente continua CC se tendrá en cuenta una máxima caída de tensión de 1,5 %. En 
este tramo habrá una tensión igual a la tensión del punto de máxima potencia de cada 
panel Vmmp = 37,2 V y a este valor se multiplicara por el número de paneles conectados 
en serie que es 10, por lo tanto la tensión de este tramo será de 37,2 V * 10= 372 V y la 
caída de tensión máxima sería igual a 372 V * 0,015 
C es la conductividad del elemento que conforma el conductor, para nuestro caso será 
cobre y su conductividad es de 56 m/Ω*mm2. 










S= 2,31 mm2 
 
Como este valor no está normalizado entonces de la tabla N° 15 de conductores marca 
Indeco NH-80 seleccionamos 2,5 mm2 de sección, cuya corriente máxima admisible es de 
24 A y este valor es mayor a la máxima corriente que circulara por el conductor de este 
tramo que es de 18,02 A, con lo cual el conductor de 2,5 mm2 es válido. 
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3°) Inversor → Conexión a red de baja tensión 
Este tramo comprenderá desde la salida monofásica del inversor hasta el punto de 
conexión de red de baja tensión, donde el inversor inyectara la potencia producida por el 
generador fotovoltaico. 
Este tramo será de corriente alterna y será diferente a los tramos de corriente continua 
vistos anteriormente, los parámetros que se tienen que considerar para el cálculo de la 
sección mínima de los conductores de este tramo serán: 
L es la longitud del conductor en (m). Se tomara como longitud la distancia entre el 
inversor y el punto de conexión a la red de baja tensión, teniendo una longitud de 15 m. 
P es la potencia máxima que va a soportar el cable (W), ósea mejor dicho será la potencia 
máxima que entregará el inversor, que para nuestra instalación será de 6 000 W. 
U es la tensión de la red eléctrica convencional en nuestro caso 220 V. 
u es la caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V). Para el tramo de 
corriente alterna de nuestro sistema tomaremos como referencia lo que nos dice el CNE 
(Código Nacional de Electricidad) – Utilización, que nos señala que la caída de tensión no 
sea mayor del 2,5 %. En este tramo habrá una tensión igual a la proveniente de la red de 
baja tensión cuyo valor es de 220 V, entonces la caída de tensión máxima sería igual a  
220 V * 0,025 
C es la conductividad del elemento que conforma el conductor, para nuestro caso será 
cobre y su conductividad es de 56 m/Ω*mm2. 









S= 2,66 mm2 
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Como este valor no está normalizado entonces de la tabla N° 15 de conductores marca 
Indeco NH-80 seleccionamos 6 mm2 de sección, cuya corriente máxima admisible es de  
39 A y este valor es mayor a la máxima corriente que circulara por el conductor que viene 
dada por la corriente de salida del inversor que es de 26 A , con lo cual el conductor de     
6 mm2 es válido. 
Finalmente se realizara el cuadro con los cables seleccionados, su respectiva sección y 
amperaje. 
Tabla N° 16: Conductores seleccionados para el sistema fotovoltaico conectado a red 















Paneles Solares → Caja de conexión 
del Generador Fotovoltaico 
0,92 mm2 16m 9,01 A 2,5 mm2 24 A 
Caja de Conexión del Generador 
Fotovoltaico → Inversor 
2,31 mm2 20m 18,02 A 2,5 mm2 24 A 
Inversor → Conexión a red de baja 
tensión 
2,66 mm2 15m 26 A 6 mm2 39 A 
Fuente: Elaboración propia 
5.3.4.2. Cableado de protección  
Servirá para unir eléctricamente todas la masas metálicas de nuestra instalación 
fotovoltaica con el sistema de tierra, función elemental para proteger a la instalación y a 
las personas encargadas de su mantenimiento, o a cualquiera  persona que pueda recibir 
una descarga eléctrica de forma indirecta, los cuales pueden producirse cuando una 
persona entra en contacto con alguna parte metálica de la instalación que no esté aislada. 
La longitud del conductor de protección necesario de nuestro sistema será la suma de las 
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longitudes de todos los tramos de la instalación. 
Según la ITC-BT-18 del REBT (Reglamento eléctrico de baja tensión) nos señala que los 
conductores de protección deben ser del mismo material de los conductores activos que se 
utilizaron en la instalación para lo cual la sección del conductor de protección viene dado 
por la siguiente tabla: 
Tabla N° 17: Relación entre la sección de los conductores de fase y los conductores de 
protección 
Sección de los 
conductores de fase 





S ≤ 16 Sp= S 
16 ≤ S ≤ 35 Sp= 16 
S > 35 Sp= S/2 
 
Para nuestro sistema considerando el conductor de fase de mayor sección de los tres 
tramos establecidos en nuestro sistema fotovoltaico es de 6 mm2 y de acuerdo a la tabla N° 
17 la sección mínima del conductor de protección tendría que ser  igual a ese valor. 
Además teniendo en cuenta lo que nos dice  la ITC-BT-18 del REBT (Reglamento 
eléctrico de baja tensión) que señala que cuando el conductor de protección sea común a 
varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor 
sección de los conductores de fase es que se escogerá este valor de 6 mm2 para la sección 
del conductor de protección y la longitud será igual a la suma total de todas las longitudes 
de cada tramo del sistema que será de 51 m. Entonces se utilizara cable INDECO NH-80 
de 6 mm2 con una longitud total de 51 m. 
5.3.5. Protecciones 
Tenemos que destacar la importancia de los elementos de protección en un sistema eléctrico 
ya que al igual que el cableado juegan un papel fundamental dentro de nuestro sistema 
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fotovoltaico conectado a red, cuya función básica es la de poder actuar ante cualquier falla 
que presente el sistema, para proteger tanto los equipos del sistema como a las personas, es 
así que se necesitan protecciones adecuadas tanto en los tramos de corriente continua como 
en el tramo de corriente alterna y una adecuada selección de ellos es fundamental. 
Al igual que en cableado se trabajara por tramos para la selección de las protecciones, tanto 
para los tramos de corriente continua como para el tramo de corriente alterna. 
A pesar de que los elementos de protección serán diferentes para corriente continua como 
para alterna, tenemos que tener en cuenta que a la hora de seleccionar su cálculo es similar. 
Según la ITC-BT-22 se deben cumplir las siguientes condiciones para que un dispositivo 
proteja contra sobrecargas: 
IB ≤ IN ≤ IZ (primera condición) 
  I2 ≤ 1,45*IZ (segunda condición) 
Donde: 
IB es la corriente de utilización 
IN es la corriente nominal del dispositivo de protección 
IZ es la corriente máxima admisible del conductor 
I2 es la corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección (fusión de los 
fusibles y disparo de los interruptores termomagneticos) 
Para interruptores automáticos (termomagneticos) se cumple siempre que I2=1,45*IZ por lo 
cual para los cálculos solo se verificara la primera condición. 
Según la ITC-BT-22 en el caso de los fusibles el I2 es la intensidad de funcionamiento que 
para los fusibles del tipo Gg toma los valores siguientes: I2 = 1,9*IN  si 4 A<  IN < 16 A por 
lo que primero debe de hallarse ello. 
Como ya se mencionó el cálculo de las protecciones se hará de acuerdo a los tramos antes 
señalados en el cálculo del cableado que abarca los dos tramos de corriente continua y un 
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tramo de corriente alterna. 
5.3.5.1. Protecciones de Corriente Continua 
Se tiene que tener en cuenta que los tramos de corriente continua para su interrupción 
presentan mayor problema que el tramo de corriente alterna ya que en el tramo de 
corriente alterna hay un paso de corriente por el cero en cada semiperiodo el cual hace un 
apagado espontaneo del arco que se forma cuando se abre el circuito , mientras que por 
otro lado en corriente continua esto no sucede ya que se tiene que esperar que la corriente 
disminuya hasta anularse para extinguir el arco y la interrupción se tiene que dar 
gradualmente (Cornejo, 2013). 
Paneles Solares → Caja de Conexión del Generador Fotovoltaico 
Este tramo estará protegido por estos elementos: 
 Fusibles 
En primer lugar a la salida de los conductores de los paneles solares del generador 
fotovoltaico se colocara fusibles para la protección de los conductores de los dos ramales, 
su función será la de proteger contra sobreintensidades de corriente, ya que estos actuaran 
y realizaran una apertura el circuito de darse el caso. 
Dado que a la salida de los dos ramales abran un positivo y un negativo para cada ramal 
haciendo un total de 4 conductores entonces se utilizará 4 fusibles para su protección. 
La sección del conductor para este tramo es de 2,5 mm2 y para la selección de los fusibles 
se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
IB= Immp modulo = 8,48 A 
IZ= Imax admisible= 24 A 
Se tiene que cumplir la primera condición para la selección de la corriente nominal de 
nuestro elemento de protección 
IB ≤ IN ≤ IZ 
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8,48 A ≤ IN ≤ 24 A 
IN=10 A 
A continuación se realizara la comprobación para ver si la dimensión de los fusibles es 
correcta, cumpliendo la segunda condición de corriente convencional de fusión de los 
fusibles, de no cumplirla se debe buscar un valor mayor que cumpla  I2 ≤ 1,45*IZ: 
 
I2 =1,9*IN 
I2 =1,9*10 A 
I2= 19 A 
Luego: 
I2 ≤ 1,45*IZ 
19 A ≤ 1,45*24 A 
              19 A ≤ 34,8 A (CUMPLE) 
Entonces se utilizara fusibles de la marca Bussmann Pv de 10 A, un total de 4 fusibles, 2 




Figura N° 49: Fusible marca Bussmann 
Fuente: https://es.rs-online.com/web/ 
 
 Interruptor Termomagnetico 
Estos dispositivos dentro de su interior tienen un disparador magnético y otro térmico que 
actúan cuando es necesario para proteger a los elementos de la instalación, protege contra 
cortocircuitos y sobreintensidades de corriente. Dentro del mercado encontramos 
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unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. 
Como ya se hizo mención según la norma ITC-BT-22 se debe cumplir solamente  la 
primera condición: IB ≤ IN ≤ IZ , en termomagneticos ya no es necesario comprobar la 
segunda condición  I2 ≤ 1,45*IZ, ya que para interruptores automáticos (termomagneticos) 
se cumple siempre que I2=1,45*IZ por lo cual para los cálculos solo se verificara la 
primera condición. 
Cada ramal contará con un interruptor termomagnetico como son 2 ramales se hará uso de 
2 interruptores termomagneticos, como sabemos la sección del conductor para este tramo 
es de 2,5 mm2 y para la selección de los  termomagneticos se tendrá en cuenta los 
siguientes parámetros: 
IB= Immp modulo = 8,48 A 
IZ= Imax admisible= 24 A 
Se tiene que cumplir la primera condición para la selección de la corriente nominal de 
nuestro elemento de protección. 
IB ≤ IN ≤ IZ 
8,48 A ≤ IN ≤ 24 A 
IN=10 A 
Entonces se utilizara 2 interruptores termomagneticos de la marca ABB (ver figura N° 50) 
para sistemas fotovoltaicos modelo S802PV—S10, que tiene 2 polos, de una intensidad de 

















Figura N° 50: Interruptor termomagnetico ABB S802PV 
Fuente: Catálogo de Productos ABB 
Caja de Conexión del Generador Fotovoltaico→ Inversor 
Este tramo contará solo con dos conductores uno positivo y otro negativo que salen de la 
caja de conexión del generador fotovoltaico y van hacia el inversor y tendrá el siguiente 
elemento de protección: 
 Interruptor Seccionador: 
Tendrá la función de aislar al generador fotovoltaico para las labores de mantenimiento 
por parte del personal encargado, ya sea limpieza o reparaciones. 
Para su selección se tendrá en cuenta la tensión y la corriente. Estos parámetros estarán 
dados por la corriente de cortocircuito que tiene cada módulo pero al estar conectados dos 
ramales al inversor, entonces esa corriente de cortocircuito se multiplica por el número de 
ramales en este caso 2 y también se tiene el parámetro de  la máxima tensión que se puede 
dar en nuestra instalación la cual es la tensión de circuito abierto de la instalación en 




ISC = 2 ramales*9,01A = 18,02 A 
                                                VOC= 474,7 V 
Como elemento de protección para este tramo se ha escogido un interruptor seccionador 
de la marca ABB modelo OTP32BA8MS cuya máxima tensión de servicio es de 750 V 










Figura N° 51: Seccionador ABB 
Fuente: Catálogo de Productos ABB 
5.3.5.2. Protecciones de Corriente Alterna 
Este último tramo de la instalación corresponde a la parte de corriente alterna y se 
seleccionará protecciones para los circuitos de estar parte de la instalación después de que 
se haya realizado la conversión de corriente continua a corriente alterna para 
posteriormente alimentar a la carga e inyectar  a la red, estos componentes de protección 
estarán ubicados dentro de un tablero que se encontrara cerca al tablero general. 
Entonces a continuación se elegirá las protecciones que se necesitaran para el último tramo 




Inversor→ Red de Baja Tensión 
Según la normativa del R.D 1663/2000 nos dice que se pueden integrar en el equipo 
inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima 
frecuencia y en ese caso las maniobras automáticas de desconexión-conexión serán 
realizadas por éste; por lo cual sólo se precisará disponer adicionalmente de las 
protecciones de interruptor general y de interruptor automático diferencial.  
Dado que el inversor SUNNY MINI CENTRAL 6000 A cuenta con las protecciones antes 
mencionadas además de poseer una separación galvánica entre la red de distribución de 
baja tensión y la instalación fotovoltaica, entonces solo añadiremos un interruptor 
termomagnetico y un interruptor diferencial como protecciones para este tramo de la 
instalación. 
 
 Interruptor Termomagnetico 
 
Se utiliza un interruptor termomagnetico y para el cálculo de su dimensionamiento será el 
mismo que se utilizó en el cálculo del interruptor termomagnetico en el primer tramo, con 
la diferencia de que esta protección servirá para el circuito de corriente alterna. También 
servirá como interruptor termomagnetico general manual de la instalación. 
Como ya se mencionó anteriormente solo se debe de cumplir  la primera condición:         
IB ≤ IN ≤ IZ , en el cálculo de interruptores termomagneticos ya no es necesario comprobar 
la segunda condición I2 ≤ 1,45*IZ, ya que para interruptores automáticos 
(termomagneticos) se cumple siempre que I2=1,45*IZ por lo cual para los cálculos solo se 
verificara la primera condición. 
La sección del conductor para este tramo es de 6 mm2 y para la selección del  
termomagnetico se tendrá en cuenta IZ= Imax admisible= 39 A, el valor IB estará dado por 
la corriente a la salida del inversor que es 26 A. 
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Entonces se halla el valor de la intensidad Nominal del Interruptor Termomagnetico: 
IB ≤ IN ≤ IZ 
26 A ≤ IN ≤ 39 A 
IN=32 A 
Se elige un interruptor termomagnetico de dos polos marca ABB con una intensidad de 










Figura N° 52: Interruptor termomagnetico ABB M202 











 Interruptor Diferencial 
El interruptor diferencial cumple la función de protección de personas por descargas 
eléctricas ya sea por contacto directo o contactos indirectos, además también ayuda a 
detectar fugas de energía del sistema. Siempre se recomienda que toda instalación eléctrica 
debe de contar con interruptor diferencial.  
Se toma como valor de sensibilidad de 30 mA para la elección del interruptor diferencial, 
tomando en cuenta las recomendaciones del Código nacional de Electricidad y con fines 
de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. 
Como el interruptor termomagnetico que se escogió tiene una corriente nominal de 32 A , 
el interruptor diferencial debe tener un valor igual o mayor, entonces se optó por 
seleccionar un interruptor diferencial ABB F202 AC-40/0,03, de dos polos con una 









Figura N° 53: Interruptor Diferencial ABB F202 






Tabla N° 18: Elementos de Protección del Sistema Fotovoltaico Conectado a Red 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.6. Medidor bidireccional 
Su función será la de contabilizar la energía que se consume de la red distribuidora cuando 
nuestro sistema fotovoltaico no es capaz de abastecer toda la demanda de la carga o cuando 
el sistema fotovoltaico no este alimentando la carga, y a su vez también contabilizar la 
cantidad de energía eléctrica que sea inyectada a la red de distribución convencional, así al 
final del mes lo que hace es hacer una diferencia o resta entre lo que se inyecto a la red 
distribuidora y lo que se consumió de la red distribuidora. 
Se utilizara un medidor bidireccional monofásico de la marca ELSTER A150. 
5.4. Horario de Funcionamiento del Sistema Fotovoltaico Conectado a Red 
El funcionamiento del sistema fotovoltaico conectado a la red se encuentra controlado por el 
inversor que es el que se encargará de ponerlo en marcha. En este caso el inversor de la 
instalación es un SUNNY MINI CENTRAL 6000 A, el cual funciona  de forma 
automatizada, en las noches cuando no haya energía solar el inversor permanecerá vigilante a 
TRAMO TIPO DE PROTECCION MARCA Y MODELO CANTIDAD 
Paneles Solares →  Caja de 
Conexión del Generador 
Fotovoltaico 
 Fusibles   
 Interruptores 
Termomagneticos        
 Bussmann PV 10A  
 
 ABB S802PV-S10 




Caja de Conexión del   
Generador Fotovoltaico → 
Inversor 






Inversor  → Conexión a 
red de baja tensión 
 Interruptor 
Termomagnetico   
 Interruptor Diferencial   
 ABB M202-32A 
 ABB F202 AC-
40/0,03               





los valores de tensión de la red y del generador fotovoltaico, estando a la espera y en horas 
del día al amanecer cuando el generador aumente su tensión se encargará el inversor de 
inyectar energía a la carga y de haber excesos inyectarlos a la red de distribución eléctrica 
convencional. 
Como referencia de la cantidad de horas al día que estará funcionando el sistema fotovoltaico 
conectado a red se buscó información del número de horas de sol al día según la zona de 
instalación, de acuerdo a la información de The National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOA), el cual nos brinda información de las horas de salida de sol (HS), 
horas de puesta de sol(HP), y duración astronómica del día (N), valores dados de acuerdo a la 
latitud del lugar, tenemos la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 19: Número horas de salida de sol (HS), horas de puesta de sol(HP), y duración 
astronómica del día (N), 
 




Según la tabla N° 19 observamos que de acuerdo a la latitud de nuestra instalación el 
promedio de horas diurnas durante el día es de 12 horas y 7 minutos. 
Pero para saber las horas en que la instalación fotovoltaica trabajara a su máxima potencia al 
día es que se debe de conocer las horas solar pico al día durante el año, que es el número total 
de horas al día cuando se asume una irradiancia solar constante de 1000 W/m2 que es captada 
por un panel fotovoltaico horizontal. Para poder hallar las horas solar pico en la zona lo que 
se hace es dividir el valor de la irradiación global horizontal ya conocidas anteriormente entre 
1000 W/m2 obteniendo las horas solar pico (HSP) en la zona de instalación fotovoltaica. 
Como ya se conoce los datos de la irradiación global horizontal que se dispone en la zona, los 
cuales son de la base de datos de la NASA se procede a dividir dicho valor entre 1000 W/m2 
o 1 kW/m2 que es lo mismo. En la tabla N° 20 se muestran los resultados: 










Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la NASA 
Como se puede observar el sistema fotovoltaico conectado a red trabajará a máxima potencia 
con unas horas solar pico promedio diaria como máximo de 5,98 en el mes de noviembre y 



















5.5 Energía Generada por la Instalación Fotovoltaica Conectada a Red 
5.5.1. Calculo de la Energía Generada 
Se buscará calcular la energía anual generada por el sistema fotovoltaico conectado a red, 
teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios en función de la irradiación, la potencia 







Ep= Energía producida o generada por el sistema fotovoltaico en kWh. 
Pmp= Potencia nominal o potencia máxima entregada por el generador fotovoltaico en 
condiciones estándar (1 000 W/m2 de irradiancia y 25 ° C de temperatura). 
Gdm= Valor total mensual o anual con una irradiación media diaria sobre una superficie 
horizontal. 
GCEM= Valor de la irradiancia de 1 000 W/m2 o 1 kW/m2 a la que se determina la 
potencia nominal de las células y los generadores fotovoltaicos. 
PR= Performance Ratio o Factor de rendimiento donde se consideran perdidas por polvo y 
suciedad, perdidas de conexionado, perdidas angulares y espectrales, perdidas por caídas 
óhmicas en el cableado, perdidas por temperatura, perdidas por rendimiento del inversor, 
perdidas por sombrado, perdidas por errores en el seguimiento de máxima potencia. 
A continuación se procederá a hallar el Gdm, el valor para cada mes y también anual en 






















ENERO 31 5,70 1,05 185,54 
FEBRERO 28 5,55 1,03 160,06 
MARZO 31 5,84 1,00 181,04 
ABRIL 30 5,38 0,97 156,56 
MAYO 31 4,89 0,94 142,49 
JUNIO 30 4,47 0,93 124,71 
JULIO 31 4,48 0,94 130,55 
AGOSTO 31 4,91 0,97 147,64 
SEPTIEMBRE 30 5,59 1,00 167,70 
OCTUBRE 31 5,95 1,03 189,98 
NOVIEMBRE 30 5,98 1,05 188,37 
DICIEMBRE 31 5,86 1,06 192,56 
  
Energía Generada, Gdm anual 
(kWh/m2) 1 967,21 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla N° 21 se le aplicó un factor de corrección por ángulo de 
inclinación a la irradiación media diaria. 
Este factor de corrección es el cociente entre la energía incidente en un día sobre una 
superficie orientada hacia el ecuador e inclinada en un determinado ángulo, y otra 
horizontal. 
Este factor de corrección k se ubica en la tabla del Anexo N° 6  y se da de acuerdo a la 
latitud donde se encuentra la instalación y el ángulo de inclinación de los paneles solares. 
También como se puede observar en la tabla N° 21 tenemos la energía que se genera en los 
paneles solares en valores mensuales y anual en kWh/m2. 
A continuación se procede a hallar el performance ratio (PR) del sistema para lo cual se 
utilizó el software PVSYST, el cual ingresando todos los datos de los equipos y elementos 
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de nuestro sistema fotovoltaico conectado a red mediante una simulación determina el PR 
de la instalación. En la Figura N° 54 se muestran los resultados. 
Figura N° 54: Performance ratio (PR) o índice de rendimiento de la instalación fotovoltaica 
conectada a red 
Fuente: Elaboración propia usando Software PVSYST 
Como se puede observar en la Figura N° 54 el performance ratio (PR) del sistema 
fotovoltaico conectado a la red es de 0,82 lo cual muestra que el sistema fotovoltaico es 
óptimo para la instalación. 
Una vez teniendo todos los datos necesarios para el cálculo de la energía producida por el 
sistema fotovoltaico conectado a red, con la ayuda del programa MS Excel 2010 se procede 








Tabla N° 22: Energía en kWh producida por el sistema fotovoltaico en el primer año 
MES 








ENERO 185,54 1,00 0,82 6,30 958,47 
FEBRERO 160,06 1,00 0,82 6,30 826,88 
MARZO 181,04 1,00 0,82 6,30 935,25 
ABRIL 156,56 1,00 0,82 6,30 808,78 
MAYO 142,49 1,00 0,82 6,30 736,13 
JUNIO 124,71 1,00 0,82 6,30 644,27 
JULIO 130,55 1,00 0,82 6,30 674,41 
AGOSTO 147,64 1,00 0,82 6,30 762,73 
SEPTIEMBRE 167,70 1,00 0,82 6,30 866,34 
OCTUBRE 189,98 1,00 0,82 6,30 981,45 
NOVIEMBRE 188,37 1,00 0,82 6,30 973,12 
DICIEMBRE 192,56 1,00 0,82 6,30 994,76 
   
Ep anual (kWh)                        10 162,59  
 
Fuente: Elaboración propia 
Entonces tenemos la energía producida por el sistema fotovoltaico en un año es de:            
10 162,59 kWh. 
5.6 Consumo de Energía en el instituto ISA-Chiclayo 
Gracias a las facilidades brindadas por el gerente del instituto ISA-Chiclayo y la empresa 
distribuidora de energía eléctrica Ensa, se pudo recolectar el historial de recibos de consumo 
de energía eléctrica de los tres últimos años (años 2016, 2017 y 2018) que serán de vital 
importancia para poder determinar el aumento de consumo de energía anual del instituto ISA-
Chiclayo y para luego calcular el beneficio obtenido con el uso del sistema fotovoltaico 
conectado a la red, aplicando la generación distribuida. 
A continuación se detalla en las siguientes tablas los consumos de energía eléctrica mes a 






Tabla N° 23: Consumo de Energía eléctrica en el año 2016 
MES-AÑO kWh 
Ene-2016         507,00  
Feb-2016         508,00  
Mar-2016         548,00  
Abr-2016         660,00  
May-2016         732,00  
Jun-2016         634,00  
Jul-2016         612,00  
Ago-2016         578,00  
Set-2016         558,00  
Oct-2016         676,00  
Nov-2016         519,00  
Dic-2016         498,00  





































Como se observa en las tablas N° 23, N° 24 y N° 25 hay un aumento del consumo de energía 
eléctrica en el instituto ISA-Chiclayo de un año a otro en los últimos tres años, siendo de       
7 030 kWh en 2016, de 8 411 kWh en 2017 y 8 812 kWh en 2018, siempre habiendo un 
aumento progresivo, aumentando el consumo de energía del año 2016 al 2017 en un 19,64 % 
y aumentando del año 2017 al 2018 en un 4,77%, tomaremos este último menor valor de 
4,77% de aumento del último año como porcentaje de incremento anual de consumo de 
energía eléctrica el cual se tendrá en cuanta para el cálculo económico. 
5.7 Cálculo del beneficio a favor del usuario 
A la hora de realizar el cálculo del beneficio económico que tendrá el usuario en este caso el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ISA-Chiclayo con un sistema 
fotovoltaico conectado a la red para aplicar la generación distribuida y con ello poder 
abastecer su consumo o parte de él, al igual que inyectar excedentes a la red distribuidora, se 
tiene en cuenta que en el marco del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento 














TOTAL 8 812,00 
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dentro de la Microgeneracion distribuida (MCD) ya que la instalación no supera los 200 kW 
de potencia instalada y es en red de distribución de baja tensión para lo cual se establece que 
se prevé la introducción de un esquema que permita la venta de los excedentes a la red de 
energía no consumida, la cual se pagará a través de un sistema de descuentos en las cuentas 
eléctricas. Lo cual significa que al cabo de un año de acuerdo a la energía generada y a la 
consumida se hará un balance de energía eléctrica y el beneficio será el total en soles que se 
deje de pagar a la empresa distribuidora por tener un sistema fotovoltaico conectado a red 
aplicando la generación distribuida. A continuación se hace un cuadro desde el año 1 al año 
20 de funcionamiento del sistema hallando el beneficio aproximado en soles que vendría a 
representar año a año al poder inyectar energía a la red de distribución convencional a la vez 








































TOTAL (S/.) DEL 
USUARIO 
AÑO 1                 10 162,59             9 672,71                    9 672,71   S/.       0,5987   S/.           5 791,15  
AÑO 2                 10 060,96           10 134,10                    9 882,80   S/.       0,6286   S/.           6 212,78  
AÑO 3                   9 960,35           10 617,50                    9 914,88   S/.       0,6601   S/.           6 544,59  
AÑO 4                   9 860,75           11 123,47                    9 860,75   S/.       0,6931   S/.           6 834,31  
 AÑO 5                   9 762,14           11 654,57                    9 762,14   S/.       0,7277   S/.           7 104,26  
AÑO 6                   9 664,52           12 210,49                    9 664,52   S/.       0,7641   S/.           7 384,88  
AÑO 7                   9 567,88           12 792,93                    9 567,88   S/.       0,8023   S/.           7 676,58  
AÑO 8                   9 472,20           13 403,15                    9 472,20   S/.       0,8424   S/.           7 979,81  
AÑO 9                   9 377,48           14 042,48                    9 377,48   S/.       0,8846   S/.           8 295,01  
AÑO 10                   9 283,70           14 712,31                    9 283,70   S/.       0,9288   S/.           8 622,66  
 AÑO 11                   9 190,86           15 414,09                    9 190,86   S/.       0,9752   S/.           8 963,26  
AÑO 12                   9 098,95           16 149,34                    9 098,95   S/.       1,0240   S/.           9 317,31  
AÑO 13                   9 007,97           16 919,66                    9 007,97   S/.       1,0752   S/.           9 685,34  
AÑO 14                   8 917,89           17 726,73                    8 917,89   S/.       1,1290   S/.          10 067,91  
AÑO 15                   8 828,71           18 572,30                    8 828,71   S/.       1,1854   S/.          10 465,59  
AÑO 16                   8 740,42           19 458,19                    8 740,42   S/.       1,2447   S/.          10 878,98  
AÑO 17                   8 653,02           20 386,35                    8 653,02   S/.       1,3069   S/.          11 308,70  
AÑO 18                   8 566,49           21 358,78                    8 566,49   S/.       1,3723   S/.          11 755,40  
AÑO 19                   8 480,82           22 377,59                    8 480,82   S/.       1,4409   S/.          12 219,73  
AÑO 20                   8 396,01           23 445,00                    8 396,01   S/.       1,5129   S/.          12 702,41  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como podemos ver en la tabla N° 26 el beneficio a favor año a año va en crecimiento 
teniendo un beneficio inicial de S/. 5 791,15 en el primer año y S/. 12 702,41 en el año 
numero veinte de funcionamiento del sistema fotovoltaico conectado a red,  lo cual significa 
que mediante un sistema fotovoltaico conectado a la red aplicando la generación distribuida 




Para el cálculo de la tabla N° 26 se tuvo en cuenta un aumento del consumo de energía 
eléctrica en el instituto ISA-Chiclayo del 4,77% anual , al igual que un aumento en el costo 
por kWh en opción tarifaria BT5B del 5% anual el cual se calculó teniendo en cuenta el 
precio en soles por kWh de los últimos 9 años y su aumento porcentual medio anual (ver 
Anexo N° 8), y también se asumió una pérdida de eficiencia el sistema fotovoltaico 
conectado a red del 1% anual. 
En el Anexo N° 9 se adjunta el cálculo del beneficio año por año a detalle. 
5.8. Análisis Económico 
En esta última parte de la tesis se realizará primero el presupuesto total de la instalación 
fotovoltaica conectada a red, para luego hacer el flujo de caja que me servirá en el análisis de 
la rentabilidad económica del proyecto utilizando criterios tales como el valor actual neto 
(VAN)  y la tasa interna de retorno (TIR) mediante el flujo de caja, al igual que se verá el 
periodo de recuperación de la inversión. 
5.8.1. Presupuesto de la instalación 
El presupuesto de la instalación se realizó teniendo en cuenta todos los equipos y materiales 
antes descritos que son necesarios para la instalación fotovoltaica conectada a red, se 











Tabla N° 27: Presupuesto de la Instalación Fotovoltaica conectada  a red 







PANEL SOLAR JINKO 315 Wp 20 und           828,43          16 568,60  
Estructura de Soporte Panel Solar 20 und             68,00            1 360,00  
Inversor Sunny Mini Central 6000 A 1 und        7 992,00            7 992,00  
CABLEADO 
Cable NH-80 2,5 mm2 64 m               1,20                76,80  
Cable NH-80 2,5 mm2 40 m               1,24                49,60  
Cable NH-80 6 mm2 81 m               3,24               262,44  
Tubo PVC 20 mm 51 m               1,80                91,80  
Tornillos, Tarugos, Abrazaderas 1 Glb           179,00               179,00  
PROTECCIONES 
Fusible Bussman 10A 4 und             27,68               110,72  
Potafusibles 10X38 PV 4 und             18,48                73,92  
Interruptor Termomagnetico CC 10 A 2 und           288,00               576,00  
Interruptor Seccionador CC 32 A 1 und           189,90               189,90  
Interruptor Termomagnetico CA 32 A 1 und           164,00               164,00  
Interruptor Diferencial CA 40 A 1 und           155,00               155,00  
Caja de protecciones CC primer tramo 1 und             24,30                24,30  
Caja de protecciones CC segundo tramo 1 und             24,30                24,30  
Tablero de Protecciones CA tercer tramo 1 und             21,90                21,90  
MEDIDOR DE ENERGIA 
Medidor Bidireccional 1 und           455,00               455,00  
 
TOTAL EQUIPOS CON IGV (S/.)         28 375,28  
 
TRANSPORTE (S/.)              290,00  
 
MANO DE OBRA (10%) (S/.)           2 837,53  
 
GASTOS GENERALES (S/.)              567,51  
 
UTILIDAD (10%) (S/.)           2 837,53  
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)         34 907,84  
 





5.8.2. Flujo de caja 
Para realizar el flujo de caja se tendrá en cuenta los ingresos y los egresos en los años 
futuros de funcionamiento del sistema fotovoltaico conectado a red, al igual que la inversión 
inicial, dado que la vida útil de todos los componentes del sistema fotovoltaico conectado a 
red exceptuando el inversor tienen una vida útil aceptable entre 20 a 25 años se tomó 20 
años para el estudio. En el año número 10 se ha incluido el costo de reposición de equipo 
del inversor, incluyendo su instalación haciendo un costo total de S/.  8 500. 
En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja para 20 años. 








Ahorro beneficio del 




Flujo de Caja 
(S/.) 
AÑO 0                -34 907,84  
AÑO 1         0,5987              9 672,71                         5 791,15                      360,00            5 431,15  
AÑO 2         0,6286              9 882,80                         6 212,78                      367,20            5 845,58  
AÑO 3         0,6601              9 914,88                         6 544,59                      374,54            6 170,05  
AÑO 4         0,6931              9 860,75                         6 834,31                      382,03            6 452,27  
 AÑO 5         0,7277              9 762,14                         7 104,26                      389,68            6 714,58  
AÑO 6         0,7641              9 664,52                         7 384,88                      397,47            6 987,41  
AÑO 7         0,8023              9 567,88                         7 676,58                      405,42            7 271,16  
AÑO 8         0,8424              9 472,20                         7 979,81                      413,53            7 566,28  
AÑO 9         0,8846              9 377,48                         8 295,01                      421,80            7 873,21  
AÑO 10         0,9288              9 283,70                         8 622,66                   8 930,23             -307,57  
 AÑO 11         0,9752              9 190,86                         8 963,26                      438,84            8 524,42  
AÑO 12         1,0240              9 098,95                         9 317,31                      447,61            8 869,69  
AÑO 13         1,0752              9 007,97                         9 685,34                      456,57            9 228,77  
AÑO 14         1,1290              8 917,89                       10 067,91                      465,70            9 602,21  
AÑO 15         1,1854              8 828,71                       10 465,59                      475,01            9 990,58  
AÑO 16         1,2447              8 740,42                       10 878,98                      484,51          10 394,47  
AÑO 17         1,3069              8 653,02                       11 308,70                      494,20          10 814,50  
AÑO 18         1,3723              8 566,49                       11 755,40                      504,09          11 251,31  
AÑO 19         1,4409              8 480,82                       12 219,73                      514,17          11 705,57  
AÑO 20         1,5129              8 396,01                       12 702,41                      524,45          12 177,96  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.3. Valor Actual Neto (VAN) 
El VAN es un indicador que lo que hace es medir los flujos netos futuros donde se 
encuentran los ingresos y egresos haciendo una sumatoria de dichos valores para luego 
restársele la inversión inicial, después de lo cual ver si hay ganancias o pérdidas, lo que 
significa que si tenemos un VAN mayor que cero el proyecto es viable económicamente, de 
lo contrario si es menor que cero el proyecto no es conveniente realizarlo. 
La fórmula del VAN es la siguiente: 
 
Donde: 
VAN es el Valor actual neto 
Io es la inversión inicial 
FNj es el flujo de caja en un año determinado 
i es la tasa de interés anual 
n es el número de años para el estudio de rentabilidad 
j es el año actual 
Utilizando el programa MS Excel 2010 se hizo el cálculo de VAN, con una tasa de interés 









Tabla N° 29: Calculo del VAN 
Año 
Flujo de Caja 
(S/.) 
(1+i)^j FNj/(1+i)^j 
0             -34 907,84           -34 907,84  
1                5 431,15              1,14            4 764,17  
2                5 845,58              1,30            4 497,98  
3                6 170,05              1,48            4 164,61  
4                6 452,27              1,69            3 820,26  
5                6 714,58              1,93            3 487,34  
6                6 987,41              2,19            3 183,37  
7                7 271,16              2,50            2 905,83  
8                7 566,28              2,85            2 652,43  
9                7 873,21              3,25            2 421,07  
10                 -307,57              3,71               -82,97  
11                8 524,42              4,23            2 017,03  
12                8 869,69              4,82            1 840,98  
13                9 228,77              5,49            1 680,28  
14                9 602,21              6,26            1 533,57  
15                9 990,58              7,14            1 399,65  
16              10 394,47              8,14            1 277,39  
17              10 814,50              9,28            1 165,80  
18              11 251,31            10,58            1 063,94  
19              11 705,57            12,06              970,96  
20              12 177,96            13,74              886,09  
  
VAN  S/.   10 741,94  
Fuente: Elaboración Propia 
El valor del VAN es S/. 10 741,94 lo cual significa que el proyecto es viable y se debe 
invertir en su instalación. 
5.8.4. Tasa Interna de retorno (TIR) 
El TIR es el otro indicador financiero que se tendrá en cuanta para finalmente decir que el 
proyecto es rentable económicamente, es decir la TIR se encarga de medir la rentabilidad de 
un proyecto, la TIR tiende a hacer cero al VAN. 
Si la TIR es mayor que la tasa de interés entonces se dirá que el proyecto es rentable 
económicamente y debe realizarse, de lo contrario el proyecto no sería aceptable.  
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A continuación se muestra los resultado de la TIR 







0% S/. 127 655,76 
 
 
1% S/. 109 701,75 
 
 
2% S/. 94 307,51 
 
 
3% S/. 81 060,50 
 
 
4% S/. 69 620,28 
 
 
5% S/. 59 705,13 
 
 
6% S/. 51 081,21 
 
 
7% S/. 43 553,90 
 
 
8% S/. 36 960,76 
 
 
9% S/. 31 165,84 
 
 
10% S/. 26 055,00 
 
 
11% S/. 21 532,22 
 
 
12% S/. 17 516,45 
 
 
13% S/. 13 939,08 
 TASA DE INTERES 14% S/. 10 741,94 
 
 
15% S/. 7 875,50 
 
 
16% S/. 5 297,55   
 
17% S/. 2 971,96 
 
 
18% S/. 867,76 TIR 
 
19% S/. -1 041,67 
 
 
20% S/. -2 779,28 
 Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede observar la TIR es 18% cuyo valor es mayor que la tasa de interés de 14% 
entonces el proyecto es económicamente rentable y viable. 
En conclusión el proyecto es viable y rentable económicamente y debe realizarse y el 
periodo de recuperación de la inversión inicial es de 5 años y 8 meses aproximadamente. 
TASA DE INTERES 14% 




S/. 10 741,94 > 0 CUMPLE 
18% > 14% CUMPLE 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 
 
6.1. Conclusiones 
 Se determinó de acuerdo a la ubicación de la instalación del sistema utilizando la base de 
datos de la NASA una irradiación solar promedio máxima de 5,98 kWh/m2/día en el mes 
de Noviembre y una irradiación solar promedio mínima de 4,47 kWh/m2/día en el mes de 
Junio siendo este el mes critico; de acuerdo a la irradiación solar nos da como resultado un 
promedio diario durante el año de unas horas solar pico máxima de 5,98 y unas horas solar 
pico mínimas de 4,47. 
 Se determinó que hay un aumento del consumo de energía eléctrica en el instituto ISA-
Chiclayo año a año, siendo la energía eléctrica consumida en el año 2016 de 7 030 kWh, 
en el 2017 de 8 411 kWh y en el 2018 de 8 812 kWh; igualmente se determinó que la 
máxima demanda diaria en el instituto ISA-Chiclayo es de 5,13 kW. 
 El sistema fotovoltaico conectado a red estará conformado por los siguientes equipos y 
elementos: 20 paneles solares marca Jinko Solar de 315 Wp, 01 inversor de conexión a red 
de la marca SUNNY MINI CENTRAL  6000 A, cableado de la marca INDECO NH-80, 
protecciones donde se encuentran en la parte de corriente continua 04 fusibles, 02 
interruptores termomagneticos y 01 interruptor seccionador, mientras que la parte de 
corriente alterna se encuentran 01 interruptor termomagnetico y 01 interruptor diferencial. 
La potencia de instalación del generador fotovoltaico es de 6,3 kW. 
 Se determinó el beneficio del usuario en este caso el instituto ISA-Chiclayo aplicando la 
generación distribuida al autoconsumo e inyección de excedentes a la red de distribución 
en el marco del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de generación 
distribuida en el Perú, cuyo beneficio total a favor año a año va en crecimiento teniendo un 
beneficio inicial de S/. 5 791,15 en el primer año de funcionamiento del sistema 
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fotovoltaico conectado a red y S/. 12 702,41 en el año numero veinte de funcionamiento 
del sistema. Además se determinó un presupuesto de instalación para el sistema 
fotovoltaico conectado a red de S/. 34 907,84, y haciendo una evaluación económica se 
determinó un VAN de S/. 10 741,94 y una TIR de 18% llegando a la conclusión que el 
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ANEXO N°1: TABLA DE TOMA DE DATOS DIARIA DE MAXIMA DEMANDA 















Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
03/06/2019 07:22:48 a.m..385                             226,96                            3,70                                            600,00                   0,60  
03/06/2019 07:23:48 a.m..385                             227,23                            3,70                                            600,00                   0,60  
03/06/2019 07:24:48 a.m..385                             227,00                            3,70                                            600,00                   0,60  
03/06/2019 07:25:48 a.m..385                             226,71                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:26:48 a.m..385                             226,55                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:27:48 a.m..385                             226,37                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:28:48 a.m..385                             227,04                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:29:48 a.m..385                             227,62                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:30:48 a.m..385                             227,98                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 07:31:48 a.m..385                             228,14                            4,90                                            750,00                   0,75  
03/06/2019 07:32:48 a.m..385                             228,48                            4,90                                            750,00                   0,75  
03/06/2019 07:33:48 a.m..385                             228,57                            5,50                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 07:34:48 a.m..385                             228,55                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:35:48 a.m..385                             228,42                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:36:48 a.m..385                             228,16                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:37:48 a.m..385                             228,04                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 07:38:48 a.m..385                             227,62                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:39:48 a.m..385                             227,91                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:40:48 a.m..385                             227,66                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:41:48 a.m..385                             227,69                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:42:48 a.m..385                             227,89                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:43:48 a.m..385                             227,72                            5,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 07:44:48 a.m..385                             227,47                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
03/06/2019 07:45:48 a.m..385                             227,80                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 07:46:48 a.m..385                             227,42                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 07:47:48 a.m..385                             226,39                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 07:48:48 a.m..385                             225,69                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 07:49:48 a.m..385                             225,71                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 07:50:48 a.m..385                             225,87                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 07:51:48 a.m..385                             226,29                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:52:48 a.m..385                             226,53                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:53:48 a.m..385                             225,80                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:54:48 a.m..385                             225,41                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:55:48 a.m..385                             225,62                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:56:48 a.m..385                             226,38                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:57:48 a.m..385                             226,66                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:58:48 a.m..385                             226,52                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 07:59:48 a.m..385                             226,43                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 08:00:48 a.m..385                             226,32                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:01:48 a.m..385                             226,07                            5,80                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:02:48 a.m..385                             226,61                            5,80                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:03:48 a.m..385                             226,44                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 08:04:48 a.m..385                             226,15                            7,60                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 08:05:48 a.m..385                             225,61                            8,00                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:06:48 a.m..385                             225,60                            8,40                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 08:07:48 a.m..385                             225,08                            9,70                                         1 620,00                   1,62  
03/06/2019 08:08:48 a.m..385                             225,21                          10,10                                         1 770,00                   1,77  
03/06/2019 08:09:48 a.m..385                             225,15                          10,10                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 08:10:48 a.m..385                             225,64                            9,10                                         1 590,00                   1,59  
03/06/2019 08:11:48 a.m..385                             225,88                            8,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 08:12:48 a.m..385                             225,71                            8,10                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 08:13:48 a.m..385                             225,48                            8,20                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 08:14:48 a.m..385                             225,34                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
03/06/2019 08:15:48 a.m..385                             225,79                            8,90                                         1 620,00                   1,62  
03/06/2019 08:16:48 a.m..385                             225,58                            9,00                                         1 650,00                   1,65  
03/06/2019 08:17:48 a.m..385                             225,43                            8,70                                         1 590,00                   1,59  
03/06/2019 08:18:48 a.m..385                             225,80                            8,10                                         1 500,00                   1,50  
03/06/2019 08:19:48 a.m..385                             225,98                            6,40                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 08:20:48 a.m..385                             226,12                            9,50                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 08:21:48 a.m..385                             224,89                          12,80                                         2 340,00                   2,34  
03/06/2019 08:22:48 a.m..385                             224,54                          12,90                                         2 340,00                   2,34  
03/06/2019 08:23:48 a.m..385                             224,59                          14,00                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 08:24:48 a.m..385                             224,55                          14,90                                         2 700,00                   2,70  
03/06/2019 08:25:48 a.m..385                             224,31                          14,90                                         2 670,00                   2,67  
 
 
03/06/2019 08:26:48 a.m..385                             224,79                          13,00                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 08:27:48 a.m..385                             224,86                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 08:28:48 a.m..385                             224,71                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 08:29:48 a.m..385                             225,32                          10,00                                         1 680,00                   1,68  
03/06/2019 08:30:48 a.m..385                             226,00                            8,00                                         1 350,00                   1,35  
03/06/2019 08:31:48 a.m..385                             225,15                            7,80                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 08:32:48 a.m..385                             225,14                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:33:48 a.m..385                             225,24                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:34:48 a.m..385                             225,10                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:35:48 a.m..385                             224,44                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:36:48 a.m..385                             224,24                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 08:37:48 a.m..385                             224,31                            6,50                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 08:38:48 a.m..385                             224,63                            4,90                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 08:39:48 a.m..385                             225,08                            4,90                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 08:40:48 a.m..385                             225,76                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:41:48 a.m..385                             225,25                            4,90                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 08:42:48 a.m..385                             224,82                            5,40                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 08:43:48 a.m..385                             224,91                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 08:44:48 a.m..385                             224,66                            6,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 08:45:48 a.m..385                             224,19                            6,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 08:46:48 a.m..385                             224,65                            7,70                                         1 350,00                   1,35  
03/06/2019 08:47:48 a.m..385                             224,00                            9,80                                         1 650,00                   1,65  
03/06/2019 08:48:48 a.m..385                             223,69                            9,80                                         1 620,00                   1,62  
03/06/2019 08:49:48 a.m..385                             224,33                            8,00                                         1 350,00                   1,35  
03/06/2019 08:50:48 a.m..385                             224,57                            6,80                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 08:51:48 a.m..385                             228,00                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:52:48 a.m..385                             227,76                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:53:48 a.m..385                             227,82                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
03/06/2019 08:54:48 a.m..385                             228,14                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
03/06/2019 08:55:48 a.m..385                             228,53                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:56:48 a.m..385                             228,65                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:57:48 a.m..385                             228,67                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:58:48 a.m..385                             227,99                            5,00                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 08:59:48 a.m..385                             227,96                            4,90                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 09:00:48 a.m..385                             228,14                            4,90                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 09:01:48 a.m..385                             227,76                            5,60                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 09:02:48 a.m..385                             227,28                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 09:03:48 a.m..385                             227,44                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 09:04:48 a.m..385                             227,45                            6,90                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 09:05:48 a.m..385                             226,63                            6,80                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 09:06:48 a.m..385                             226,14                            6,80                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 09:07:48 a.m..385                             226,48                            7,60                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 09:08:48 a.m..385                             226,98                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 09:09:48 a.m..385                             226,41                            9,00                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:10:48 a.m..385                             226,27                            9,10                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 09:11:48 a.m..385                             226,17                            9,10                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:12:48 a.m..385                             226,89                            9,10                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 09:13:48 a.m..385                             226,66                            9,20                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 09:14:48 a.m..385                             226,61                            9,20                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 09:15:48 a.m..385                             227,11                            9,20                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 09:16:48 a.m..385                             226,73                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:17:48 a.m..385                             226,91                            9,10                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:18:48 a.m..385                             226,44                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:19:48 a.m..385                             226,58                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:20:48 a.m..385                             226,36                          10,00                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 09:21:48 a.m..385                             226,02                          11,20                                         2 070,00                   2,07  
03/06/2019 09:22:48 a.m..385                             225,82                          12,40                                         2 340,00                   2,34  
03/06/2019 09:23:48 a.m..385                             226,12                          12,00                                         2 250,00                   2,25  
03/06/2019 09:24:48 a.m..385                             226,26                          11,20                                         2 040,00                   2,04  
03/06/2019 09:25:48 a.m..385                             225,86                          11,10                                         2 040,00                   2,04  
03/06/2019 09:26:48 a.m..385                             225,69                          10,80                                         1 980,00                   1,98  
03/06/2019 09:27:48 a.m..385                             226,60                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:28:48 a.m..385                             226,87                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:29:48 a.m..385                             226,92                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:30:48 a.m..385                             226,95                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:31:48 a.m..385                             226,96                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:32:48 a.m..385                             226,67                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
 
 
03/06/2019 09:33:48 a.m..385                             226,30                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:34:48 a.m..385                             226,05                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:35:48 a.m..385                             225,97                            9,10                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:36:48 a.m..385                             225,98                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 09:37:48 a.m..385                             225,91                          10,30                                         1 890,00                   1,89  
03/06/2019 09:38:48 a.m..385                             226,19                          10,80                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 09:39:48 a.m..385                             226,02                          12,20                                         2 190,00                   2,19  
03/06/2019 09:40:48 a.m..385                             225,86                          12,80                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:41:48 a.m..385                             225,86                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:42:48 a.m..385                             225,84                          12,80                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:43:48 a.m..385                             225,35                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:44:48 a.m..385                             225,48                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:45:48 a.m..385                             225,32                          11,70                                         2 100,00                   2,10  
03/06/2019 09:46:48 a.m..385                             225,20                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:47:48 a.m..385                             225,45                          10,70                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 09:48:48 a.m..385                             225,12                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:49:48 a.m..385                             224,74                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:50:48 a.m..385                             224,96                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:51:48 a.m..385                             225,26                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:52:48 a.m..385                             225,12                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:53:48 a.m..385                             225,43                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:54:48 a.m..385                             225,83                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:55:48 a.m..385                             225,98                          10,50                                         1 890,00                   1,89  
03/06/2019 09:56:48 a.m..385                             225,29                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 09:57:48 a.m..385                             224,93                          11,10                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 09:58:48 a.m..385                             224,67                          12,80                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 09:59:48 a.m..385                             224,06                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 10:00:48 a.m..385                             224,28                          16,90                                         3 030,00                   3,03  
03/06/2019 10:01:48 a.m..385                             224,92                          16,90                                         3 060,00                   3,06  
03/06/2019 10:02:48 a.m..385                             224,74                          16,90                                         3 060,00                   3,06  
03/06/2019 10:03:48 a.m..385                             224,70                          16,80                                         3 030,00                   3,03  
03/06/2019 10:04:48 a.m..385                             225,14                          14,90                                         2 730,00                   2,73  
03/06/2019 10:05:48 a.m..385                             225,27                          12,80                                         2 310,00                   2,31  
03/06/2019 10:06:48 a.m..385                             225,63                          11,00                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 10:07:48 a.m..385                             225,54                          12,20                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 10:08:48 a.m..385                             225,91                          10,90                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 10:09:48 a.m..385                             225,46                          12,10                                         2 250,00                   2,25  
03/06/2019 10:10:48 a.m..385                             225,70                          10,10                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 10:11:48 a.m..385                             226,39                            7,70                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 10:12:48 a.m..385                             226,43                            8,50                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 10:13:48 a.m..385                             226,52                            8,50                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 10:14:48 a.m..385                             226,73                            8,20                                         1 650,00                   1,65  
03/06/2019 10:15:48 a.m..385                             226,46                            8,20                                         1 650,00                   1,65  
03/06/2019 10:16:48 a.m..385                             226,31                            8,30                                         1 680,00                   1,68  
03/06/2019 10:17:48 a.m..385                             226,21                            8,60                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 10:18:48 a.m..385                             226,49                            8,70                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 10:19:48 a.m..385                             226,38                            7,80                                         1 560,00                   1,56  
03/06/2019 10:20:48 a.m..385                             226,39                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:21:48 a.m..385                             226,20                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:22:48 a.m..385                             226,18                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:23:48 a.m..385                             226,32                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:24:48 a.m..385                             226,11                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:25:48 a.m..385                             225,89                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:26:48 a.m..385                             225,63                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:27:48 a.m..385                             225,49                            6,90                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:28:48 a.m..385                             225,98                            6,90                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:29:48 a.m..385                             225,96                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:30:48 a.m..385                             225,94                            6,90                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 10:31:48 a.m..385                             225,72                            7,10                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:32:48 a.m..385                             225,27                            8,30                                         1 620,00                   1,62  
03/06/2019 10:33:48 a.m..385                             225,44                            7,70                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 10:34:48 a.m..385                             225,57                            7,70                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 10:35:48 a.m..385                             225,64                            7,60                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 10:36:48 a.m..385                             225,34                            8,30                                         1 560,00                   1,56  
03/06/2019 10:37:48 a.m..385                             225,03                            8,30                                         1 560,00                   1,56  
03/06/2019 10:38:48 a.m..385                             225,48                            6,70                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 10:39:48 a.m..385                             225,76                            6,40                                         1 230,00                   1,23  
 
 
03/06/2019 10:40:48 a.m..385                             225,87                            6,40                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 10:41:48 a.m..385                             225,91                            6,10                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 10:42:48 a.m..385                             225,95                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 10:43:48 a.m..385                             225,76                            6,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 10:44:48 a.m..385                             225,82                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 10:45:48 a.m..385                             225,99                            6,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 10:46:48 a.m..385                             225,86                            6,20                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 10:47:48 a.m..385                             226,03                            6,10                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 10:48:48 a.m..385                             225,30                            9,70                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 10:49:48 a.m..385                             224,46                          10,60                                         1 980,00                   1,98  
03/06/2019 10:50:48 a.m..385                             224,83                          11,70                                         2 130,00                   2,13  
03/06/2019 10:51:48 a.m..385                             224,39                          11,80                                         2 130,00                   2,13  
03/06/2019 10:52:48 a.m..385                             224,91                          11,70                                         2 130,00                   2,13  
03/06/2019 10:53:48 a.m..385                             224,83                          10,40                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 10:54:48 a.m..385                             225,74                            7,70                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 10:55:48 a.m..385                             225,80                            7,70                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 10:56:48 a.m..385                             225,36                            7,80                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:57:48 a.m..385                             225,01                            7,80                                         1 410,00                   1,41  
03/06/2019 10:58:48 a.m..385                             224,72                            7,80                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 10:59:48 a.m..385                             224,96                            8,70                                         1 560,00                   1,56  
03/06/2019 11:00:48 a.m..385                             224,66                            9,60                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 11:01:48 a.m..385                             224,56                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 11:02:48 a.m..385                             224,82                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:03:48 a.m..385                             224,79                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:04:48 a.m..385                             224,76                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
03/06/2019 11:05:48 a.m..385                             224,89                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
03/06/2019 11:06:48 a.m..385                             225,19                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
03/06/2019 11:07:48 a.m..385                             225,02                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:08:48 a.m..385                             225,03                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:09:48 a.m..385                             224,88                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:10:48 a.m..385                             225,07                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
03/06/2019 11:11:48 a.m..385                             224,39                            9,30                                         1 710,00                   1,71  
03/06/2019 11:12:48 a.m..385                             224,33                          10,30                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 11:13:48 a.m..385                             224,55                          10,60                                         2 040,00                   2,04  
03/06/2019 11:14:48 a.m..385                             224,58                          10,60                                         2 040,00                   2,04  
03/06/2019 11:15:48 a.m..385                             224,78                          10,60                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 11:16:48 a.m..385                             224,32                          10,60                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 11:17:48 a.m..385                             224,29                          10,50                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 11:18:48 a.m..385                             224,12                          10,10                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 11:19:48 a.m..385                             224,23                            9,60                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 11:20:48 a.m..385                             224,34                          10,20                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 11:21:48 a.m..385                             224,15                            9,70                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 11:22:48 a.m..385                             223,97                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:23:48 a.m..385                             223,92                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:24:48 a.m..385                             224,03                            9,80                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 11:25:48 a.m..385                             224,09                            9,80                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:26:48 a.m..385                             223,67                            9,80                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 11:27:48 a.m..385                             223,53                            9,70                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 11:28:48 a.m..385                             223,66                            9,60                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 11:29:48 a.m..385                             223,51                          11,80                                         2 190,00                   2,19  
03/06/2019 11:30:48 a.m..385                             225,92                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:31:48 a.m..385                             225,99                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:32:48 a.m..385                             226,28                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:33:48 a.m..385                             226,13                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:34:48 a.m..385                             226,51                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:35:48 a.m..385                             226,38                          11,90                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:36:48 a.m..385                             226,41                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
03/06/2019 11:37:48 a.m..385                             226,62                            9,50                                         1 770,00                   1,77  
03/06/2019 11:38:48 a.m..385                             226,48                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 11:39:48 a.m..385                             226,45                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 11:40:48 a.m..385                             226,31                            9,80                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 11:41:48 a.m..385                             226,53                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
03/06/2019 11:42:48 a.m..385                             226,54                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:43:48 a.m..385                             225,95                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:44:48 a.m..385                             225,96                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:45:48 a.m..385                             226,13                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:46:48 a.m..385                             226,05                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
 
 
03/06/2019 11:47:48 a.m..385                             225,83                          11,20                                         2 070,00                   2,07  
03/06/2019 11:48:48 a.m..385                             225,41                          12,00                                         2 250,00                   2,25  
03/06/2019 11:49:48 a.m..385                             225,51                          12,00                                         2 220,00                   2,22  
03/06/2019 11:50:48 a.m..385                             225,93                          10,80                                         2 010,00                   2,01  
03/06/2019 11:51:48 a.m..385                             226,26                          10,00                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:52:48 a.m..385                             226,18                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:53:48 a.m..385                             226,25                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 11:54:48 a.m..385                             226,40                            9,50                                         1 770,00                   1,77  
03/06/2019 11:55:48 a.m..385                             226,63                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 11:56:48 a.m..385                             226,55                            8,10                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 11:57:48 a.m..385                             226,42                            8,10                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 11:58:48 a.m..385                             226,42                            8,10                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 11:59:48 a.m..385                             226,18                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 12:00:48 p.m..385                             226,30                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 12:01:48 p.m..385                             226,48                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 12:02:48 p.m..385                             226,20                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
03/06/2019 12:03:48 p.m..385                             226,35                            7,90                                         1 500,00                   1,50  
03/06/2019 12:04:48 p.m..385                             226,47                            7,90                                         1 500,00                   1,50  
03/06/2019 12:05:48 p.m..385                             226,53                            8,60                                         1 620,00                   1,62  
03/06/2019 12:06:48 p.m..385                             226,70                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 12:07:48 p.m..385                             226,67                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 12:08:48 p.m..385                             226,25                            9,80                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 12:09:48 p.m..385                             226,20                          10,80                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 12:10:48 p.m..385                             225,90                          12,80                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 12:11:48 p.m..385                             225,75                          14,20                                         2 610,00                   2,61  
03/06/2019 12:12:48 p.m..385                             225,71                          15,10                                         2 820,00                   2,82  
03/06/2019 12:13:48 p.m..385                             226,03                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:14:48 p.m..385                             226,23                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:15:48 p.m..385                             226,54                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:16:48 p.m..385                             226,29                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:17:48 p.m..385                             226,23                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:18:48 p.m..385                             226,01                          13,60                                         2 520,00                   2,52  
03/06/2019 12:19:48 p.m..385                             226,43                          13,70                                         2 550,00                   2,55  
03/06/2019 12:20:48 p.m..385                             226,49                          13,60                                         2 520,00                   2,52  
03/06/2019 12:21:48 p.m..385                             226,62                          13,50                                         2 520,00                   2,52  
03/06/2019 12:22:48 p.m..385                             226,18                          13,40                                         2 490,00                   2,49  
03/06/2019 12:23:48 p.m..385                             226,09                          13,70                                         2 520,00                   2,52  
03/06/2019 12:24:48 p.m..385                             226,03                          15,50                                         2 850,00                   2,85  
03/06/2019 12:25:48 p.m..385                             225,83                          15,30                                         2 820,00                   2,82  
03/06/2019 12:26:48 p.m..385                             225,46                          15,30                                         2 820,00                   2,82  
03/06/2019 12:27:48 p.m..385                             225,96                          15,00                                         2 760,00                   2,76  
03/06/2019 12:28:48 p.m..385                             225,95                          15,00                                         2 760,00                   2,76  
03/06/2019 12:29:48 p.m..385                             225,94                          15,10                                         2 760,00                   2,76  
03/06/2019 12:30:48 p.m..385                             225,45                          14,70                                         2 700,00                   2,70  
03/06/2019 12:31:48 p.m..385                             225,86                          13,40                                         2 460,00                   2,46  
03/06/2019 12:32:48 p.m..385                             225,87                          12,60                                         2 310,00                   2,31  
03/06/2019 12:33:48 p.m..385                             226,14                          12,50                                         2 280,00                   2,28  
03/06/2019 12:34:48 p.m..385                             227,34                          10,50                                         1 860,00                   1,86  
03/06/2019 12:35:48 p.m..385                             227,71                          10,30                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 12:36:48 p.m..385                             227,62                          10,30                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 12:37:48 p.m..385                             227,62                          10,30                                         1 830,00                   1,83  
03/06/2019 12:38:48 p.m..385                             227,76                          10,30                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 12:39:48 p.m..385                             227,33                          10,20                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 12:40:48 p.m..385                             227,39                          10,20                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 12:41:48 p.m..385                             227,48                          10,20                                         1 800,00                   1,80  
03/06/2019 12:42:48 p.m..385                             227,11                          11,90                                         2 040,00                   2,04  
03/06/2019 12:43:48 p.m..385                             226,38                          15,80                                         2 730,00                   2,73  
03/06/2019 12:44:48 p.m..385                             226,34                          16,00                                         2 790,00                   2,79  
03/06/2019 12:45:48 p.m..385                             226,51                          15,10                                         2 520,00                   2,52  
03/06/2019 12:46:48 p.m..385                             226,14                          16,00                                         2 640,00                   2,64  
03/06/2019 12:47:48 p.m..385                             225,85                          16,70                                         2 730,00                   2,73  
03/06/2019 12:48:48 p.m..385                             226,47                          15,30                                         2 460,00                   2,46  
03/06/2019 12:49:48 p.m..385                             227,30                          12,60                                         1 950,00                   1,95  
03/06/2019 12:50:48 p.m..385                             227,58                          11,40                                         1 740,00                   1,74  
03/06/2019 12:51:48 p.m..385                             228,22                            8,00                                         1 290,00                   1,29  
03/06/2019 12:52:48 p.m..385                             227,82                            7,10                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 12:53:48 p.m..385                             227,91                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
 
 
03/06/2019 12:54:48 p.m..385                             228,03                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 12:55:48 p.m..385                             228,46                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 12:56:48 p.m..385                             228,57                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 12:57:48 p.m..385                             228,21                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 12:58:48 p.m..385                             228,22                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 12:59:48 p.m..385                             228,73                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 01:00:48 p.m..385                             228,59                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 01:01:48 p.m..385                             228,54                            8,60                                         1 440,00                   1,44  
03/06/2019 01:02:48 p.m..385                             226,05                            7,90                                         1 380,00                   1,38  
03/06/2019 01:03:48 p.m..385                             226,09                            7,90                                         1 350,00                   1,35  
03/06/2019 01:04:48 p.m..385                             226,10                            7,80                                         1 350,00                   1,35  
03/06/2019 01:05:48 p.m..385                             225,79                            7,70                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 01:06:48 p.m..385                             226,06                            7,70                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 01:07:48 p.m..385                             226,06                            7,70                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 01:08:48 p.m..385                             225,75                            7,70                                         1 320,00                   1,32  
03/06/2019 01:09:48 p.m..385                             225,86                            6,60                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:10:48 p.m..385                             226,98                            5,70                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:11:48 p.m..385                             227,23                            5,70                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:12:48 p.m..385                             227,18                            5,80                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 01:13:48 p.m..385                             227,40                            5,80                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 01:14:48 p.m..385                             227,24                            5,80                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 01:15:48 p.m..385                             227,39                            5,20                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 01:16:48 p.m..385                             227,68                            4,30                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 01:17:48 p.m..385                             227,58                            4,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 01:18:48 p.m..385                             227,40                            4,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 01:19:48 p.m..385                             227,65                            4,40                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 01:20:48 p.m..385                             227,48                            6,20                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 01:21:48 p.m..385                             227,44                            6,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 01:22:48 p.m..385                             227,12                            6,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 01:23:48 p.m..385                             226,95                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:24:48 p.m..385                             226,71                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:25:48 p.m..385                             227,36                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:26:48 p.m..385                             227,18                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:27:48 p.m..385                             227,27                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 01:28:48 p.m..385                             227,84                            5,00                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 01:29:48 p.m..385                             228,62                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:30:48 p.m..385                             228,62                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:31:48 p.m..385                             228,69                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:32:48 p.m..385                             228,87                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:33:48 p.m..385                             228,74                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:34:48 p.m..385                             228,68                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:35:48 p.m..385                             228,61                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:36:48 p.m..385                             228,50                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:37:48 p.m..385                             228,26                            5,70                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 01:38:48 p.m..385                             227,66                            6,10                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 01:39:48 p.m..385                             227,06                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:40:48 p.m..385                             226,89                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:41:48 p.m..385                             226,82                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:42:48 p.m..385                             227,00                            5,90                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:43:48 p.m..385                             227,47                            5,90                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:44:48 p.m..385                             227,27                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 01:45:48 p.m..385                             227,29                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 01:46:48 p.m..385                             227,51                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 01:47:48 p.m..385                             228,15                            5,00                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 01:48:48 p.m..385                             228,16                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:49:48 p.m..385                             227,98                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 01:50:48 p.m..385                             227,75                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 01:51:48 p.m..385                             227,65                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 01:52:48 p.m..385                             227,58                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 01:53:48 p.m..385                             228,12                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 01:54:48 p.m..385                             227,87                            4,20                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 01:55:48 p.m..385                             227,96                            6,10                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 01:56:48 p.m..385                             228,11                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:57:48 p.m..385                             228,11                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:58:48 p.m..385                             227,62                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 01:59:48 p.m..385                             227,54                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 02:00:48 p.m..385                             227,36                            6,00                                            990,00                   0,99  
 
 
03/06/2019 02:01:48 p.m..385                             227,34                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 02:02:48 p.m..385                             227,20                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 02:03:48 p.m..385                             226,92                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 02:04:48 p.m..385                             226,83                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 02:05:48 p.m..385                             227,22                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:06:48 p.m..385                             227,55                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:07:48 p.m..385                             227,44                            5,30                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 02:08:48 p.m..385                             227,46                            5,20                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 02:09:48 p.m..385                             227,56                            5,20                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 02:10:48 p.m..385                             227,54                            5,20                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 02:11:48 p.m..385                             227,07                            5,30                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 02:12:48 p.m..385                             227,02                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:13:48 p.m..385                             227,25                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:14:48 p.m..385                             227,78                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:15:48 p.m..385                             227,93                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:16:48 p.m..385                             227,56                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 02:17:48 p.m..385                             227,03                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
03/06/2019 02:18:48 p.m..385                             227,08                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:19:48 p.m..385                             227,14                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 02:20:48 p.m..385                             227,27                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 02:21:48 p.m..385                             226,82                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:22:48 p.m..385                             226,89                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:23:48 p.m..385                             227,12                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:24:48 p.m..385                             227,07                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:25:48 p.m..385                             227,25                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 02:26:48 p.m..385                             227,54                            5,90                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 02:27:48 p.m..385                             227,76                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:28:48 p.m..385                             228,12                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:29:48 p.m..385                             228,00                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 02:30:48 p.m..385                             227,89                            4,70                                            750,00                   0,75  
03/06/2019 02:31:48 p.m..385                             227,72                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 02:32:48 p.m..385                             227,52                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:33:48 p.m..385                             227,57                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 02:34:48 p.m..385                             227,37                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 02:35:48 p.m..385                             227,47                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 02:36:48 p.m..385                             227,13                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 02:37:48 p.m..385                             227,07                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 02:38:48 p.m..385                             227,02                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 02:39:48 p.m..385                             227,02                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 02:40:48 p.m..385                             227,13                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 02:41:48 p.m..385                             227,25                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:42:48 p.m..385                             227,22                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:43:48 p.m..385                             226,74                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:44:48 p.m..385                             226,84                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:45:48 p.m..385                             227,00                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:46:48 p.m..385                             227,00                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:47:48 p.m..385                             227,06                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 02:48:48 p.m..385                             227,20                            4,80                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 02:49:48 p.m..385                             227,21                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:50:48 p.m..385                             226,82                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:51:48 p.m..385                             226,70                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:52:48 p.m..385                             226,83                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:53:48 p.m..385                             226,08                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:54:48 p.m..385                             226,19                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:55:48 p.m..385                             226,12                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:56:48 p.m..385                             226,40                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:57:48 p.m..385                             226,43                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:58:48 p.m..385                             226,46                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 02:59:48 p.m..385                             226,02                            6,10                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 03:00:48 p.m..385                             226,02                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 03:01:48 p.m..385                             225,47                            6,00                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 03:02:48 p.m..385                             224,77                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:03:48 p.m..385                             224,62                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:04:48 p.m..385                             224,71                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:05:48 p.m..385                             224,65                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:06:48 p.m..385                             224,56                            5,80                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:07:48 p.m..385                             224,78                            5,90                                            960,00                   0,96  
 
 
03/06/2019 03:08:48 p.m..385                             224,78                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 03:09:48 p.m..385                             225,07                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:10:48 p.m..385                             225,35                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:11:48 p.m..385                             226,70                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:12:48 p.m..385                             226,82                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:13:48 p.m..385                             226,60                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:14:48 p.m..385                             225,77                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:15:48 p.m..385                             225,55                            5,10                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 03:16:48 p.m..385                             225,56                            5,50                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 03:17:48 p.m..385                             225,69                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:18:48 p.m..385                             225,78                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:19:48 p.m..385                             225,11                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:20:48 p.m..385                             224,98                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 03:21:48 p.m..385                             225,31                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 03:22:48 p.m..385                             225,21                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:23:48 p.m..385                             225,57                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:24:48 p.m..385                             225,33                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:25:48 p.m..385                             225,30                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:26:48 p.m..385                             225,38                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:27:48 p.m..385                             225,60                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:28:48 p.m..385                             226,56                            6,00                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 03:29:48 p.m..385                             226,70                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:30:48 p.m..385                             226,89                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:31:48 p.m..385                             226,62                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:32:48 p.m..385                             226,95                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:33:48 p.m..385                             226,89                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:34:48 p.m..385                             226,84                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:35:48 p.m..385                             226,53                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:36:48 p.m..385                             226,03                            5,30                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 03:37:48 p.m..385                             225,72                            7,10                                         1 110,00                   1,11  
03/06/2019 03:38:48 p.m..385                             226,04                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 03:39:48 p.m..385                             226,41                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
03/06/2019 03:40:48 p.m..385                             226,22                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:41:48 p.m..385                             226,37                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:42:48 p.m..385                             226,05                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
03/06/2019 03:43:48 p.m..385                             225,85                            6,40                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 03:44:48 p.m..385                             226,00                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:45:48 p.m..385                             226,07                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:46:48 p.m..385                             226,17                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:47:48 p.m..385                             226,47                            5,90                                            960,00                   0,96  
03/06/2019 03:48:48 p.m..385                             226,89                            4,00                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 03:49:48 p.m..385                             226,96                            3,90                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:50:48 p.m..385                             226,55                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:51:48 p.m..385                             226,68                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 03:52:48 p.m..385                             226,53                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:53:48 p.m..385                             226,47                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:54:48 p.m..385                             226,80                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:55:48 p.m..385                             227,25                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:56:48 p.m..385                             227,42                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:57:48 p.m..385                             227,09                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 03:58:48 p.m..385                             226,20                            4,50                                            690,00                   0,69  
03/06/2019 03:59:48 p.m..385                             225,78                            5,80                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 04:00:48 p.m..385                             225,80                            5,70                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 04:01:48 p.m..385                             225,71                            5,70                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:02:48 p.m..385                             225,15                            5,70                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:03:48 p.m..385                             225,21                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:04:48 p.m..385                             225,08                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:05:48 p.m..385                             225,55                            5,60                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:06:48 p.m..385                             225,35                            5,60                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:07:48 p.m..385                             224,79                            5,60                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:08:48 p.m..385                             225,02                            5,10                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 04:09:48 p.m..385                             225,12                            3,60                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:10:48 p.m..385                             224,79                            3,50                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:11:48 p.m..385                             225,02                            3,60                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:12:48 p.m..385                             224,97                            3,60                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:13:48 p.m..385                             225,16                            3,60                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:14:48 p.m..385                             225,30                            3,60                                            540,00                   0,54  
 
 
03/06/2019 04:15:48 p.m..385                             225,49                            3,60                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:16:48 p.m..385                             226,02                            3,60                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 04:17:48 p.m..385                             226,34                            3,80                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 04:18:48 p.m..385                             226,36                            3,70                                            600,00                   0,60  
03/06/2019 04:19:48 p.m..385                             226,07                            5,20                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 04:20:48 p.m..385                             226,11                            5,70                                            930,00                   0,93  
03/06/2019 04:21:48 p.m..385                             226,69                            5,70                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:22:48 p.m..385                             226,63                            5,70                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:23:48 p.m..385                             226,36                            5,90                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 04:24:48 p.m..385                             226,52                            4,70                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 04:25:48 p.m..385                             226,47                            3,80                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 04:26:48 p.m..385                             226,42                            3,90                                            660,00                   0,66  
03/06/2019 04:27:48 p.m..385                             226,73                            4,80                                            780,00                   0,78  
03/06/2019 04:28:48 p.m..385                             226,74                            5,50                                            900,00                   0,90  
03/06/2019 04:29:48 p.m..385                             226,62                            5,40                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:30:48 p.m..385                             226,13                            5,30                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 04:31:48 p.m..385                             226,08                            5,40                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:32:48 p.m..385                             226,57                            5,40                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:33:48 p.m..385                             226,82                            5,40                                            870,00                   0,87  
03/06/2019 04:34:48 p.m..385                             226,77                            6,20                                            990,00                   0,99  
03/06/2019 04:35:48 p.m..385                             226,41                            6,10                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 04:36:48 p.m..385                             226,46                            7,60                                         1 260,00                   1,26  
03/06/2019 04:37:48 p.m..385                             226,48                            7,60                                         1 230,00                   1,23  
03/06/2019 04:38:48 p.m..385                             226,25                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
03/06/2019 04:39:48 p.m..385                             225,73                            4,90                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 04:40:48 p.m..385                             225,72                            4,90                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 04:41:48 p.m..385                             225,99                            4,90                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 04:42:48 p.m..385                             226,36                            4,90                                            810,00                   0,81  
03/06/2019 04:43:48 p.m..385                             226,68                            4,50                                            750,00                   0,75  
03/06/2019 04:44:48 p.m..385                             226,98                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:45:48 p.m..385                             226,49                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:46:48 p.m..385                             226,71                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:47:48 p.m..385                             226,71                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:48:48 p.m..385                             227,19                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:49:48 p.m..385                             227,13                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:50:48 p.m..385                             226,69                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:51:48 p.m..385                             226,79                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:52:48 p.m..385                             226,78                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:53:48 p.m..385                             226,72                            2,80                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 04:54:48 p.m..385                             226,65                            4,50                                            720,00                   0,72  
03/06/2019 04:55:48 p.m..385                             226,53                            5,00                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 04:56:48 p.m..385                             226,75                            3,70                                            630,00                   0,63  
03/06/2019 04:57:48 p.m..385                             226,88                            3,20                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 04:58:48 p.m..385                             226,43                            5,40                                            840,00                   0,84  
03/06/2019 04:59:48 p.m..385                             227,00                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:00:48 p.m..385                             227,25                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:01:48 p.m..385                             227,40                            3,10                                            510,00                   0,51  
03/06/2019 05:02:48 p.m..385                             227,62                            1,60                                            240,00                   0,24  
03/06/2019 05:03:48 p.m..385                             227,66                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:04:48 p.m..385                             227,46                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:05:48 p.m..385                             227,66                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:06:48 p.m..385                             227,65                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:07:48 p.m..385                             227,77                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:08:48 p.m..385                             227,72                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:09:48 p.m..385                             227,98                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:10:48 p.m..385                             228,16                            1,70                                            330,00                   0,33  
03/06/2019 05:11:48 p.m..385                             228,22                            1,80                                            330,00                   0,33  
03/06/2019 05:12:48 p.m..385                             227,95                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:13:48 p.m..385                             227,86                            3,60                                            690,00                   0,69  
03/06/2019 05:14:48 p.m..385                             227,96                            3,30                                            570,00                   0,57  
03/06/2019 05:15:48 p.m..385                             227,83                            3,20                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:16:48 p.m..385                             227,76                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:17:48 p.m..385                             227,87                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:18:48 p.m..385                             227,84                            3,10                                            540,00                   0,54  
03/06/2019 05:19:48 p.m..385                             228,02                            2,90                                            480,00                   0,48  
03/06/2019 05:20:48 p.m..385                             228,46                            1,10                                            180,00                   0,18  
03/06/2019 05:21:48 p.m..385                             228,19                            1,10                                            180,00                   0,18  
 
 
03/06/2019 05:22:48 p.m..385                             228,25                            1,10                                            180,00                   0,18  





Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
04/06/2019 07:30:49 a.m..259                             228,61                            5,80                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 07:31:49 a.m..259                             228,75                            3,80                                            540,00                   0,54  
04/06/2019 07:32:49 a.m..259                             228,79                            3,90                                            540,00                   0,54  
04/06/2019 07:33:49 a.m..259                             228,84                            3,90                                            570,00                   0,57  
04/06/2019 07:34:49 a.m..259                             228,76                            3,90                                            570,00                   0,57  
04/06/2019 07:35:49 a.m..259                             228,27                            4,00                                            570,00                   0,57  
04/06/2019 07:36:49 a.m..259                             228,02                            3,80                                            540,00                   0,54  
04/06/2019 07:37:49 a.m..259                             227,99                            4,00                                            570,00                   0,57  
04/06/2019 07:38:49 a.m..259                             227,80                            5,80                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 07:39:49 a.m..259                             227,64                            7,20                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 07:40:49 a.m..259                             227,91                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 07:41:49 a.m..259                             228,11                            7,60                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 07:42:49 a.m..259                             227,64                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 07:43:49 a.m..259                             227,01                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 07:44:49 a.m..259                             226,66                            9,80                                         1 590,00                   1,59  
04/06/2019 07:45:49 a.m..259                             226,94                            9,80                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 07:46:49 a.m..259                             226,90                            9,80                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 07:47:49 a.m..259                             226,76                            9,70                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 07:48:49 a.m..259                             226,86                            9,80                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 07:49:49 a.m..259                             227,04                          10,10                                         1 650,00                   1,65  
04/06/2019 07:50:49 a.m..259                             227,47                            8,90                                         1 470,00                   1,47  
04/06/2019 07:51:49 a.m..259                             227,49                            8,10                                         1 380,00                   1,38  
04/06/2019 07:52:49 a.m..259                             227,82                            7,30                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 07:53:49 a.m..259                             228,20                            7,30                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 07:54:49 a.m..259                             227,77                            7,50                                         1 320,00                   1,32  
04/06/2019 07:55:49 a.m..259                             227,34                            7,70                                         1 350,00                   1,35  
04/06/2019 07:56:49 a.m..259                             227,02                            8,10                                         1 440,00                   1,44  
04/06/2019 07:57:49 a.m..259                             226,78                            8,20                                         1 440,00                   1,44  
04/06/2019 07:58:49 a.m..259                             226,34                            9,10                                         1 620,00                   1,62  
04/06/2019 07:59:49 a.m..259                             226,74                            9,00                                         1 590,00                   1,59  
04/06/2019 08:00:49 a.m..259                             227,01                            9,00                                         1 590,00                   1,59  
04/06/2019 08:01:49 a.m..259                             227,28                            9,00                                         1 590,00                   1,59  
04/06/2019 08:02:49 a.m..259                             227,38                            9,60                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:03:49 a.m..259                             227,32                          10,90                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 08:04:49 a.m..259                             227,39                          11,10                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 08:05:49 a.m..259                             227,16                          11,20                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 08:06:49 a.m..259                             226,96                          12,50                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 08:07:49 a.m..259                             226,33                          13,60                                         2 310,00                   2,31  
04/06/2019 08:08:49 a.m..259                             226,15                          13,60                                         2 310,00                   2,31  
04/06/2019 08:09:49 a.m..259                             226,49                          11,80                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 08:10:49 a.m..259                             226,20                          11,80                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:11:49 a.m..259                             226,24                          11,90                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:12:49 a.m..259                             225,72                          11,90                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:13:49 a.m..259                             225,77                          11,80                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 08:14:49 a.m..259                             225,73                          11,90                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 08:15:49 a.m..259                             225,66                          12,00                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:16:49 a.m..259                             225,27                          12,20                                         2 070,00                   2,07  
04/06/2019 08:17:49 a.m..259                             225,25                          12,30                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:18:49 a.m..259                             224,72                          12,30                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:19:49 a.m..259                             224,80                          12,30                                         2 100,00                   2,10  
 
 
04/06/2019 08:20:49 a.m..259                             225,27                          10,00                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 08:21:49 a.m..259                             225,03                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 08:22:49 a.m..259                             224,91                          11,80                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 08:23:49 a.m..259                             224,86                          11,70                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:24:49 a.m..259                             224,72                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:25:49 a.m..259                             224,52                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:26:49 a.m..259                             224,59                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:27:49 a.m..259                             224,79                          11,40                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:28:49 a.m..259                             225,20                          10,20                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:29:49 a.m..259                             224,74                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:30:49 a.m..259                             224,99                          10,00                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 08:31:49 a.m..259                             225,07                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:32:49 a.m..259                             225,27                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:33:49 a.m..259                             225,31                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:34:49 a.m..259                             225,24                          10,00                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 08:35:49 a.m..259                             225,37                          10,00                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 08:36:49 a.m..259                             225,24                          10,00                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:37:49 a.m..259                             225,41                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 08:38:49 a.m..259                             224,93                          10,00                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 08:39:49 a.m..259                             225,47                          10,30                                         1 830,00                   1,83  
04/06/2019 08:40:49 a.m..259                             225,35                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 08:41:49 a.m..259                             225,13                          12,30                                         2 190,00                   2,19  
04/06/2019 08:42:49 a.m..259                             225,15                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 08:43:49 a.m..259                             224,64                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 08:44:49 a.m..259                             225,17                          12,00                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 08:45:49 a.m..259                             224,84                          11,50                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 08:46:49 a.m..259                             224,65                          10,50                                         1 860,00                   1,86  
04/06/2019 08:47:49 a.m..259                             224,73                            9,70                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:48:49 a.m..259                             224,63                            9,80                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 08:49:49 a.m..259                             224,82                            9,80                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 08:50:49 a.m..259                             224,86                            9,70                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:51:49 a.m..259                             224,68                            9,60                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:52:49 a.m..259                             224,37                            9,70                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:53:49 a.m..259                             224,25                            9,70                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 08:54:49 a.m..259                             226,38                          13,30                                         2 430,00                   2,43  
04/06/2019 08:55:49 a.m..259                             226,90                          13,30                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 08:56:49 a.m..259                             226,86                          13,30                                         2 430,00                   2,43  
04/06/2019 08:57:49 a.m..259                             226,86                          13,30                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 08:58:49 a.m..259                             226,50                          13,60                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 08:59:49 a.m..259                             226,31                          14,30                                         2 580,00                   2,58  
04/06/2019 09:00:49 a.m..259                             227,11                          11,20                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 09:01:49 a.m..259                             227,16                          11,20                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 09:02:49 a.m..259                             226,03                          11,20                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 09:03:49 a.m..259                             225,61                          11,30                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 09:04:49 a.m..259                             226,22                          11,20                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 09:05:49 a.m..259                             227,45                            9,60                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:06:49 a.m..259                             227,48                            9,80                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 09:07:49 a.m..259                             227,11                            9,70                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:08:49 a.m..259                             226,71                            9,70                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:09:49 a.m..259                             226,87                            9,80                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:10:49 a.m..259                             226,56                            9,70                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:11:49 a.m..259                             226,61                            9,70                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 09:12:49 a.m..259                             227,18                            9,80                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 09:13:49 a.m..259                             226,93                          10,00                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 09:14:49 a.m..259                             226,95                          10,00                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 09:15:49 a.m..259                             226,75                          10,00                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 09:16:49 a.m..259                             226,56                          10,00                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 09:17:49 a.m..259                             226,43                          11,80                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 09:18:49 a.m..259                             226,29                          11,90                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 09:19:49 a.m..259                             225,98                          11,80                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 09:20:49 a.m..259                             225,54                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 09:21:49 a.m..259                             225,58                          11,70                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 09:22:49 a.m..259                             225,12                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
 
 
04/06/2019 09:23:49 a.m..259                             225,34                          10,50                                         1 890,00                   1,89  
04/06/2019 09:24:49 a.m..259                             225,73                          10,10                                         1 830,00                   1,83  
04/06/2019 09:25:49 a.m..259                             226,80                          10,30                                         1 860,00                   1,86  
04/06/2019 09:26:49 a.m..259                             225,90                          11,10                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 09:27:49 a.m..259                             225,64                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 09:28:49 a.m..259                             225,72                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 09:29:49 a.m..259                             225,95                          11,10                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 09:30:49 a.m..259                             226,16                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 09:31:49 a.m..259                             226,24                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 09:32:49 a.m..259                             226,26                          11,10                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 09:33:49 a.m..259                             226,32                          11,10                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 09:34:49 a.m..259                             226,11                          11,70                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 09:35:49 a.m..259                             225,99                          13,50                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:36:49 a.m..259                             225,57                          13,90                                         2 520,00                   2,52  
04/06/2019 09:37:49 a.m..259                             225,15                          13,80                                         2 520,00                   2,52  
04/06/2019 09:38:49 a.m..259                             225,55                          14,30                                         2 640,00                   2,64  
04/06/2019 09:39:49 a.m..259                             225,58                          15,00                                         2 820,00                   2,82  
04/06/2019 09:40:49 a.m..259                             225,28                          14,90                                         2 790,00                   2,79  
04/06/2019 09:41:49 a.m..259                             224,88                          14,00                                         2 640,00                   2,64  
04/06/2019 09:42:49 a.m..259                             224,88                          12,90                                         2 430,00                   2,43  
04/06/2019 09:43:49 a.m..259                             225,00                          13,00                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:44:49 a.m..259                             225,29                          13,00                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:45:49 a.m..259                             225,14                          13,00                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:46:49 a.m..259                             225,61                          13,00                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:47:49 a.m..259                             225,46                          13,20                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 09:48:49 a.m..259                             225,14                          13,10                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:49:49 a.m..259                             224,95                          13,30                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 09:50:49 a.m..259                             224,75                          13,20                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 09:51:49 a.m..259                             224,95                          13,20                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 09:52:49 a.m..259                             224,70                          13,20                                         2 490,00                   2,49  
04/06/2019 09:53:49 a.m..259                             224,84                          14,50                                         2 700,00                   2,70  
04/06/2019 09:54:49 a.m..259                             224,84                          14,70                                         2 730,00                   2,73  
04/06/2019 09:55:49 a.m..259                             225,05                          13,40                                         2 460,00                   2,46  
04/06/2019 09:56:49 a.m..259                             225,21                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 09:57:49 a.m..259                             225,19                          11,20                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 09:58:49 a.m..259                             225,56                            9,80                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 09:59:49 a.m..259                             225,97                            8,60                                         1 470,00                   1,47  
04/06/2019 10:00:49 a.m..259                             226,37                            7,30                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 10:01:49 a.m..259                             226,43                            7,30                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 10:02:49 a.m..259                             226,38                            7,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 10:03:49 a.m..259                             226,24                            6,90                                         1 140,00                   1,14  
04/06/2019 10:04:49 a.m..259                             226,39                            6,80                                         1 140,00                   1,14  
04/06/2019 10:05:49 a.m..259                             226,42                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:06:49 a.m..259                             226,93                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:07:49 a.m..259                             227,05                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:08:49 a.m..259                             226,90                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:09:49 a.m..259                             227,09                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:10:49 a.m..259                             226,84                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 10:11:49 a.m..259                             226,74                            8,50                                         1 380,00                   1,38  
04/06/2019 10:12:49 a.m..259                             226,74                            8,70                                         1 410,00                   1,41  
04/06/2019 10:13:49 a.m..259                             226,43                            8,50                                         1 380,00                   1,38  
04/06/2019 10:14:49 a.m..259                             226,96                            5,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 10:15:49 a.m..259                             227,00                            5,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 10:16:49 a.m..259                             227,29                            5,40                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 10:17:49 a.m..259                             227,03                            4,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 10:18:49 a.m..259                             226,80                            3,60                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:19:49 a.m..259                             226,87                            3,50                                            630,00                   0,63  
04/06/2019 10:20:49 a.m..259                             226,69                            3,50                                            630,00                   0,63  
04/06/2019 10:21:49 a.m..259                             226,91                            3,50                                            630,00                   0,63  
04/06/2019 10:22:49 a.m..259                             226,79                            3,60                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:23:49 a.m..259                             226,86                            3,60                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:24:49 a.m..259                             227,14                            3,60                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:25:49 a.m..259                             227,32                            3,60                                            660,00                   0,66  
 
 
04/06/2019 10:26:49 a.m..259                             226,43                            3,60                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:27:49 a.m..259                             226,18                            3,60                                            630,00                   0,63  
04/06/2019 10:28:49 a.m..259                             226,03                            3,90                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 10:29:49 a.m..259                             225,57                            5,50                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 10:30:49 a.m..259                             225,39                            5,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 10:31:49 a.m..259                             225,46                            5,50                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 10:32:49 a.m..259                             225,80                            5,30                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 10:33:49 a.m..259                             225,76                            5,40                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 10:34:49 a.m..259                             225,50                            5,90                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 10:35:49 a.m..259                             226,08                            4,70                                            840,00                   0,84  
04/06/2019 10:36:49 a.m..259                             226,18                            4,80                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 10:37:49 a.m..259                             225,84                            5,90                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 10:38:49 a.m..259                             225,78                            8,00                                         1 500,00                   1,50  
04/06/2019 10:39:49 a.m..259                             225,62                            8,20                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 10:40:49 a.m..259                             225,50                            8,00                                         1 500,00                   1,50  
04/06/2019 10:41:49 a.m..259                             224,58                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 10:42:49 a.m..259                             224,14                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 10:43:49 a.m..259                             224,22                            9,50                                         1 620,00                   1,62  
04/06/2019 10:44:49 a.m..259                             224,48                            9,30                                         1 590,00                   1,59  
04/06/2019 10:45:49 a.m..259                             224,14                            9,80                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 10:46:49 a.m..259                             224,13                            9,50                                         1 620,00                   1,62  
04/06/2019 10:47:49 a.m..259                             224,01                            9,80                                         1 680,00                   1,68  
04/06/2019 10:48:49 a.m..259                             224,21                            9,30                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 10:49:49 a.m..259                             224,47                            9,30                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 10:50:49 a.m..259                             224,89                            7,90                                         1 320,00                   1,32  
04/06/2019 10:51:49 a.m..259                             225,22                            8,20                                         1 410,00                   1,41  
04/06/2019 10:52:49 a.m..259                             225,57                            8,50                                         1 470,00                   1,47  
04/06/2019 10:53:49 a.m..259                             225,33                            8,40                                         1 470,00                   1,47  
04/06/2019 10:54:49 a.m..259                             225,04                            8,40                                         1 440,00                   1,44  
04/06/2019 10:55:49 a.m..259                             225,01                            8,90                                         1 560,00                   1,56  
04/06/2019 10:56:49 a.m..259                             225,35                            9,30                                         1 620,00                   1,62  
04/06/2019 10:57:49 a.m..259                             225,15                            9,70                                         1 680,00                   1,68  
04/06/2019 10:58:49 a.m..259                             224,64                          11,10                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 10:59:49 a.m..259                             224,94                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 11:00:49 a.m..259                             225,48                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 11:01:49 a.m..259                             225,32                          11,50                                         2 010,00                   2,01  
04/06/2019 11:02:49 a.m..259                             224,98                          12,40                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 11:03:49 a.m..259                             224,85                          12,30                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 11:04:49 a.m..259                             225,06                          12,20                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 11:05:49 a.m..259                             225,13                          12,20                                         2 100,00                   2,10  
04/06/2019 11:06:49 a.m..259                             225,41                          11,20                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:07:49 a.m..259                             225,32                          11,50                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 11:08:49 a.m..259                             225,11                          11,20                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 11:09:49 a.m..259                             225,50                          10,40                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 11:10:49 a.m..259                             225,27                          10,30                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 11:11:49 a.m..259                             225,18                          10,30                                         1 770,00                   1,77  
04/06/2019 11:12:49 a.m..259                             225,23                          10,40                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 11:13:49 a.m..259                             225,03                          10,40                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 11:14:49 a.m..259                             224,74                          11,80                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 11:15:49 a.m..259                             224,79                          12,30                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 11:16:49 a.m..259                             224,98                          12,30                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 11:17:49 a.m..259                             224,81                          12,40                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 11:18:49 a.m..259                             224,85                          12,70                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 11:19:49 a.m..259                             224,83                          13,20                                         2 340,00                   2,34  
04/06/2019 11:20:49 a.m..259                             224,65                          13,30                                         2 370,00                   2,37  
04/06/2019 11:21:49 a.m..259                             225,02                          13,10                                         2 310,00                   2,31  
04/06/2019 11:22:49 a.m..259                             224,99                          13,00                                         2 280,00                   2,28  
04/06/2019 11:23:49 a.m..259                             225,23                          12,40                                         2 190,00                   2,19  
04/06/2019 11:24:49 a.m..259                             225,16                          11,90                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 11:25:49 a.m..259                             224,68                          12,10                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 11:26:49 a.m..259                             224,34                          12,50                                         2 280,00                   2,28  
04/06/2019 11:27:49 a.m..259                             224,44                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:28:49 a.m..259                             224,32                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
 
 
04/06/2019 11:29:49 a.m..259                             223,74                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:30:49 a.m..259                             223,50                          12,20                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 11:31:49 a.m..259                             223,50                          12,10                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 11:32:49 a.m..259                             223,82                          11,40                                         2 070,00                   2,07  
04/06/2019 11:33:49 a.m..259                             224,16                          11,00                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 11:34:49 a.m..259                             224,54                          11,00                                         2 040,00                   2,04  
04/06/2019 11:35:49 a.m..259                             224,09                          12,70                                         2 340,00                   2,34  
04/06/2019 11:36:49 a.m..259                             223,67                          12,70                                         2 340,00                   2,34  
04/06/2019 11:37:49 a.m..259                             223,31                          12,90                                         2 370,00                   2,37  
04/06/2019 11:38:49 a.m..259                             223,22                          12,90                                         2 370,00                   2,37  
04/06/2019 11:39:49 a.m..259                             223,60                          12,70                                         2 340,00                   2,34  
04/06/2019 11:40:49 a.m..259                             223,55                          12,60                                         2 310,00                   2,31  
04/06/2019 11:41:49 a.m..259                             223,54                          12,60                                         2 310,00                   2,31  
04/06/2019 11:42:49 a.m..259                             223,86                          11,80                                         2 160,00                   2,16  
04/06/2019 11:43:49 a.m..259                             224,08                          10,70                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 11:44:49 a.m..259                             224,13                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:45:49 a.m..259                             224,09                          10,70                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 11:46:49 a.m..259                             223,92                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:47:49 a.m..259                             223,86                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:48:49 a.m..259                             224,06                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:49:49 a.m..259                             223,98                          10,50                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 11:50:49 a.m..259                             223,93                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 11:51:49 a.m..259                             224,29                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 11:52:49 a.m..259                             224,21                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 11:53:49 a.m..259                             223,70                          11,20                                         2 070,00                   2,07  
04/06/2019 11:54:49 a.m..259                             223,23                          12,30                                         2 280,00                   2,28  
04/06/2019 11:55:49 a.m..259                             223,20                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:56:49 a.m..259                             223,05                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:57:49 a.m..259                             223,00                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:58:49 a.m..259                             223,27                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 11:59:49 a.m..259                             223,64                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 12:00:49 p.m..259                             223,77                          12,40                                         2 280,00                   2,28  
04/06/2019 12:01:49 p.m..259                             224,16                          10,90                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 12:02:49 p.m..259                             223,83                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:03:49 p.m..259                             223,78                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:04:49 p.m..259                             224,05                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:05:49 p.m..259                             224,18                          10,70                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:06:49 p.m..259                             223,96                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:07:49 p.m..259                             223,98                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:08:49 p.m..259                             223,72                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:09:49 p.m..259                             224,30                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:10:49 p.m..259                             224,08                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:11:49 p.m..259                             224,04                          10,30                                         1 890,00                   1,89  
04/06/2019 12:12:49 p.m..259                             223,66                          11,80                                         2 190,00                   2,19  
04/06/2019 12:13:49 p.m..259                             223,13                          12,10                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 12:14:49 p.m..259                             223,38                          12,00                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 12:15:49 p.m..259                             223,69                          12,00                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 12:16:49 p.m..259                             223,72                          12,00                                         2 220,00                   2,22  
04/06/2019 12:17:49 p.m..259                             223,94                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 12:18:49 p.m..259                             224,11                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 12:19:49 p.m..259                             224,50                          10,60                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 12:20:49 p.m..259                             224,65                            9,20                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 12:21:49 p.m..259                             224,83                            9,30                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 12:22:49 p.m..259                             225,13                            9,30                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 12:23:49 p.m..259                             224,91                            9,30                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 12:24:49 p.m..259                             224,51                          10,50                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:25:49 p.m..259                             224,38                          10,70                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:26:49 p.m..259                             224,39                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:27:49 p.m..259                             224,18                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:28:49 p.m..259                             224,18                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:29:49 p.m..259                             224,02                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
04/06/2019 12:30:49 p.m..259                             223,65                          11,00                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 12:31:49 p.m..259                             223,46                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
 
 
04/06/2019 12:32:49 p.m..259                             223,48                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
04/06/2019 12:33:49 p.m..259                             223,78                          11,80                                         2 130,00                   2,13  
04/06/2019 12:34:49 p.m..259                             223,69                          11,30                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:35:49 p.m..259                             223,64                          11,20                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:36:49 p.m..259                             223,70                          11,30                                         1 980,00                   1,98  
04/06/2019 12:37:49 p.m..259                             223,58                          11,30                                         1 950,00                   1,95  
04/06/2019 12:38:49 p.m..259                             224,41                            9,80                                         1 710,00                   1,71  
04/06/2019 12:39:49 p.m..259                             224,81                            8,80                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 12:40:49 p.m..259                             225,11                            8,20                                         1 380,00                   1,38  
04/06/2019 12:41:49 p.m..259                             225,02                            7,60                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 12:42:49 p.m..259                             224,69                            7,10                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 12:43:49 p.m..259                             225,05                            8,10                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 12:44:49 p.m..259                             225,38                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 12:45:49 p.m..259                             225,24                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 12:46:49 p.m..259                             225,34                            7,60                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 12:47:49 p.m..259                             225,97                            7,60                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 12:48:49 p.m..259                             225,98                            7,60                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 12:49:49 p.m..259                             225,86                            9,40                                         1 470,00                   1,47  
04/06/2019 12:50:49 p.m..259                             225,21                            9,70                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 12:51:49 p.m..259                             225,37                            9,70                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 12:52:49 p.m..259                             225,23                            9,70                                         1 530,00                   1,53  
04/06/2019 12:53:49 p.m..259                             225,59                            8,80                                         1 410,00                   1,41  
04/06/2019 12:54:49 p.m..259                             226,00                            8,20                                         1 320,00                   1,32  
04/06/2019 12:55:49 p.m..259                             226,14                            8,10                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 12:56:49 p.m..259                             226,22                            8,10                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 12:57:49 p.m..259                             226,22                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 12:58:49 p.m..259                             226,04                            6,00                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 12:59:49 p.m..259                             226,06                            6,00                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:00:49 p.m..259                             226,36                            5,30                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 01:01:49 p.m..259                             226,23                            5,50                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 01:02:49 p.m..259                             227,05                            5,20                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 01:03:49 p.m..259                             226,71                            5,30                                            900,00                   0,90  
04/06/2019 01:04:49 p.m..259                             227,13                            4,90                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 01:05:49 p.m..259                             227,34                            4,90                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 01:06:49 p.m..259                             227,27                            4,90                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 01:07:49 p.m..259                             227,15                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:08:49 p.m..259                             226,71                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 01:09:49 p.m..259                             226,66                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 01:10:49 p.m..259                             226,45                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 01:11:49 p.m..259                             226,50                            6,90                                         1 140,00                   1,14  
04/06/2019 01:12:49 p.m..259                             226,71                            6,90                                         1 140,00                   1,14  
04/06/2019 01:13:49 p.m..259                             226,31                            6,90                                         1 140,00                   1,14  
04/06/2019 01:14:49 p.m..259                             226,08                            6,80                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:15:49 p.m..259                             226,11                            6,80                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:16:49 p.m..259                             226,43                            6,60                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:17:49 p.m..259                             226,34                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:18:49 p.m..259                             226,47                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:19:49 p.m..259                             226,60                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:20:49 p.m..259                             226,89                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:21:49 p.m..259                             227,01                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:22:49 p.m..259                             227,52                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:23:49 p.m..259                             227,92                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:24:49 p.m..259                             227,99                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:25:49 p.m..259                             227,86                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:26:49 p.m..259                             227,40                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:27:49 p.m..259                             227,22                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:28:49 p.m..259                             226,80                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:29:49 p.m..259                             227,24                            6,80                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:30:49 p.m..259                             227,48                            6,80                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 01:31:49 p.m..259                             227,38                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:32:49 p.m..259                             227,51                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:33:49 p.m..259                             227,45                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:34:49 p.m..259                             227,16                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
 
 
04/06/2019 01:35:49 p.m..259                             226,87                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:36:49 p.m..259                             227,00                            5,10                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 01:37:49 p.m..259                             226,46                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 01:38:49 p.m..259                             226,27                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:39:49 p.m..259                             226,14                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:40:49 p.m..259                             226,69                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:41:49 p.m..259                             226,84                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:42:49 p.m..259                             226,48                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:43:49 p.m..259                             226,60                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:44:49 p.m..259                             226,80                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 01:45:49 p.m..259                             226,85                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 01:46:49 p.m..259                             226,96                            6,80                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 01:47:49 p.m..259                             226,73                            7,60                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 01:48:49 p.m..259                             226,22                            8,30                                         1 320,00                   1,32  
04/06/2019 01:49:49 p.m..259                             225,91                            8,30                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 01:50:49 p.m..259                             226,18                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 01:51:49 p.m..259                             226,36                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 01:52:49 p.m..259                             226,29                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 01:53:49 p.m..259                             226,56                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 01:54:49 p.m..259                             226,66                            8,00                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 01:55:49 p.m..259                             226,97                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 01:56:49 p.m..259                             227,29                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 01:57:49 p.m..259                             227,43                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 01:58:49 p.m..259                             227,52                            6,20                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 01:59:49 p.m..259                             227,41                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 02:00:49 p.m..259                             227,67                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 02:01:49 p.m..259                             227,39                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:02:49 p.m..259                             227,44                            6,20                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:03:49 p.m..259                             227,38                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:04:49 p.m..259                             227,25                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:05:49 p.m..259                             226,96                            7,00                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:06:49 p.m..259                             226,48                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 02:07:49 p.m..259                             226,57                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 02:08:49 p.m..259                             226,62                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
04/06/2019 02:09:49 p.m..259                             225,68                          10,70                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 02:10:49 p.m..259                             225,95                          10,70                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 02:11:49 p.m..259                             226,15                          10,70                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 02:12:49 p.m..259                             225,92                          10,60                                         1 800,00                   1,80  
04/06/2019 02:13:49 p.m..259                             225,43                          10,40                                         1 740,00                   1,74  
04/06/2019 02:14:49 p.m..259                             225,94                            5,90                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:15:49 p.m..259                             226,58                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:16:49 p.m..259                             226,55                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:17:49 p.m..259                             226,77                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:18:49 p.m..259                             227,03                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:19:49 p.m..259                             227,23                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:20:49 p.m..259                             227,50                            4,70                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:21:49 p.m..259                             227,11                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:22:49 p.m..259                             226,52                            6,50                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:23:49 p.m..259                             226,00                            6,70                                         1 110,00                   1,11  
04/06/2019 02:24:49 p.m..259                             226,07                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:25:49 p.m..259                             225,91                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:26:49 p.m..259                             226,00                            6,60                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:27:49 p.m..259                             226,17                            6,60                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:28:49 p.m..259                             226,43                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:29:49 p.m..259                             226,64                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:30:49 p.m..259                             226,61                            6,50                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:31:49 p.m..259                             226,62                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:32:49 p.m..259                             226,45                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:33:49 p.m..259                             226,20                            4,60                                            720,00                   0,72  
04/06/2019 02:34:49 p.m..259                             226,41                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:35:49 p.m..259                             226,61                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:36:49 p.m..259                             226,72                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:37:49 p.m..259                             226,31                            4,60                                            750,00                   0,75  
 
 
04/06/2019 02:38:49 p.m..259                             226,34                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:39:49 p.m..259                             226,65                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:40:49 p.m..259                             226,57                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:41:49 p.m..259                             226,41                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:42:49 p.m..259                             226,25                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:43:49 p.m..259                             226,13                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:44:49 p.m..259                             226,36                            6,60                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:45:49 p.m..259                             226,14                            6,60                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 02:46:49 p.m..259                             226,19                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:47:49 p.m..259                             226,43                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:48:49 p.m..259                             226,52                            6,60                                         1 050,00                   1,05  
04/06/2019 02:49:49 p.m..259                             226,51                            5,30                                            840,00                   0,84  
04/06/2019 02:50:49 p.m..259                             226,76                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:51:49 p.m..259                             226,98                            4,60                                            750,00                   0,75  
04/06/2019 02:52:49 p.m..259                             227,07                            5,40                                            840,00                   0,84  
04/06/2019 02:53:49 p.m..259                             227,08                            6,30                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 02:54:49 p.m..259                             226,90                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 02:55:49 p.m..259                             227,17                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 02:56:49 p.m..259                             227,13                            6,10                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 02:57:49 p.m..259                             226,77                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:58:49 p.m..259                             226,66                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 02:59:49 p.m..259                             226,79                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:00:49 p.m..259                             226,68                            8,00                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 03:01:49 p.m..259                             226,20                            8,30                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 03:02:49 p.m..259                             225,92                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 03:03:49 p.m..259                             226,03                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 03:04:49 p.m..259                             226,12                            8,20                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 03:05:49 p.m..259                             225,89                            8,20                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 03:06:49 p.m..259                             225,77                            8,10                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 03:07:49 p.m..259                             225,97                            8,10                                         1 260,00                   1,26  
04/06/2019 03:08:49 p.m..259                             226,43                            7,00                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:09:49 p.m..259                             226,65                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:10:49 p.m..259                             226,55                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:11:49 p.m..259                             226,31                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:12:49 p.m..259                             225,81                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:13:49 p.m..259                             226,25                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:14:49 p.m..259                             230,65                            6,20                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 03:15:49 p.m..259                             227,82                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:16:49 p.m..259                             227,98                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:17:49 p.m..259                             228,20                            6,10                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:18:49 p.m..259                             228,39                            6,20                                            930,00                   0,93  
04/06/2019 03:19:49 p.m..259                             228,14                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 03:20:49 p.m..259                             228,00                            8,30                                         1 290,00                   1,29  
04/06/2019 03:21:49 p.m..259                             228,07                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:22:49 p.m..259                             227,88                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:23:49 p.m..259                             228,28                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:24:49 p.m..259                             228,08                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:25:49 p.m..259                             228,22                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:26:49 p.m..259                             228,34                            6,70                                         1 080,00                   1,08  
04/06/2019 03:27:49 p.m..259                             228,59                            6,10                                            960,00                   0,96  
04/06/2019 03:28:49 p.m..259                             229,23                            4,50                                            690,00                   0,69  
04/06/2019 03:29:49 p.m..259                             229,45                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:30:49 p.m..259                             229,36                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:31:49 p.m..259                             228,84                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:32:49 p.m..259                             228,50                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:33:49 p.m..259                             228,52                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:34:49 p.m..259                             228,83                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:35:49 p.m..259                             229,12                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:36:49 p.m..259                             229,34                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:37:49 p.m..259                             229,54                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:38:49 p.m..259                             229,27                            5,60                                            840,00                   0,84  
04/06/2019 03:39:49 p.m..259                             229,11                            6,50                                         1 020,00                   1,02  
04/06/2019 03:40:49 p.m..259                             229,10                            6,50                                         1 020,00                   1,02  
 
 
04/06/2019 03:41:49 p.m..259                             228,97                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:42:49 p.m..259                             229,22                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:43:49 p.m..259                             229,45                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:44:49 p.m..259                             229,43                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:45:49 p.m..259                             229,54                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:46:49 p.m..259                             229,67                            5,80                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 03:47:49 p.m..259                             229,82                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:48:49 p.m..259                             229,83                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:49:49 p.m..259                             229,54                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:50:49 p.m..259                             229,50                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:51:49 p.m..259                             229,55                            4,40                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:52:49 p.m..259                             229,21                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:53:49 p.m..259                             229,60                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:54:49 p.m..259                             229,41                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:55:49 p.m..259                             229,46                            4,30                                            660,00                   0,66  
04/06/2019 03:56:49 p.m..259                             229,25                            5,50                                            840,00                   0,84  
04/06/2019 03:57:49 p.m..259                             228,65                            6,50                                         1 020,00                   1,02  
04/06/2019 03:58:49 p.m..259                             227,92                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 03:59:49 p.m..259                             227,84                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 04:00:49 p.m..259                             227,64                            6,40                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 04:01:49 p.m..259                             227,38                            6,30                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 04:02:49 p.m..259                             227,31                            6,30                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 04:03:49 p.m..259                             227,73                            6,50                                            990,00                   0,99  
04/06/2019 04:04:49 p.m..259                             228,00                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
04/06/2019 04:05:49 p.m..259                             228,13                            5,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 04:06:49 p.m..259                             228,32                            5,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 04:07:49 p.m..259                             228,36                            5,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 04:08:49 p.m..259                             228,58                            5,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 04:09:49 p.m..259                             228,71                            5,50                                            810,00                   0,81  
04/06/2019 04:10:49 p.m..259                             228,68                            6,00                                            900,00                   0,90  
04/06/2019 04:11:49 p.m..259                             228,55                            6,00                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:12:49 p.m..259                             228,78                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:13:49 p.m..259                             228,65                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:14:49 p.m..259                             228,52                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:15:49 p.m..259                             228,62                            6,20                                            900,00                   0,90  
04/06/2019 04:16:49 p.m..259                             228,15                            8,10                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 04:17:49 p.m..259                             228,43                            8,00                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 04:18:49 p.m..259                             228,64                            8,00                                         1 230,00                   1,23  
04/06/2019 04:19:49 p.m..259                             228,37                            8,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 04:20:49 p.m..259                             228,41                            8,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 04:21:49 p.m..259                             228,24                            8,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 04:22:49 p.m..259                             228,43                            8,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 04:23:49 p.m..259                             228,53                            8,00                                         1 200,00                   1,20  
04/06/2019 04:24:49 p.m..259                             228,98                            6,10                                            900,00                   0,90  
04/06/2019 04:25:49 p.m..259                             228,98                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:26:49 p.m..259                             229,14                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:27:49 p.m..259                             229,22                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:28:49 p.m..259                             229,21                            5,90                                            870,00                   0,87  
04/06/2019 04:29:49 p.m..259                             229,30                            5,90                                            870,00                   0,87  










Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
05/06/2019 07:31:47 a.m..250                             226,73                            7,20                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 07:32:47 a.m..250                             226,20                            7,20                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 07:33:47 a.m..250                             226,31                            7,20                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 07:34:47 a.m..250                             226,85                            5,80                                            900,00                   0,90  
05/06/2019 07:35:47 a.m..250                             226,66                            5,20                                            870,00                   0,87  
05/06/2019 07:36:47 a.m..250                             226,14                            8,20                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 07:37:47 a.m..250                             226,15                            8,40                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 07:38:47 a.m..250                             226,19                            8,40                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 07:39:47 a.m..250                             226,37                            8,40                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:40:47 a.m..250                             225,93                            8,40                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:41:47 a.m..250                             225,84                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:42:47 a.m..250                             226,27                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:43:47 a.m..250                             226,18                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:44:47 a.m..250                             226,37                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:45:47 a.m..250                             225,96                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:46:47 a.m..250                             225,89                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:47:47 a.m..250                             225,60                          10,60                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 07:48:47 a.m..250                             226,14                          10,70                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 07:49:47 a.m..250                             225,57                          10,60                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 07:50:47 a.m..250                             225,61                          10,50                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 07:51:47 a.m..250                             225,00                          10,50                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 07:52:47 a.m..250                             225,17                            9,60                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 07:53:47 a.m..250                             225,92                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:54:47 a.m..250                             226,51                            8,60                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:55:47 a.m..250                             226,31                            8,50                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:56:47 a.m..250                             226,34                            8,50                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 07:57:47 a.m..250                             226,72                            8,60                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:58:47 a.m..250                             226,37                            8,10                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 07:59:47 a.m..250                             226,39                            7,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 08:00:47 a.m..250                             226,41                            7,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 08:01:47 a.m..250                             226,60                            7,80                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 08:02:47 a.m..250                             226,50                            8,30                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 08:03:47 a.m..250                             226,33                            9,40                                         1 650,00                   1,65  
05/06/2019 08:04:47 a.m..250                             226,09                          10,80                                         1 890,00                   1,89  
05/06/2019 08:05:47 a.m..250                             225,50                          11,40                                         1 980,00                   1,98  
05/06/2019 08:06:47 a.m..250                             224,99                          11,30                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 08:07:47 a.m..250                             225,16                          11,90                                         2 100,00                   2,10  
05/06/2019 08:08:47 a.m..250                             224,24                          12,40                                         2 190,00                   2,19  
05/06/2019 08:09:47 a.m..250                             224,40                          12,20                                         2 130,00                   2,13  
05/06/2019 08:10:47 a.m..250                             224,37                          10,60                                         1 860,00                   1,86  
05/06/2019 08:11:47 a.m..250                             225,21                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 08:12:47 a.m..250                             225,39                          12,30                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 08:13:47 a.m..250                             225,08                          12,80                                         2 340,00                   2,34  
05/06/2019 08:14:47 a.m..250                             224,26                          12,80                                         2 340,00                   2,34  
05/06/2019 08:15:47 a.m..250                             223,89                          12,60                                         2 310,00                   2,31  
05/06/2019 08:16:47 a.m..250                             223,95                          12,40                                         2 250,00                   2,25  
05/06/2019 08:17:47 a.m..250                             224,27                          14,10                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 08:18:47 a.m..250                             223,76                          16,10                                         2 970,00                   2,97  
05/06/2019 08:19:47 a.m..250                             223,52                          16,40                                         3 030,00                   3,03  
05/06/2019 08:20:47 a.m..250                             224,40                          16,70                                         3 090,00                   3,09  
05/06/2019 08:21:47 a.m..250                             225,97                          18,30                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 08:22:47 a.m..250                             225,70                          19,60                                         3 690,00                   3,69  
05/06/2019 08:23:47 a.m..250                             225,73                          18,30                                         3 540,00                   3,54  
05/06/2019 08:24:47 a.m..250                             225,65                          17,40                                         3 390,00                   3,39  
05/06/2019 08:25:47 a.m..250                             225,31                          17,40                                         3 360,00                   3,36  
 
 
05/06/2019 08:26:47 a.m..250                             225,72                          16,80                                         3 240,00                   3,24  
05/06/2019 08:27:47 a.m..250                             226,31                          15,50                                         3 030,00                   3,03  
05/06/2019 08:28:47 a.m..250                             226,39                          15,50                                         3 030,00                   3,03  
05/06/2019 08:29:47 a.m..250                             226,31                          15,80                                         3 090,00                   3,09  
05/06/2019 08:30:47 a.m..250                             226,40                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:31:47 a.m..250                             226,17                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:32:47 a.m..250                             226,11                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:33:47 a.m..250                             226,12                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:34:47 a.m..250                             226,16                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:35:47 a.m..250                             226,10                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:36:47 a.m..250                             226,15                          15,70                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:37:47 a.m..250                             225,60                          15,60                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 08:38:47 a.m..250                             225,43                          16,90                                         3 270,00                   3,27  
05/06/2019 08:39:47 a.m..250                             225,46                          17,80                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 08:40:47 a.m..250                             225,51                          17,90                                         3 510,00                   3,51  
05/06/2019 08:41:47 a.m..250                             225,84                          17,90                                         3 510,00                   3,51  
05/06/2019 08:42:47 a.m..250                             225,58                          17,80                                         3 510,00                   3,51  
05/06/2019 08:43:47 a.m..250                             225,50                          17,60                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 08:44:47 a.m..250                             225,78                          16,10                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 08:45:47 a.m..250                             225,84                          16,00                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:46:47 a.m..250                             225,81                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:47:47 a.m..250                             225,59                          15,80                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 08:48:47 a.m..250                             225,50                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:49:47 a.m..250                             225,02                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:50:47 a.m..250                             224,57                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 08:51:47 a.m..250                             224,57                          16,00                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:52:47 a.m..250                             224,68                          16,00                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:53:47 a.m..250                             224,69                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:54:47 a.m..250                             224,73                          16,00                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 08:55:47 a.m..250                             224,46                          17,40                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 08:56:47 a.m..250                             224,52                          17,80                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 08:57:47 a.m..250                             225,04                          17,80                                         3 510,00                   3,51  
05/06/2019 08:58:47 a.m..250                             225,09                          17,70                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 08:59:47 a.m..250                             224,91                          17,60                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 09:00:47 a.m..250                             225,02                          17,40                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 09:01:47 a.m..250                             225,30                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:02:47 a.m..250                             225,52                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:03:47 a.m..250                             225,47                          15,80                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:04:47 a.m..250                             225,00                          15,80                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:05:47 a.m..250                             224,35                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:06:47 a.m..250                             224,51                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:07:47 a.m..250                             224,52                          15,80                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:08:47 a.m..250                             224,50                          15,90                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:09:47 a.m..250                             224,37                          16,10                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:10:47 a.m..250                             224,25                          16,10                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:11:47 a.m..250                             224,16                          16,00                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:12:47 a.m..250                             223,96                          17,50                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 09:13:47 a.m..250                             224,09                          17,70                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 09:14:47 a.m..250                             224,37                          17,70                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 09:15:47 a.m..250                             224,11                          17,60                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 09:16:47 a.m..250                             224,07                          17,60                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 09:17:47 a.m..250                             223,69                          17,20                                         3 360,00                   3,36  
05/06/2019 09:18:47 a.m..250                             223,81                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:19:47 a.m..250                             223,57                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:20:47 a.m..250                             223,22                          15,90                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:21:47 a.m..250                             223,47                          15,80                                         3 090,00                   3,09  
05/06/2019 09:22:47 a.m..250                             224,01                          15,80                                         3 090,00                   3,09  
05/06/2019 09:23:47 a.m..250                             223,66                          15,80                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:24:47 a.m..250                             223,29                          15,80                                         3 090,00                   3,09  
 
 
05/06/2019 09:25:47 a.m..250                             223,61                          15,60                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 09:26:47 a.m..250                             224,09                          15,70                                         3 090,00                   3,09  
05/06/2019 09:27:47 a.m..250                             224,43                          15,80                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 09:28:47 a.m..250                             224,34                          16,10                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:29:47 a.m..250                             223,86                          17,80                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 09:30:47 a.m..250                             222,97                          17,80                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 09:31:47 a.m..250                             223,59                          17,70                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 09:32:47 a.m..250                             223,16                          17,70                                         3 450,00                   3,45  
05/06/2019 09:33:47 a.m..250                             223,32                          17,60                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 09:34:47 a.m..250                             223,08                          16,40                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 09:35:47 a.m..250                             222,36                          16,10                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 09:36:47 a.m..250                             222,16                          16,90                                         3 240,00                   3,24  
05/06/2019 09:37:47 a.m..250                             222,47                          16,70                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 09:38:47 a.m..250                             223,19                          16,70                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 09:39:47 a.m..250                             222,89                          16,70                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 09:40:47 a.m..250                             223,36                          16,60                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:41:47 a.m..250                             223,64                          16,60                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:42:47 a.m..250                             223,48                          16,60                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 09:43:47 a.m..250                             223,21                          17,00                                         3 300,00                   3,30  
05/06/2019 09:44:47 a.m..250                             223,14                          17,20                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 09:45:47 a.m..250                             222,97                          18,30                                         3 540,00                   3,54  
05/06/2019 09:46:47 a.m..250                             222,79                          19,20                                         3 720,00                   3,72  
05/06/2019 09:47:47 a.m..250                             222,64                          19,00                                         3 660,00                   3,66  
05/06/2019 09:48:47 a.m..250                             223,07                          18,90                                         3 660,00                   3,66  
05/06/2019 09:49:47 a.m..250                             223,26                          18,90                                         3 630,00                   3,63  
05/06/2019 09:50:47 a.m..250                             223,39                          18,90                                         3 630,00                   3,63  
05/06/2019 09:51:47 a.m..250                             223,99                          17,10                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 09:52:47 a.m..250                             223,97                          16,90                                         3 270,00                   3,27  
05/06/2019 09:53:47 a.m..250                             223,89                          17,00                                         3 300,00                   3,30  
05/06/2019 09:54:47 a.m..250                             223,69                          16,90                                         3 300,00                   3,30  
05/06/2019 09:55:47 a.m..250                             223,63                          17,00                                         3 300,00                   3,30  
05/06/2019 09:56:47 a.m..250                             223,43                          17,00                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 09:57:47 a.m..250                             223,23                          17,10                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 09:58:47 a.m..250                             222,72                          17,10                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 09:59:47 a.m..250                             222,72                          17,10                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 10:00:47 a.m..250                             222,66                          17,10                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 10:01:47 a.m..250                             222,46                          17,60                                         3 420,00                   3,42  
05/06/2019 10:02:47 a.m..250                             222,49                          19,00                                         3 660,00                   3,66  
05/06/2019 10:03:47 a.m..250                             222,75                          18,90                                         3 630,00                   3,63  
05/06/2019 10:04:47 a.m..250                             222,95                          18,30                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 10:05:47 a.m..250                             222,86                          17,10                                         3 150,00                   3,15  
05/06/2019 10:06:47 a.m..250                             222,95                          16,20                                         2 940,00                   2,94  
05/06/2019 10:07:47 a.m..250                             223,32                          16,20                                         2 940,00                   2,94  
05/06/2019 10:08:47 a.m..250                             223,71                          14,40                                         2 640,00                   2,64  
05/06/2019 10:09:47 a.m..250                             223,48                          14,40                                         2 640,00                   2,64  
05/06/2019 10:10:47 a.m..250                             223,65                          14,10                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 10:11:47 a.m..250                             224,05                          13,30                                         2 490,00                   2,49  
05/06/2019 10:12:47 a.m..250                             224,19                          13,10                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 10:13:47 a.m..250                             224,15                          13,00                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 10:14:47 a.m..250                             223,99                          12,70                                         2 310,00                   2,31  
05/06/2019 10:15:47 a.m..250                             223,77                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
05/06/2019 10:16:47 a.m..250                             224,18                          12,70                                         2 310,00                   2,31  
05/06/2019 10:17:47 a.m..250                             224,30                          12,60                                         2 310,00                   2,31  
05/06/2019 10:18:47 a.m..250                             223,66                          15,90                                         2 850,00                   2,85  
05/06/2019 10:19:47 a.m..250                             222,97                          18,40                                         3 360,00                   3,36  
05/06/2019 10:20:47 a.m..250                             222,66                          18,30                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 10:21:47 a.m..250                             222,20                          18,30                                         3 330,00                   3,33  
05/06/2019 10:22:47 a.m..250                             222,02                          19,00                                         3 390,00                   3,39  
05/06/2019 10:23:47 a.m..250                             221,50                          20,60                                         3 630,00                   3,63  
 
 
05/06/2019 10:24:47 a.m..250                             221,96                          16,40                                         2 850,00                   2,85  
05/06/2019 10:25:47 a.m..250                             223,00                          14,80                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 10:26:47 a.m..250                             223,02                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 10:27:47 a.m..250                             222,77                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 10:28:47 a.m..250                             222,81                          14,80                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 10:29:47 a.m..250                             223,22                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 10:30:47 a.m..250                             223,20                          14,50                                         2 490,00                   2,49  
05/06/2019 10:31:47 a.m..250                             223,75                          13,40                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 10:32:47 a.m..250                             223,73                          13,70                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 10:33:47 a.m..250                             223,36                          15,00                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 10:34:47 a.m..250                             225,29                          15,00                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 10:35:47 a.m..250                             225,68                          15,00                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 10:36:47 a.m..250                             225,69                          14,80                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 10:37:47 a.m..250                             225,45                          14,50                                         2 370,00                   2,37  
05/06/2019 10:38:47 a.m..250                             225,42                          14,50                                         2 340,00                   2,34  
05/06/2019 10:39:47 a.m..250                             225,86                          13,70                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 10:40:47 a.m..250                             226,19                          12,50                                         2 040,00                   2,04  
05/06/2019 10:41:47 a.m..250                             226,05                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:42:47 a.m..250                             226,28                          12,50                                         2 040,00                   2,04  
05/06/2019 10:43:47 a.m..250                             226,26                          12,50                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:44:47 a.m..250                             226,52                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:45:47 a.m..250                             226,52                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:46:47 a.m..250                             226,40                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:47:47 a.m..250                             226,28                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:48:47 a.m..250                             226,02                          12,40                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 10:49:47 a.m..250                             225,43                          14,00                                         2 280,00                   2,28  
05/06/2019 10:50:47 a.m..250                             225,52                          14,00                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 10:51:47 a.m..250                             225,47                          14,00                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 10:52:47 a.m..250                             225,23                          13,90                                         2 190,00                   2,19  
05/06/2019 10:53:47 a.m..250                             225,28                          13,80                                         2 160,00                   2,16  
05/06/2019 10:54:47 a.m..250                             225,77                          13,90                                         2 160,00                   2,16  
05/06/2019 10:55:47 a.m..250                             225,52                          13,80                                         2 160,00                   2,16  
05/06/2019 10:56:47 a.m..250                             225,47                          11,80                                         1 830,00                   1,83  
05/06/2019 10:57:47 a.m..250                             225,24                          12,30                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 10:58:47 a.m..250                             225,10                          12,80                                         2 070,00                   2,07  
05/06/2019 10:59:47 a.m..250                             224,79                          12,80                                         2 070,00                   2,07  
05/06/2019 11:00:47 a.m..250                             224,79                          12,80                                         2 100,00                   2,10  
05/06/2019 11:01:47 a.m..250                             224,44                          12,70                                         2 100,00                   2,10  
05/06/2019 11:02:47 a.m..250                             224,18                          12,70                                         2 100,00                   2,10  
05/06/2019 11:03:47 a.m..250                             224,13                          12,80                                         2 130,00                   2,13  
05/06/2019 11:04:47 a.m..250                             224,36                          13,40                                         2 220,00                   2,22  
05/06/2019 11:05:47 a.m..250                             224,17                          14,90                                         2 490,00                   2,49  
05/06/2019 11:06:47 a.m..250                             224,14                          15,30                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 11:07:47 a.m..250                             224,04                          15,50                                         2 670,00                   2,67  
05/06/2019 11:08:47 a.m..250                             224,58                          15,50                                         2 700,00                   2,70  
05/06/2019 11:09:47 a.m..250                             224,86                          15,60                                         2 700,00                   2,70  
05/06/2019 11:10:47 a.m..250                             224,50                          15,40                                         2 670,00                   2,67  
05/06/2019 11:11:47 a.m..250                             224,51                          16,40                                         2 790,00                   2,79  
05/06/2019 11:12:47 a.m..250                             225,01                          15,10                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 11:13:47 a.m..250                             224,64                          15,00                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 11:14:47 a.m..250                             225,03                          15,00                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:15:47 a.m..250                             224,87                          15,00                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:16:47 a.m..250                             224,50                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:17:47 a.m..250                             224,24                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:18:47 a.m..250                             224,51                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:19:47 a.m..250                             224,74                          14,90                                         2 520,00                   2,52  
05/06/2019 11:20:47 a.m..250                             224,34                          14,80                                         2 520,00                   2,52  
05/06/2019 11:21:47 a.m..250                             224,25                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:22:47 a.m..250                             223,95                          16,20                                         2 760,00                   2,76  
 
 
05/06/2019 11:23:47 a.m..250                             223,81                          17,10                                         2 940,00                   2,94  
05/06/2019 11:24:47 a.m..250                             223,56                          17,10                                         2 940,00                   2,94  
05/06/2019 11:25:47 a.m..250                             223,01                          17,00                                         2 940,00                   2,94  
05/06/2019 11:26:47 a.m..250                             223,00                          16,90                                         2 880,00                   2,88  
05/06/2019 11:27:47 a.m..250                             222,95                          16,90                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 11:28:47 a.m..250                             222,87                          17,00                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 11:29:47 a.m..250                             222,78                          16,90                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 11:30:47 a.m..250                             222,93                          16,00                                         2 730,00                   2,73  
05/06/2019 11:31:47 a.m..250                             223,14                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 11:32:47 a.m..250                             223,24                          15,00                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 11:33:47 a.m..250                             223,14                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:34:47 a.m..250                             223,24                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 11:35:47 a.m..250                             222,91                          15,40                                         2 700,00                   2,70  
05/06/2019 11:36:47 a.m..250                             222,29                          17,30                                         3 240,00                   3,24  
05/06/2019 11:37:47 a.m..250                             222,30                          17,30                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 11:38:47 a.m..250                             222,17                          17,20                                         3 210,00                   3,21  
05/06/2019 11:39:47 a.m..250                             222,69                          16,20                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 11:40:47 a.m..250                             222,63                          16,50                                         2 970,00                   2,97  
05/06/2019 11:41:47 a.m..250                             222,66                          18,00                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 11:42:47 a.m..250                             222,86                          17,30                                         3 000,00                   3,00  
05/06/2019 11:43:47 a.m..250                             223,36                          16,00                                         2 820,00                   2,82  
05/06/2019 11:44:47 a.m..250                             223,50                          15,90                                         2 790,00                   2,79  
05/06/2019 11:45:47 a.m..250                             223,25                          18,00                                         3 390,00                   3,39  
05/06/2019 11:46:47 a.m..250                             223,59                          16,90                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 11:47:47 a.m..250                             223,57                          16,30                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 11:48:47 a.m..250                             223,86                          14,60                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 11:49:47 a.m..250                             222,97                          14,80                                         2 730,00                   2,73  
05/06/2019 11:50:47 a.m..250                             222,95                          13,60                                         2 370,00                   2,37  
05/06/2019 11:51:47 a.m..250                             223,45                          13,60                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 11:52:47 a.m..250                             223,42                          13,60                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 11:53:47 a.m..250                             223,50                          13,70                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 11:54:47 a.m..250                             223,13                          16,00                                         2 820,00                   2,82  
05/06/2019 11:55:47 a.m..250                             223,18                          17,60                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 11:56:47 a.m..250                             223,45                          17,50                                         3 120,00                   3,12  
05/06/2019 11:57:47 a.m..250                             223,18                          18,40                                         3 270,00                   3,27  
05/06/2019 11:58:47 a.m..250                             222,48                          19,60                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 11:59:47 a.m..250                             222,62                          19,60                                         3 480,00                   3,48  
05/06/2019 12:00:47 p.m..250                             223,98                          16,00                                         2 790,00                   2,79  
05/06/2019 12:01:47 p.m..250                             224,04                          15,80                                         2 760,00                   2,76  
05/06/2019 12:02:47 p.m..250                             223,97                          15,80                                         2 760,00                   2,76  
05/06/2019 12:03:47 p.m..250                             224,16                          15,70                                         2 730,00                   2,73  
05/06/2019 12:04:47 p.m..250                             224,10                          15,60                                         2 700,00                   2,70  
05/06/2019 12:05:47 p.m..250                             224,61                          14,50                                         2 520,00                   2,52  
05/06/2019 12:06:47 p.m..250                             224,97                          14,00                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 12:07:47 p.m..250                             224,64                          14,00                                         2 430,00                   2,43  
05/06/2019 12:08:47 p.m..250                             224,28                          13,90                                         2 400,00                   2,40  
05/06/2019 12:09:47 p.m..250                             224,07                          14,30                                         2 520,00                   2,52  
05/06/2019 12:10:47 p.m..250                             224,04                          14,40                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:11:47 p.m..250                             223,98                          14,40                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:12:47 p.m..250                             223,82                          14,40                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:13:47 p.m..250                             224,02                          14,50                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:14:47 p.m..250                             223,85                          15,00                                         2 640,00                   2,64  
05/06/2019 12:15:47 p.m..250                             223,50                          16,50                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:16:47 p.m..250                             223,52                          16,60                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:17:47 p.m..250                             223,52                          16,50                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:18:47 p.m..250                             223,59                          16,50                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:19:47 p.m..250                             223,94                          16,50                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:20:47 p.m..250                             224,04                          16,60                                         2 910,00                   2,91  
05/06/2019 12:21:47 p.m..250                             224,04                          16,60                                         2 910,00                   2,91  
 
 
05/06/2019 12:22:47 p.m..250                             224,58                          15,50                                         2 730,00                   2,73  
05/06/2019 12:23:47 p.m..250                             224,51                          14,70                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 12:24:47 p.m..250                             224,45                          14,80                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 12:25:47 p.m..250                             224,62                          14,70                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 12:26:47 p.m..250                             224,55                          14,70                                         2 610,00                   2,61  
05/06/2019 12:27:47 p.m..250                             224,35                          14,60                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 12:28:47 p.m..250                             224,37                          14,60                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:29:47 p.m..250                             224,39                          14,60                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:30:47 p.m..250                             224,69                          14,50                                         2 550,00                   2,55  
05/06/2019 12:31:47 p.m..250                             224,87                          14,60                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 12:32:47 p.m..250                             224,55                          17,60                                         3 060,00                   3,06  
05/06/2019 12:33:47 p.m..250                             223,76                          20,10                                         3 600,00                   3,60  
05/06/2019 12:34:47 p.m..250                             224,41                          18,40                                         3 180,00                   3,18  
05/06/2019 12:35:47 p.m..250                             224,80                          17,20                                         2 850,00                   2,85  
05/06/2019 12:36:47 p.m..250                             224,96                          17,00                                         2 790,00                   2,79  
05/06/2019 12:37:47 p.m..250                             225,14                          16,50                                         2 640,00                   2,64  
05/06/2019 12:38:47 p.m..250                             225,09                          16,30                                         2 580,00                   2,58  
05/06/2019 12:39:47 p.m..250                             225,14                          15,70                                         2 460,00                   2,46  
05/06/2019 12:40:47 p.m..250                             225,44                          14,00                                         2 190,00                   2,19  
05/06/2019 12:41:47 p.m..250                             225,64                          14,00                                         2 190,00                   2,19  
05/06/2019 12:42:47 p.m..250                             225,66                          14,00                                         2 190,00                   2,19  
05/06/2019 12:43:47 p.m..250                             225,70                          13,50                                         2 070,00                   2,07  
05/06/2019 12:44:47 p.m..250                             225,50                          13,30                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 12:45:47 p.m..250                             225,12                          13,20                                         1 980,00                   1,98  
05/06/2019 12:46:47 p.m..250                             225,41                          11,70                                         1 680,00                   1,68  
05/06/2019 12:47:47 p.m..250                             225,87                            9,70                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 12:48:47 p.m..250                             226,05                            9,70                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 12:49:47 p.m..250                             225,80                          10,00                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 12:50:47 p.m..250                             225,52                          11,90                                         1 830,00                   1,83  
05/06/2019 12:51:47 p.m..250                             225,38                          11,90                                         1 800,00                   1,80  
05/06/2019 12:52:47 p.m..250                             225,24                          12,30                                         1 920,00                   1,92  
05/06/2019 12:53:47 p.m..250                             224,81                          13,90                                         2 340,00                   2,34  
05/06/2019 12:54:47 p.m..250                             225,01                          13,90                                         2 340,00                   2,34  
05/06/2019 12:55:47 p.m..250                             225,20                          12,30                                         1 920,00                   1,92  
05/06/2019 12:56:47 p.m..250                             225,64                          11,70                                         1 770,00                   1,77  
05/06/2019 12:57:47 p.m..250                             226,18                            9,80                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 12:58:47 p.m..250                             225,89                          11,90                                         2 010,00                   2,01  
05/06/2019 12:59:47 p.m..250                             226,70                            9,80                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 01:00:47 p.m..250                             227,00                            9,70                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 01:01:47 p.m..250                             226,77                          11,30                                         1 830,00                   1,83  
05/06/2019 01:02:47 p.m..250                             227,18                            9,90                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 01:03:47 p.m..250                             227,58                            8,20                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:04:47 p.m..250                             228,05                            8,20                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:05:47 p.m..250                             228,24                            8,30                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:06:47 p.m..250                             228,32                            8,80                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 01:07:47 p.m..250                             227,96                          10,40                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:08:47 p.m..250                             227,64                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:09:47 p.m..250                             227,75                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:10:47 p.m..250                             227,27                          10,30                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:11:47 p.m..250                             227,47                          10,30                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:12:47 p.m..250                             227,44                          10,30                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:13:47 p.m..250                             227,56                          10,30                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:14:47 p.m..250                             227,54                          10,30                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 01:15:47 p.m..250                             227,42                          10,30                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 01:16:47 p.m..250                             227,22                          11,90                                         1 860,00                   1,86  
05/06/2019 01:17:47 p.m..250                             227,23                          12,20                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 01:18:47 p.m..250                             227,02                          12,20                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 01:19:47 p.m..250                             226,53                          12,10                                         1 950,00                   1,95  
05/06/2019 01:20:47 p.m..250                             226,73                          12,20                                         1 950,00                   1,95  
 
 
05/06/2019 01:21:47 p.m..250                             227,54                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 01:22:47 p.m..250                             227,69                            8,20                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:23:47 p.m..250                             227,75                            8,20                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:24:47 p.m..250                             227,93                            8,20                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:25:47 p.m..250                             227,97                            8,20                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:26:47 p.m..250                             227,86                          10,00                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 01:27:47 p.m..250                             227,79                          10,40                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:28:47 p.m..250                             228,11                          10,40                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:29:47 p.m..250                             228,10                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:30:47 p.m..250                             228,50                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:31:47 p.m..250                             228,54                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:32:47 p.m..250                             228,61                          10,40                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:33:47 p.m..250                             228,57                          10,20                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 01:34:47 p.m..250                             228,77                            8,30                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:35:47 p.m..250                             228,78                            7,50                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:36:47 p.m..250                             228,38                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:37:47 p.m..250                             228,22                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:38:47 p.m..250                             228,27                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:39:47 p.m..250                             228,70                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:40:47 p.m..250                             228,70                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 01:41:47 p.m..250                             229,04                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 01:42:47 p.m..250                             228,77                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 01:43:47 p.m..250                             228,70                            7,30                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 01:44:47 p.m..250                             228,21                          11,10                                         1 680,00                   1,68  
05/06/2019 01:45:47 p.m..250                             228,34                          10,90                                         1 650,00                   1,65  
05/06/2019 01:46:47 p.m..250                             228,29                          10,90                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:47:47 p.m..250                             228,30                          10,80                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:48:47 p.m..250                             228,41                          10,80                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 01:49:47 p.m..250                             228,14                          10,80                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:50:47 p.m..250                             228,15                          10,80                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 01:51:47 p.m..250                             228,45                            9,10                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 01:52:47 p.m..250                             228,50                            8,70                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:53:47 p.m..250                             228,14                            8,70                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 01:54:47 p.m..250                             228,03                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:55:47 p.m..250                             228,13                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:56:47 p.m..250                             228,22                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:57:47 p.m..250                             228,47                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:58:47 p.m..250                             228,43                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 01:59:47 p.m..250                             228,28                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 02:00:47 p.m..250                             228,14                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 02:01:47 p.m..250                             228,10                          10,60                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 02:02:47 p.m..250                             228,02                          10,80                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 02:03:47 p.m..250                             227,68                          10,80                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 02:04:47 p.m..250                             227,03                          10,70                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 02:05:47 p.m..250                             227,00                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 02:06:47 p.m..250                             226,93                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 02:07:47 p.m..250                             227,27                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 02:08:47 p.m..250                             227,62                            9,40                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:09:47 p.m..250                             226,93                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 02:10:47 p.m..250                             227,31                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 02:11:47 p.m..250                             227,68                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 02:12:47 p.m..250                             227,84                            7,60                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 02:13:47 p.m..250                             228,02                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:14:47 p.m..250                             228,21                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:15:47 p.m..250                             228,79                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:16:47 p.m..250                             229,02                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 02:17:47 p.m..250                             228,99                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 02:18:47 p.m..250                             228,45                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 02:19:47 p.m..250                             228,42                            9,10                                         1 350,00                   1,35  
 
 
05/06/2019 02:20:47 p.m..250                             228,59                            9,10                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:21:47 p.m..250                             228,55                            9,10                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:22:47 p.m..250                             228,83                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:23:47 p.m..250                             229,00                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:24:47 p.m..250                             228,75                            9,00                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 02:25:47 p.m..250                             228,69                            8,40                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 02:26:47 p.m..250                             228,88                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 02:27:47 p.m..250                             228,46                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 02:28:47 p.m..250                             228,29                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:29:47 p.m..250                             228,57                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:30:47 p.m..250                             228,64                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:31:47 p.m..250                             228,61                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 02:32:47 p.m..250                             228,33                            7,10                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 02:33:47 p.m..250                             228,41                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 02:34:47 p.m..250                             228,39                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 02:35:47 p.m..250                             228,31                            8,70                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 02:36:47 p.m..250                             228,12                            9,30                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 02:37:47 p.m..250                             227,97                            9,30                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 02:38:47 p.m..250                             227,77                            9,20                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 02:39:47 p.m..250                             227,80                            9,20                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 02:40:47 p.m..250                             227,77                            9,20                                         1 410,00                   1,41  
05/06/2019 02:41:47 p.m..250                             227,64                            9,20                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 02:42:47 p.m..250                             227,29                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 02:43:47 p.m..250                             227,81                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 02:44:47 p.m..250                             227,22                            7,20                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 02:45:47 p.m..250                             227,42                            7,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 02:46:47 p.m..250                             227,70                            7,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 02:47:47 p.m..250                             227,61                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 02:48:47 p.m..250                             227,34                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 02:49:47 p.m..250                             227,32                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 02:50:47 p.m..250                             227,12                            8,00                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 02:51:47 p.m..250                             226,94                            9,00                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 02:52:47 p.m..250                             227,12                            8,90                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 02:53:47 p.m..250                             226,51                          11,10                                         1 710,00                   1,71  
05/06/2019 02:54:47 p.m..250                             226,42                          11,10                                         1 710,00                   1,71  
05/06/2019 02:55:47 p.m..250                             226,75                          11,10                                         1 740,00                   1,74  
05/06/2019 02:56:47 p.m..250                             226,39                          11,10                                         1 740,00                   1,74  
05/06/2019 02:57:47 p.m..250                             227,00                          11,10                                         1 740,00                   1,74  
05/06/2019 02:58:47 p.m..250                             226,96                          11,10                                         1 740,00                   1,74  
05/06/2019 02:59:47 p.m..250                             227,06                          11,10                                         1 740,00                   1,74  
05/06/2019 03:00:47 p.m..250                             227,29                            9,70                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 03:01:47 p.m..250                             227,55                            8,90                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:02:47 p.m..250                             227,25                            8,80                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:03:47 p.m..250                             227,49                            8,90                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:04:47 p.m..250                             227,49                            8,90                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:05:47 p.m..250                             227,44                            8,80                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 03:06:47 p.m..250                             227,70                            8,70                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 03:07:47 p.m..250                             227,75                            8,70                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 03:08:47 p.m..250                             227,79                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 03:09:47 p.m..250                             227,28                            9,80                                         1 440,00                   1,44  
05/06/2019 03:10:47 p.m..250                             227,19                          10,80                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 03:11:47 p.m..250                             227,13                          10,80                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 03:12:47 p.m..250                             226,84                          10,70                                         1 620,00                   1,62  
05/06/2019 03:13:47 p.m..250                             226,96                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 03:14:47 p.m..250                             226,98                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 03:15:47 p.m..250                             227,00                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 03:16:47 p.m..250                             226,98                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 03:17:47 p.m..250                             226,92                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 03:18:47 p.m..250                             227,10                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
 
 
05/06/2019 03:19:47 p.m..250                             227,33                            7,90                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 03:20:47 p.m..250                             227,54                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:21:47 p.m..250                             227,36                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:22:47 p.m..250                             227,07                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:23:47 p.m..250                             227,27                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:24:47 p.m..250                             227,13                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:25:47 p.m..250                             226,82                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:26:47 p.m..250                             226,84                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:27:47 p.m..250                             226,75                            8,00                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 03:28:47 p.m..250                             226,25                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:29:47 p.m..250                             226,37                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:30:47 p.m..250                             226,55                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:31:47 p.m..250                             226,43                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:32:47 p.m..250                             226,63                            9,10                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:33:47 p.m..250                             226,71                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:34:47 p.m..250                             226,39                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:35:47 p.m..250                             226,59                            8,80                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 03:36:47 p.m..250                             227,43                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:37:47 p.m..250                             227,33                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:38:47 p.m..250                             227,43                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:39:47 p.m..250                             227,26                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:40:47 p.m..250                             227,10                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:41:47 p.m..250                             227,07                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:42:47 p.m..250                             226,98                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:43:47 p.m..250                             226,86                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:44:47 p.m..250                             226,90                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:45:47 p.m..250                             226,86                            8,50                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 03:46:47 p.m..250                             226,60                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:47:47 p.m..250                             226,77                            9,10                                         1 380,00                   1,38  
05/06/2019 03:48:47 p.m..250                             226,84                            9,10                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:49:47 p.m..250                             226,97                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:50:47 p.m..250                             227,12                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:51:47 p.m..250                             226,97                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:52:47 p.m..250                             226,92                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 03:53:47 p.m..250                             227,32                            8,30                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 03:54:47 p.m..250                             227,30                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:55:47 p.m..250                             227,41                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:56:47 p.m..250                             227,60                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:57:47 p.m..250                             227,18                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:58:47 p.m..250                             227,26                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 03:59:47 p.m..250                             227,26                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:00:47 p.m..250                             226,95                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:01:47 p.m..250                             226,95                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:02:47 p.m..250                             226,81                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:03:47 p.m..250                             226,36                          10,00                                         1 470,00                   1,47  
05/06/2019 04:04:47 p.m..250                             226,00                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 04:05:47 p.m..250                             226,36                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 04:06:47 p.m..250                             226,63                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 04:07:47 p.m..250                             226,31                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:08:47 p.m..250                             226,30                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:09:47 p.m..250                             225,87                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:10:47 p.m..250                             226,25                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:11:47 p.m..250                             226,53                            8,60                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:12:47 p.m..250                             226,70                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:13:47 p.m..250                             226,61                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 04:14:47 p.m..250                             226,78                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 04:15:47 p.m..250                             226,68                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:16:47 p.m..250                             226,70                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:17:47 p.m..250                             227,03                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
 
 
05/06/2019 04:18:47 p.m..250                             227,22                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:19:47 p.m..250                             227,09                            8,50                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:20:47 p.m..250                             227,02                            8,80                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 04:21:47 p.m..250                             226,77                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 04:22:47 p.m..250                             226,77                          10,70                                         1 590,00                   1,59  
05/06/2019 04:23:47 p.m..250                             226,57                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:24:47 p.m..250                             226,57                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:25:47 p.m..250                             226,43                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:26:47 p.m..250                             226,33                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:27:47 p.m..250                             226,76                          10,60                                         1 560,00                   1,56  
05/06/2019 04:28:47 p.m..250                             227,47                            9,00                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 04:29:47 p.m..250                             227,62                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:30:47 p.m..250                             227,22                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:31:47 p.m..250                             227,00                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:32:47 p.m..250                             226,96                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:33:47 p.m..250                             227,19                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:34:47 p.m..250                             227,20                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:35:47 p.m..250                             227,37                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
05/06/2019 04:36:47 p.m..250                             227,46                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:37:47 p.m..250                             227,41                            7,80                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 04:38:47 p.m..250                             227,25                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 04:39:47 p.m..250                             227,16                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 04:40:47 p.m..250                             226,98                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 04:41:47 p.m..250                             227,20                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 04:42:47 p.m..250                             227,03                            9,00                                         1 350,00                   1,35  
05/06/2019 04:43:47 p.m..250                             227,00                            9,00                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 04:44:47 p.m..250                             227,12                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 04:45:47 p.m..250                             227,14                            8,40                                         1 230,00                   1,23  
05/06/2019 04:46:47 p.m..250                             227,16                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:47:47 p.m..250                             226,85                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:48:47 p.m..250                             226,87                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:49:47 p.m..250                             227,33                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:50:47 p.m..250                             227,41                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:51:47 p.m..250                             227,45                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:52:47 p.m..250                             227,56                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:53:47 p.m..250                             227,77                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:54:47 p.m..250                             228,04                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:55:47 p.m..250                             228,24                            6,90                                            990,00                   0,99  
05/06/2019 04:56:47 p.m..250                             228,00                            8,60                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 04:57:47 p.m..250                             227,89                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 04:58:47 p.m..250                             228,14                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 04:59:47 p.m..250                             228,24                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 05:00:47 p.m..250                             227,80                            8,90                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:01:47 p.m..250                             227,62                            8,80                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:02:47 p.m..250                             227,73                            8,80                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:03:47 p.m..250                             227,65                            8,30                                         1 200,00                   1,20  
05/06/2019 05:04:47 p.m..250                             227,93                            6,70                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:05:47 p.m..250                             228,08                            6,70                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:06:47 p.m..250                             228,05                            6,70                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:07:47 p.m..250                             228,39                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:08:47 p.m..250                             228,30                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:09:47 p.m..250                             228,08                            6,70                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:10:47 p.m..250                             228,23                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:11:47 p.m..250                             228,16                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:12:47 p.m..250                             228,20                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:13:47 p.m..250                             227,82                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:14:47 p.m..250                             227,62                            8,70                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:15:47 p.m..250                             227,57                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 05:16:47 p.m..250                             227,21                          10,50                                         1 560,00                   1,56  
 
 
05/06/2019 05:17:47 p.m..250                             227,23                          10,50                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 05:18:47 p.m..250                             227,52                          10,50                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 05:19:47 p.m..250                             227,62                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:20:47 p.m..250                             227,52                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:21:47 p.m..250                             227,62                            9,40                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 05:22:47 p.m..250                             227,18                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:23:47 p.m..250                             227,22                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:24:47 p.m..250                             227,20                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:25:47 p.m..250                             227,09                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:26:47 p.m..250                             227,04                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:27:47 p.m..250                             226,73                            8,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 05:28:47 p.m..250                             226,91                            8,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 05:29:47 p.m..250                             226,88                            8,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 05:30:47 p.m..250                             227,14                            8,30                                         1 140,00                   1,14  
05/06/2019 05:31:47 p.m..250                             227,44                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:32:47 p.m..250                             227,21                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:33:47 p.m..250                             227,21                          10,40                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 05:34:47 p.m..250                             227,65                          10,50                                         1 530,00                   1,53  
05/06/2019 05:35:47 p.m..250                             227,80                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:36:47 p.m..250                             227,83                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:37:47 p.m..250                             228,10                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:38:47 p.m..250                             228,20                          10,40                                         1 500,00                   1,50  
05/06/2019 05:39:47 p.m..250                             228,16                            9,20                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:40:47 p.m..250                             228,54                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:41:47 p.m..250                             228,69                            8,40                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:42:47 p.m..250                             228,45                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:43:47 p.m..250                             228,44                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:44:47 p.m..250                             228,48                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:45:47 p.m..250                             228,58                            8,30                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:46:47 p.m..250                             228,75                            7,50                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 05:47:47 p.m..250                             229,11                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:48:47 p.m..250                             228,85                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:49:47 p.m..250                             228,77                            6,80                                            960,00                   0,96  
05/06/2019 05:50:47 p.m..250                             227,72                            8,90                                         1 320,00                   1,32  
05/06/2019 05:51:47 p.m..250                             227,73                            8,90                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:52:47 p.m..250                             227,18                            8,80                                         1 290,00                   1,29  
05/06/2019 05:53:47 p.m..250                             225,59                            8,70                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 05:54:47 p.m..250                             224,94                            8,60                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 05:55:47 p.m..250                             224,97                            8,60                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 05:56:47 p.m..250                             224,72                            8,10                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 05:57:47 p.m..250                             225,44                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 05:58:47 p.m..250                             225,66                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 05:59:47 p.m..250                             225,92                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:00:47 p.m..250                             225,89                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:01:47 p.m..250                             226,20                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:02:47 p.m..250                             226,28                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:03:47 p.m..250                             225,66                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:04:47 p.m..250                             225,19                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:05:47 p.m..250                             225,34                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:06:47 p.m..250                             226,01                            6,60                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:07:47 p.m..250                             225,67                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 06:08:47 p.m..250                             225,55                            7,80                                         1 170,00                   1,17  
05/06/2019 06:09:47 p.m..250                             225,39                            5,80                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:10:47 p.m..250                             225,09                            7,50                                         1 110,00                   1,11  
05/06/2019 06:11:47 p.m..250                             224,97                            8,50                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 06:12:47 p.m..250                             225,13                            5,90                                            930,00                   0,93  
05/06/2019 06:13:47 p.m..250                             224,75                            8,50                                         1 260,00                   1,26  
05/06/2019 06:14:47 p.m..250                             225,13                            5,80                                            840,00                   0,84  
05/06/2019 06:15:47 p.m..250                             225,14                            4,70                                            720,00                   0,72  
 
 
05/06/2019 06:16:47 p.m..250                             225,04                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:17:47 p.m..250                             225,18                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:18:47 p.m..250                             225,02                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:19:47 p.m..250                             225,15                            4,80                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:20:47 p.m..250                             225,07                            4,80                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:21:47 p.m..250                             224,83                            4,80                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:22:47 p.m..250                             224,67                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:23:47 p.m..250                             224,21                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:24:47 p.m..250                             224,29                            4,70                                            720,00                   0,72  
05/06/2019 06:25:47 p.m..250                             223,52                            6,90                                         1 080,00                   1,08  
05/06/2019 06:26:47 p.m..250                             223,53                            6,80                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 06:27:47 p.m..250                             223,19                            6,80                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 06:28:47 p.m..250                             223,05                            6,80                                         1 050,00                   1,05  
05/06/2019 06:29:47 p.m..250                             223,00                            6,70                                         1 050,00                   1,05  




Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
06/06/2019 07:19:39 a.m..238                             228,40                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:20:39 a.m..238                             228,52                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:21:39 a.m..238                             228,44                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:22:39 a.m..238                             228,04                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:23:39 a.m..238                             228,02                            2,50                                            360,00                   0,36  
06/06/2019 07:24:39 a.m..238                             227,83                            3,10                                            540,00                   0,54  
06/06/2019 07:25:39 a.m..238                             227,36                            3,10                                            510,00                   0,51  
06/06/2019 07:26:39 a.m..238                             227,72                            3,10                                            510,00                   0,51  
06/06/2019 07:27:39 a.m..238                             227,66                            3,00                                            510,00                   0,51  
06/06/2019 07:28:39 a.m..238                             227,48                            3,00                                            510,00                   0,51  
06/06/2019 07:29:39 a.m..238                             227,61                            2,40                                            360,00                   0,36  
06/06/2019 07:30:39 a.m..238                             227,54                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:31:39 a.m..238                             227,54                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:32:39 a.m..238                             227,62                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:33:39 a.m..238                             227,55                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:34:39 a.m..238                             227,84                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:35:39 a.m..238                             227,65                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:36:39 a.m..238                             227,08                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:37:39 a.m..238                             226,82                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:38:39 a.m..238                             226,35                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:39:39 a.m..238                             226,83                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:40:39 a.m..238                             227,27                            1,00                                            180,00                   0,18  
06/06/2019 07:41:39 a.m..238                             226,99                            1,80                                            210,00                   0,21  
06/06/2019 07:42:39 a.m..238                             225,98                            4,90                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 07:43:39 a.m..238                             225,79                            4,70                                            750,00                   0,75  
06/06/2019 07:44:39 a.m..238                             225,37                            4,60                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 07:45:39 a.m..238                             225,04                            4,60                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 07:46:39 a.m..238                             225,23                            4,90                                            750,00                   0,75  
06/06/2019 07:47:39 a.m..238                             225,92                            7,00                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 07:48:39 a.m..238                             226,84                            5,40                                            750,00                   0,75  
06/06/2019 07:49:39 a.m..238                             226,86                            5,40                                            750,00                   0,75  
06/06/2019 07:50:39 a.m..238                             226,32                            7,70                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 07:51:39 a.m..238                             225,98                            7,00                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 07:52:39 a.m..238                             226,16                            7,00                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 07:53:39 a.m..238                             226,18                            9,00                                         1 470,00                   1,47  
06/06/2019 07:54:39 a.m..238                             226,77                            7,80                                         1 320,00                   1,32  
 
 
06/06/2019 07:55:39 a.m..238                             227,46                            5,00                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 07:56:39 a.m..238                             227,68                            3,30                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 07:57:39 a.m..238                             227,57                            3,30                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 07:58:39 a.m..238                             227,81                            3,30                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 07:59:39 a.m..238                             227,50                            3,70                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 08:00:39 a.m..238                             227,17                            5,40                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 08:01:39 a.m..238                             227,41                            5,30                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 08:02:39 a.m..238                             227,68                            5,30                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 08:03:39 a.m..238                             227,84                            5,10                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 08:04:39 a.m..238                             227,76                            5,10                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 08:05:39 a.m..238                             227,43                            6,80                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 08:06:39 a.m..238                             227,52                            6,10                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 08:07:39 a.m..238                             227,33                            6,20                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 08:08:39 a.m..238                             226,95                            6,20                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 08:09:39 a.m..238                             226,58                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 08:10:39 a.m..238                             226,14                            7,20                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 08:11:39 a.m..238                             225,79                            8,20                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 08:12:39 a.m..238                             225,36                            8,40                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 08:13:39 a.m..238                             225,84                            7,90                                         1 470,00                   1,47  
06/06/2019 08:14:39 a.m..238                             225,46                            9,90                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 08:15:39 a.m..238                             224,65                          13,50                                         2 640,00                   2,64  
06/06/2019 08:16:39 a.m..238                             225,32                          11,10                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 08:17:39 a.m..238                             224,69                          12,60                                         2 460,00                   2,46  
06/06/2019 08:18:39 a.m..238                             224,01                          14,00                                         2 640,00                   2,64  
06/06/2019 08:19:39 a.m..238                             223,37                          14,30                                         2 790,00                   2,79  
06/06/2019 08:20:39 a.m..238                             223,21                          14,70                                         2 850,00                   2,85  
06/06/2019 08:21:39 a.m..238                             223,24                          14,90                                         2 850,00                   2,85  
06/06/2019 08:22:39 a.m..238                             222,96                          14,00                                         2 610,00                   2,61  
06/06/2019 08:23:39 a.m..238                             223,68                          11,60                                         2 100,00                   2,10  
06/06/2019 08:24:39 a.m..238                             224,43                          12,70                                         2 490,00                   2,49  
06/06/2019 08:25:39 a.m..238                             224,70                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 08:26:39 a.m..238                             223,16                          16,20                                         3 000,00                   3,00  
06/06/2019 08:27:39 a.m..238                             222,54                          16,70                                         3 060,00                   3,06  
06/06/2019 08:28:39 a.m..238                             222,15                          15,20                                         2 700,00                   2,70  
06/06/2019 08:29:39 a.m..238                             222,66                          11,60                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 08:30:39 a.m..238                             223,08                          11,40                                         2 010,00                   2,01  
06/06/2019 08:31:39 a.m..238                             222,86                          13,30                                         2 550,00                   2,55  
06/06/2019 08:32:39 a.m..238                             222,90                          12,50                                         2 400,00                   2,40  
06/06/2019 08:33:39 a.m..238                             223,71                            9,00                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 08:34:39 a.m..238                             223,80                          12,20                                         2 160,00                   2,16  
06/06/2019 08:35:39 a.m..238                             223,62                          16,10                                         3 060,00                   3,06  
06/06/2019 08:36:39 a.m..238                             223,57                          15,30                                         2 880,00                   2,88  
06/06/2019 08:37:39 a.m..238                             223,57                          15,10                                         2 850,00                   2,85  
06/06/2019 08:38:39 a.m..238                             223,31                          15,70                                         2 970,00                   2,97  
06/06/2019 08:39:39 a.m..238                             223,01                          14,70                                         2 790,00                   2,79  
06/06/2019 08:40:39 a.m..238                             223,07                          13,20                                         2 520,00                   2,52  
06/06/2019 08:41:39 a.m..238                             223,73                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 08:42:39 a.m..238                             224,00                            8,80                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 08:43:39 a.m..238                             224,04                            8,70                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 08:44:39 a.m..238                             224,14                            8,40                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 08:45:39 a.m..238                             224,38                            8,30                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 08:46:39 a.m..238                             224,77                            8,30                                         1 500,00                   1,50  
06/06/2019 08:47:39 a.m..238                             226,92                            8,40                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 08:48:39 a.m..238                             226,86                            8,40                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 08:49:39 a.m..238                             226,84                            8,40                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 08:50:39 a.m..238                             226,54                            8,70                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 08:51:39 a.m..238                             226,19                          10,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 08:52:39 a.m..238                             226,25                          10,40                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 08:53:39 a.m..238                             226,55                          10,40                                         1 860,00                   1,86  
 
 
06/06/2019 08:54:39 a.m..238                             226,65                          10,30                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 08:55:39 a.m..238                             226,24                            9,70                                         1 770,00                   1,77  
06/06/2019 08:56:39 a.m..238                             226,56                            9,30                                         1 740,00                   1,74  
06/06/2019 08:57:39 a.m..238                             226,88                            8,70                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 08:58:39 a.m..238                             227,13                            7,30                                         1 380,00                   1,38  
06/06/2019 08:59:39 a.m..238                             227,14                            7,30                                         1 380,00                   1,38  
06/06/2019 09:00:39 a.m..238                             226,92                            7,40                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 09:01:39 a.m..238                             227,09                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:02:39 a.m..238                             227,14                            8,30                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:03:39 a.m..238                             227,13                            8,30                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:04:39 a.m..238                             226,83                            8,40                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 09:05:39 a.m..238                             227,00                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:06:39 a.m..238                             226,75                            8,30                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:07:39 a.m..238                             226,39                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:08:39 a.m..238                             225,82                            9,90                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 09:09:39 a.m..238                             225,91                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 09:10:39 a.m..238                             225,57                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 09:11:39 a.m..238                             226,03                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 09:12:39 a.m..238                             225,97                          10,40                                         2 010,00                   2,01  
06/06/2019 09:13:39 a.m..238                             225,67                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 09:14:39 a.m..238                             225,22                            9,80                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 09:15:39 a.m..238                             225,69                            8,50                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 09:16:39 a.m..238                             226,05                            8,40                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 09:17:39 a.m..238                             226,48                            8,40                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 09:18:39 a.m..238                             226,34                            8,40                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 09:19:39 a.m..238                             226,33                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:20:39 a.m..238                             225,91                          11,60                                         2 220,00                   2,22  
06/06/2019 09:21:39 a.m..238                             225,23                          12,20                                         2 370,00                   2,37  
06/06/2019 09:22:39 a.m..238                             225,15                          12,20                                         2 370,00                   2,37  
06/06/2019 09:23:39 a.m..238                             224,62                          13,00                                         2 520,00                   2,52  
06/06/2019 09:24:39 a.m..238                             223,75                          16,50                                         3 150,00                   3,15  
06/06/2019 09:25:39 a.m..238                             224,17                          16,10                                         3 150,00                   3,15  
06/06/2019 09:26:39 a.m..238                             224,30                          14,00                                         2 790,00                   2,79  
06/06/2019 09:27:39 a.m..238                             223,77                          14,30                                         2 850,00                   2,85  
06/06/2019 09:28:39 a.m..238                             224,02                          14,10                                         2 790,00                   2,79  
06/06/2019 09:29:39 a.m..238                             224,02                          14,10                                         2 790,00                   2,79  
06/06/2019 09:30:39 a.m..238                             225,09                          13,70                                         2 730,00                   2,73  
06/06/2019 09:31:39 a.m..238                             226,10                          10,30                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 09:32:39 a.m..238                             226,00                            9,90                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 09:33:39 a.m..238                             226,13                            9,80                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 09:34:39 a.m..238                             226,02                            9,70                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 09:35:39 a.m..238                             226,16                            9,70                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 09:36:39 a.m..238                             225,54                          13,60                                         2 670,00                   2,67  
06/06/2019 09:37:39 a.m..238                             225,32                          12,60                                         2 460,00                   2,46  
06/06/2019 09:38:39 a.m..238                             225,24                          12,80                                         2 460,00                   2,46  
06/06/2019 09:39:39 a.m..238                             225,92                          10,80                                         2 010,00                   2,01  
06/06/2019 09:40:39 a.m..238                             226,74                            8,70                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 09:41:39 a.m..238                             226,87                            8,70                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 09:42:39 a.m..238                             226,30                          10,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 09:43:39 a.m..238                             224,96                          14,60                                         2 760,00                   2,76  
06/06/2019 09:44:39 a.m..238                             223,89                          16,40                                         3 180,00                   3,18  
06/06/2019 09:45:39 a.m..238                             224,84                          12,10                                         2 250,00                   2,25  
06/06/2019 09:46:39 a.m..238                             225,00                          11,90                                         2 190,00                   2,19  
06/06/2019 09:47:39 a.m..238                             225,67                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 09:48:39 a.m..238                             225,92                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 09:49:39 a.m..238                             225,93                          10,70                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 09:50:39 a.m..238                             225,81                          12,20                                         2 310,00                   2,31  
06/06/2019 09:51:39 a.m..238                             225,65                          11,40                                         2 130,00                   2,13  
06/06/2019 09:52:39 a.m..238                             226,21                            9,30                                         1 710,00                   1,71  
 
 
06/06/2019 09:53:39 a.m..238                             226,20                            8,60                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 09:54:39 a.m..238                             226,03                            8,60                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 09:55:39 a.m..238                             225,93                            8,60                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 09:56:39 a.m..238                             225,29                            8,80                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:57:39 a.m..238                             224,85                            8,50                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 09:58:39 a.m..238                             224,69                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 09:59:39 a.m..238                             224,87                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
06/06/2019 10:00:39 a.m..238                             225,34                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 10:01:39 a.m..238                             225,46                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 10:02:39 a.m..238                             225,39                            9,20                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 10:03:39 a.m..238                             224,70                          11,10                                         2 160,00                   2,16  
06/06/2019 10:04:39 a.m..238                             224,62                          11,10                                         2 160,00                   2,16  
06/06/2019 10:05:39 a.m..238                             224,94                          10,40                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 10:06:39 a.m..238                             225,29                            9,70                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 10:07:39 a.m..238                             225,17                            9,70                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 10:08:39 a.m..238                             225,04                            9,70                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 10:09:39 a.m..238                             223,96                          13,50                                         2 700,00                   2,70  
06/06/2019 10:10:39 a.m..238                             223,95                          11,80                                         2 430,00                   2,43  
06/06/2019 10:11:39 a.m..238                             223,91                          11,80                                         2 430,00                   2,43  
06/06/2019 10:12:39 a.m..238                             223,92                          11,80                                         2 430,00                   2,43  
06/06/2019 10:13:39 a.m..238                             223,68                          12,00                                         2 460,00                   2,46  
06/06/2019 10:14:39 a.m..238                             224,29                          11,70                                         2 400,00                   2,40  
06/06/2019 10:15:39 a.m..238                             224,17                          11,70                                         2 430,00                   2,43  
06/06/2019 10:16:39 a.m..238                             224,57                            9,20                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 10:17:39 a.m..238                             225,25                            7,70                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 10:18:39 a.m..238                             225,36                            7,70                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 10:19:39 a.m..238                             225,27                            7,70                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 10:20:39 a.m..238                             225,36                            7,60                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 10:21:39 a.m..238                             225,23                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 10:22:39 a.m..238                             225,05                            9,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 10:23:39 a.m..238                             224,91                            9,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 10:24:39 a.m..238                             224,98                            9,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 10:25:39 a.m..238                             225,11                            9,50                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 10:26:39 a.m..238                             224,65                            9,40                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 10:27:39 a.m..238                             224,53                            9,40                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 10:28:39 a.m..238                             224,77                            9,40                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 10:29:39 a.m..238                             225,02                            7,80                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 10:30:39 a.m..238                             225,08                            7,60                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 10:31:39 a.m..238                             225,37                            7,20                                         1 440,00                   1,44  
06/06/2019 10:32:39 a.m..238                             225,11                            6,60                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 10:33:39 a.m..238                             225,32                            5,80                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 10:34:39 a.m..238                             225,09                            5,10                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 10:35:39 a.m..238                             225,38                            4,70                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 10:36:39 a.m..238                             225,54                            6,10                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 10:37:39 a.m..238                             224,64                          10,10                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 10:38:39 a.m..238                             224,69                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 10:39:39 a.m..238                             224,30                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 10:40:39 a.m..238                             224,47                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 10:41:39 a.m..238                             224,37                          10,70                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 10:42:39 a.m..238                             224,56                          10,10                                         1 740,00                   1,74  
06/06/2019 10:43:39 a.m..238                             225,11                            6,80                                         1 170,00                   1,17  
06/06/2019 10:44:39 a.m..238                             224,81                            6,30                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 10:45:39 a.m..238                             224,75                            4,80                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 10:46:39 a.m..238                             225,06                            4,80                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 10:47:39 a.m..238                             224,88                            5,80                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 10:48:39 a.m..238                             224,96                            6,40                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 10:49:39 a.m..238                             225,16                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 10:50:39 a.m..238                             225,10                            6,50                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 10:51:39 a.m..238                             224,96                            6,20                                         1 050,00                   1,05  
 
 
06/06/2019 10:52:39 a.m..238                             224,84                            6,90                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 10:53:39 a.m..238                             224,69                            6,60                                         1 140,00                   1,14  
06/06/2019 10:54:39 a.m..238                             224,82                            6,20                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 10:55:39 a.m..238                             224,96                            7,60                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 10:56:39 a.m..238                             224,87                            8,30                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 10:57:39 a.m..238                             224,74                            8,30                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 10:58:39 a.m..238                             224,64                            8,40                                         1 470,00                   1,47  
06/06/2019 10:59:39 a.m..238                             224,76                            9,00                                         1 620,00                   1,62  
06/06/2019 11:00:39 a.m..238                             224,73                            9,10                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 11:01:39 a.m..238                             224,71                            9,10                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 11:02:39 a.m..238                             224,79                            8,20                                         1 500,00                   1,50  
06/06/2019 11:03:39 a.m..238                             224,85                            7,10                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:04:39 a.m..238                             224,80                            7,10                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:05:39 a.m..238                             224,43                            7,10                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:06:39 a.m..238                             224,18                            7,10                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:07:39 a.m..238                             223,58                            7,10                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:08:39 a.m..238                             223,39                            7,20                                         1 320,00                   1,32  
06/06/2019 11:09:39 a.m..238                             223,77                            7,40                                         1 380,00                   1,38  
06/06/2019 11:10:39 a.m..238                             223,70                            7,70                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:11:39 a.m..238                             223,86                            8,90                                         1 620,00                   1,62  
06/06/2019 11:12:39 a.m..238                             223,49                            8,80                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 11:13:39 a.m..238                             223,79                            8,80                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 11:14:39 a.m..238                             223,71                            8,80                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 11:15:39 a.m..238                             223,53                            8,70                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 11:16:39 a.m..238                             223,93                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:17:39 a.m..238                             223,85                            7,30                                         1 350,00                   1,35  
06/06/2019 11:18:39 a.m..238                             223,79                            7,30                                         1 350,00                   1,35  
06/06/2019 11:19:39 a.m..238                             223,78                            7,30                                         1 350,00                   1,35  
06/06/2019 11:20:39 a.m..238                             224,24                            5,40                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 11:21:39 a.m..238                             224,27                            5,40                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 11:22:39 a.m..238                             224,12                            5,40                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 11:23:39 a.m..238                             224,67                            5,40                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 11:24:39 a.m..238                             227,08                            5,40                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 11:25:39 a.m..238                             227,10                            5,60                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 11:26:39 a.m..238                             227,02                            5,80                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 11:27:39 a.m..238                             227,26                            5,80                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 11:28:39 a.m..238                             227,19                            5,80                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 11:29:39 a.m..238                             227,29                            5,80                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 11:30:39 a.m..238                             227,36                            5,70                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 11:31:39 a.m..238                             227,22                            7,80                                         1 470,00                   1,47  
06/06/2019 11:32:39 a.m..238                             227,28                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
06/06/2019 11:33:39 a.m..238                             226,84                            7,70                                         1 440,00                   1,44  
06/06/2019 11:34:39 a.m..238                             226,73                            7,60                                         1 440,00                   1,44  
06/06/2019 11:35:39 a.m..238                             226,90                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:36:39 a.m..238                             226,89                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:37:39 a.m..238                             226,66                            7,50                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:38:39 a.m..238                             226,59                            7,40                                         1 380,00                   1,38  
06/06/2019 11:39:39 a.m..238                             226,98                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:40:39 a.m..238                             226,89                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:41:39 a.m..238                             227,14                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:42:39 a.m..238                             227,64                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:43:39 a.m..238                             227,49                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:44:39 a.m..238                             227,72                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:45:39 a.m..238                             227,51                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:46:39 a.m..238                             227,68                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:47:39 a.m..238                             227,71                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:48:39 a.m..238                             227,86                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:49:39 a.m..238                             227,27                            5,80                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 11:50:39 a.m..238                             226,99                            7,60                                         1 440,00                   1,44  
 
 
06/06/2019 11:51:39 a.m..238                             226,91                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:52:39 a.m..238                             226,67                            7,60                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:53:39 a.m..238                             226,72                            7,50                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:54:39 a.m..238                             226,81                            7,50                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:55:39 a.m..238                             226,82                            7,50                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 11:56:39 a.m..238                             226,29                            7,50                                         1 380,00                   1,38  
06/06/2019 11:57:39 a.m..238                             226,37                            7,00                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 11:58:39 a.m..238                             226,68                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 11:59:39 a.m..238                             226,54                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 12:00:39 p.m..238                             226,62                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 12:01:39 p.m..238                             226,50                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 12:02:39 p.m..238                             226,73                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 12:03:39 p.m..238                             226,89                            5,60                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 12:04:39 p.m..238                             226,59                            6,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 12:05:39 p.m..238                             226,69                            7,10                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 12:06:39 p.m..238                             226,91                            7,00                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 12:07:39 p.m..238                             226,88                            7,00                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 12:08:39 p.m..238                             226,65                            7,90                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 12:09:39 p.m..238                             226,58                            9,10                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 12:10:39 p.m..238                             226,28                            9,30                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 12:11:39 p.m..238                             225,94                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 12:12:39 p.m..238                             226,26                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:13:39 p.m..238                             226,26                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:14:39 p.m..238                             226,11                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:15:39 p.m..238                             226,03                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 12:16:39 p.m..238                             226,03                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:17:39 p.m..238                             226,24                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:18:39 p.m..238                             226,43                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:19:39 p.m..238                             226,64                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:20:39 p.m..238                             226,41                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:21:39 p.m..238                             226,18                            7,90                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:22:39 p.m..238                             226,39                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:23:39 p.m..238                             226,35                            7,90                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:24:39 p.m..238                             226,63                            8,00                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:25:39 p.m..238                             226,68                            7,90                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 12:26:39 p.m..238                             226,09                          10,70                                         2 100,00                   2,10  
06/06/2019 12:27:39 p.m..238                             226,52                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:28:39 p.m..238                             226,56                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:29:39 p.m..238                             226,39                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:30:39 p.m..238                             226,40                          10,00                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 12:31:39 p.m..238                             226,67                            9,90                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 12:32:39 p.m..238                             226,12                          12,30                                         2 340,00                   2,34  
06/06/2019 12:33:39 p.m..238                             225,75                          14,50                                         2 820,00                   2,82  
06/06/2019 12:34:39 p.m..238                             226,66                          10,30                                         2 070,00                   2,07  
06/06/2019 12:35:39 p.m..238                             227,09                            9,80                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 12:36:39 p.m..238                             227,13                          10,30                                         2 070,00                   2,07  
06/06/2019 12:37:39 p.m..238                             227,02                          10,20                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 12:38:39 p.m..238                             227,87                            7,50                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 12:39:39 p.m..238                             228,21                            5,80                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 12:40:39 p.m..238                             228,01                            5,80                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 12:41:39 p.m..238                             227,91                            5,50                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 12:42:39 p.m..238                             228,04                            5,40                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 12:43:39 p.m..238                             228,04                            5,00                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 12:44:39 p.m..238                             227,18                          10,30                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 12:45:39 p.m..238                             226,99                          11,30                                         2 130,00                   2,13  
06/06/2019 12:46:39 p.m..238                             227,22                          10,70                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 12:47:39 p.m..238                             227,31                          11,10                                         2 100,00                   2,10  
06/06/2019 12:48:39 p.m..238                             227,23                          10,80                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 12:49:39 p.m..238                             228,14                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
 
 
06/06/2019 12:50:39 p.m..238                             228,24                            6,60                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 12:51:39 p.m..238                             227,96                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 12:52:39 p.m..238                             228,36                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 12:53:39 p.m..238                             228,62                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 12:54:39 p.m..238                             228,32                            4,30                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 12:55:39 p.m..238                             228,40                            4,30                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 12:56:39 p.m..238                             228,89                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 12:57:39 p.m..238                             228,79                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 12:58:39 p.m..238                             229,37                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 12:59:39 p.m..238                             229,58                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:00:39 p.m..238                             229,64                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:01:39 p.m..238                             230,02                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:02:39 p.m..238                             229,82                            5,60                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 01:03:39 p.m..238                             229,85                            6,40                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 01:04:39 p.m..238                             228,95                            9,00                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 01:05:39 p.m..238                             228,79                          10,30                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 01:06:39 p.m..238                             228,94                          10,60                                         2 010,00                   2,01  
06/06/2019 01:07:39 p.m..238                             229,30                          10,20                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 01:08:39 p.m..238                             229,16                          10,80                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 01:09:39 p.m..238                             229,17                          10,30                                         1 890,00                   1,89  
06/06/2019 01:10:39 p.m..238                             229,14                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:11:39 p.m..238                             227,64                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:12:39 p.m..238                             227,56                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:13:39 p.m..238                             227,55                            5,50                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:14:39 p.m..238                             226,69                            8,70                                         1 500,00                   1,50  
06/06/2019 01:15:39 p.m..238                             226,61                          10,00                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 01:16:39 p.m..238                             226,62                            9,90                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 01:17:39 p.m..238                             226,38                            9,80                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 01:18:39 p.m..238                             226,53                            9,60                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 01:19:39 p.m..238                             227,06                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 01:20:39 p.m..238                             226,46                            7,10                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 01:21:39 p.m..238                             226,18                            7,90                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:22:39 p.m..238                             225,77                            7,90                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 01:23:39 p.m..238                             225,29                            7,90                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:24:39 p.m..238                             225,50                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:25:39 p.m..238                             225,92                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:26:39 p.m..238                             226,39                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 01:27:39 p.m..238                             226,30                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:28:39 p.m..238                             226,37                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 01:29:39 p.m..238                             226,46                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 01:30:39 p.m..238                             226,97                            5,70                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 01:31:39 p.m..238                             227,07                            5,70                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 01:32:39 p.m..238                             227,07                            5,70                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 01:33:39 p.m..238                             226,87                            5,70                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:34:39 p.m..238                             227,11                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:35:39 p.m..238                             227,51                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:36:39 p.m..238                             227,55                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:37:39 p.m..238                             227,60                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:38:39 p.m..238                             227,40                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:39:39 p.m..238                             227,35                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 01:40:39 p.m..238                             226,94                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 01:41:39 p.m..238                             226,48                            8,90                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 01:42:39 p.m..238                             226,66                            7,90                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 01:43:39 p.m..238                             226,84                            7,50                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 01:44:39 p.m..238                             226,47                            6,40                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 01:45:39 p.m..238                             226,43                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 01:46:39 p.m..238                             226,50                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 01:47:39 p.m..238                             226,39                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 01:48:39 p.m..238                             226,89                            4,50                                            750,00                   0,75  
 
 
06/06/2019 01:49:39 p.m..238                             226,70                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:50:39 p.m..238                             226,61                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:51:39 p.m..238                             226,77                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:52:39 p.m..238                             227,25                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:53:39 p.m..238                             227,26                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:54:39 p.m..238                             227,36                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:55:39 p.m..238                             227,35                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:56:39 p.m..238                             227,43                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:57:39 p.m..238                             227,72                            4,30                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 01:58:39 p.m..238                             227,47                            4,80                                            750,00                   0,75  
06/06/2019 01:59:39 p.m..238                             226,91                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:00:39 p.m..238                             226,85                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:01:39 p.m..238                             227,11                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:02:39 p.m..238                             227,16                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:03:39 p.m..238                             227,05                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:04:39 p.m..238                             226,96                            6,00                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 02:05:39 p.m..238                             227,04                            6,00                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 02:06:39 p.m..238                             227,29                            5,10                                            780,00                   0,78  
06/06/2019 02:07:39 p.m..238                             227,33                            3,90                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:08:39 p.m..238                             227,51                            3,90                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:09:39 p.m..238                             227,79                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:10:39 p.m..238                             227,54                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:11:39 p.m..238                             227,44                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 02:12:39 p.m..238                             227,40                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:13:39 p.m..238                             227,41                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 02:14:39 p.m..238                             227,43                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 02:15:39 p.m..238                             227,36                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 02:16:39 p.m..238                             227,39                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 02:17:39 p.m..238                             226,71                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:18:39 p.m..238                             226,30                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:19:39 p.m..238                             226,05                            6,10                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:20:39 p.m..238                             226,15                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:21:39 p.m..238                             226,09                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
06/06/2019 02:22:39 p.m..238                             225,93                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 02:23:39 p.m..238                             225,73                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 02:24:39 p.m..238                             226,09                            6,50                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:25:39 p.m..238                             226,12                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:26:39 p.m..238                             226,12                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:27:39 p.m..238                             226,19                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:28:39 p.m..238                             226,22                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:29:39 p.m..238                             226,46                            5,50                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:30:39 p.m..238                             226,36                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:31:39 p.m..238                             226,11                            5,50                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:32:39 p.m..238                             226,14                            5,50                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:33:39 p.m..238                             226,17                            5,50                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 02:34:39 p.m..238                             226,08                            5,80                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 02:35:39 p.m..238                             225,53                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 02:36:39 p.m..238                             225,52                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 02:37:39 p.m..238                             225,49                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 02:38:39 p.m..238                             225,80                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 02:39:39 p.m..238                             226,24                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
06/06/2019 02:40:39 p.m..238                             226,10                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 02:41:39 p.m..238                             225,80                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 02:42:39 p.m..238                             225,80                            6,40                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 02:43:39 p.m..238                             225,98                            5,70                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 02:44:39 p.m..238                             226,02                            5,70                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 02:45:39 p.m..238                             226,06                            5,70                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 02:46:39 p.m..238                             225,85                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 02:47:39 p.m..238                             225,93                            5,60                                            870,00                   0,87  
 
 
06/06/2019 02:48:39 p.m..238                             225,90                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 02:49:39 p.m..238                             226,34                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 02:50:39 p.m..238                             226,68                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 02:51:39 p.m..238                             226,91                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 02:52:39 p.m..238                             226,80                            4,40                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 02:53:39 p.m..238                             225,95                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 02:54:39 p.m..238                             225,81                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 02:55:39 p.m..238                             225,63                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 02:56:39 p.m..238                             225,68                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:57:39 p.m..238                             225,14                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:58:39 p.m..238                             225,18                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 02:59:39 p.m..238                             225,26                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 03:00:39 p.m..238                             225,43                            5,40                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 03:01:39 p.m..238                             225,60                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:02:39 p.m..238                             227,95                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:03:39 p.m..238                             228,90                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:04:39 p.m..238                             228,97                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:05:39 p.m..238                             229,12                            4,30                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:06:39 p.m..238                             228,54                            4,20                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:07:39 p.m..238                             228,51                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 03:08:39 p.m..238                             228,62                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 03:09:39 p.m..238                             228,50                            4,10                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 03:10:39 p.m..238                             228,49                            4,50                                            720,00                   0,72  
06/06/2019 03:11:39 p.m..238                             228,45                            6,20                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 03:12:39 p.m..238                             228,49                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 03:13:39 p.m..238                             228,51                            6,40                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 03:14:39 p.m..238                             228,48                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 03:15:39 p.m..238                             228,45                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 03:16:39 p.m..238                             227,89                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 03:17:39 p.m..238                             228,11                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 03:18:39 p.m..238                             228,36                            5,40                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 03:19:39 p.m..238                             228,50                            4,30                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 03:20:39 p.m..238                             227,80                            7,50                                         1 290,00                   1,29  
06/06/2019 03:21:39 p.m..238                             227,25                            9,40                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 03:22:39 p.m..238                             227,66                            9,00                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 03:23:39 p.m..238                             227,75                            9,20                                         1 770,00                   1,77  
06/06/2019 03:24:39 p.m..238                             227,78                            9,00                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 03:25:39 p.m..238                             227,73                            9,40                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 03:26:39 p.m..238                             227,98                            8,80                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 03:27:39 p.m..238                             227,29                          10,70                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 03:28:39 p.m..238                             227,30                          10,50                                         1 950,00                   1,95  
06/06/2019 03:29:39 p.m..238                             226,86                          12,50                                         2 280,00                   2,28  
06/06/2019 03:30:39 p.m..238                             227,30                          10,40                                         1 800,00                   1,80  
06/06/2019 03:31:39 p.m..238                             227,67                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:32:39 p.m..238                             227,89                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:33:39 p.m..238                             227,76                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:34:39 p.m..238                             227,34                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:35:39 p.m..238                             227,30                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:36:39 p.m..238                             227,30                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:37:39 p.m..238                             227,59                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:38:39 p.m..238                             227,47                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 03:39:39 p.m..238                             228,05                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 03:40:39 p.m..238                             228,19                            6,00                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 03:41:39 p.m..238                             228,11                            5,60                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 03:42:39 p.m..238                             228,12                            5,50                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 03:43:39 p.m..238                             228,04                            5,50                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 03:44:39 p.m..238                             228,46                            5,50                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 03:45:39 p.m..238                             227,87                            7,60                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 03:46:39 p.m..238                             227,41                            9,60                                         1 740,00                   1,74  
 
 
06/06/2019 03:47:39 p.m..238                             227,39                            9,40                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 03:48:39 p.m..238                             227,20                          10,40                                         1 920,00                   1,92  
06/06/2019 03:49:39 p.m..238                             227,71                            9,30                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 03:50:39 p.m..238                             227,28                          11,10                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 03:51:39 p.m..238                             226,88                          12,70                                         2 310,00                   2,31  
06/06/2019 03:52:39 p.m..238                             227,63                            8,90                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 03:53:39 p.m..238                             227,82                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 03:54:39 p.m..238                             228,03                            7,40                                         1 170,00                   1,17  
06/06/2019 03:55:39 p.m..238                             228,32                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 03:56:39 p.m..238                             228,23                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 03:57:39 p.m..238                             228,14                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 03:58:39 p.m..238                             228,29                            5,00                                            780,00                   0,78  
06/06/2019 03:59:39 p.m..238                             228,35                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:00:39 p.m..238                             228,21                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:01:39 p.m..238                             228,05                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:02:39 p.m..238                             228,34                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:03:39 p.m..238                             228,58                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:04:39 p.m..238                             228,55                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:05:39 p.m..238                             228,72                            4,10                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:06:39 p.m..238                             228,98                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:07:39 p.m..238                             228,91                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:08:39 p.m..238                             228,66                            4,00                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:09:39 p.m..238                             228,32                            6,20                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 04:10:39 p.m..238                             228,18                            6,10                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 04:11:39 p.m..238                             228,07                            6,30                                         1 020,00                   1,02  
06/06/2019 04:12:39 p.m..238                             227,84                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
06/06/2019 04:13:39 p.m..238                             227,00                            8,40                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 04:14:39 p.m..238                             226,54                          10,90                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 04:15:39 p.m..238                             226,73                          10,80                                         2 010,00                   2,01  
06/06/2019 04:16:39 p.m..238                             227,18                          10,60                                         1 980,00                   1,98  
06/06/2019 04:17:39 p.m..238                             227,59                            8,80                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 04:18:39 p.m..238                             227,87                            8,50                                         1 620,00                   1,62  
06/06/2019 04:19:39 p.m..238                             227,89                            8,90                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 04:20:39 p.m..238                             227,88                            8,60                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 04:21:39 p.m..238                             227,90                            8,80                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 04:22:39 p.m..238                             227,66                            8,40                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 04:23:39 p.m..238                             227,60                            8,50                                         1 620,00                   1,62  
06/06/2019 04:24:39 p.m..238                             227,69                            8,90                                         1 710,00                   1,71  
06/06/2019 04:25:39 p.m..238                             228,11                            7,00                                         1 410,00                   1,41  
06/06/2019 04:26:39 p.m..238                             228,66                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 04:27:39 p.m..238                             229,04                            3,20                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 04:28:39 p.m..238                             228,82                            3,40                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 04:29:39 p.m..238                             229,07                            3,40                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 04:30:39 p.m..238                             228,95                            3,40                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 04:31:39 p.m..238                             228,75                            3,40                                            630,00                   0,63  
06/06/2019 04:32:39 p.m..238                             228,68                            4,60                                            780,00                   0,78  
06/06/2019 04:33:39 p.m..238                             228,42                            6,00                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 04:34:39 p.m..238                             228,36                            6,00                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 04:35:39 p.m..238                             228,61                            4,40                                            690,00                   0,69  
06/06/2019 04:36:39 p.m..238                             228,85                            4,00                                            660,00                   0,66  
06/06/2019 04:37:39 p.m..238                             228,72                            5,50                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:38:39 p.m..238                             229,00                            5,70                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:39:39 p.m..238                             229,22                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:40:39 p.m..238                             229,18                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:41:39 p.m..238                             229,10                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:42:39 p.m..238                             229,25                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:43:39 p.m..238                             229,39                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:44:39 p.m..238                             229,61                            5,60                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:45:39 p.m..238                             229,71                            6,20                                            930,00                   0,93  
 
 
06/06/2019 04:46:39 p.m..238                             229,30                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 04:47:39 p.m..238                             229,05                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 04:48:39 p.m..238                             229,06                            7,70                                         1 230,00                   1,23  
06/06/2019 04:49:39 p.m..238                             228,52                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 04:50:39 p.m..238                             228,41                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 04:51:39 p.m..238                             228,26                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 04:52:39 p.m..238                             228,25                            7,60                                         1 170,00                   1,17  
06/06/2019 04:53:39 p.m..238                             228,87                            6,60                                            990,00                   0,99  
06/06/2019 04:54:39 p.m..238                             229,39                            5,70                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 04:55:39 p.m..238                             229,23                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 04:56:39 p.m..238                             229,45                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 04:57:39 p.m..238                             229,61                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 04:58:39 p.m..238                             229,50                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 04:59:39 p.m..238                             229,58                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 05:00:39 p.m..238                             229,75                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 05:01:39 p.m..238                             229,80                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 05:02:39 p.m..238                             229,63                            8,20                                         1 350,00                   1,35  
06/06/2019 05:03:39 p.m..238                             229,61                            9,50                                         1 770,00                   1,77  
06/06/2019 05:04:39 p.m..238                             228,72                          12,00                                         2 190,00                   2,19  
06/06/2019 05:05:39 p.m..238                             228,89                          12,30                                         2 250,00                   2,25  
06/06/2019 05:06:39 p.m..238                             229,23                          11,40                                         2 130,00                   2,13  
06/06/2019 05:07:39 p.m..238                             229,15                          11,00                                         2 070,00                   2,07  
06/06/2019 05:08:39 p.m..238                             229,21                          11,00                                         2 070,00                   2,07  
06/06/2019 05:09:39 p.m..238                             228,82                          11,20                                         2 100,00                   2,10  
06/06/2019 05:10:39 p.m..238                             228,76                          10,80                                         2 040,00                   2,04  
06/06/2019 05:11:39 p.m..238                             228,86                          10,00                                         1 860,00                   1,86  
06/06/2019 05:12:39 p.m..238                             228,86                            8,70                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 05:13:39 p.m..238                             228,94                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 05:14:39 p.m..238                             229,11                            8,10                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 05:15:39 p.m..238                             229,18                            8,70                                         1 650,00                   1,65  
06/06/2019 05:16:39 p.m..238                             229,15                            8,10                                         1 560,00                   1,56  
06/06/2019 05:17:39 p.m..238                             229,39                            8,90                                         1 680,00                   1,68  
06/06/2019 05:18:39 p.m..238                             229,51                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
06/06/2019 05:19:39 p.m..238                             229,50                            8,10                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 05:20:39 p.m..238                             229,69                            7,10                                         1 200,00                   1,20  
06/06/2019 05:21:39 p.m..238                             229,02                            8,50                                         1 530,00                   1,53  
06/06/2019 05:22:39 p.m..238                             229,34                            6,00                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 05:23:39 p.m..238                             229,45                            6,00                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 05:24:39 p.m..238                             229,45                            6,00                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:25:39 p.m..238                             229,77                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:26:39 p.m..238                             229,96                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:27:39 p.m..238                             229,95                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:28:39 p.m..238                             229,80                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:29:39 p.m..238                             229,76                            5,20                                            780,00                   0,78  
06/06/2019 05:30:39 p.m..238                             230,32                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:31:39 p.m..238                             230,34                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:32:39 p.m..238                             230,48                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:33:39 p.m..238                             230,72                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:34:39 p.m..238                             230,83                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:35:39 p.m..238                             230,77                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:36:39 p.m..238                             230,86                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:37:39 p.m..238                             231,02                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:38:39 p.m..238                             230,68                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:39:39 p.m..238                             230,09                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:40:39 p.m..238                             229,92                            5,20                                            780,00                   0,78  
06/06/2019 05:41:39 p.m..238                             229,78                            6,00                                            960,00                   0,96  
06/06/2019 05:42:39 p.m..238                             229,44                            6,00                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:43:39 p.m..238                             230,14                            6,00                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:44:39 p.m..238                             230,54                            5,90                                            930,00                   0,93  
 
 
06/06/2019 05:45:39 p.m..238                             230,53                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:46:39 p.m..238                             230,64                            5,90                                            930,00                   0,93  
06/06/2019 05:47:39 p.m..238                             230,72                            5,80                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 05:48:39 p.m..238                             230,97                            3,90                                            600,00                   0,60  
06/06/2019 05:49:39 p.m..238                             229,07                            3,80                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:50:39 p.m..238                             228,45                            3,80                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:51:39 p.m..238                             228,25                            3,80                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:52:39 p.m..238                             227,24                            3,80                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:53:39 p.m..238                             225,11                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:54:39 p.m..238                             224,79                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:55:39 p.m..238                             224,76                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:56:39 p.m..238                             224,86                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:57:39 p.m..238                             225,12                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:58:39 p.m..238                             225,09                            3,70                                            570,00                   0,57  
06/06/2019 05:59:39 p.m..238                             224,77                            5,70                                            900,00                   0,90  
06/06/2019 06:00:39 p.m..238                             224,41                            7,50                                         1 170,00                   1,17  
06/06/2019 06:01:39 p.m..238                             224,48                            7,40                                         1 140,00                   1,14  
06/06/2019 06:02:39 p.m..238                             224,52                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 06:03:39 p.m..238                             224,48                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 06:04:39 p.m..238                             223,95                            7,30                                         1 110,00                   1,11  
06/06/2019 06:05:39 p.m..238                             224,13                            7,20                                         1 080,00                   1,08  
06/06/2019 06:06:39 p.m..238                             224,15                            5,50                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 06:07:39 p.m..238                             224,09                            5,60                                            810,00                   0,81  
06/06/2019 06:08:39 p.m..238                             224,00                            6,00                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 06:09:39 p.m..238                             223,86                            6,00                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 06:10:39 p.m..238                             223,55                            6,00                                            870,00                   0,87  
06/06/2019 06:11:39 p.m..238                             223,23                            5,80                                            840,00                   0,84  
06/06/2019 06:12:39 p.m..238                             223,59                            2,80                                            450,00                   0,45  
06/06/2019 06:13:39 p.m..238                             223,52                            2,70                                            480,00                   0,48  
06/06/2019 06:14:39 p.m..238                             223,37                            2,50                                            420,00                   0,42  




Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
07/06/2019 07:24:12 a.m..339                             227,96                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:25:12 a.m..339                             228,25                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:26:12 a.m..339                             227,86                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:27:12 a.m..339                             228,13                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:28:12 a.m..339                             228,27                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:29:12 a.m..339                             227,86                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:30:12 a.m..339                             227,72                            3,10                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:31:12 a.m..339                             227,65                            3,10                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:32:12 a.m..339                             228,01                            3,10                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:33:12 a.m..339                             228,30                            3,10                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:34:12 a.m..339                             228,58                            3,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 07:35:12 a.m..339                             228,76                            2,10                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 07:36:12 a.m..339                             229,04                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:37:12 a.m..339                             228,56                            1,60                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 07:38:12 a.m..339                             227,58                            4,20                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 07:39:12 a.m..339                             227,89                            4,30                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 07:40:12 a.m..339                             228,08                            4,20                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:41:12 a.m..339                             228,33                            1,20                                            210,00                   0,21  
07/06/2019 07:42:12 a.m..339                             228,16                            1,30                                            210,00                   0,21  
07/06/2019 07:43:12 a.m..339                             228,51                            1,30                                            240,00                   0,24  
 
 
07/06/2019 07:44:12 a.m..339                             228,51                            1,20                                            210,00                   0,21  
07/06/2019 07:45:12 a.m..339                             228,73                            1,20                                            210,00                   0,21  
07/06/2019 07:46:12 a.m..339                             228,47                            1,20                                            210,00                   0,21  
07/06/2019 07:47:12 a.m..339                             228,06                            4,60                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 07:48:12 a.m..339                             227,64                            6,30                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 07:49:12 a.m..339                             227,62                            7,30                                         1 170,00                   1,17  
07/06/2019 07:50:12 a.m..339                             226,48                          10,40                                         1 770,00                   1,77  
07/06/2019 07:51:12 a.m..339                             226,27                          10,30                                         1 740,00                   1,74  
07/06/2019 07:52:12 a.m..339                             226,21                          10,30                                         1 740,00                   1,74  
07/06/2019 07:53:12 a.m..339                             226,44                          10,00                                         1 710,00                   1,71  
07/06/2019 07:54:12 a.m..339                             226,68                            8,30                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 07:55:12 a.m..339                             227,40                            6,20                                            990,00                   0,99  
07/06/2019 07:56:12 a.m..339                             227,74                            4,50                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 07:57:12 a.m..339                             228,08                            4,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 07:58:12 a.m..339                             228,09                            4,80                                            810,00                   0,81  
07/06/2019 07:59:12 a.m..339                             227,87                            5,00                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 08:00:12 a.m..339                             228,03                            4,90                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 08:01:12 a.m..339                             227,91                            4,90                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 08:02:12 a.m..339                             227,84                            5,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 08:03:12 a.m..339                             227,24                            7,50                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 08:04:12 a.m..339                             226,62                            7,60                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 08:05:12 a.m..339                             226,71                            7,50                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 08:06:12 a.m..339                             225,87                            9,90                                         1 740,00                   1,74  
07/06/2019 08:07:12 a.m..339                             225,90                          10,80                                         1 980,00                   1,98  
07/06/2019 08:08:12 a.m..339                             225,30                          11,00                                         2 010,00                   2,01  
07/06/2019 08:09:12 a.m..339                             225,18                          11,00                                         2 010,00                   2,01  
07/06/2019 08:10:12 a.m..339                             225,05                          11,10                                         2 040,00                   2,04  
07/06/2019 08:11:12 a.m..339                             225,16                          11,10                                         2 040,00                   2,04  
07/06/2019 08:12:12 a.m..339                             225,14                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
07/06/2019 08:13:12 a.m..339                             225,63                            9,70                                         1 800,00                   1,80  
07/06/2019 08:14:12 a.m..339                             225,61                            9,70                                         1 800,00                   1,80  
07/06/2019 08:15:12 a.m..339                             225,28                          10,40                                         1 980,00                   1,98  
07/06/2019 08:16:12 a.m..339                             224,95                          10,70                                         2 070,00                   2,07  
07/06/2019 08:17:12 a.m..339                             224,90                          11,20                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 08:18:12 a.m..339                             224,87                          11,10                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 08:19:12 a.m..339                             224,77                          11,00                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 08:20:12 a.m..339                             224,24                          11,00                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 08:21:12 a.m..339                             224,20                          11,10                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 08:22:12 a.m..339                             224,56                          11,10                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 08:23:12 a.m..339                             224,82                          11,10                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 08:24:12 a.m..339                             225,14                          12,20                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 08:25:12 a.m..339                             224,62                          14,40                                         2 760,00                   2,76  
07/06/2019 08:26:12 a.m..339                             223,74                          17,80                                         3 510,00                   3,51  
07/06/2019 08:27:12 a.m..339                             224,57                          12,80                                         2 460,00                   2,46  
07/06/2019 08:28:12 a.m..339                             224,58                          12,80                                         2 460,00                   2,46  
07/06/2019 08:29:12 a.m..339                             224,77                          12,70                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 08:30:12 a.m..339                             224,99                          11,40                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 08:31:12 a.m..339                             224,88                          10,80                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:32:12 a.m..339                             225,05                          10,90                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:33:12 a.m..339                             225,33                          10,90                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:34:12 a.m..339                             225,18                          10,80                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:35:12 a.m..339                             224,84                          10,80                                         2 070,00                   2,07  
07/06/2019 08:36:12 a.m..339                             224,75                          10,90                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:37:12 a.m..339                             224,13                          10,90                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:38:12 a.m..339                             224,24                          10,90                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 08:39:12 a.m..339                             224,18                          10,70                                         2 070,00                   2,07  
07/06/2019 08:40:12 a.m..339                             224,25                          10,00                                         1 950,00                   1,95  
07/06/2019 08:41:12 a.m..339                             224,86                            9,90                                         1 950,00                   1,95  
07/06/2019 08:42:12 a.m..339                             225,05                          11,00                                         2 130,00                   2,13  
 
 
07/06/2019 08:43:12 a.m..339                             225,12                          11,80                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 08:44:12 a.m..339                             225,42                          11,80                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 08:45:12 a.m..339                             225,27                          11,70                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 08:46:12 a.m..339                             224,62                          13,00                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 08:47:12 a.m..339                             223,88                          15,80                                         3 150,00                   3,15  
07/06/2019 08:48:12 a.m..339                             224,07                          14,80                                         2 970,00                   2,97  
07/06/2019 08:49:12 a.m..339                             224,34                          14,00                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 08:50:12 a.m..339                             224,32                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 08:51:12 a.m..339                             224,13                          13,90                                         2 790,00                   2,79  
07/06/2019 08:52:12 a.m..339                             223,91                          14,30                                         2 880,00                   2,88  
07/06/2019 08:53:12 a.m..339                             223,73                          13,90                                         2 790,00                   2,79  
07/06/2019 08:54:12 a.m..339                             223,55                          13,50                                         2 670,00                   2,67  
07/06/2019 08:55:12 a.m..339                             222,71                          17,20                                         3 390,00                   3,39  
07/06/2019 08:56:12 a.m..339                             223,56                          13,50                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 08:57:12 a.m..339                             224,98                          12,10                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 08:58:12 a.m..339                             226,73                          12,10                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 08:59:12 a.m..339                             226,40                          13,70                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 09:00:12 a.m..339                             226,29                          14,10                                         2 670,00                   2,67  
07/06/2019 09:01:12 a.m..339                             225,95                          14,00                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 09:02:12 a.m..339                             226,00                          14,00                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 09:03:12 a.m..339                             226,47                          14,00                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 09:04:12 a.m..339                             225,95                          14,00                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 09:05:12 a.m..339                             225,96                          13,20                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:06:12 a.m..339                             225,82                          12,10                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 09:07:12 a.m..339                             225,24                          12,10                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 09:08:12 a.m..339                             224,68                          16,10                                         3 120,00                   3,12  
07/06/2019 09:09:12 a.m..339                             224,71                          16,50                                         3 210,00                   3,21  
07/06/2019 09:10:12 a.m..339                             224,28                          16,90                                         3 300,00                   3,30  
07/06/2019 09:11:12 a.m..339                             223,95                          17,70                                         3 420,00                   3,42  
07/06/2019 09:12:12 a.m..339                             223,91                          17,40                                         3 360,00                   3,36  
07/06/2019 09:13:12 a.m..339                             223,83                          17,30                                         3 330,00                   3,33  
07/06/2019 09:14:12 a.m..339                             224,28                          17,20                                         3 330,00                   3,33  
07/06/2019 09:15:12 a.m..339                             224,15                          17,30                                         3 330,00                   3,33  
07/06/2019 09:16:12 a.m..339                             224,59                          16,80                                         3 240,00                   3,24  
07/06/2019 09:17:12 a.m..339                             224,58                          18,10                                         3 480,00                   3,48  
07/06/2019 09:18:12 a.m..339                             224,71                          18,00                                         3 390,00                   3,39  
07/06/2019 09:19:12 a.m..339                             225,15                          15,40                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 09:20:12 a.m..339                             224,96                          15,30                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 09:21:12 a.m..339                             225,22                          15,40                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 09:22:12 a.m..339                             225,50                          15,40                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 09:23:12 a.m..339                             225,50                          15,10                                         2 790,00                   2,79  
07/06/2019 09:24:12 a.m..339                             225,46                          13,50                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:25:12 a.m..339                             225,73                          13,50                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:26:12 a.m..339                             225,57                          13,40                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:27:12 a.m..339                             225,57                          13,50                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:28:12 a.m..339                             226,09                          13,40                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:29:12 a.m..339                             226,06                          13,40                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:30:12 a.m..339                             226,00                          13,50                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 09:31:12 a.m..339                             225,97                          13,30                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:32:12 a.m..339                             225,75                          13,40                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:33:12 a.m..339                             225,77                          13,40                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:34:12 a.m..339                             225,88                          13,40                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:35:12 a.m..339                             225,60                          13,80                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 09:36:12 a.m..339                             224,64                          18,30                                         3 450,00                   3,45  
07/06/2019 09:37:12 a.m..339                             224,69                          17,70                                         3 300,00                   3,30  
07/06/2019 09:38:12 a.m..339                             224,89                          17,70                                         3 300,00                   3,30  
07/06/2019 09:39:12 a.m..339                             224,54                          20,10                                         3 840,00                   3,84  
07/06/2019 09:40:12 a.m..339                             224,69                          19,80                                         3 780,00                   3,78  
07/06/2019 09:41:12 a.m..339                             224,62                          19,70                                         3 780,00                   3,78  
 
 
07/06/2019 09:42:12 a.m..339                             224,79                          17,50                                         3 390,00                   3,39  
07/06/2019 09:43:12 a.m..339                             225,12                          15,80                                         3 000,00                   3,00  
07/06/2019 09:44:12 a.m..339                             225,06                          15,30                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 09:45:12 a.m..339                             224,29                          18,30                                         3 540,00                   3,54  
07/06/2019 09:46:12 a.m..339                             224,67                          17,20                                         3 330,00                   3,33  
07/06/2019 09:47:12 a.m..339                             224,73                          17,80                                         3 450,00                   3,45  
07/06/2019 09:48:12 a.m..339                             225,10                          17,50                                         3 390,00                   3,39  
07/06/2019 09:49:12 a.m..339                             224,82                          17,80                                         3 420,00                   3,42  
07/06/2019 09:50:12 a.m..339                             225,78                          13,60                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 09:51:12 a.m..339                             225,59                          13,90                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 09:52:12 a.m..339                             225,21                          13,80                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 09:53:12 a.m..339                             224,91                          13,60                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 09:54:12 a.m..339                             224,84                          14,50                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 09:55:12 a.m..339                             224,07                          18,10                                         3 300,00                   3,30  
07/06/2019 09:56:12 a.m..339                             223,82                          18,30                                         3 420,00                   3,42  
07/06/2019 09:57:12 a.m..339                             223,77                          18,50                                         3 450,00                   3,45  
07/06/2019 09:58:12 a.m..339                             224,14                          19,60                                         3 630,00                   3,63  
07/06/2019 09:59:12 a.m..339                             224,14                          20,50                                         3 780,00                   3,78  
07/06/2019 10:00:12 a.m..339                             224,46                          17,60                                         3 240,00                   3,24  
07/06/2019 10:01:12 a.m..339                             224,38                          17,70                                         3 270,00                   3,27  
07/06/2019 10:02:12 a.m..339                             224,79                          15,90                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 10:03:12 a.m..339                             224,83                          13,60                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 10:04:12 a.m..339                             225,21                          13,60                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 10:05:12 a.m..339                             225,27                          13,60                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 10:06:12 a.m..339                             225,37                          13,50                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 10:07:12 a.m..339                             225,37                          13,40                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 10:08:12 a.m..339                             225,41                          13,30                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 10:09:12 a.m..339                             225,43                          13,30                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 10:10:12 a.m..339                             225,21                          13,30                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 10:11:12 a.m..339                             225,31                          13,90                                         2 370,00                   2,37  
07/06/2019 10:12:12 a.m..339                             224,99                          15,40                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 10:13:12 a.m..339                             225,12                          15,30                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 10:14:12 a.m..339                             225,11                          15,30                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 10:15:12 a.m..339                             224,96                          15,80                                         2 700,00                   2,70  
07/06/2019 10:16:12 a.m..339                             224,43                          19,30                                         3 510,00                   3,51  
07/06/2019 10:17:12 a.m..339                             224,02                          19,60                                         3 570,00                   3,57  
07/06/2019 10:18:12 a.m..339                             224,11                          17,30                                         3 150,00                   3,15  
07/06/2019 10:19:12 a.m..339                             224,29                          16,60                                         3 000,00                   3,00  
07/06/2019 10:20:12 a.m..339                             224,27                          17,00                                         3 090,00                   3,09  
07/06/2019 10:21:12 a.m..339                             224,69                          13,40                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 10:22:12 a.m..339                             224,64                          13,40                                         2 310,00                   2,31  
07/06/2019 10:23:12 a.m..339                             224,73                          13,70                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 10:24:12 a.m..339                             224,79                          13,10                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 10:25:12 a.m..339                             224,64                          13,00                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 10:26:12 a.m..339                             224,51                          12,90                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 10:27:12 a.m..339                             224,56                          12,80                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 10:28:12 a.m..339                             224,11                          15,20                                         2 610,00                   2,61  
07/06/2019 10:29:12 a.m..339                             223,58                          15,60                                         2 700,00                   2,70  
07/06/2019 10:30:12 a.m..339                             223,08                          16,70                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 10:31:12 a.m..339                             223,27                          16,30                                         2 760,00                   2,76  
07/06/2019 10:32:12 a.m..339                             223,49                          16,10                                         2 730,00                   2,73  
07/06/2019 10:33:12 a.m..339                             223,61                          16,80                                         2 880,00                   2,88  
07/06/2019 10:34:12 a.m..339                             223,88                          16,70                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 10:35:12 a.m..339                             223,87                          16,90                                         2 910,00                   2,91  
07/06/2019 10:36:12 a.m..339                             223,55                          16,10                                         2 760,00                   2,76  
07/06/2019 10:37:12 a.m..339                             223,81                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 10:38:12 a.m..339                             223,70                          15,10                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 10:39:12 a.m..339                             224,01                          11,80                                         1 980,00                   1,98  
07/06/2019 10:40:12 a.m..339                             223,69                          11,30                                         1 890,00                   1,89  
 
 
07/06/2019 10:41:12 a.m..339                             223,77                          11,40                                         1 950,00                   1,95  
07/06/2019 10:42:12 a.m..339                             223,71                          11,60                                         1 950,00                   1,95  
07/06/2019 10:43:12 a.m..339                             223,89                          11,70                                         1 980,00                   1,98  
07/06/2019 10:44:12 a.m..339                             224,04                          12,00                                         2 040,00                   2,04  
07/06/2019 10:45:12 a.m..339                             223,95                          12,20                                         2 100,00                   2,10  
07/06/2019 10:46:12 a.m..339                             223,73                          12,50                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 10:47:12 a.m..339                             223,39                          13,90                                         2 370,00                   2,37  
07/06/2019 10:48:12 a.m..339                             223,08                          14,90                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 10:49:12 a.m..339                             222,54                          17,50                                         3 210,00                   3,21  
07/06/2019 10:50:12 a.m..339                             222,78                          17,80                                         3 270,00                   3,27  
07/06/2019 10:51:12 a.m..339                             222,35                          18,00                                         3 330,00                   3,33  
07/06/2019 10:52:12 a.m..339                             222,52                          16,50                                         3 000,00                   3,00  
07/06/2019 10:53:12 a.m..339                             223,37                          12,80                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 10:54:12 a.m..339                             223,25                          12,80                                         2 220,00                   2,22  
07/06/2019 10:55:12 a.m..339                             225,91                          12,00                                         2 070,00                   2,07  
07/06/2019 10:56:12 a.m..339                             225,73                          14,00                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 10:57:12 a.m..339                             226,21                          13,10                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 10:58:12 a.m..339                             226,45                          10,70                                         1 860,00                   1,86  
07/06/2019 10:59:12 a.m..339                             226,85                          10,70                                         1 860,00                   1,86  
07/06/2019 11:00:12 a.m..339                             226,23                          13,90                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 11:01:12 a.m..339                             225,61                          16,30                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 11:02:12 a.m..339                             225,88                          16,20                                         3 030,00                   3,03  
07/06/2019 11:03:12 a.m..339                             226,15                          16,30                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 11:04:12 a.m..339                             226,62                          15,80                                         2 940,00                   2,94  
07/06/2019 11:05:12 a.m..339                             225,76                          18,70                                         3 450,00                   3,45  
07/06/2019 11:06:12 a.m..339                             226,41                          14,90                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 11:07:12 a.m..339                             226,31                          14,40                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 11:08:12 a.m..339                             226,01                          14,40                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 11:09:12 a.m..339                             226,30                          14,30                                         2 460,00                   2,46  
07/06/2019 11:10:12 a.m..339                             226,29                          14,30                                         2 460,00                   2,46  
07/06/2019 11:11:12 a.m..339                             226,22                          14,30                                         2 460,00                   2,46  
07/06/2019 11:12:12 a.m..339                             225,23                          16,00                                         2 910,00                   2,91  
07/06/2019 11:13:12 a.m..339                             224,29                          17,20                                         3 180,00                   3,18  
07/06/2019 11:14:12 a.m..339                             224,34                          16,80                                         3 090,00                   3,09  
07/06/2019 11:15:12 a.m..339                             224,18                          16,90                                         3 090,00                   3,09  
07/06/2019 11:16:12 a.m..339                             224,32                          15,90                                         2 880,00                   2,88  
07/06/2019 11:17:12 a.m..339                             225,09                          12,80                                         2 220,00                   2,22  
07/06/2019 11:18:12 a.m..339                             225,39                          13,00                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 11:19:12 a.m..339                             225,42                          13,00                                         2 250,00                   2,25  
07/06/2019 11:20:12 a.m..339                             225,47                          13,00                                         2 250,00                   2,25  
07/06/2019 11:21:12 a.m..339                             225,45                          13,80                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 11:22:12 a.m..339                             225,04                          15,70                                         2 910,00                   2,91  
07/06/2019 11:23:12 a.m..339                             224,71                          16,00                                         2 910,00                   2,91  
07/06/2019 11:24:12 a.m..339                             224,78                          16,00                                         2 910,00                   2,91  
07/06/2019 11:25:12 a.m..339                             224,89                          15,90                                         2 880,00                   2,88  
07/06/2019 11:26:12 a.m..339                             224,33                          18,90                                         3 450,00                   3,45  
07/06/2019 11:27:12 a.m..339                             223,55                          22,00                                         4 110,00                   4,11  
07/06/2019 11:28:12 a.m..339                             224,11                          21,40                                         3 990,00                   3,99  
07/06/2019 11:29:12 a.m..339                             224,07                          21,20                                         3 960,00                   3,96  
07/06/2019 11:30:12 a.m..339                             224,29                          19,50                                         3 660,00                   3,66  
07/06/2019 11:31:12 a.m..339                             225,18                          15,90                                         2 850,00                   2,85  
07/06/2019 11:32:12 a.m..339                             225,52                          15,40                                         2 760,00                   2,76  
07/06/2019 11:33:12 a.m..339                             225,32                          15,30                                         2 760,00                   2,76  
07/06/2019 11:34:12 a.m..339                             225,17                          17,20                                         3 120,00                   3,12  
07/06/2019 11:35:12 a.m..339                             224,76                          18,90                                         3 540,00                   3,54  
07/06/2019 11:36:12 a.m..339                             224,29                          18,80                                         3 510,00                   3,51  
07/06/2019 11:37:12 a.m..339                             224,30                          18,70                                         3 480,00                   3,48  
07/06/2019 11:38:12 a.m..339                             223,90                          19,40                                         3 600,00                   3,60  
07/06/2019 11:39:12 a.m..339                             223,48                          20,30                                         3 780,00                   3,78  
 
 
07/06/2019 11:40:12 a.m..339                             223,66                          21,50                                         3 990,00                   3,99  
07/06/2019 11:41:12 a.m..339                             224,27                          18,30                                         3 300,00                   3,30  
07/06/2019 11:42:12 a.m..339                             224,14                          17,20                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 11:43:12 a.m..339                             224,48                          17,10                                         3 030,00                   3,03  
07/06/2019 11:44:12 a.m..339                             224,23                          20,10                                         3 690,00                   3,69  
07/06/2019 11:45:12 a.m..339                             223,86                          20,40                                         3 750,00                   3,75  
07/06/2019 11:46:12 a.m..339                             223,54                          20,80                                         3 840,00                   3,84  
07/06/2019 11:47:12 a.m..339                             224,23                          17,30                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 11:48:12 a.m..339                             225,44                          15,40                                         2 730,00                   2,73  
07/06/2019 11:49:12 a.m..339                             225,47                          15,10                                         2 700,00                   2,70  
07/06/2019 11:50:12 a.m..339                             225,02                          15,10                                         2 700,00                   2,70  
07/06/2019 11:51:12 a.m..339                             225,21                          14,90                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 11:52:12 a.m..339                             225,31                          14,50                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 11:53:12 a.m..339                             225,56                          14,10                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 11:54:12 a.m..339                             225,87                          14,50                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 11:55:12 a.m..339                             225,66                          14,80                                         2 640,00                   2,64  
07/06/2019 11:56:12 a.m..339                             225,73                          14,00                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 11:57:12 a.m..339                             225,89                          13,90                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 11:58:12 a.m..339                             225,87                          12,80                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 11:59:12 a.m..339                             225,84                          13,70                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 12:00:12 p.m..339                             225,61                          14,60                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 12:01:12 p.m..339                             225,55                          14,50                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 12:02:12 p.m..339                             225,74                          14,50                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 12:03:12 p.m..339                             225,42                          14,40                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 12:04:12 p.m..339                             225,13                          14,40                                         2 550,00                   2,55  
07/06/2019 12:05:12 p.m..339                             224,88                          14,30                                         2 520,00                   2,52  
07/06/2019 12:06:12 p.m..339                             224,93                          14,20                                         2 490,00                   2,49  
07/06/2019 12:07:12 p.m..339                             224,87                          12,40                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 12:08:12 p.m..339                             225,36                          12,40                                         2 220,00                   2,22  
07/06/2019 12:09:12 p.m..339                             225,55                          12,50                                         2 220,00                   2,22  
07/06/2019 12:10:12 p.m..339                             224,71                          15,00                                         2 730,00                   2,73  
07/06/2019 12:11:12 p.m..339                             223,54                          16,00                                         2 970,00                   2,97  
07/06/2019 12:12:12 p.m..339                             223,08                          16,30                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 12:13:12 p.m..339                             223,39                          16,30                                         3 060,00                   3,06  
07/06/2019 12:14:12 p.m..339                             223,79                          16,00                                         2 970,00                   2,97  
07/06/2019 12:15:12 p.m..339                             223,95                          16,00                                         3 000,00                   3,00  
07/06/2019 12:16:12 p.m..339                             224,60                          15,30                                         2 820,00                   2,82  
07/06/2019 12:17:12 p.m..339                             225,43                          12,30                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 12:18:12 p.m..339                             225,32                          14,50                                         2 580,00                   2,58  
07/06/2019 12:19:12 p.m..339                             224,15                          19,50                                         3 630,00                   3,63  
07/06/2019 12:20:12 p.m..339                             224,42                          19,10                                         3 570,00                   3,57  
07/06/2019 12:21:12 p.m..339                             224,79                          18,20                                         3 390,00                   3,39  
07/06/2019 12:22:12 p.m..339                             224,75                          18,40                                         3 420,00                   3,42  
07/06/2019 12:23:12 p.m..339                             224,65                          18,80                                         3 510,00                   3,51  
07/06/2019 12:24:12 p.m..339                             224,94                          18,10                                         3 360,00                   3,36  
07/06/2019 12:25:12 p.m..339                             224,93                          16,20                                         2 940,00                   2,94  
07/06/2019 12:26:12 p.m..339                             225,65                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
07/06/2019 12:27:12 p.m..339                             225,75                          12,30                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 12:28:12 p.m..339                             225,70                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 12:29:12 p.m..339                             225,65                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
07/06/2019 12:30:12 p.m..339                             225,03                          12,10                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 12:31:12 p.m..339                             224,65                          12,00                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 12:32:12 p.m..339                             224,85                          12,00                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 12:33:12 p.m..339                             224,79                          11,70                                         2 070,00                   2,07  
07/06/2019 12:34:12 p.m..339                             224,89                          11,40                                         2 010,00                   2,01  
07/06/2019 12:35:12 p.m..339                             225,21                          10,90                                         1 890,00                   1,89  
07/06/2019 12:36:12 p.m..339                             225,09                          11,90                                         2 040,00                   2,04  
07/06/2019 12:37:12 p.m..339                             224,79                          12,50                                         2 130,00                   2,13  
07/06/2019 12:38:12 p.m..339                             224,95                          12,00                                         2 010,00                   2,01  
 
 
07/06/2019 12:39:12 p.m..339                             224,96                          11,70                                         1 920,00                   1,92  
07/06/2019 12:40:12 p.m..339                             225,18                          11,60                                         1 890,00                   1,89  
07/06/2019 12:41:12 p.m..339                             225,25                          11,50                                         1 860,00                   1,86  
07/06/2019 12:42:12 p.m..339                             225,39                          11,50                                         1 860,00                   1,86  
07/06/2019 12:43:12 p.m..339                             225,68                          11,20                                         1 710,00                   1,71  
07/06/2019 12:44:12 p.m..339                             226,14                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:45:12 p.m..339                             225,97                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:46:12 p.m..339                             225,96                            9,10                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:47:12 p.m..339                             226,38                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:48:12 p.m..339                             226,34                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:49:12 p.m..339                             226,45                            9,10                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 12:50:12 p.m..339                             225,84                            9,10                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 12:51:12 p.m..339                             225,80                            9,10                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 12:52:12 p.m..339                             225,51                            9,10                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 12:53:12 p.m..339                             225,61                            9,20                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 12:54:12 p.m..339                             225,54                          10,50                                         1 500,00                   1,50  
07/06/2019 12:55:12 p.m..339                             224,72                          15,30                                         2 400,00                   2,40  
07/06/2019 12:56:12 p.m..339                             224,74                          15,20                                         2 370,00                   2,37  
07/06/2019 12:57:12 p.m..339                             224,89                          15,30                                         2 430,00                   2,43  
07/06/2019 12:58:12 p.m..339                             224,95                          15,00                                         2 340,00                   2,34  
07/06/2019 12:59:12 p.m..339                             225,51                          14,60                                         2 190,00                   2,19  
07/06/2019 01:00:12 p.m..339                             226,74                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 01:01:12 p.m..339                             226,93                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 01:02:12 p.m..339                             227,36                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 01:03:12 p.m..339                             227,50                            7,00                                            990,00                   0,99  
07/06/2019 01:04:12 p.m..339                             227,58                            5,20                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 01:05:12 p.m..339                             227,39                            5,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:06:12 p.m..339                             227,89                            5,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:07:12 p.m..339                             227,99                            5,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:08:12 p.m..339                             228,44                            5,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:09:12 p.m..339                             228,70                            5,70                                            810,00                   0,81  
07/06/2019 01:10:12 p.m..339                             228,59                            5,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:11:12 p.m..339                             228,34                            5,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:12:12 p.m..339                             228,00                            5,60                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:13:12 p.m..339                             228,28                            4,20                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:14:12 p.m..339                             228,02                            5,80                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 01:15:12 p.m..339                             228,13                            6,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 01:16:12 p.m..339                             228,06                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 01:17:12 p.m..339                             228,04                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 01:18:12 p.m..339                             228,21                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:19:12 p.m..339                             228,11                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:20:12 p.m..339                             227,75                            6,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:21:12 p.m..339                             227,32                            5,80                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 01:22:12 p.m..339                             227,43                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:23:12 p.m..339                             227,72                            4,20                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 01:24:12 p.m..339                             228,00                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:25:12 p.m..339                             227,87                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:26:12 p.m..339                             228,05                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:27:12 p.m..339                             228,02                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:28:12 p.m..339                             227,74                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:29:12 p.m..339                             227,88                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:30:12 p.m..339                             228,02                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:31:12 p.m..339                             228,29                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:32:12 p.m..339                             227,74                            5,90                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 01:33:12 p.m..339                             227,49                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 01:34:12 p.m..339                             227,49                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 01:35:12 p.m..339                             227,65                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 01:36:12 p.m..339                             227,66                            6,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:37:12 p.m..339                             227,84                            6,10                                            900,00                   0,90  
 
 
07/06/2019 01:38:12 p.m..339                             227,77                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:39:12 p.m..339                             227,69                            5,90                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 01:40:12 p.m..339                             228,16                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:41:12 p.m..339                             228,39                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:42:12 p.m..339                             228,38                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:43:12 p.m..339                             228,61                            4,30                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 01:44:12 p.m..339                             228,67                            4,40                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 01:45:12 p.m..339                             228,45                            4,40                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 01:46:12 p.m..339                             228,62                            4,20                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 01:47:12 p.m..339                             228,86                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:48:12 p.m..339                             228,60                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:49:12 p.m..339                             228,53                            4,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 01:50:12 p.m..339                             228,04                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 01:51:12 p.m..339                             227,68                            7,30                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 01:52:12 p.m..339                             227,54                            7,90                                         1 170,00                   1,17  
07/06/2019 01:53:12 p.m..339                             227,46                            7,90                                         1 170,00                   1,17  
07/06/2019 01:54:12 p.m..339                             227,67                            7,80                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 01:55:12 p.m..339                             227,49                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 01:56:12 p.m..339                             227,35                            7,80                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 01:57:12 p.m..339                             227,32                            7,50                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 01:58:12 p.m..339                             228,08                            5,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 01:59:12 p.m..339                             228,26                            5,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 02:00:12 p.m..339                             228,34                            5,90                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 02:01:12 p.m..339                             228,43                            6,00                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 02:02:12 p.m..339                             228,60                            5,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 02:03:12 p.m..339                             228,31                            5,60                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:04:12 p.m..339                             228,05                            5,60                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:05:12 p.m..339                             228,52                            5,60                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:06:12 p.m..339                             228,29                            5,60                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:07:12 p.m..339                             228,23                            5,90                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 02:08:12 p.m..339                             227,65                            7,80                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 02:09:12 p.m..339                             227,60                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 02:10:12 p.m..339                             227,56                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 02:11:12 p.m..339                             227,44                            7,70                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 02:12:12 p.m..339                             227,36                            7,70                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 02:13:12 p.m..339                             227,30                            7,60                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 02:14:12 p.m..339                             227,39                            7,60                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 02:15:12 p.m..339                             226,89                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 02:16:12 p.m..339                             226,82                            7,70                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 02:17:12 p.m..339                             227,08                            7,70                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 02:18:12 p.m..339                             226,96                            9,10                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 02:19:12 p.m..339                             227,03                            9,20                                         1 500,00                   1,50  
07/06/2019 02:20:12 p.m..339                             227,14                            7,70                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 02:21:12 p.m..339                             226,78                            5,70                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 02:22:12 p.m..339                             226,82                            5,10                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 02:23:12 p.m..339                             226,75                            5,70                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 02:24:12 p.m..339                             227,05                            4,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:25:12 p.m..339                             227,16                            4,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:26:12 p.m..339                             227,46                            4,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:27:12 p.m..339                             227,25                            4,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:28:12 p.m..339                             226,90                            4,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:29:12 p.m..339                             227,19                            5,80                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 02:30:12 p.m..339                             227,15                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 02:31:12 p.m..339                             227,01                            6,20                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 02:32:12 p.m..339                             227,14                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 02:33:12 p.m..339                             226,96                            6,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 02:34:12 p.m..339                             226,79                            6,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 02:35:12 p.m..339                             226,92                            6,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 02:36:12 p.m..339                             227,18                            6,10                                            900,00                   0,90  
 
 
07/06/2019 02:37:12 p.m..339                             227,12                            6,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 02:38:12 p.m..339                             226,86                            6,10                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 02:39:12 p.m..339                             226,87                            7,40                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 02:40:12 p.m..339                             226,66                            8,50                                         1 500,00                   1,50  
07/06/2019 02:41:12 p.m..339                             227,35                            9,10                                         1 590,00                   1,59  
07/06/2019 02:42:12 p.m..339                             227,29                            8,30                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 02:43:12 p.m..339                             226,91                            8,70                                         1 560,00                   1,56  
07/06/2019 02:44:12 p.m..339                             226,90                            8,30                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 02:45:12 p.m..339                             226,44                            8,80                                         1 620,00                   1,62  
07/06/2019 02:46:12 p.m..339                             226,96                            5,60                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 02:47:12 p.m..339                             226,36                            8,50                                         1 470,00                   1,47  
07/06/2019 02:48:12 p.m..339                             226,52                            8,80                                         1 560,00                   1,56  
07/06/2019 02:49:12 p.m..339                             226,57                          10,80                                         1 920,00                   1,92  
07/06/2019 02:50:12 p.m..339                             226,59                            9,30                                         1 530,00                   1,53  
07/06/2019 02:51:12 p.m..339                             227,50                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:52:12 p.m..339                             227,84                            3,40                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 02:53:12 p.m..339                             227,89                            3,20                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 02:54:12 p.m..339                             227,80                            4,50                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:55:12 p.m..339                             227,63                            4,80                                            810,00                   0,81  
07/06/2019 02:56:12 p.m..339                             227,36                            4,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 02:57:12 p.m..339                             227,20                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 02:58:12 p.m..339                             227,36                            4,60                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 02:59:12 p.m..339                             227,96                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:00:12 p.m..339                             227,91                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:01:12 p.m..339                             227,80                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 03:02:12 p.m..339                             227,80                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 03:03:12 p.m..339                             227,68                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:04:12 p.m..339                             227,46                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:05:12 p.m..339                             227,60                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:06:12 p.m..339                             227,23                            4,90                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 03:07:12 p.m..339                             227,43                            4,20                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 03:08:12 p.m..339                             227,37                            2,80                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 03:09:12 p.m..339                             227,19                            4,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:10:12 p.m..339                             226,90                            6,70                                         1 170,00                   1,17  
07/06/2019 03:11:12 p.m..339                             227,57                            5,70                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 03:12:12 p.m..339                             227,98                            4,80                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 03:13:12 p.m..339                             227,74                            4,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 03:14:12 p.m..339                             227,68                            5,00                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 03:15:12 p.m..339                             227,57                            5,10                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 03:16:12 p.m..339                             226,29                            8,40                                         1 560,00                   1,56  
07/06/2019 03:17:12 p.m..339                             226,11                            9,30                                         1 800,00                   1,80  
07/06/2019 03:18:12 p.m..339                             226,45                            7,40                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 03:19:12 p.m..339                             226,95                            4,40                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 03:20:12 p.m..339                             226,48                            7,00                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 03:21:12 p.m..339                             226,53                            6,70                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 03:22:12 p.m..339                             227,70                            2,40                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 03:23:12 p.m..339                             228,21                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:24:12 p.m..339                             228,55                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:25:12 p.m..339                             228,37                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:26:12 p.m..339                             228,09                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:27:12 p.m..339                             228,18                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:28:12 p.m..339                             228,11                            2,60                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 03:29:12 p.m..339                             227,91                            3,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:30:12 p.m..339                             227,67                            3,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:31:12 p.m..339                             227,55                            3,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:32:12 p.m..339                             227,40                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:33:12 p.m..339                             227,55                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:34:12 p.m..339                             227,75                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:35:12 p.m..339                             227,80                            3,60                                            690,00                   0,69  
 
 
07/06/2019 03:36:12 p.m..339                             227,87                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:37:12 p.m..339                             227,66                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:38:12 p.m..339                             227,88                            2,20                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 03:39:12 p.m..339                             228,14                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:40:12 p.m..339                             228,13                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:41:12 p.m..339                             228,11                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:42:12 p.m..339                             228,06                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:43:12 p.m..339                             227,80                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:44:12 p.m..339                             227,50                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:45:12 p.m..339                             227,25                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:46:12 p.m..339                             227,18                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:47:12 p.m..339                             227,13                            1,70                                            360,00                   0,36  
07/06/2019 03:48:12 p.m..339                             227,08                            2,50                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 03:49:12 p.m..339                             226,68                            3,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:50:12 p.m..339                             227,02                            3,70                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 03:51:12 p.m..339                             226,86                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:52:12 p.m..339                             226,89                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:53:12 p.m..339                             226,97                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:54:12 p.m..339                             227,20                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:55:12 p.m..339                             226,78                            3,60                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:56:12 p.m..339                             227,06                            3,50                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 03:57:12 p.m..339                             227,05                            3,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 03:58:12 p.m..339                             227,12                            2,90                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 03:59:12 p.m..339                             227,37                            2,70                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 04:00:12 p.m..339                             227,57                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 04:01:12 p.m..339                             227,50                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:02:12 p.m..339                             227,62                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:03:12 p.m..339                             227,67                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:04:12 p.m..339                             227,88                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:05:12 p.m..339                             227,86                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:06:12 p.m..339                             228,12                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:07:12 p.m..339                             227,93                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:08:12 p.m..339                             227,86                            4,10                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 04:09:12 p.m..339                             227,71                            4,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 04:10:12 p.m..339                             227,68                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 04:11:12 p.m..339                             227,53                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 04:12:12 p.m..339                             227,37                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 04:13:12 p.m..339                             227,46                            4,70                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 04:14:12 p.m..339                             227,68                            4,60                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 04:15:12 p.m..339                             227,55                            4,60                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 04:16:12 p.m..339                             227,78                            3,00                                            450,00                   0,45  
07/06/2019 04:17:12 p.m..339                             227,65                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:18:12 p.m..339                             227,71                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:19:12 p.m..339                             227,95                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:20:12 p.m..339                             227,99                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:21:12 p.m..339                             228,16                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:22:12 p.m..339                             228,27                            2,60                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:23:12 p.m..339                             228,23                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:24:12 p.m..339                             228,27                            2,50                                            390,00                   0,39  
07/06/2019 04:25:12 p.m..339                             227,96                            2,60                                            420,00                   0,42  
07/06/2019 04:26:12 p.m..339                             228,11                            3,40                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 04:27:12 p.m..339                             227,75                            3,70                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 04:28:12 p.m..339                             227,89                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 04:29:12 p.m..339                             228,35                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 04:30:12 p.m..339                             228,22                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 04:31:12 p.m..339                             228,48                            3,20                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 04:32:12 p.m..339                             227,71                            8,60                                         1 650,00                   1,65  
07/06/2019 04:33:12 p.m..339                             228,20                            5,80                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 04:34:12 p.m..339                             228,49                            3,20                                            570,00                   0,57  
 
 
07/06/2019 04:35:12 p.m..339                             228,98                            1,50                                            270,00                   0,27  
07/06/2019 04:36:12 p.m..339                             229,09                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:37:12 p.m..339                             228,93                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:38:12 p.m..339                             229,07                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:39:12 p.m..339                             228,84                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:40:12 p.m..339                             228,95                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:41:12 p.m..339                             228,82                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:42:12 p.m..339                             228,61                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:43:12 p.m..339                             228,18                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:44:12 p.m..339                             228,25                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:45:12 p.m..339                             228,47                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:46:12 p.m..339                             228,20                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 04:47:12 p.m..339                             228,22                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 04:48:12 p.m..339                             227,55                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 04:49:12 p.m..339                             227,09                            3,50                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 04:50:12 p.m..339                             227,41                            3,50                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 04:51:12 p.m..339                             227,43                            3,40                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 04:52:12 p.m..339                             227,70                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 04:53:12 p.m..339                             227,51                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 04:54:12 p.m..339                             227,82                            1,60                                            330,00                   0,33  
07/06/2019 04:55:12 p.m..339                             228,13                            1,60                                            300,00                   0,30  
07/06/2019 04:56:12 p.m..339                             228,32                            1,60                                            300,00                   0,30  
07/06/2019 04:57:12 p.m..339                             228,21                            1,30                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:58:12 p.m..339                             228,39                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 04:59:12 p.m..339                             228,51                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:00:12 p.m..339                             228,56                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:01:12 p.m..339                             228,94                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:02:12 p.m..339                             228,93                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:03:12 p.m..339                             228,93                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:04:12 p.m..339                             228,94                            1,20                                            240,00                   0,24  
07/06/2019 05:05:12 p.m..339                             228,53                            3,40                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 05:06:12 p.m..339                             228,75                            3,30                                            600,00                   0,60  
07/06/2019 05:07:12 p.m..339                             228,37                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 05:08:12 p.m..339                             228,45                            3,50                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 05:09:12 p.m..339                             228,48                            3,50                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 05:10:12 p.m..339                             228,67                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 05:11:12 p.m..339                             229,12                            3,40                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 05:12:12 p.m..339                             229,00                            3,70                                            660,00                   0,66  
07/06/2019 05:13:12 p.m..339                             229,04                            3,10                                            570,00                   0,57  
07/06/2019 05:14:12 p.m..339                             228,64                            3,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 05:15:12 p.m..339                             228,61                            2,90                                            510,00                   0,51  
07/06/2019 05:16:12 p.m..339                             228,63                            3,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 05:17:12 p.m..339                             228,81                            3,30                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 05:18:12 p.m..339                             228,84                            3,30                                            630,00                   0,63  
07/06/2019 05:19:12 p.m..339                             228,75                            3,00                                            540,00                   0,54  
07/06/2019 05:20:12 p.m..339                             228,94                            2,90                                            510,00                   0,51  
07/06/2019 05:21:12 p.m..339                             228,85                            2,90                                            510,00                   0,51  
07/06/2019 05:22:12 p.m..339                             229,03                            2,90                                            510,00                   0,51  
07/06/2019 05:23:12 p.m..339                             229,16                            2,90                                            510,00                   0,51  
07/06/2019 05:24:12 p.m..339                             229,08                            5,10                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:25:12 p.m..339                             228,79                            5,00                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:26:12 p.m..339                             227,80                            5,00                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:27:12 p.m..339                             227,95                            5,00                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:28:12 p.m..339                             228,30                            4,90                                            840,00                   0,84  
07/06/2019 05:29:12 p.m..339                             228,32                            5,20                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:30:12 p.m..339                             228,08                            7,60                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 05:31:12 p.m..339                             227,84                            6,70                                         1 020,00                   1,02  
07/06/2019 05:32:12 p.m..339                             228,49                            5,70                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:33:12 p.m..339                             228,76                            5,70                                            870,00                   0,87  
 
 
07/06/2019 05:34:12 p.m..339                             228,99                            5,70                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:35:12 p.m..339                             228,85                            6,20                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:36:12 p.m..339                             228,53                            7,20                                         1 230,00                   1,23  
07/06/2019 05:37:12 p.m..339                             228,94                            5,70                                            870,00                   0,87  
07/06/2019 05:38:12 p.m..339                             229,04                            5,90                                            930,00                   0,93  
07/06/2019 05:39:12 p.m..339                             229,09                            6,00                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:40:12 p.m..339                             228,82                            6,20                                            990,00                   0,99  
07/06/2019 05:41:12 p.m..339                             229,02                            6,20                                            990,00                   0,99  
07/06/2019 05:42:12 p.m..339                             228,97                            6,50                                         1 020,00                   1,02  
07/06/2019 05:43:12 p.m..339                             228,67                            7,60                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 05:44:12 p.m..339                             228,98                            6,60                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 05:45:12 p.m..339                             228,70                            6,70                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 05:46:12 p.m..339                             228,19                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 05:47:12 p.m..339                             227,62                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 05:48:12 p.m..339                             228,20                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 05:49:12 p.m..339                             228,64                            6,50                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 05:50:12 p.m..339                             229,02                            4,70                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 05:51:12 p.m..339                             228,93                            4,50                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 05:52:12 p.m..339                             229,38                            4,50                                            750,00                   0,75  
07/06/2019 05:53:12 p.m..339                             224,51                            4,30                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 05:54:12 p.m..339                             224,08                            4,60                                            720,00                   0,72  
07/06/2019 05:55:12 p.m..339                             224,07                            6,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:56:12 p.m..339                             224,29                            6,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:57:12 p.m..339                             224,17                            6,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:58:12 p.m..339                             224,17                            6,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 05:59:12 p.m..339                             224,31                            6,40                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 06:00:12 p.m..339                             224,06                            7,30                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 06:01:12 p.m..339                             223,75                            8,40                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:02:12 p.m..339                             223,28                            9,40                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 06:03:12 p.m..339                             223,01                            9,40                                         1 440,00                   1,44  
07/06/2019 06:04:12 p.m..339                             223,18                            9,30                                         1 410,00                   1,41  
07/06/2019 06:05:12 p.m..339                             223,37                            8,30                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:06:12 p.m..339                             223,37                            8,30                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:07:12 p.m..339                             223,23                            8,30                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:08:12 p.m..339                             223,48                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 06:09:12 p.m..339                             223,29                            7,00                                         1 020,00                   1,02  
07/06/2019 06:10:12 p.m..339                             223,24                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 06:11:12 p.m..339                             223,04                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 06:12:12 p.m..339                             222,94                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 06:13:12 p.m..339                             222,74                            7,10                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 06:14:12 p.m..339                             222,62                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
07/06/2019 06:15:12 p.m..339                             222,36                            9,70                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 06:16:12 p.m..339                             221,94                          10,10                                         1 410,00                   1,41  
07/06/2019 06:17:12 p.m..339                             222,26                            9,60                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 06:18:12 p.m..339                             222,09                            9,50                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 06:19:12 p.m..339                             221,90                            9,80                                         1 380,00                   1,38  
07/06/2019 06:20:12 p.m..339                             221,12                          11,60                                         1 680,00                   1,68  
07/06/2019 06:21:12 p.m..339                             221,28                            9,20                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 06:22:12 p.m..339                             221,23                            8,80                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 06:23:12 p.m..339                             221,14                            8,50                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 06:24:12 p.m..339                             221,09                            6,90                                         1 020,00                   1,02  
07/06/2019 06:25:12 p.m..339                             221,21                            6,70                                            990,00                   0,99  
07/06/2019 06:26:12 p.m..339                             221,64                            5,50                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 06:27:12 p.m..339                             221,51                            4,70                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 06:28:12 p.m..339                             221,58                            4,70                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 06:29:12 p.m..339                             221,69                            4,70                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 06:30:12 p.m..339                             221,75                            4,70                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 06:31:12 p.m..339                             221,91                            4,70                                            690,00                   0,69  
07/06/2019 06:32:12 p.m..339                             221,95                            4,70                                            690,00                   0,69  
 
 
07/06/2019 06:33:12 p.m..339                             221,28                            4,90                                            780,00                   0,78  
07/06/2019 06:34:12 p.m..339                             220,71                            5,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 06:35:12 p.m..339                             220,58                            5,20                                            900,00                   0,90  
07/06/2019 06:36:12 p.m..339                             220,56                            6,50                                         1 020,00                   1,02  
07/06/2019 06:37:12 p.m..339                             220,99                            4,70                                            810,00                   0,81  
07/06/2019 06:38:12 p.m..339                             220,54                            5,30                                            960,00                   0,96  
07/06/2019 06:39:12 p.m..339                             219,93                            6,50                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 06:40:12 p.m..339                             220,21                            6,50                                         1 170,00                   1,17  
07/06/2019 06:41:12 p.m..339                             220,32                            6,30                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 06:42:12 p.m..339                             220,43                            7,80                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 06:43:12 p.m..339                             222,80                            9,10                                         1 530,00                   1,53  
07/06/2019 06:44:12 p.m..339                             223,42                            8,20                                         1 350,00                   1,35  
07/06/2019 06:45:12 p.m..339                             223,64                            6,50                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 06:46:12 p.m..339                             223,59                            7,00                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 06:47:12 p.m..339                             223,70                            7,60                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 06:48:12 p.m..339                             223,88                            7,40                                         1 290,00                   1,29  
07/06/2019 06:49:12 p.m..339                             224,14                            7,30                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:50:12 p.m..339                             224,09                            7,30                                         1 230,00                   1,23  
07/06/2019 06:51:12 p.m..339                             223,73                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
07/06/2019 06:52:12 p.m..339                             223,80                            6,90                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 06:53:12 p.m..339                             224,05                            7,20                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 06:54:12 p.m..339                             224,02                            7,30                                         1 140,00                   1,14  
07/06/2019 06:55:12 p.m..339                             224,08                            7,20                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 06:56:12 p.m..339                             224,35                            7,80                                         1 260,00                   1,26  
07/06/2019 06:57:12 p.m..339                             223,82                            9,90                                         1 710,00                   1,71  
07/06/2019 06:58:12 p.m..339                             224,02                            9,10                                         1 560,00                   1,56  
07/06/2019 06:59:12 p.m..339                             223,87                            8,50                                         1 380,00                   1,38  
07/06/2019 07:00:12 p.m..339                             223,82                            8,10                                         1 320,00                   1,32  
07/06/2019 07:01:12 p.m..339                             224,06                            6,40                                         1 110,00                   1,11  
07/06/2019 07:02:12 p.m..339                             223,89                            6,40                                         1 050,00                   1,05  
07/06/2019 07:03:12 p.m..339                             224,34                            5,10                                            810,00                   0,81  
07/06/2019 07:04:12 p.m..339                             224,16                            5,10                                            780,00                   0,78  
















Fecha Hora V L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
08/06/2019 07:15:46 a.m..193                             227,37                            4,70                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 07:16:46 a.m..193                             227,19                            4,90                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 07:17:46 a.m..193                             226,74                            4,80                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 07:18:46 a.m..193                             226,96                            4,80                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 07:19:46 a.m..193                             229,50                            4,90                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 07:20:46 a.m..193                             229,57                            4,80                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 07:21:46 a.m..193                             229,92                            3,50                                            510,00                   0,51  
08/06/2019 07:22:46 a.m..193                             229,79                            2,80                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:23:46 a.m..193                             229,66                            2,80                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:24:46 a.m..193                             230,00                            2,80                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:25:46 a.m..193                             230,32                            2,80                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:26:46 a.m..193                             229,72                            5,60                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 07:27:46 a.m..193                             229,43                            6,10                                            840,00                   0,84  
08/06/2019 07:28:46 a.m..193                             229,47                            6,10                                            840,00                   0,84  
08/06/2019 07:29:46 a.m..193                             229,58                            3,70                                            510,00                   0,51  
08/06/2019 07:30:46 a.m..193                             229,89                            2,80                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:31:46 a.m..193                             229,96                            2,40                                            360,00                   0,36  
08/06/2019 07:32:46 a.m..193                             229,80                            1,60                                            270,00                   0,27  
08/06/2019 07:33:46 a.m..193                             229,67                            2,30                                            330,00                   0,33  
08/06/2019 07:34:46 a.m..193                             229,25                            3,70                                            630,00                   0,63  
08/06/2019 07:35:46 a.m..193                             229,08                            3,60                                            570,00                   0,57  
08/06/2019 07:36:46 a.m..193                             229,12                            3,60                                            570,00                   0,57  
08/06/2019 07:37:46 a.m..193                             229,66                            3,70                                            600,00                   0,60  
08/06/2019 07:38:46 a.m..193                             229,56                            3,80                                            630,00                   0,63  
08/06/2019 07:39:46 a.m..193                             229,66                            3,80                                            630,00                   0,63  
08/06/2019 07:40:46 a.m..193                             229,93                            2,10                                            360,00                   0,36  
08/06/2019 07:41:46 a.m..193                             229,84                            1,80                                            330,00                   0,33  
08/06/2019 07:42:46 a.m..193                             229,75                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:43:46 a.m..193                             229,57                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:44:46 a.m..193                             229,62                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:45:46 a.m..193                             229,50                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:46:46 a.m..193                             229,39                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:47:46 a.m..193                             229,22                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:48:46 a.m..193                             228,98                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:49:46 a.m..193                             229,34                            2,50                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 07:50:46 a.m..193                             229,46                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:51:46 a.m..193                             229,36                            1,80                                            300,00                   0,30  
08/06/2019 07:52:46 a.m..193                             229,39                            3,00                                            450,00                   0,45  
08/06/2019 07:53:46 a.m..193                             229,11                            3,90                                            660,00                   0,66  
08/06/2019 07:54:46 a.m..193                             229,03                            3,90                                            660,00                   0,66  
08/06/2019 07:55:46 a.m..193                             228,90                            4,00                                            690,00                   0,69  
08/06/2019 07:56:46 a.m..193                             228,82                            4,10                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 07:57:46 a.m..193                             228,37                            4,10                                            690,00                   0,69  
08/06/2019 07:58:46 a.m..193                             228,44                            4,00                                            690,00                   0,69  
08/06/2019 07:59:46 a.m..193                             228,99                            2,40                                            420,00                   0,42  
08/06/2019 08:00:46 a.m..193                             228,83                            3,20                                            630,00                   0,63  
08/06/2019 08:01:46 a.m..193                             228,30                            3,30                                            660,00                   0,66  
08/06/2019 08:02:46 a.m..193                             228,25                            4,10                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 08:03:46 a.m..193                             227,62                            6,20                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 08:04:46 a.m..193                             227,30                            7,00                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 08:05:46 a.m..193                             227,25                            7,40                                         1 350,00                   1,35  
08/06/2019 08:06:46 a.m..193                             227,15                            7,90                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:07:46 a.m..193                             226,85                            7,90                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:08:46 a.m..193                             226,60                            8,00                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:09:46 a.m..193                             226,62                            8,10                                         1 500,00                   1,50  
 
 
08/06/2019 08:10:46 a.m..193                             226,55                            8,30                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 08:11:46 a.m..193                             226,47                          10,30                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 08:12:46 a.m..193                             226,41                          10,60                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 08:13:46 a.m..193                             226,28                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 08:14:46 a.m..193                             225,93                          10,60                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 08:15:46 a.m..193                             225,77                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 08:16:46 a.m..193                             225,29                          10,50                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 08:17:46 a.m..193                             225,39                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 08:18:46 a.m..193                             225,29                            8,70                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 08:19:46 a.m..193                             224,61                            9,50                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 08:20:46 a.m..193                             224,09                          10,50                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 08:21:46 a.m..193                             224,32                          10,40                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 08:22:46 a.m..193                             224,33                          10,60                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 08:23:46 a.m..193                             224,94                          10,60                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 08:24:46 a.m..193                             225,05                          10,90                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 08:25:46 a.m..193                             224,68                          13,40                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 08:26:46 a.m..193                             224,59                          12,90                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 08:27:46 a.m..193                             223,91                          12,90                                         2 190,00                   2,19  
08/06/2019 08:28:46 a.m..193                             223,49                          12,80                                         2 190,00                   2,19  
08/06/2019 08:29:46 a.m..193                             223,39                          13,40                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 08:30:46 a.m..193                             224,29                          12,70                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 08:31:46 a.m..193                             225,50                          11,10                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 08:32:46 a.m..193                             225,73                          11,00                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 08:33:46 a.m..193                             225,68                          11,00                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 08:34:46 a.m..193                             225,65                          11,00                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 08:35:46 a.m..193                             225,98                          10,70                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 08:36:46 a.m..193                             225,74                            8,90                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:37:46 a.m..193                             225,51                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:38:46 a.m..193                             224,74                            8,90                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:39:46 a.m..193                             224,63                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:40:46 a.m..193                             224,37                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:41:46 a.m..193                             224,61                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:42:46 a.m..193                             224,62                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:43:46 a.m..193                             224,61                            8,90                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 08:44:46 a.m..193                             224,62                            8,90                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:45:46 a.m..193                             224,63                            8,80                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:46:46 a.m..193                             224,82                            8,70                                         1 440,00                   1,44  
08/06/2019 08:47:46 a.m..193                             224,78                            8,70                                         1 440,00                   1,44  
08/06/2019 08:48:46 a.m..193                             224,54                          10,90                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 08:49:46 a.m..193                             224,57                          10,80                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 08:50:46 a.m..193                             224,50                          10,80                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 08:51:46 a.m..193                             224,09                          10,80                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 08:52:46 a.m..193                             224,21                          10,70                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 08:53:46 a.m..193                             223,81                          10,70                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 08:54:46 a.m..193                             223,49                            8,90                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 08:55:46 a.m..193                             224,96                            8,70                                         1 440,00                   1,44  
08/06/2019 08:56:46 a.m..193                             226,50                            7,90                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 08:57:46 a.m..193                             227,77                            7,10                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 08:58:46 a.m..193                             227,82                            7,00                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 08:59:46 a.m..193                             227,59                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:00:46 a.m..193                             227,62                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:01:46 a.m..193                             227,37                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:02:46 a.m..193                             227,52                            7,00                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 09:03:46 a.m..193                             227,74                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:04:46 a.m..193                             227,60                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:05:46 a.m..193                             227,57                            7,30                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 09:06:46 a.m..193                             226,90                            9,20                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 09:07:46 a.m..193                             227,21                            9,10                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 09:08:46 a.m..193                             227,37                            9,10                                         1 530,00                   1,53  
 
 
08/06/2019 09:09:46 a.m..193                             227,47                            9,10                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 09:10:46 a.m..193                             226,93                            9,10                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 09:11:46 a.m..193                             226,82                            9,00                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 09:12:46 a.m..193                             227,02                            7,40                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 09:13:46 a.m..193                             227,00                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:14:46 a.m..193                             227,24                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:15:46 a.m..193                             227,30                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 09:16:46 a.m..193                             226,32                            6,60                                         1 140,00                   1,14  
08/06/2019 09:17:46 a.m..193                             226,46                            6,50                                         1 110,00                   1,11  
08/06/2019 09:18:46 a.m..193                             226,89                            6,50                                         1 110,00                   1,11  
08/06/2019 09:19:46 a.m..193                             227,02                            4,70                                            840,00                   0,84  
08/06/2019 09:20:46 a.m..193                             226,84                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:21:46 a.m..193                             226,03                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:22:46 a.m..193                             225,80                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:23:46 a.m..193                             225,87                            4,50                                            840,00                   0,84  
08/06/2019 09:24:46 a.m..193                             225,30                            5,50                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 09:25:46 a.m..193                             225,23                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 09:26:46 a.m..193                             225,16                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 09:27:46 a.m..193                             223,90                            5,40                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 09:28:46 a.m..193                             224,57                            5,50                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 09:29:46 a.m..193                             225,13                            5,20                                            990,00                   0,99  
08/06/2019 09:30:46 a.m..193                             225,46                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:31:46 a.m..193                             225,82                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:32:46 a.m..193                             227,00                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:33:46 a.m..193                             227,12                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:34:46 a.m..193                             227,59                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:35:46 a.m..193                             227,69                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:36:46 a.m..193                             227,70                            3,60                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 09:37:46 a.m..193                             227,86                            3,70                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 09:38:46 a.m..193                             227,62                            3,70                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 09:39:46 a.m..193                             226,94                            4,50                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 09:40:46 a.m..193                             226,62                            6,90                                         1 350,00                   1,35  
08/06/2019 09:41:46 a.m..193                             226,13                            9,00                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 09:42:46 a.m..193                             226,31                            9,80                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 09:43:46 a.m..193                             225,18                          12,90                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 09:44:46 a.m..193                             225,59                          12,60                                         2 490,00                   2,49  
08/06/2019 09:45:46 a.m..193                             225,76                          12,70                                         2 520,00                   2,52  
08/06/2019 09:46:46 a.m..193                             225,67                          12,70                                         2 520,00                   2,52  
08/06/2019 09:47:46 a.m..193                             226,29                          12,80                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 09:48:46 a.m..193                             226,64                          11,40                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 09:49:46 a.m..193                             226,97                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 09:50:46 a.m..193                             227,07                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 09:51:46 a.m..193                             226,93                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 09:52:46 a.m..193                             226,82                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 09:53:46 a.m..193                             226,84                            9,20                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 09:54:46 a.m..193                             226,59                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 09:55:46 a.m..193                             226,71                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 09:56:46 a.m..193                             226,52                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 09:57:46 a.m..193                             226,54                            8,80                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 09:58:46 a.m..193                             226,75                            8,30                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 09:59:46 a.m..193                             226,86                            8,30                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 10:00:46 a.m..193                             227,01                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 10:01:46 a.m..193                             226,67                            8,50                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 10:02:46 a.m..193                             226,57                            9,00                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 10:03:46 a.m..193                             226,22                            8,90                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 10:04:46 a.m..193                             225,91                            8,90                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 10:05:46 a.m..193                             225,96                            9,20                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 10:06:46 a.m..193                             225,51                            9,90                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 10:07:46 a.m..193                             225,28                          10,40                                         2 010,00                   2,01  
 
 
08/06/2019 10:08:46 a.m..193                             224,66                          11,20                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 10:09:46 a.m..193                             224,77                          12,20                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:10:46 a.m..193                             224,45                          11,90                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 10:11:46 a.m..193                             224,20                          11,90                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 10:12:46 a.m..193                             224,09                          11,80                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 10:13:46 a.m..193                             224,51                          11,60                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 10:14:46 a.m..193                             224,55                          11,80                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 10:15:46 a.m..193                             224,88                          12,00                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 10:16:46 a.m..193                             225,63                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
08/06/2019 10:17:46 a.m..193                             225,74                          10,20                                         1 980,00                   1,98  
08/06/2019 10:18:46 a.m..193                             226,11                          10,00                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 10:19:46 a.m..193                             226,18                            9,80                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 10:20:46 a.m..193                             226,39                            9,80                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 10:21:46 a.m..193                             226,45                            9,80                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 10:22:46 a.m..193                             226,11                          10,00                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 10:23:46 a.m..193                             225,50                            9,90                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 10:24:46 a.m..193                             224,85                          11,90                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 10:25:46 a.m..193                             225,08                          12,10                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:26:46 a.m..193                             225,60                          12,20                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 10:27:46 a.m..193                             225,80                          12,00                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:28:46 a.m..193                             225,27                          11,90                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 10:29:46 a.m..193                             225,05                          12,00                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 10:30:46 a.m..193                             225,20                          11,20                                         2 160,00                   2,16  
08/06/2019 10:31:46 a.m..193                             225,64                          10,90                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 10:32:46 a.m..193                             225,58                          10,80                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 10:33:46 a.m..193                             225,80                          10,70                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 10:34:46 a.m..193                             225,51                          10,80                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 10:35:46 a.m..193                             225,84                          10,70                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 10:36:46 a.m..193                             226,16                            9,90                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 10:37:46 a.m..193                             225,52                            9,50                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 10:38:46 a.m..193                             225,55                            9,40                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 10:39:46 a.m..193                             225,36                            9,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 10:40:46 a.m..193                             225,43                            8,60                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 10:41:46 a.m..193                             225,73                            8,20                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 10:42:46 a.m..193                             225,86                            8,30                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 10:43:46 a.m..193                             226,31                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 10:44:46 a.m..193                             226,45                            8,50                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 10:45:46 a.m..193                             226,34                            8,50                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 10:46:46 a.m..193                             226,15                            9,60                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 10:47:46 a.m..193                             225,72                          12,10                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:48:46 a.m..193                             225,70                          12,10                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:49:46 a.m..193                             225,66                          12,00                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:50:46 a.m..193                             225,87                          12,00                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:51:46 a.m..193                             225,78                          12,00                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 10:52:46 a.m..193                             225,65                          12,10                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 10:53:46 a.m..193                             226,45                            8,40                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 10:54:46 a.m..193                             226,52                            7,70                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 10:55:46 a.m..193                             226,43                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 10:56:46 a.m..193                             226,21                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 10:57:46 a.m..193                             226,37                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 10:58:46 a.m..193                             226,45                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 10:59:46 a.m..193                             226,11                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 11:00:46 a.m..193                             226,10                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 11:01:46 a.m..193                             225,83                            6,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 11:02:46 a.m..193                             225,96                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 11:03:46 a.m..193                             226,39                            6,90                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 11:04:46 a.m..193                             226,14                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:05:46 a.m..193                             225,80                            8,50                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 11:06:46 a.m..193                             225,60                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
 
 
08/06/2019 11:07:46 a.m..193                             225,45                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:08:46 a.m..193                             225,34                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:09:46 a.m..193                             224,86                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:10:46 a.m..193                             225,16                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:11:46 a.m..193                             224,47                            8,40                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 11:12:46 a.m..193                             224,34                            8,40                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 11:13:46 a.m..193                             224,34                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:14:46 a.m..193                             224,09                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:15:46 a.m..193                             223,97                            8,90                                         1 710,00                   1,71  
08/06/2019 11:16:46 a.m..193                             224,43                            8,40                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 11:17:46 a.m..193                             224,45                            8,00                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 11:18:46 a.m..193                             224,36                            7,90                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 11:19:46 a.m..193                             223,91                            7,90                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 11:20:46 a.m..193                             223,92                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 11:21:46 a.m..193                             223,74                            8,90                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 11:22:46 a.m..193                             224,00                          10,20                                         2 040,00                   2,04  
08/06/2019 11:23:46 a.m..193                             223,66                            9,90                                         1 980,00                   1,98  
08/06/2019 11:24:46 a.m..193                             224,34                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 11:25:46 a.m..193                             224,45                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 11:26:46 a.m..193                             225,04                            8,50                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 11:27:46 a.m..193                             223,18                            8,70                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 11:28:46 a.m..193                             222,43                            9,30                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 11:29:46 a.m..193                             223,67                          10,50                                         2 070,00                   2,07  
08/06/2019 11:30:46 a.m..193                             223,80                          10,50                                         2 070,00                   2,07  
08/06/2019 11:31:46 a.m..193                             223,56                          10,40                                         2 040,00                   2,04  
08/06/2019 11:32:46 a.m..193                             223,40                          11,30                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 11:33:46 a.m..193                             223,04                          12,80                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 11:34:46 a.m..193                             223,28                          12,90                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 11:35:46 a.m..193                             223,58                          12,80                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 11:36:46 a.m..193                             224,02                          12,60                                         2 520,00                   2,52  
08/06/2019 11:37:46 a.m..193                             224,07                          12,10                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 11:38:46 a.m..193                             224,48                          11,60                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 11:39:46 a.m..193                             224,38                          11,50                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 11:40:46 a.m..193                             224,19                          11,60                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 11:41:46 a.m..193                             224,28                          11,60                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 11:42:46 a.m..193                             224,73                          11,60                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 11:43:46 a.m..193                             224,32                          11,70                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 11:44:46 a.m..193                             224,41                          11,70                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 11:45:46 a.m..193                             224,30                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 11:46:46 a.m..193                             224,62                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 11:47:46 a.m..193                             224,50                          11,80                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 11:48:46 a.m..193                             223,59                          12,90                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 11:49:46 a.m..193                             224,28                          13,40                                         2 730,00                   2,73  
08/06/2019 11:50:46 a.m..193                             223,99                          13,60                                         2 760,00                   2,76  
08/06/2019 11:51:46 a.m..193                             223,85                          13,60                                         2 760,00                   2,76  
08/06/2019 11:52:46 a.m..193                             224,03                          13,40                                         2 730,00                   2,73  
08/06/2019 11:53:46 a.m..193                             224,16                          13,20                                         2 670,00                   2,67  
08/06/2019 11:54:46 a.m..193                             224,20                          13,30                                         2 700,00                   2,70  
08/06/2019 11:55:46 a.m..193                             223,98                          13,40                                         2 700,00                   2,70  
08/06/2019 11:56:46 a.m..193                             224,39                          12,00                                         2 430,00                   2,43  
08/06/2019 11:57:46 a.m..193                             224,29                          11,60                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 11:58:46 a.m..193                             223,76                          14,00                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 11:59:46 a.m..193                             223,50                          15,10                                         3 090,00                   3,09  
08/06/2019 12:00:46 p.m..193                             223,50                          15,20                                         3 090,00                   3,09  
08/06/2019 12:01:46 p.m..193                             223,66                          15,70                                         3 210,00                   3,21  
08/06/2019 12:02:46 p.m..193                             223,56                          15,80                                         3 210,00                   3,21  
08/06/2019 12:03:46 p.m..193                             223,60                          15,80                                         3 210,00                   3,21  
08/06/2019 12:04:46 p.m..193                             224,42                          12,20                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 12:05:46 p.m..193                             224,38                          12,30                                         2 490,00                   2,49  
 
 
08/06/2019 12:06:46 p.m..193                             224,67                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:07:46 p.m..193                             224,50                          12,40                                         2 490,00                   2,49  
08/06/2019 12:08:46 p.m..193                             224,40                          13,10                                         2 670,00                   2,67  
08/06/2019 12:09:46 p.m..193                             223,95                          13,10                                         2 640,00                   2,64  
08/06/2019 12:10:46 p.m..193                             224,17                          13,10                                         2 670,00                   2,67  
08/06/2019 12:11:46 p.m..193                             224,27                          12,80                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 12:12:46 p.m..193                             224,35                          12,80                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 12:13:46 p.m..193                             224,31                          12,90                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 12:14:46 p.m..193                             223,99                          12,80                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 12:15:46 p.m..193                             224,21                          12,30                                         2 490,00                   2,49  
08/06/2019 12:16:46 p.m..193                             224,18                          11,20                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 12:17:46 p.m..193                             224,16                          11,40                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 12:18:46 p.m..193                             224,36                          11,40                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 12:19:46 p.m..193                             224,43                          11,40                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 12:20:46 p.m..193                             224,51                          11,20                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 12:21:46 p.m..193                             224,60                          11,10                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 12:22:46 p.m..193                             224,57                          11,30                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 12:23:46 p.m..193                             224,51                          11,30                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 12:24:46 p.m..193                             224,30                          11,50                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 12:25:46 p.m..193                             223,96                          11,20                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 12:26:46 p.m..193                             223,82                          11,20                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 12:27:46 p.m..193                             223,23                          13,10                                         2 640,00                   2,64  
08/06/2019 12:28:46 p.m..193                             222,80                          15,60                                         3 120,00                   3,12  
08/06/2019 12:29:46 p.m..193                             222,58                          17,60                                         3 540,00                   3,54  
08/06/2019 12:30:46 p.m..193                             223,98                          12,80                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 12:31:46 p.m..193                             223,96                          12,70                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 12:32:46 p.m..193                             224,03                          12,70                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 12:33:46 p.m..193                             224,03                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:34:46 p.m..193                             224,06                          13,80                                         2 790,00                   2,79  
08/06/2019 12:35:46 p.m..193                             224,25                          12,90                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 12:36:46 p.m..193                             224,50                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:37:46 p.m..193                             224,36                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:38:46 p.m..193                             224,32                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:39:46 p.m..193                             224,14                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:40:46 p.m..193                             223,80                          12,10                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 12:41:46 p.m..193                             223,63                          12,20                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 12:42:46 p.m..193                             223,62                          12,10                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 12:43:46 p.m..193                             223,45                          13,20                                         2 640,00                   2,64  
08/06/2019 12:44:46 p.m..193                             222,95                          14,00                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:45:46 p.m..193                             223,14                          14,00                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:46:46 p.m..193                             223,61                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:47:46 p.m..193                             223,62                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:48:46 p.m..193                             223,67                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:49:46 p.m..193                             223,80                          14,00                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:50:46 p.m..193                             223,71                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:51:46 p.m..193                             223,89                          13,90                                         2 820,00                   2,82  
08/06/2019 12:52:46 p.m..193                             224,39                          12,30                                         2 490,00                   2,49  
08/06/2019 12:53:46 p.m..193                             224,62                          12,20                                         2 490,00                   2,49  
08/06/2019 12:54:46 p.m..193                             224,76                          11,80                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 12:55:46 p.m..193                             224,47                          12,80                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 12:56:46 p.m..193                             223,42                          16,50                                         3 330,00                   3,33  
08/06/2019 12:57:46 p.m..193                             222,24                          20,80                                         4 260,00                   4,26  
08/06/2019 12:58:46 p.m..193                             223,84                          13,60                                         2 730,00                   2,73  
08/06/2019 12:59:46 p.m..193                             223,89                          13,60                                         2 730,00                   2,73  
08/06/2019 01:00:46 p.m..193                             223,80                          13,80                                         2 760,00                   2,76  
08/06/2019 01:01:46 p.m..193                             223,41                          14,60                                         2 880,00                   2,88  
08/06/2019 01:02:46 p.m..193                             224,47                          10,70                                         2 070,00                   2,07  
08/06/2019 01:03:46 p.m..193                             224,79                            8,00                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 01:04:46 p.m..193                             224,78                            7,90                                         1 620,00                   1,62  
 
 
08/06/2019 01:05:46 p.m..193                             225,12                            8,00                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 01:06:46 p.m..193                             225,28                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 01:07:46 p.m..193                             224,13                          13,00                                         2 610,00                   2,61  
08/06/2019 01:08:46 p.m..193                             224,70                            9,30                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 01:09:46 p.m..193                             225,42                            7,40                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 01:10:46 p.m..193                             225,43                            6,70                                         1 350,00                   1,35  
08/06/2019 01:11:46 p.m..193                             225,69                            6,00                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 01:12:46 p.m..193                             225,84                            6,10                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 01:13:46 p.m..193                             226,20                            6,40                                         1 260,00                   1,26  
08/06/2019 01:14:46 p.m..193                             226,14                            6,40                                         1 260,00                   1,26  
08/06/2019 01:15:46 p.m..193                             226,09                            6,30                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 01:16:46 p.m..193                             225,70                            6,30                                         1 260,00                   1,26  
08/06/2019 01:17:46 p.m..193                             226,16                            6,20                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 01:18:46 p.m..193                             226,50                            6,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 01:19:46 p.m..193                             226,07                            6,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 01:20:46 p.m..193                             225,93                            5,90                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 01:21:46 p.m..193                             225,62                            5,90                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 01:22:46 p.m..193                             225,97                            4,40                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 01:23:46 p.m..193                             226,10                            4,10                                            810,00                   0,81  
08/06/2019 01:24:46 p.m..193                             226,38                            3,90                                            780,00                   0,78  
08/06/2019 01:25:46 p.m..193                             226,90                            3,70                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 01:26:46 p.m..193                             226,86                            3,70                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 01:27:46 p.m..193                             227,05                            3,70                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 01:28:46 p.m..193                             227,25                            3,70                                            720,00                   0,72  
08/06/2019 01:29:46 p.m..193                             226,95                            3,30                                            600,00                   0,60  
08/06/2019 01:30:46 p.m..193                             227,18                            3,20                                            600,00                   0,60  
08/06/2019 01:31:46 p.m..193                             227,07                            4,60                                            750,00                   0,75  
08/06/2019 01:32:46 p.m..193                             225,48                            5,90                                            960,00                   0,96  
08/06/2019 01:33:46 p.m..193                             225,07                            6,10                                            990,00                   0,99  
08/06/2019 01:34:46 p.m..193                             225,46                            8,10                                         1 350,00                   1,35  
08/06/2019 01:35:46 p.m..193                             226,82                            8,20                                         1 350,00                   1,35  
08/06/2019 01:36:46 p.m..193                             227,00                            8,10                                         1 320,00                   1,32  
08/06/2019 01:37:46 p.m..193                             226,90                            8,90                                         1 440,00                   1,44  
08/06/2019 01:38:46 p.m..193                             225,84                          13,40                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 01:39:46 p.m..193                             226,75                            8,20                                         1 320,00                   1,32  
08/06/2019 01:40:46 p.m..193                             227,04                            8,10                                         1 320,00                   1,32  
08/06/2019 01:41:46 p.m..193                             227,05                            8,50                                         1 410,00                   1,41  
08/06/2019 01:42:46 p.m..193                             226,32                          11,80                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 01:43:46 p.m..193                             226,27                          12,70                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 01:44:46 p.m..193                             227,54                            7,80                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 01:45:46 p.m..193                             227,25                            9,10                                         1 440,00                   1,44  
08/06/2019 01:46:46 p.m..193                             226,79                          12,40                                         2 160,00                   2,16  
08/06/2019 01:47:46 p.m..193                             227,11                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 01:48:46 p.m..193                             227,05                          12,70                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 01:49:46 p.m..193                             226,43                          12,70                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 01:50:46 p.m..193                             226,16                          12,60                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 01:51:46 p.m..193                             226,64                          12,10                                         2 160,00                   2,16  
08/06/2019 01:52:46 p.m..193                             227,36                            9,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 01:53:46 p.m..193                             227,08                          11,70                                         2 040,00                   2,04  
08/06/2019 01:54:46 p.m..193                             227,34                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 01:55:46 p.m..193                             227,33                          11,00                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 01:56:46 p.m..193                             227,23                          10,90                                         1 920,00                   1,92  
08/06/2019 01:57:46 p.m..193                             227,16                          11,00                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 01:58:46 p.m..193                             226,95                          11,30                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 01:59:46 p.m..193                             226,76                          11,70                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 02:00:46 p.m..193                             225,98                          11,60                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 02:01:46 p.m..193                             226,02                          10,00                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 02:02:46 p.m..193                             225,76                            9,70                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 02:03:46 p.m..193                             225,52                          10,30                                         1 980,00                   1,98  
 
 
08/06/2019 02:04:46 p.m..193                             225,59                            9,20                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 02:05:46 p.m..193                             225,96                            9,20                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 02:06:46 p.m..193                             226,05                            8,20                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 02:07:46 p.m..193                             226,52                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:08:46 p.m..193                             226,82                            8,40                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:09:46 p.m..193                             226,82                            8,40                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:10:46 p.m..193                             226,61                            8,30                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:11:46 p.m..193                             226,57                            8,70                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 02:12:46 p.m..193                             225,96                          10,50                                         1 980,00                   1,98  
08/06/2019 02:13:46 p.m..193                             226,00                            9,40                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 02:14:46 p.m..193                             226,16                            9,10                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 02:15:46 p.m..193                             226,10                            9,10                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:16:46 p.m..193                             226,11                            9,00                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:17:46 p.m..193                             225,69                          10,40                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 02:18:46 p.m..193                             225,13                          12,90                                         2 460,00                   2,46  
08/06/2019 02:19:46 p.m..193                             225,13                          12,80                                         2 430,00                   2,43  
08/06/2019 02:20:46 p.m..193                             225,47                          11,00                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 02:21:46 p.m..193                             225,82                          11,40                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 02:22:46 p.m..193                             226,00                          11,10                                         2 190,00                   2,19  
08/06/2019 02:23:46 p.m..193                             226,21                          10,10                                         1 980,00                   1,98  
08/06/2019 02:24:46 p.m..193                             226,55                            7,80                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:25:46 p.m..193                             226,82                            7,70                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:26:46 p.m..193                             226,74                            7,80                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:27:46 p.m..193                             226,73                            7,80                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 02:28:46 p.m..193                             226,80                            8,20                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 02:29:46 p.m..193                             226,89                            8,40                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:30:46 p.m..193                             226,59                            9,70                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 02:31:46 p.m..193                             226,37                          10,40                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 02:32:46 p.m..193                             226,27                          10,30                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 02:33:46 p.m..193                             226,48                          10,10                                         2 040,00                   2,04  
08/06/2019 02:34:46 p.m..193                             226,48                          10,00                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 02:35:46 p.m..193                             226,80                            9,90                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 02:36:46 p.m..193                             227,01                            9,90                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 02:37:46 p.m..193                             227,01                            9,90                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 02:38:46 p.m..193                             226,84                            9,40                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 02:39:46 p.m..193                             227,71                            8,00                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 02:40:46 p.m..193                             228,22                            8,00                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 02:41:46 p.m..193                             228,12                            8,20                                         1 710,00                   1,71  
08/06/2019 02:42:46 p.m..193                             227,53                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:43:46 p.m..193                             227,31                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:44:46 p.m..193                             227,10                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:45:46 p.m..193                             227,18                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:46:46 p.m..193                             227,13                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:47:46 p.m..193                             227,26                            8,30                                         1 740,00                   1,74  
08/06/2019 02:48:46 p.m..193                             227,50                            8,60                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 02:49:46 p.m..193                             227,42                          10,30                                         2 130,00                   2,13  
08/06/2019 02:50:46 p.m..193                             227,70                          10,20                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 02:51:46 p.m..193                             227,59                          10,30                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 02:52:46 p.m..193                             227,72                          10,20                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 02:53:46 p.m..193                             227,30                          10,90                                         2 220,00                   2,22  
08/06/2019 02:54:46 p.m..193                             226,67                          11,70                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 02:55:46 p.m..193                             226,60                          11,60                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 02:56:46 p.m..193                             226,48                          11,60                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 02:57:46 p.m..193                             226,34                          15,00                                         2 910,00                   2,91  
08/06/2019 02:58:46 p.m..193                             226,27                          15,50                                         3 030,00                   3,03  
08/06/2019 02:59:46 p.m..193                             226,25                          14,70                                         2 880,00                   2,88  
08/06/2019 03:00:46 p.m..193                             226,43                          13,50                                         2 700,00                   2,70  
08/06/2019 03:01:46 p.m..193                             226,48                          13,50                                         2 700,00                   2,70  
08/06/2019 03:02:46 p.m..193                             226,39                          13,50                                         2 700,00                   2,70  
 
 
08/06/2019 03:03:46 p.m..193                             226,09                          10,50                                         2 100,00                   2,10  
08/06/2019 03:04:46 p.m..193                             226,22                            9,60                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:05:46 p.m..193                             226,21                            9,70                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:06:46 p.m..193                             226,62                            9,60                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:07:46 p.m..193                             226,61                            9,60                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:08:46 p.m..193                             226,50                            9,50                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:09:46 p.m..193                             226,58                            9,60                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:10:46 p.m..193                             226,67                          11,50                                         2 310,00                   2,31  
08/06/2019 03:11:46 p.m..193                             226,68                          11,80                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 03:12:46 p.m..193                             226,56                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 03:13:46 p.m..193                             226,32                          11,90                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 03:14:46 p.m..193                             226,09                          11,90                                         2 370,00                   2,37  
08/06/2019 03:15:46 p.m..193                             226,10                          11,80                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 03:16:46 p.m..193                             225,99                          11,80                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 03:17:46 p.m..193                             225,91                          11,70                                         2 340,00                   2,34  
08/06/2019 03:18:46 p.m..193                             226,56                          11,20                                         2 190,00                   2,19  
08/06/2019 03:19:46 p.m..193                             226,65                          10,70                                         2 070,00                   2,07  
08/06/2019 03:20:46 p.m..193                             227,01                            9,80                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 03:21:46 p.m..193                             226,69                            8,70                                         1 710,00                   1,71  
08/06/2019 03:22:46 p.m..193                             226,69                            8,20                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 03:23:46 p.m..193                             226,82                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:24:46 p.m..193                             226,64                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:25:46 p.m..193                             226,90                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:26:46 p.m..193                             227,07                            7,10                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:27:46 p.m..193                             227,18                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:28:46 p.m..193                             227,06                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 03:29:46 p.m..193                             227,07                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 03:30:46 p.m..193                             227,30                            7,40                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 03:31:46 p.m..193                             227,07                            9,30                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 03:32:46 p.m..193                             226,17                            9,30                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 03:33:46 p.m..193                             226,06                            9,20                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 03:34:46 p.m..193                             225,70                          10,30                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 03:35:46 p.m..193                             225,14                          13,10                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 03:36:46 p.m..193                             225,16                          13,10                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 03:37:46 p.m..193                             225,08                          13,20                                         2 550,00                   2,55  
08/06/2019 03:38:46 p.m..193                             225,20                          13,40                                         2 580,00                   2,58  
08/06/2019 03:39:46 p.m..193                             225,66                          12,30                                         2 400,00                   2,40  
08/06/2019 03:40:46 p.m..193                             226,21                          11,30                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 03:41:46 p.m..193                             227,05                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 03:42:46 p.m..193                             227,16                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 03:43:46 p.m..193                             226,87                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:44:46 p.m..193                             226,88                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:45:46 p.m..193                             226,88                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:46:46 p.m..193                             226,90                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:47:46 p.m..193                             227,05                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:48:46 p.m..193                             227,32                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:49:46 p.m..193                             227,29                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 03:50:46 p.m..193                             226,73                            9,50                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 03:51:46 p.m..193                             225,96                            9,80                                         1 950,00                   1,95  
08/06/2019 03:52:46 p.m..193                             225,96                            9,40                                         1 890,00                   1,89  
08/06/2019 03:53:46 p.m..193                             225,88                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 03:54:46 p.m..193                             225,85                            8,20                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 03:55:46 p.m..193                             225,78                            9,10                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 03:56:46 p.m..193                             226,12                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 03:57:46 p.m..193                             226,71                            9,20                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 03:58:46 p.m..193                             226,79                            8,70                                         1 710,00                   1,71  
08/06/2019 03:59:46 p.m..193                             226,58                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 04:00:46 p.m..193                             226,50                            7,30                                         1 500,00                   1,50  
08/06/2019 04:01:46 p.m..193                             226,80                            7,30                                         1 470,00                   1,47  
 
 
08/06/2019 04:02:46 p.m..193                             226,77                            7,20                                         1 470,00                   1,47  
08/06/2019 04:03:46 p.m..193                             226,89                            8,00                                         1 590,00                   1,59  
08/06/2019 04:04:46 p.m..193                             226,72                            8,50                                         1 680,00                   1,68  
08/06/2019 04:05:46 p.m..193                             226,35                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 04:06:46 p.m..193                             226,37                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 04:07:46 p.m..193                             226,26                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 04:08:46 p.m..193                             226,39                            8,40                                         1 650,00                   1,65  
08/06/2019 04:09:46 p.m..193                             226,24                            9,70                                         1 860,00                   1,86  
08/06/2019 04:10:46 p.m..193                             226,03                          10,50                                         2 010,00                   2,01  
08/06/2019 04:11:46 p.m..193                             225,86                            9,70                                         1 770,00                   1,77  
08/06/2019 04:12:46 p.m..193                             225,87                            9,20                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 04:13:46 p.m..193                             225,65                            9,10                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 04:14:46 p.m..193                             225,78                            9,70                                         1 620,00                   1,62  
08/06/2019 04:15:46 p.m..193                             225,70                          13,30                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 04:16:46 p.m..193                             226,06                          13,30                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 04:17:46 p.m..193                             226,43                          13,20                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 04:18:46 p.m..193                             226,39                          13,20                                         2 280,00                   2,28  
08/06/2019 04:19:46 p.m..193                             226,55                          13,10                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 04:20:46 p.m..193                             226,43                          13,10                                         2 250,00                   2,25  
08/06/2019 04:21:46 p.m..193                             227,20                            9,20                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 04:22:46 p.m..193                             227,27                            9,10                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 04:23:46 p.m..193                             227,38                            9,10                                         1 530,00                   1,53  
08/06/2019 04:24:46 p.m..193                             227,84                            7,80                                         1 290,00                   1,29  
08/06/2019 04:25:46 p.m..193                             227,88                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:26:46 p.m..193                             227,67                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:27:46 p.m..193                             227,74                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:28:46 p.m..193                             227,75                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:29:46 p.m..193                             227,80                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:30:46 p.m..193                             227,76                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:31:46 p.m..193                             227,68                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:32:46 p.m..193                             227,57                            6,80                                         1 140,00                   1,14  
08/06/2019 04:33:46 p.m..193                             227,38                            5,90                                            990,00                   0,99  
08/06/2019 04:34:46 p.m..193                             226,79                            6,90                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:35:46 p.m..193                             226,71                            7,30                                         1 260,00                   1,26  
08/06/2019 04:36:46 p.m..193                             226,57                            7,30                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 04:37:46 p.m..193                             226,52                            7,30                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 04:38:46 p.m..193                             227,23                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:39:46 p.m..193                             226,84                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:40:46 p.m..193                             226,73                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:41:46 p.m..193                             226,58                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:42:46 p.m..193                             226,53                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:43:46 p.m..193                             226,99                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:44:46 p.m..193                             227,06                            7,20                                         1 200,00                   1,20  
08/06/2019 04:45:46 p.m..193                             227,32                            5,70                                            960,00                   0,96  
08/06/2019 04:46:46 p.m..193                             227,36                            5,20                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 04:47:46 p.m..193                             227,55                            5,20                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 04:48:46 p.m..193                             227,93                            5,20                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 04:49:46 p.m..193                             227,96                            5,10                                            870,00                   0,87  
08/06/2019 04:50:46 p.m..193                             227,59                            7,00                                         1 170,00                   1,17  
08/06/2019 04:51:46 p.m..193                             227,54                            7,30                                         1 230,00                   1,23  
08/06/2019 04:52:46 p.m..193                             227,53                            8,00                                         1 320,00                   1,32  
08/06/2019 04:53:46 p.m..193                             227,15                          11,50                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 04:54:46 p.m..193                             226,93                          11,50                                         1 830,00                   1,83  
08/06/2019 04:55:46 p.m..193                             226,96                          11,50                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 04:56:46 p.m..193                             227,33                          11,50                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 04:57:46 p.m..193                             226,72                          11,40                                         1 800,00                   1,80  
08/06/2019 04:58:46 p.m..193                             226,70                          10,20                                         1 560,00                   1,56  
08/06/2019 04:59:46 p.m..193                             227,78                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:00:46 p.m..193                             227,30                            7,40                                         1 050,00                   1,05  
 
 
08/06/2019 05:01:46 p.m..193                             227,81                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:02:46 p.m..193                             228,17                            7,50                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:03:46 p.m..193                             228,48                            7,50                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:04:46 p.m..193                             228,67                            7,50                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:05:46 p.m..193                             228,55                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:06:46 p.m..193                             228,11                            7,40                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 05:07:46 p.m..193                             228,26                            7,40                                         1 080,00                   1,08  
08/06/2019 05:08:46 p.m..193                             227,94                            7,40                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 05:09:46 p.m..193                             227,43                            7,40                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 05:10:46 p.m..193                             227,61                            7,40                                         1 050,00                   1,05  
08/06/2019 05:11:46 p.m..193                             227,25                            7,30                                         1 020,00                   1,02  
08/06/2019 05:12:46 p.m..193                             227,18                            7,20                                            990,00                   0,99  
08/06/2019 05:13:46 p.m..193                             227,51                            6,50                                            930,00                   0,93  
08/06/2019 05:14:46 p.m..193                             227,72                            6,00                                            840,00                   0,84  
08/06/2019 05:15:46 p.m..193                             227,86                            4,50                                            600,00                   0,60  
08/06/2019 05:16:46 p.m..193                             227,91                            4,50                                            600,00                   0,60  
08/06/2019 05:17:46 p.m..193                             227,93                            4,50                                            600,00                   0,60  




Fecha Hora V  L1 (V) I L1 (A) P L1 (W) P 1Ø (kW) 
09/06/2019 07:20:14 a.m..288                             229,49                             3,70                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 07:21:14 a.m..288                             229,20                             3,70                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 07:22:14 a.m..288                             229,50                             3,70                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 07:23:14 a.m..288                             229,47                             4,50                                             690,00                   0,69  
09/06/2019 07:24:14 a.m..288                             229,38                             5,60                                             840,00                   0,84  
09/06/2019 07:25:14 a.m..288                             229,79                             5,50                                             840,00                   0,84  
09/06/2019 07:26:14 a.m..288                             229,62                             7,50                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:27:14 a.m..288                             229,57                             7,60                                          1 170,00                   1,17  
09/06/2019 07:28:14 a.m..288                             229,65                             7,50                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:29:14 a.m..288                             229,57                             7,50                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:30:14 a.m..288                             229,49                             7,60                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:31:14 a.m..288                             229,43                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:32:14 a.m..288                             229,82                             6,10                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 07:33:14 a.m..288                             229,94                             5,40                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:34:14 a.m..288                             229,70                             5,40                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:35:14 a.m..288                             229,52                             5,40                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:36:14 a.m..288                             229,59                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:37:14 a.m..288                             229,44                             6,50                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 07:38:14 a.m..288                             229,11                             8,70                                          1 200,00                   1,20  
09/06/2019 07:39:14 a.m..288                             229,06                             8,70                                          1 200,00                   1,20  
09/06/2019 07:40:14 a.m..288                             229,22                             7,20                                             990,00                   0,99  
09/06/2019 07:41:14 a.m..288                             229,31                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:42:14 a.m..288                             229,39                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:43:14 a.m..288                             229,28                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:44:14 a.m..288                             229,25                             7,10                                          1 080,00                   1,08  
09/06/2019 07:45:14 a.m..288                             229,32                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 07:46:14 a.m..288                             229,66                             7,40                                          1 110,00                   1,11  
09/06/2019 07:47:14 a.m..288                             229,68                             7,40                                          1 110,00                   1,11  
09/06/2019 07:48:14 a.m..288                             229,59                             7,40                                          1 110,00                   1,11  
09/06/2019 07:49:14 a.m..288                             229,60                             7,40                                          1 110,00                   1,11  
09/06/2019 07:50:14 a.m..288                             229,61                             6,10                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 07:51:14 a.m..288                             229,54                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:52:14 a.m..288                             229,65                             5,30                                             780,00                   0,78  
 
 
09/06/2019 07:53:14 a.m..288                             229,65                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:54:14 a.m..288                             229,57                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:55:14 a.m..288                             229,54                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:56:14 a.m..288                             229,57                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:57:14 a.m..288                             229,41                             5,30                                             780,00                   0,78  
09/06/2019 07:58:14 a.m..288                             229,44                             4,20                                             630,00                   0,63  
09/06/2019 07:59:14 a.m..288                             229,64                             3,70                                             600,00                   0,60  
09/06/2019 08:00:14 a.m..288                             229,52                             3,70                                             600,00                   0,60  
09/06/2019 08:01:14 a.m..288                             229,33                             3,70                                             600,00                   0,60  
09/06/2019 08:02:14 a.m..288                             228,96                             5,70                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 08:03:14 a.m..288                             228,57                             5,90                                             930,00                   0,93  
09/06/2019 08:04:14 a.m..288                             228,56                             6,20                                          1 050,00                   1,05  
09/06/2019 08:05:14 a.m..288                             228,18                             6,70                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 08:06:14 a.m..288                             227,86                             6,80                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 08:07:14 a.m..288                             227,45                             6,70                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 08:08:14 a.m..288                             228,08                             5,40                                          1 020,00                   1,02  
09/06/2019 08:09:14 a.m..288                             228,17                             4,70                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 08:10:14 a.m..288                             228,73                             4,70                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 08:11:14 a.m..288                             228,52                             4,70                                             930,00                   0,93  
09/06/2019 08:12:14 a.m..288                             228,62                             4,70                                             930,00                   0,93  
09/06/2019 08:13:14 a.m..288                             228,33                             4,70                                             900,00                   0,90  
09/06/2019 08:14:14 a.m..288                             228,34                             4,90                                             960,00                   0,96  
09/06/2019 08:15:14 a.m..288                             228,35                             4,90                                             960,00                   0,96  
09/06/2019 08:16:14 a.m..288                             228,19                             4,90                                             960,00                   0,96  
09/06/2019 08:17:14 a.m..288                             228,43                             5,00                                             960,00                   0,96  
09/06/2019 08:18:14 a.m..288                             227,77                             5,80                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 08:19:14 a.m..288                             227,82                             6,40                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 08:20:14 a.m..288                             227,53                             9,20                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 08:21:14 a.m..288                             227,89                             9,40                                          1 920,00                   1,92  
09/06/2019 08:22:14 a.m..288                             228,14                             9,60                                          1 920,00                   1,92  
09/06/2019 08:23:14 a.m..288                             227,43                           12,70                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 08:24:14 a.m..288                             227,13                           13,80                                          2 730,00                   2,73  
09/06/2019 08:25:14 a.m..288                             227,00                           14,00                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 08:26:14 a.m..288                             227,26                           12,40                                          2 490,00                   2,49  
09/06/2019 08:27:14 a.m..288                             227,17                           12,50                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 08:28:14 a.m..288                             227,00                           13,50                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 08:29:14 a.m..288                             226,79                           13,70                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 08:30:14 a.m..288                             226,76                           13,70                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 08:31:14 a.m..288                             226,72                           13,70                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 08:32:14 a.m..288                             227,05                           13,70                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 08:33:14 a.m..288                             227,30                           13,60                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 08:34:14 a.m..288                             226,48                           14,40                                          2 940,00                   2,94  
09/06/2019 08:35:14 a.m..288                             226,20                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 08:36:14 a.m..288                             226,09                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 08:37:14 a.m..288                             225,67                           14,80                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 08:38:14 a.m..288                             225,93                           16,20                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 08:39:14 a.m..288                             225,90                           16,00                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 08:40:14 a.m..288                             225,75                           15,90                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 08:41:14 a.m..288                             226,06                           15,90                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 08:42:14 a.m..288                             226,11                           16,50                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 08:43:14 a.m..288                             226,19                           16,40                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 08:44:14 a.m..288                             226,53                           14,80                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 08:45:14 a.m..288                             226,32                           14,60                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 08:46:14 a.m..288                             226,09                           14,80                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 08:47:14 a.m..288                             226,09                           14,80                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 08:48:14 a.m..288                             226,12                           14,90                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 08:49:14 a.m..288                             225,71                           14,70                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 08:50:14 a.m..288                             225,66                           14,60                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 08:51:14 a.m..288                             225,54                           14,50                                          2 940,00                   2,94  
 
 
09/06/2019 08:52:14 a.m..288                             224,99                           14,70                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 08:53:14 a.m..288                             224,29                           18,90                                          3 810,00                   3,81  
09/06/2019 08:54:14 a.m..288                             224,54                           19,00                                          3 840,00                   3,84  
09/06/2019 08:55:14 a.m..288                             224,62                           20,10                                          4 050,00                   4,05  
09/06/2019 08:56:14 a.m..288                             224,29                           21,00                                          4 230,00                   4,23  
09/06/2019 08:57:14 a.m..288                             224,05                           21,30                                          4 290,00                   4,29  
09/06/2019 08:58:14 a.m..288                             225,00                           18,30                                          3 720,00                   3,72  
09/06/2019 08:59:14 a.m..288                             225,10                           17,30                                          3 540,00                   3,54  
09/06/2019 09:00:14 a.m..288                             224,96                           17,30                                          3 540,00                   3,54  
09/06/2019 09:01:14 a.m..288                             224,97                           16,50                                          3 390,00                   3,39  
09/06/2019 09:02:14 a.m..288                             224,83                           15,40                                          3 180,00                   3,18  
09/06/2019 09:03:14 a.m..288                             224,90                           15,40                                          3 180,00                   3,18  
09/06/2019 09:04:14 a.m..288                             224,91                           15,40                                          3 180,00                   3,18  
09/06/2019 09:05:14 a.m..288                             224,88                           15,50                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 09:06:14 a.m..288                             224,78                           15,60                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 09:07:14 a.m..288                             224,55                           15,60                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 09:08:14 a.m..288                             224,26                           15,90                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:09:14 a.m..288                             224,61                           15,90                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:10:14 a.m..288                             226,80                           15,80                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 09:11:14 a.m..288                             227,23                           15,80                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 09:12:14 a.m..288                             226,75                           15,90                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 09:13:14 a.m..288                             226,91                           17,80                                          3 660,00                   3,66  
09/06/2019 09:14:14 a.m..288                             226,82                           18,60                                          3 810,00                   3,81  
09/06/2019 09:15:14 a.m..288                             227,10                           19,30                                          3 930,00                   3,93  
09/06/2019 09:16:14 a.m..288                             227,02                           19,00                                          3 870,00                   3,87  
09/06/2019 09:17:14 a.m..288                             226,72                           19,00                                          3 840,00                   3,84  
09/06/2019 09:18:14 a.m..288                             226,54                           19,00                                          3 840,00                   3,84  
09/06/2019 09:19:14 a.m..288                             226,30                           17,80                                          3 630,00                   3,63  
09/06/2019 09:20:14 a.m..288                             226,18                           17,20                                          3 510,00                   3,51  
09/06/2019 09:21:14 a.m..288                             225,93                           17,10                                          3 510,00                   3,51  
09/06/2019 09:22:14 a.m..288                             226,04                           16,90                                          3 450,00                   3,45  
09/06/2019 09:23:14 a.m..288                             225,55                           17,00                                          3 480,00                   3,48  
09/06/2019 09:24:14 a.m..288                             225,63                           16,90                                          3 450,00                   3,45  
09/06/2019 09:25:14 a.m..288                             225,87                           17,00                                          3 480,00                   3,48  
09/06/2019 09:26:14 a.m..288                             226,21                           17,00                                          3 480,00                   3,48  
09/06/2019 09:27:14 a.m..288                             226,39                           17,00                                          3 480,00                   3,48  
09/06/2019 09:28:14 a.m..288                             226,00                           17,10                                          3 510,00                   3,51  
09/06/2019 09:29:14 a.m..288                             226,36                           17,00                                          3 480,00                   3,48  
09/06/2019 09:30:14 a.m..288                             226,21                           17,80                                          3 630,00                   3,63  
09/06/2019 09:31:14 a.m..288                             225,92                           19,60                                          3 960,00                   3,96  
09/06/2019 09:32:14 a.m..288                             225,01                           24,70                                          5 130,00                   5,13  
09/06/2019 09:33:14 a.m..288                             226,25                           18,80                                          3 810,00                   3,81  
09/06/2019 09:34:14 a.m..288                             225,91                           18,80                                          3 810,00                   3,81  
09/06/2019 09:35:14 a.m..288                             225,59                           18,80                                          3 810,00                   3,81  
09/06/2019 09:36:14 a.m..288                             225,37                           18,70                                          3 750,00                   3,75  
09/06/2019 09:37:14 a.m..288                             225,33                           16,40                                          3 330,00                   3,33  
09/06/2019 09:38:14 a.m..288                             225,94                           16,20                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:39:14 a.m..288                             225,88                           16,20                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:40:14 a.m..288                             226,14                           16,10                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:41:14 a.m..288                             226,61                           16,10                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:42:14 a.m..288                             226,16                           16,10                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 09:43:14 a.m..288                             226,04                           16,00                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 09:44:14 a.m..288                             226,09                           16,00                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 09:45:14 a.m..288                             226,34                           17,60                                          3 510,00                   3,51  
09/06/2019 09:46:14 a.m..288                             226,36                           18,10                                          3 630,00                   3,63  
09/06/2019 09:47:14 a.m..288                             226,48                           17,80                                          3 570,00                   3,57  
09/06/2019 09:48:14 a.m..288                             226,59                           16,50                                          3 360,00                   3,36  
09/06/2019 09:49:14 a.m..288                             226,35                           16,40                                          3 330,00                   3,33  
09/06/2019 09:50:14 a.m..288                             226,21                           16,40                                          3 330,00                   3,33  
 
 
09/06/2019 09:51:14 a.m..288                             226,29                           16,60                                          3 420,00                   3,42  
09/06/2019 09:52:14 a.m..288                             226,70                           15,20                                          3 150,00                   3,15  
09/06/2019 09:53:14 a.m..288                             226,98                           14,70                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 09:54:14 a.m..288                             226,86                           14,60                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 09:55:14 a.m..288                             226,43                           14,60                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 09:56:14 a.m..288                             225,96                           14,60                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 09:57:14 a.m..288                             226,14                           14,60                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 09:58:14 a.m..288                             226,14                           14,50                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 09:59:14 a.m..288                             226,10                           14,80                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 10:00:14 a.m..288                             226,31                           16,50                                          3 360,00                   3,36  
09/06/2019 10:01:14 a.m..288                             226,48                           16,40                                          3 330,00                   3,33  
09/06/2019 10:02:14 a.m..288                             226,55                           16,40                                          3 330,00                   3,33  
09/06/2019 10:03:14 a.m..288                             226,04                           20,20                                          4 050,00                   4,05  
09/06/2019 10:04:14 a.m..288                             225,45                           20,10                                          4 020,00                   4,02  
09/06/2019 10:05:14 a.m..288                             225,45                           20,00                                          4 020,00                   4,02  
09/06/2019 10:06:14 a.m..288                             225,46                           20,00                                          3 990,00                   3,99  
09/06/2019 10:07:14 a.m..288                             225,96                           19,10                                          3 840,00                   3,84  
09/06/2019 10:08:14 a.m..288                             226,09                           18,40                                          3 750,00                   3,75  
09/06/2019 10:09:14 a.m..288                             226,91                           15,10                                          3 150,00                   3,15  
09/06/2019 10:10:14 a.m..288                             227,50                           14,30                                          2 940,00                   2,94  
09/06/2019 10:11:14 a.m..288                             227,32                           13,90                                          2 850,00                   2,85  
09/06/2019 10:12:14 a.m..288                             227,35                           13,90                                          2 850,00                   2,85  
09/06/2019 10:13:14 a.m..288                             227,31                           13,90                                          2 850,00                   2,85  
09/06/2019 10:14:14 a.m..288                             227,13                           13,90                                          2 850,00                   2,85  
09/06/2019 10:15:14 a.m..288                             226,77                           13,80                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 10:16:14 a.m..288                             227,23                           13,80                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 10:17:14 a.m..288                             226,75                           15,30                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 10:18:14 a.m..288                             226,00                           15,90                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 10:19:14 a.m..288                             226,18                           15,90                                          3 210,00                   3,21  
09/06/2019 10:20:14 a.m..288                             226,25                           15,80                                          3 180,00                   3,18  
09/06/2019 10:21:14 a.m..288                             226,43                           16,00                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:22:14 a.m..288                             226,55                           16,00                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:23:14 a.m..288                             226,34                           16,20                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:24:14 a.m..288                             226,52                           16,10                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:25:14 a.m..288                             226,56                           16,00                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:26:14 a.m..288                             226,63                           16,10                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:27:14 a.m..288                             226,66                           16,10                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:28:14 a.m..288                             226,45                           16,20                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:29:14 a.m..288                             226,55                           16,30                                          3 300,00                   3,30  
09/06/2019 10:30:14 a.m..288                             225,67                           18,50                                          3 720,00                   3,72  
09/06/2019 10:31:14 a.m..288                             225,35                           20,60                                          4 170,00                   4,17  
09/06/2019 10:32:14 a.m..288                             226,49                           15,00                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 10:33:14 a.m..288                             226,48                           15,00                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 10:34:14 a.m..288                             226,40                           15,00                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 10:35:14 a.m..288                             226,43                           15,00                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 10:36:14 a.m..288                             226,84                           13,10                                          2 610,00                   2,61  
09/06/2019 10:37:14 a.m..288                             226,92                           13,00                                          2 610,00                   2,61  
09/06/2019 10:38:14 a.m..288                             226,26                           15,00                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 10:39:14 a.m..288                             225,17                           18,20                                          3 720,00                   3,72  
09/06/2019 10:40:14 a.m..288                             226,10                           13,20                                          2 640,00                   2,64  
09/06/2019 10:41:14 a.m..288                             226,23                           13,20                                          2 640,00                   2,64  
09/06/2019 10:42:14 a.m..288                             226,24                           13,20                                          2 640,00                   2,64  
09/06/2019 10:43:14 a.m..288                             226,04                           14,30                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 10:44:14 a.m..288                             226,27                           14,70                                          2 880,00                   2,88  
09/06/2019 10:45:14 a.m..288                             226,32                           15,00                                          2 910,00                   2,91  
09/06/2019 10:46:14 a.m..288                             225,98                           16,80                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:47:14 a.m..288                             226,29                           16,80                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:48:14 a.m..288                             225,44                           20,70                                          3 990,00                   3,99  
09/06/2019 10:49:14 a.m..288                             225,47                           20,70                                          3 990,00                   3,99  
 
 
09/06/2019 10:50:14 a.m..288                             224,90                           20,60                                          3 960,00                   3,96  
09/06/2019 10:51:14 a.m..288                             224,93                           20,60                                          3 960,00                   3,96  
09/06/2019 10:52:14 a.m..288                             224,95                           20,50                                          3 930,00                   3,93  
09/06/2019 10:53:14 a.m..288                             225,09                           19,60                                          3 750,00                   3,75  
09/06/2019 10:54:14 a.m..288                             225,37                           16,70                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:55:14 a.m..288                             225,89                           16,80                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:56:14 a.m..288                             225,54                           16,80                                          3 270,00                   3,27  
09/06/2019 10:57:14 a.m..288                             225,42                           16,70                                          3 240,00                   3,24  
09/06/2019 10:58:14 a.m..288                             225,68                           16,40                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 10:59:14 a.m..288                             225,65                           15,80                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 11:00:14 a.m..288                             225,86                           15,10                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 11:01:14 a.m..288                             226,07                           14,60                                          2 700,00                   2,70  
09/06/2019 11:02:14 a.m..288                             225,80                           14,30                                          2 670,00                   2,67  
09/06/2019 11:03:14 a.m..288                             225,88                           11,90                                          2 370,00                   2,37  
09/06/2019 11:04:14 a.m..288                             225,96                           12,00                                          2 400,00                   2,40  
09/06/2019 11:05:14 a.m..288                             226,14                           12,20                                          2 460,00                   2,46  
09/06/2019 11:06:14 a.m..288                             225,80                           12,80                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 11:07:14 a.m..288                             225,48                           12,80                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 11:08:14 a.m..288                             225,54                           13,30                                          2 670,00                   2,67  
09/06/2019 11:09:14 a.m..288                             225,16                           13,30                                          2 670,00                   2,67  
09/06/2019 11:10:14 a.m..288                             224,84                           13,30                                          2 670,00                   2,67  
09/06/2019 11:11:14 a.m..288                             224,94                           13,90                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 11:12:14 a.m..288                             224,07                           20,30                                          4 230,00                   4,23  
09/06/2019 11:13:14 a.m..288                             225,52                           13,90                                          2 880,00                   2,88  
09/06/2019 11:14:14 a.m..288                             225,70                           12,50                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 11:15:14 a.m..288                             225,84                           12,10                                          2 490,00                   2,49  
09/06/2019 11:16:14 a.m..288                             225,82                           12,10                                          2 490,00                   2,49  
09/06/2019 11:17:14 a.m..288                             226,07                           10,50                                          2 160,00                   2,16  
09/06/2019 11:18:14 a.m..288                             226,42                           10,20                                          2 100,00                   2,10  
09/06/2019 11:19:14 a.m..288                             227,06                           10,00                                          2 100,00                   2,10  
09/06/2019 11:20:14 a.m..288                             227,10                             9,60                                          1 980,00                   1,98  
09/06/2019 11:21:14 a.m..288                             227,17                             9,10                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 11:22:14 a.m..288                             227,35                           10,00                                          2 100,00                   2,10  
09/06/2019 11:23:14 a.m..288                             227,37                           10,10                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 11:24:14 a.m..288                             227,23                           10,40                                          2 160,00                   2,16  
09/06/2019 11:25:14 a.m..288                             227,07                           10,20                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 11:26:14 a.m..288                             227,08                           10,30                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 11:27:14 a.m..288                             226,76                           12,40                                          2 550,00                   2,55  
09/06/2019 11:28:14 a.m..288                             226,39                           12,30                                          2 550,00                   2,55  
09/06/2019 11:29:14 a.m..288                             225,98                           12,30                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:30:14 a.m..288                             225,40                           12,30                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:31:14 a.m..288                             225,85                           12,20                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:32:14 a.m..288                             225,67                           12,20                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:33:14 a.m..288                             225,92                           12,20                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:34:14 a.m..288                             226,18                           12,20                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:35:14 a.m..288                             226,20                           12,20                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 11:36:14 a.m..288                             226,17                           12,20                                          2 490,00                   2,49  
09/06/2019 11:37:14 a.m..288                             226,10                           11,90                                          2 430,00                   2,43  
09/06/2019 11:38:14 a.m..288                             226,14                           10,40                                          2 160,00                   2,16  
09/06/2019 11:39:14 a.m..288                             226,20                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:40:14 a.m..288                             226,34                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:41:14 a.m..288                             226,31                           10,90                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:42:14 a.m..288                             226,48                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:43:14 a.m..288                             226,73                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:44:14 a.m..288                             226,96                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:45:14 a.m..288                             226,92                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 11:46:14 a.m..288                             226,52                           10,90                                          2 280,00                   2,28  
09/06/2019 11:47:14 a.m..288                             226,42                           11,00                                          2 280,00                   2,28  
09/06/2019 11:48:14 a.m..288                             225,99                           11,90                                          2 490,00                   2,49  
 
 
09/06/2019 11:49:14 a.m..288                             225,30                           13,80                                          2 880,00                   2,88  
09/06/2019 11:50:14 a.m..288                             224,79                           14,00                                          2 910,00                   2,91  
09/06/2019 11:51:14 a.m..288                             224,90                           14,50                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 11:52:14 a.m..288                             224,44                           15,00                                          3 150,00                   3,15  
09/06/2019 11:53:14 a.m..288                             224,52                           15,00                                          3 150,00                   3,15  
09/06/2019 11:54:14 a.m..288                             224,23                           14,90                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 11:55:14 a.m..288                             224,78                           14,90                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 11:56:14 a.m..288                             225,07                           15,00                                          3 150,00                   3,15  
09/06/2019 11:57:14 a.m..288                             225,12                           14,20                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 11:58:14 a.m..288                             225,34                           12,60                                          2 610,00                   2,61  
09/06/2019 11:59:14 a.m..288                             225,42                           12,00                                          2 490,00                   2,49  
09/06/2019 12:00:14 p.m..288                             225,04                           13,30                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 12:01:14 p.m..288                             225,04                           13,30                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 12:02:14 p.m..288                             225,12                           13,20                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:03:14 p.m..288                             225,21                           13,30                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 12:04:14 p.m..288                             225,41                           13,20                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:05:14 p.m..288                             224,98                           13,20                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:06:14 p.m..288                             224,92                           13,20                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:07:14 p.m..288                             225,07                           13,30                                          2 790,00                   2,79  
09/06/2019 12:08:14 p.m..288                             224,86                           13,30                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:09:14 p.m..288                             224,28                           14,40                                          3 000,00                   3,00  
09/06/2019 12:10:14 p.m..288                             224,12                           15,00                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:11:14 p.m..288                             224,23                           15,00                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:12:14 p.m..288                             224,07                           15,10                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:13:14 p.m..288                             224,07                           15,10                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:14:14 p.m..288                             224,03                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 12:15:14 p.m..288                             224,59                           15,00                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:16:14 p.m..288                             224,76                           15,00                                          3 120,00                   3,12  
09/06/2019 12:17:14 p.m..288                             224,62                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 12:18:14 p.m..288                             224,44                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 12:19:14 p.m..288                             224,71                           14,90                                          3 090,00                   3,09  
09/06/2019 12:20:14 p.m..288                             224,58                           14,60                                          3 030,00                   3,03  
09/06/2019 12:21:14 p.m..288                             224,60                           14,40                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 12:22:14 p.m..288                             224,79                           14,40                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 12:23:14 p.m..288                             224,99                           14,40                                          2 970,00                   2,97  
09/06/2019 12:24:14 p.m..288                             224,74                           13,60                                          2 820,00                   2,82  
09/06/2019 12:25:14 p.m..288                             225,09                           13,30                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:26:14 p.m..288                             225,10                           13,00                                          2 700,00                   2,70  
09/06/2019 12:27:14 p.m..288                             225,29                           12,90                                          2 670,00                   2,67  
09/06/2019 12:28:14 p.m..288                             225,45                           13,00                                          2 700,00                   2,70  
09/06/2019 12:29:14 p.m..288                             225,52                           12,00                                          2 520,00                   2,52  
09/06/2019 12:30:14 p.m..288                             225,87                           10,60                                          2 220,00                   2,22  
09/06/2019 12:31:14 p.m..288                             226,04                           10,60                                          2 220,00                   2,22  
09/06/2019 12:32:14 p.m..288                             226,17                           10,60                                          2 220,00                   2,22  
09/06/2019 12:33:14 p.m..288                             225,86                           10,60                                          2 220,00                   2,22  
09/06/2019 12:34:14 p.m..288                             225,69                           10,50                                          2 190,00                   2,19  
09/06/2019 12:35:14 p.m..288                             225,25                           10,50                                          2 190,00                   2,19  
09/06/2019 12:36:14 p.m..288                             225,19                           10,50                                          2 190,00                   2,19  
09/06/2019 12:37:14 p.m..288                             225,21                           10,60                                          2 220,00                   2,22  
09/06/2019 12:38:14 p.m..288                             224,28                           13,40                                          2 700,00                   2,70  
09/06/2019 12:39:14 p.m..288                             223,98                           14,30                                          2 910,00                   2,91  
09/06/2019 12:40:14 p.m..288                             223,45                           14,30                                          2 910,00                   2,91  
09/06/2019 12:41:14 p.m..288                             223,09                           14,30                                          2 910,00                   2,91  
09/06/2019 12:42:14 p.m..288                             223,69                           14,40                                          2 940,00                   2,94  
09/06/2019 12:43:14 p.m..288                             224,24                           13,60                                          2 760,00                   2,76  
09/06/2019 12:44:14 p.m..288                             224,61                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:45:14 p.m..288                             224,52                           11,20                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:46:14 p.m..288                             224,88                           11,20                                          2 340,00                   2,34  
09/06/2019 12:47:14 p.m..288                             224,84                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
 
 
09/06/2019 12:48:14 p.m..288                             225,22                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:49:14 p.m..288                             224,58                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:50:14 p.m..288                             223,90                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:51:14 p.m..288                             223,48                           11,10                                          2 310,00                   2,31  
09/06/2019 12:52:14 p.m..288                             223,87                           11,00                                          2 280,00                   2,28  
09/06/2019 12:53:14 p.m..288                             223,44                           10,90                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 12:54:14 p.m..288                             223,37                           10,90                                          2 280,00                   2,28  
09/06/2019 12:55:14 p.m..288                             223,87                           10,90                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 12:56:14 p.m..288                             223,68                           10,80                                          2 250,00                   2,25  
09/06/2019 12:57:14 p.m..288                             223,86                           10,50                                          2 190,00                   2,19  
09/06/2019 12:58:14 p.m..288                             223,68                           10,30                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 12:59:14 p.m..288                             224,04                           10,30                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 01:00:14 p.m..288                             224,28                           10,30                                          2 160,00                   2,16  
09/06/2019 01:01:14 p.m..288                             224,44                           10,30                                          2 160,00                   2,16  
09/06/2019 01:02:14 p.m..288                             224,91                           10,30                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 01:03:14 p.m..288                             224,88                           10,30                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 01:04:14 p.m..288                             224,58                           10,20                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 01:05:14 p.m..288                             225,02                           10,20                                          2 130,00                   2,13  
09/06/2019 01:06:14 p.m..288                             225,37                           10,00                                          2 070,00                   2,07  
09/06/2019 01:07:14 p.m..288                             225,70                             8,00                                          1 590,00                   1,59  
09/06/2019 01:08:14 p.m..288                             225,78                             8,00                                          1 590,00                   1,59  
09/06/2019 01:09:14 p.m..288                             226,05                             8,00                                          1 590,00                   1,59  
09/06/2019 01:10:14 p.m..288                             225,95                             9,30                                          1 800,00                   1,80  
09/06/2019 01:11:14 p.m..288                             225,58                             9,50                                          1 800,00                   1,80  
09/06/2019 01:12:14 p.m..288                             225,95                             9,40                                          1 800,00                   1,80  
09/06/2019 01:13:14 p.m..288                             226,20                             9,30                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 01:14:14 p.m..288                             226,29                             9,30                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 01:15:14 p.m..288                             225,78                             9,20                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 01:16:14 p.m..288                             225,91                             8,90                                          1 590,00                   1,59  
09/06/2019 01:17:14 p.m..288                             226,15                             8,80                                          1 560,00                   1,56  
09/06/2019 01:18:14 p.m..288                             226,08                             8,20                                          1 440,00                   1,44  
09/06/2019 01:19:14 p.m..288                             225,84                             8,10                                          1 410,00                   1,41  
09/06/2019 01:20:14 p.m..288                             225,64                             8,10                                          1 410,00                   1,41  
09/06/2019 01:21:14 p.m..288                             226,63                             8,00                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 01:22:14 p.m..288                             226,93                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:23:14 p.m..288                             226,50                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:24:14 p.m..288                             226,16                             7,30                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:25:14 p.m..288                             226,13                             7,30                                          1 110,00                   1,11  
09/06/2019 01:26:14 p.m..288                             226,52                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:27:14 p.m..288                             226,33                             9,60                                          1 590,00                   1,59  
09/06/2019 01:28:14 p.m..288                             225,58                           11,40                                          2 070,00                   2,07  
09/06/2019 01:29:14 p.m..288                             226,45                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:30:14 p.m..288                             226,45                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:31:14 p.m..288                             226,18                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:32:14 p.m..288                             226,44                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:33:14 p.m..288                             226,34                             7,30                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:34:14 p.m..288                             226,90                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:35:14 p.m..288                             227,23                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:36:14 p.m..288                             227,05                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:37:14 p.m..288                             227,28                             7,40                                          1 140,00                   1,14  
09/06/2019 01:38:14 p.m..288                             227,24                             6,90                                          1 080,00                   1,08  
09/06/2019 01:39:14 p.m..288                             227,13                             5,80                                             930,00                   0,93  
09/06/2019 01:40:14 p.m..288                             226,70                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:41:14 p.m..288                             226,82                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:42:14 p.m..288                             227,24                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:43:14 p.m..288                             226,95                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:44:14 p.m..288                             226,91                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:45:14 p.m..288                             226,79                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:46:14 p.m..288                             226,55                             5,70                                             870,00                   0,87  
 
 
09/06/2019 01:47:14 p.m..288                             225,82                             5,60                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:48:14 p.m..288                             226,36                             3,70                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:49:14 p.m..288                             226,42                             3,60                                             540,00                   0,54  
09/06/2019 01:50:14 p.m..288                             227,15                             3,60                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:51:14 p.m..288                             227,21                             3,60                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:52:14 p.m..288                             227,16                             3,60                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:53:14 p.m..288                             226,96                             3,60                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:54:14 p.m..288                             227,21                             3,60                                             570,00                   0,57  
09/06/2019 01:55:14 p.m..288                             227,01                             5,70                                             870,00                   0,87  
09/06/2019 01:56:14 p.m..288                             226,44                             7,10                                          1 170,00                   1,17  
09/06/2019 01:57:14 p.m..288                             226,28                             7,40                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 01:58:14 p.m..288                             226,22                             7,60                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 01:59:14 p.m..288                             226,70                             7,60                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 02:00:14 p.m..288                             226,74                             8,20                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 02:01:14 p.m..288                             225,82                           11,70                                          1 890,00                   1,89  
09/06/2019 02:02:14 p.m..288                             225,76                           10,70                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 02:03:14 p.m..288                             225,96                           10,50                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 02:04:14 p.m..288                             226,24                           10,00                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 02:05:14 p.m..288                             226,38                           10,00                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 02:06:14 p.m..288                             226,41                             9,90                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 02:07:14 p.m..288                             226,18                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 02:08:14 p.m..288                             226,40                           10,10                                          1 710,00                   1,71  
09/06/2019 02:09:14 p.m..288                             226,23                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 02:10:14 p.m..288                             226,46                           10,40                                          1 710,00                   1,71  
09/06/2019 02:11:14 p.m..288                             226,63                           10,10                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 02:12:14 p.m..288                             226,82                           10,20                                          1 800,00                   1,80  
09/06/2019 02:13:14 p.m..288                             226,77                           10,50                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 02:14:14 p.m..288                             226,95                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:15:14 p.m..288                             226,58                           10,50                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 02:16:14 p.m..288                             226,72                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:17:14 p.m..288                             226,79                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:18:14 p.m..288                             226,71                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:19:14 p.m..288                             226,57                           11,40                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 02:20:14 p.m..288                             226,62                           11,50                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 02:21:14 p.m..288                             226,69                             9,40                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 02:22:14 p.m..288                             226,75                             9,40                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 02:23:14 p.m..288                             227,08                             9,40                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 02:24:14 p.m..288                             226,98                             9,40                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:25:14 p.m..288                             227,09                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:26:14 p.m..288                             226,88                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:27:14 p.m..288                             226,55                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:28:14 p.m..288                             226,34                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:29:14 p.m..288                             226,17                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:30:14 p.m..288                             226,26                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:31:14 p.m..288                             226,45                             9,40                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 02:32:14 p.m..288                             226,03                           11,50                                          1 890,00                   1,89  
09/06/2019 02:33:14 p.m..288                             226,02                           12,80                                          2 070,00                   2,07  
09/06/2019 02:34:14 p.m..288                             225,70                           15,50                                          2 610,00                   2,61  
09/06/2019 02:35:14 p.m..288                             225,78                           15,50                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 02:36:14 p.m..288                             225,99                           15,50                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 02:37:14 p.m..288                             226,05                           15,40                                          2 580,00                   2,58  
09/06/2019 02:38:14 p.m..288                             226,04                           14,80                                          2 460,00                   2,46  
09/06/2019 02:39:14 p.m..288                             226,55                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 02:40:14 p.m..288                             226,46                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 02:41:14 p.m..288                             226,50                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 02:42:14 p.m..288                             226,61                           10,60                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 02:43:14 p.m..288                             226,87                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:44:14 p.m..288                             227,18                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 02:45:14 p.m..288                             227,82                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
 
 
09/06/2019 02:46:14 p.m..288                             227,85                             9,30                                          1 470,00                   1,47  
09/06/2019 02:47:14 p.m..288                             227,39                             8,20                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 02:48:14 p.m..288                             227,23                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 02:49:14 p.m..288                             227,36                             7,70                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 02:50:14 p.m..288                             228,44                             7,70                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 02:51:14 p.m..288                             228,23                             7,70                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 02:52:14 p.m..288                             227,86                             8,70                                          1 440,00                   1,44  
09/06/2019 02:53:14 p.m..288                             227,77                           10,00                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:54:14 p.m..288                             227,66                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:55:14 p.m..288                             227,79                             9,90                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 02:56:14 p.m..288                             227,37                             9,90                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 02:57:14 p.m..288                             227,38                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 02:58:14 p.m..288                             226,73                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 02:59:14 p.m..288                             227,52                             9,90                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:00:14 p.m..288                             227,91                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:01:14 p.m..288                             228,12                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:02:14 p.m..288                             227,61                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:03:14 p.m..288                             227,77                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:04:14 p.m..288                             227,78                             7,90                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 03:05:14 p.m..288                             227,76                             7,90                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 03:06:14 p.m..288                             227,75                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:07:14 p.m..288                             227,54                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:08:14 p.m..288                             227,44                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:09:14 p.m..288                             227,54                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:10:14 p.m..288                             227,69                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:11:14 p.m..288                             227,63                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:12:14 p.m..288                             227,21                             7,80                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 03:13:14 p.m..288                             227,46                             7,80                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 03:14:14 p.m..288                             227,00                             9,60                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:15:14 p.m..288                             226,74                           10,00                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 03:16:14 p.m..288                             227,14                           10,00                                          1 680,00                   1,68  
09/06/2019 03:17:14 p.m..288                             227,32                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:18:14 p.m..288                             226,74                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:19:14 p.m..288                             226,74                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:20:14 p.m..288                             226,82                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:21:14 p.m..288                             226,86                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:22:14 p.m..288                             227,18                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:23:14 p.m..288                             227,35                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:24:14 p.m..288                             227,19                             9,70                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:25:14 p.m..288                             227,61                             8,40                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 03:26:14 p.m..288                             227,61                             9,50                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 03:27:14 p.m..288                             227,41                             9,40                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:28:14 p.m..288                             227,26                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:29:14 p.m..288                             227,39                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:30:14 p.m..288                             227,69                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:31:14 p.m..288                             227,57                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:32:14 p.m..288                             227,72                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:33:14 p.m..288                             227,68                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:34:14 p.m..288                             227,43                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:35:14 p.m..288                             227,21                           10,90                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 03:36:14 p.m..288                             227,24                           11,50                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 03:37:14 p.m..288                             227,38                           11,50                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 03:38:14 p.m..288                             227,27                           11,50                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 03:39:14 p.m..288                             227,19                           11,50                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 03:40:14 p.m..288                             227,16                           11,40                                          1 860,00                   1,86  
09/06/2019 03:41:14 p.m..288                             226,86                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 03:42:14 p.m..288                             226,59                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 03:43:14 p.m..288                             226,56                           11,40                                          1 830,00                   1,83  
09/06/2019 03:44:14 p.m..288                             226,64                           11,30                                          1 830,00                   1,83  
 
 
09/06/2019 03:45:14 p.m..288                             227,40                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:46:14 p.m..288                             227,77                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:47:14 p.m..288                             227,93                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:48:14 p.m..288                             228,22                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:49:14 p.m..288                             228,33                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:50:14 p.m..288                             228,04                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:51:14 p.m..288                             228,14                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:52:14 p.m..288                             228,26                             9,30                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 03:53:14 p.m..288                             228,09                             9,20                                          1 470,00                   1,47  
09/06/2019 03:54:14 p.m..288                             228,09                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 03:55:14 p.m..288                             228,15                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 03:56:14 p.m..288                             228,16                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:57:14 p.m..288                             228,04                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:58:14 p.m..288                             227,96                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 03:59:14 p.m..288                             227,76                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:00:14 p.m..288                             227,82                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:01:14 p.m..288                             227,82                             9,90                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:02:14 p.m..288                             227,70                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:03:14 p.m..288                             227,57                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:04:14 p.m..288                             227,65                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:05:14 p.m..288                             227,89                             9,30                                          1 530,00                   1,53  
09/06/2019 04:06:14 p.m..288                             228,34                             7,80                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:07:14 p.m..288                             228,45                             7,80                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:08:14 p.m..288                             228,48                             7,80                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:09:14 p.m..288                             228,46                             7,80                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:10:14 p.m..288                             227,76                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:11:14 p.m..288                             227,79                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:12:14 p.m..288                             227,79                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:13:14 p.m..288                             227,47                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:14:14 p.m..288                             227,37                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:15:14 p.m..288                             227,27                             7,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:16:14 p.m..288                             226,58                             9,70                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:17:14 p.m..288                             226,66                             9,80                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:18:14 p.m..288                             226,89                             9,80                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:19:14 p.m..288                             227,02                             9,80                                          1 650,00                   1,65  
09/06/2019 04:20:14 p.m..288                             226,93                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:21:14 p.m..288                             227,16                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:22:14 p.m..288                             227,02                             9,80                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:23:14 p.m..288                             226,95                             9,70                                          1 620,00                   1,62  
09/06/2019 04:24:14 p.m..288                             227,33                             9,70                                          1 560,00                   1,56  
09/06/2019 04:25:14 p.m..288                             227,46                             9,70                                          1 560,00                   1,56  
09/06/2019 04:26:14 p.m..288                             228,12                             7,80                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 04:27:14 p.m..288                             228,07                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:28:14 p.m..288                             228,07                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:29:14 p.m..288                             228,00                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:30:14 p.m..288                             228,24                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:31:14 p.m..288                             228,27                             7,50                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:32:14 p.m..288                             228,50                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:33:14 p.m..288                             228,54                             7,60                                          1 230,00                   1,23  
09/06/2019 04:34:14 p.m..288                             228,45                             7,50                                          1 200,00                   1,20  
09/06/2019 04:35:14 p.m..288                             228,29                             8,00                                          1 260,00                   1,26  
09/06/2019 04:36:14 p.m..288                             227,74                             9,90                                          1 560,00                   1,56  
09/06/2019 04:37:14 p.m..288                             227,35                           11,40                                          1 800,00                   1,80  
09/06/2019 04:38:14 p.m..288                             227,45                           11,20                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 04:39:14 p.m..288                             227,50                           11,20                                          1 770,00                   1,77  
09/06/2019 04:40:14 p.m..288                             227,32                           11,20                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 04:41:14 p.m..288                             227,26                           11,10                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 04:42:14 p.m..288                             227,16                           11,10                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 04:43:14 p.m..288                             227,23                           11,10                                          1 740,00                   1,74  
 
 
09/06/2019 04:44:14 p.m..288                             227,47                           11,10                                          1 740,00                   1,74  
09/06/2019 04:45:14 p.m..288                             227,71                             9,70                                          1 500,00                   1,50  
09/06/2019 04:46:14 p.m..288                             227,75                             9,00                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 04:47:14 p.m..288                             227,66                             9,00                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 04:48:14 p.m..288                             227,72                             9,00                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 04:49:14 p.m..288                             227,51                             8,90                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 04:50:14 p.m..288                             227,41                             8,90                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 04:51:14 p.m..288                             227,46                             8,90                                          1 380,00                   1,38  
09/06/2019 04:52:14 p.m..288                             227,11                             8,90                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 04:53:14 p.m..288                             227,28                             8,80                                          1 350,00                   1,35  
09/06/2019 04:54:14 p.m..288                             227,29                             8,70                                          1 290,00                   1,29  
09/06/2019 04:55:14 p.m..288                             226,85                             9,00                                          1 320,00                   1,32  
09/06/2019 04:56:14 p.m..288                             226,99                             9,30                                          1 380,00                   1,38  



































ANEXO N° 2: FICHA TECNICA DEL PANEL FOTOVOLTAICO JINKO SOLAR 





































































































































































































































































AÑO Costo kWh (S/.) AUMENTO ANUAL (S/.) 
PORCENTAJE AUMENTO ANUAL 
(%) 
2011 0,3733     
2012 0,3860 0,0127 3,40 
2013 0,3886 0,0026 0,67 
2014 0,4283 0,0397 10,22 
2015 0,4878 0,0595 13,89 
2016 0,5502 0,0624 12,79 
2017 0,5544 0,004 0,73 
2018 0,5573 0,0031 0,56 
2019 0,5702 0,0129 2,31 





















ANEXO N° 9: CALCULO AÑO POR AÑO DEL BENEFICIO DEL INSTITUTO ISA-
CHICLAYO AL APLICAR LA GENERACION DISTRIBUIDA MEDIANTE UN 

























Consumida por el 
Instituto(kWh) 
Diferencia entre la 
energía Generada y 
la energía 
consumida (kWh) 
Diferencia a favor 
acumulada al aplicar la 





favor en (S/.) 






ENERO             958,47                      625,67                        332,80                                    -     S/.         0,60                     -                     -     S/.       374,60  
FEBRERO             826,88                      653,12                        173,76                              332,80   S/.         0,60                     -                     -     S/.       391,03  
MARZO             935,25                      732,15                        203,10                              506,56   S/.         0,60                     -                     -     S/.       438,35  
ABRIL             808,78                      749,71                         59,07                              709,67   S/.         0,60                     -                     -     S/.       448,86  
MAYO             736,13                      808,99                        -72,86                              768,73   S/.         0,60   S/.          43,62                   -     S/.       484,35  
JUNIO             644,27                      836,43                      -192,16                              695,87   S/.         0,60   S/.        115,05                   -     S/.       500,78  
JULIO             674,41                   1 038,40                      -363,99                              503,71   S/.         0,60   S/.        217,93                   -     S/.       621,70  
AGOSTO             762,73                      771,67                          -8,94                              139,72   S/.         0,60   S/.            5,35                   -     S/.       462,00  
SEPTIEMBRE             866,34                      839,72                         26,62                              130,78   S/.         0,60                     -                     -     S/.       502,75  
OCTUBRE             981,45                      901,19                         80,26                              157,40   S/.         0,60                     -                     -     S/.       539,55  
NOVIEMBRE             973,12                      848,50                        124,62                              237,66   S/.         0,60                     -                     -     S/.       508,01  
DICIEMBRE             994,76                      867,16                        127,60                              489,87   S/.         0,60                     -                     -     S/.       519,18  























Consumida por el 
Instituto(kWh) 
Diferencia entre la 
energía Generada y 
la energía 
consumida (kWh) 
Diferencia a favor 
acumulada al aplicar la 





favor en (S/.) 






ENERO             948,89                      655,52                        293,37                                    -     S/.         0,63                     -                      -     S/.       412,09  
FEBRERO             818,61                      684,27                        134,34                              293,37   S/.         0,63                     -                      -     S/.       430,16  
MARZO             925,90                      767,07                        158,83                              427,71   S/.         0,63                     -                      -     S/.       482,22  
ABRIL             800,69                      785,47                         15,22                              586,54   S/.         0,63                     -                      -     S/.       493,78  
MAYO             728,77                      847,58                      -118,81                              601,75   S/.         0,63   S/.          74,69                    -     S/.       532,82  
JUNIO             637,82                      876,33                      -238,50                              482,95   S/.         0,63   S/.        149,93                    -     S/.       550,90  
JULIO             667,66                   1 087,93                      -420,27                              244,44   S/.         0,63   S/.        153,67   S/.       110,53   S/.       573,39  
AGOSTO             755,10                      808,47                        -53,37                            -175,83   S/.         0,63                     -     S/.         33,55   S/.       474,69  
SEPTIEMBRE             857,67                      879,78                        -22,10                                    -     S/.         0,63                     -     S/.         13,89   S/.       539,17  
OCTUBRE             971,64                      944,18                         27,46                                    -     S/.         0,63                     -                      -     S/.       593,55  
NOVIEMBRE             963,39                      888,98                         74,41                               27,46   S/.         0,63                     -                      -     S/.       558,85  
DICIEMBRE             984,82                      908,53                         76,29                              178,16   S/.         0,63                     -                      -     S/.       571,14  













Consumida por el 
Instituto (kWh) 
Diferencia entre la 
Energía Generada 
y la Energía 
consumida (kWh) 
Diferencia a favor 
acumulada al aplicar la 





favor en (S/.) 






ENERO             939,40                      686,79                        252,61                                    -     S/.         0,66                     -                      -     S/.       453,33  
FEBRERO             810,43                      716,91                         93,52                              252,61   S/.         0,66                     -                      -     S/.       473,22  
MARZO             916,64                      803,66                        112,98                              346,13   S/.         0,66                     -                      -     S/.       530,48  
ABRIL             792,68                      822,94                        -30,26                              459,11   S/.         0,66   S/.          19,97                    -     S/.       543,20  
MAYO             721,48                      888,00                      -166,53                              428,85   S/.         0,66   S/.        109,92                    -     S/.       586,15  
JUNIO             631,45                      918,13                      -286,68                              262,32   S/.         0,66   S/.        173,15   S/.         16,08   S/.       589,96  
JULIO             660,99                   1 139,83                      -478,84                              -24,36   S/.         0,66     S/.       316,07   S/.       436,30  
AGOSTO             747,55                      847,04                        -99,49                                    -     S/.         0,66                     -     S/.         65,67   S/.       493,44  
SEPTIEMBRE             849,10                      921,74                        -72,64                                    -     S/.         0,66                     -     S/.         47,95   S/.       560,47  
OCTUBRE             961,92                      989,22                        -27,29                                    -     S/.         0,66                     -     S/.         18,01   S/.       634,94  
NOVIEMBRE             953,75                      931,38                         22,37                                    -     S/.         0,66                     -                      -     S/.       614,78  
DICIEMBRE             974,97                      951,86                         23,10                               45,48   S/.         0,66                     -                      -     S/.       628,30  



















Consumida por el 
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ENERO             930,01                      719,55                        210,46                                    -     S/.         0,69                     -                      -     S/.       498,71  
FEBRERO             802,32                      751,11                         51,21                              210,46   S/.         0,69                     -                      -     S/.       520,58  
MARZO             907,47                      842,00                         65,48                              261,67   S/.         0,69                     -                      -     S/.       583,57  
ABRIL             784,76                      862,19                        -77,44                              327,15   S/.         0,69   S/.          53,67                    -     S/.       597,57  
MAYO             714,26                      930,36                      -216,10                              249,71   S/.         0,69   S/.        149,77                    -     S/.       644,82  
JUNIO             625,13                      961,92                      -336,79                               33,61   S/.         0,69   S/.          23,30   S/.       210,13   S/.       456,56  
JULIO             654,38                   1 194,20                      -539,82                            -303,18   S/.         0,69     S/.       374,14   S/.       453,54  
AGOSTO             740,07                      887,44                      -147,37                                    -     S/.         0,69                     -     S/.       102,14   S/.       512,93  
SEPTIEMBRE             840,61                      965,71                      -125,10                                    -     S/.         0,69                     -     S/.         86,71   S/.       582,61  
OCTUBRE             952,30                   1 036,40                        -84,10                                    -     S/.         0,69                     -     S/.         58,29   S/.       660,02  
NOVIEMBRE             944,22                      975,81                        -31,59                                    -     S/.         0,69                     -     S/.         21,90   S/.       654,42  
DICIEMBRE             965,22                      997,27                        -32,05                                    -     S/.         0,69                     -     S/.         22,21   S/.       668,97  
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ENERO             920,71                      753,87                        166,84                                    -     S/.         0,73                     -                      -     S/.       548,62  
FEBRERO             794,30                      786,93                           7,36                              166,84   S/.         0,73                     -                      -     S/.       572,68  
MARZO             898,40                      882,16                         16,24                              174,20   S/.         0,73                     -                      -     S/.       641,98  
ABRIL             776,91                      903,32                      -126,41                              190,44   S/.         0,73   S/.          91,99                    -     S/.       657,38  
MAYO             707,12                      974,74                      -267,62                               64,03   S/.         0,73   S/.          46,59   S/.       148,16   S/.       561,19  
JUNIO             618,88                   1 007,81                      -388,92                            -203,59   S/.         0,73     S/.       283,03   S/.       450,38  
JULIO             647,83                   1 251,16                      -603,33                                    -     S/.         0,73     S/.       439,06   S/.       471,45  
AGOSTO             732,67                      929,77                      -197,10                                    -     S/.         0,73                     -     S/.       143,44   S/.       533,19  
SEPTIEMBRE             832,20                   1 011,77                      -179,57                                    -     S/.         0,73                     -     S/.       130,68   S/.       605,62  
OCTUBRE             942,78                   1 085,84                      -143,06                                    -     S/.         0,73                     -     S/.       104,11   S/.       686,10  
NOVIEMBRE             934,77                   1 022,35                        -87,58                                    -     S/.         0,73                     -     S/.         63,73   S/.       680,27  
DICIEMBRE             955,57                   1 044,84                        -89,27                                    -     S/.         0,73                     -     S/.         64,97   S/.       695,40  
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ENERO             911,50                      789,83                        121,67                                    -     S/.         0,76                     -                      -     S/.       603,53  
FEBRERO             786,35                      824,47                        -38,12                              121,67   S/.         0,76   S/.          29,13                    -     S/.       630,00  
MARZO             889,42                      924,24                        -34,82                               83,55   S/.         0,76   S/.          26,61                    -     S/.       706,23  
ABRIL             769,14                      946,41                      -177,27                               48,73   S/.         0,76   S/.          37,24   S/.         98,22   S/.       624,95  
MAYO             700,05                   1 021,24                      -321,19                            -128,54   S/.         0,76     S/.       245,43   S/.       534,92  
JUNIO             612,69                   1 055,88                      -443,19                                    -     S/.         0,76     S/.       338,65   S/.       468,17  
JULIO             641,35                   1 310,84                      -669,49                                    -     S/.         0,76     S/.       511,57   S/.       490,07  
AGOSTO             725,35                      974,12                      -248,78                                    -     S/.         0,76                     -     S/.       190,10   S/.       554,25  
SEPTIEMBRE             823,88                   1 060,03                      -236,16                                    -     S/.         0,76                     -     S/.       180,45   S/.       629,54  
OCTUBRE             933,35                   1 137,63                      -204,28                                    -     S/.         0,76                     -     S/.       156,09   S/.       713,20  
NOVIEMBRE             925,43                   1 071,12                      -145,69                                    -     S/.         0,76                     -     S/.       111,33   S/.       707,14  
DICIEMBRE             946,01                   1 094,68                      -148,67                                    -     S/.         0,76                     -     S/.       113,60   S/.       722,87  
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ENERO             902,38                      827,50                         74,88                                    -     S/.         0,80                     -                      -     S/.       663,93  
FEBRERO             778,49                      863,80                        -85,31                               74,88   S/.         0,80   S/.          60,08   S/.           8,37   S/.       684,68  
MARZO             880,52                      968,33                        -87,80                              -10,43   S/.         0,80                     -     S/.         70,45   S/.       706,47  
ABRIL             761,45                      991,55                      -230,10     S/.         0,80                     -     S/.       184,62   S/.       610,93  
MAYO             693,05                   1 069,95                      -376,90     S/.         0,80                     -     S/.       302,40   S/.       556,05  
JUNIO             606,56                   1 106,24                      -499,68                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       400,91   S/.       486,66  
JULIO             634,94                   1 373,37                      -738,43                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       592,46   S/.       509,43  
AGOSTO             718,09                   1 020,59                      -302,50                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       242,70   S/.       576,15  
SEPTIEMBRE             815,64                   1 110,60                      -294,96                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       236,65   S/.       654,41  
OCTUBRE             924,02                   1 191,90                      -267,88                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       214,93   S/.       741,37  
NOVIEMBRE             916,17                   1 122,21                      -206,04                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       165,31   S/.       735,07  
DICIEMBRE             936,55                   1 146,89                      -210,34                                    -     S/.         0,80                     -     S/.       168,76   S/.       751,42  
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ENERO             893,36                      866,98                         26,38                                    -     S/.         0,84                     -                      -     S/.       730,38  
FEBRERO             770,71                      905,00                      -134,30                               26,38   S/.         0,84   S/.          22,23   S/.         90,91   S/.       671,50  
MARZO             871,72                   1 014,51                      -142,80                            -107,91   S/.         0,84                     -     S/.       120,30   S/.       734,37  
ABRIL             753,83                   1 038,85                      -285,02                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       240,11   S/.       635,06  
MAYO             686,12                   1 120,99                      -434,87                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       366,35   S/.       578,02  
JUNIO             600,50                   1 159,01                      -558,51                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       470,52   S/.       505,89  
JULIO             628,59                   1 438,88                      -810,29                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       682,62   S/.       529,55  
AGOSTO             710,91                   1 069,27                      -358,36                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       301,90   S/.       598,90  
SEPTIEMBRE             807,48                   1 163,57                      -356,09                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       299,99   S/.       680,26  
OCTUBRE             914,78                   1 248,75                      -333,97                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       281,35   S/.       770,65  
NOVIEMBRE             907,01                   1 175,74                      -268,73                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       226,39   S/.       764,11  
DICIEMBRE             927,18                   1 201,60                      -274,42                                    -     S/.         0,84                     -     S/.       231,18   S/.       781,10  
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ENERO             884,43                      908,33                        -23,90                                    -     S/.         0,88                     -     S/.         21,15   S/.       782,33  
FEBRERO             763,00                      948,17                      -185,17                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       163,80   S/.       674,92  
MARZO             863,00                   1 062,91                      -199,91                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       176,83   S/.       763,38  
ABRIL             746,30                   1 088,40                      -342,11                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       302,62   S/.       660,15  
MAYO             679,26                   1 174,46                      -495,20                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       438,04   S/.       600,85  
JUNIO             594,49                   1 214,30                      -619,80                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       548,26   S/.       525,87  
JULIO             622,31                   1 507,51                      -885,21                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       783,02   S/.       550,47  
AGOSTO             703,80                   1 120,28                      -416,47                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       368,40   S/.       622,56  
SEPTIEMBRE             799,41                   1 219,08                      -419,67                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       371,22   S/.       707,13  
OCTUBRE             905,63                   1 308,32                      -402,68                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       356,20   S/.       801,09  
NOVIEMBRE             897,94                   1 231,82                      -333,88                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       295,34   S/.       794,29  
DICIEMBRE             917,91                   1 258,92                      -341,00                                    -     S/.         0,88                     -     S/.       301,64   S/.       811,96  
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ENERO             875,58                      951,66                        -76,08                                    -     S/.         0,93                     -     S/.         70,66   S/.       813,24  
FEBRERO             755,37                      993,40                      -238,03                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       221,08   S/.       701,58  
MARZO             854,37                   1 113,61                      -259,24                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       240,78   S/.       793,53  
ABRIL             738,83                   1 140,32                      -401,49                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       372,90   S/.       686,23  
MAYO             672,46                   1 230,48                      -558,01                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       518,28   S/.       624,58  
JUNIO             588,55                   1 272,22                      -683,67                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       634,99   S/.       546,64  
JULIO             616,08                   1 579,42                      -963,34                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       894,74   S/.       572,21  
AGOSTO             696,76                   1 173,71                      -476,95                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       442,99   S/.       647,15  
SEPTIEMBRE             791,41                   1 277,23                      -485,81                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       451,22   S/.       735,06  
OCTUBRE             896,58                   1 370,72                      -474,15                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       440,39   S/.       832,74  
NOVIEMBRE             888,96                   1 290,58                      -401,62                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       373,02   S/.       825,66  
DICIEMBRE             908,73                   1 318,97                      -410,23                                    -     S/.         0,93                     -     S/.       381,02   S/.       844,03  
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ENERO             866,83                      997,05                      -130,23                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       127,00   S/.       845,36  
FEBRERO             747,82                   1 040,78                      -292,97                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       285,71   S/.       729,30  
MARZO             845,83                   1 166,73                      -320,90                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       312,95   S/.       824,88  
ABRIL             731,44                   1 194,71                      -463,27                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       451,80   S/.       713,33  
MAYO             665,74                   1 289,17                      -623,43                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       607,99   S/.       649,25  
JUNIO             582,66                   1 332,90                      -750,24                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       731,66   S/.       568,23  
JULIO             609,92                   1 654,76                    -1 044,84                                    -     S/.         0,98                     -     S/.    1 018,96   S/.       594,82  
AGOSTO             689,80                   1 229,70                      -539,90                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       526,53   S/.       672,71  
SEPTIEMBRE             783,50                   1 338,15                      -554,65                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       540,91   S/.       764,10  
OCTUBRE             887,61                   1 436,11                      -548,50                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       534,91   S/.       865,63  
NOVIEMBRE             880,07                   1 352,14                      -472,07                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       460,38   S/.       858,28  
DICIEMBRE             899,65                   1 381,88                      -482,23                                    -     S/.         0,98                     -     S/.       470,29   S/.       877,37  
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ENERO             858,16                   1 044,61                      -186,45                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       190,93   S/.       878,75  
FEBRERO             740,34                   1 090,43                      -350,09                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       358,49   S/.       758,10  
MARZO             837,37                   1 222,38                      -385,01                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       394,25   S/.       857,46  
ABRIL             724,13                   1 251,70                      -527,57                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       540,23   S/.       741,51  
MAYO             659,08                   1 350,67                      -691,58                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       708,18   S/.       674,90  
JUNIO             576,84                   1 396,48                      -819,64                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       839,31   S/.       590,68  
JULIO             603,82                   1 733,69                    -1 129,87                                    -     S/.         1,02                     -     S/.    1 156,98   S/.       618,31  
AGOSTO             682,90                   1 288,36                      -605,46                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       619,99   S/.       699,29  
SEPTIEMBRE             775,67                   1 401,98                      -626,31                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       641,34   S/.       794,28  
OCTUBRE             878,73                   1 504,61                      -625,87                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       640,89   S/.       899,82  
NOVIEMBRE             871,27                   1 416,64                      -545,37                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       558,46   S/.       892,18  
DICIEMBRE             890,65                   1 447,80                      -557,15                                    -     S/.         1,02                     -     S/.       570,52   S/.       912,02  
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ENERO             849,58                   1 094,44                      -244,86                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       263,28   S/.       913,46  
FEBRERO             732,93                   1 142,44                      -409,51                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       440,30   S/.       788,05  
MARZO             828,99                   1 280,69                      -451,69                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       485,66   S/.       891,33  
ABRIL             716,89                   1 311,41                      -594,52                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       639,23   S/.       770,80  
MAYO             652,49                   1 415,09                      -762,60                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       819,95   S/.       701,56  
JUNIO             571,07                   1 463,09                      -892,03                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       959,10   S/.       614,01  
JULIO             597,78                   1 816,39                    -1 218,60                                    -     S/.         1,08                     -     S/.    1 310,24   S/.       642,74  
AGOSTO             676,07                   1 349,81                      -673,74                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       724,40   S/.       726,91  
SEPTIEMBRE             767,91                   1 468,85                      -700,94                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       753,65   S/.       825,65  
OCTUBRE             869,95                   1 576,38                      -706,43                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       759,55   S/.       935,36  
NOVIEMBRE             862,56                   1 484,21                      -621,66                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       668,40   S/.       927,42  
DICIEMBRE             881,74                   1 516,86                      -635,11                                    -     S/.         1,08                     -     S/.       682,87   S/.       948,05  
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ENERO             841,08                   1 146,65                      -305,56                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       344,97   S/.       949,54  
FEBRERO             725,60                   1 196,94                      -471,33                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       532,11   S/.       819,18  
MARZO             820,70                   1 341,78                      -521,07                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       588,27   S/.       926,54  
ABRIL             709,72                   1 373,96                      -664,24                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       749,90   S/.       801,24  
MAYO             645,97                   1 482,59                      -836,62                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       944,51   S/.       729,27  
JUNIO             565,36                   1 532,88                      -967,53                                    -     S/.         1,13                     -     S/.    1 092,29   S/.       638,27  
JULIO             591,81                   1 903,03                    -1 311,22                                    -     S/.         1,13                     -     S/.    1 480,31   S/.       668,12  
AGOSTO             669,31                   1 414,20                      -744,89                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       840,94   S/.       755,62  
SEPTIEMBRE             760,23                   1 538,92                      -778,69                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       879,11   S/.       858,27  
OCTUBRE             861,25                   1 651,57                      -790,32                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       892,24   S/.       972,31  
NOVIEMBRE             853,93                   1 555,01                      -701,08                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       791,49   S/.       964,05  
DICIEMBRE             872,93                   1 589,21                      -716,28                                    -     S/.         1,13                     -     S/.       808,65   S/.       985,50  
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ENERO             832,67                   1 201,34                      -368,67                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       437,02   S/.       987,05  
FEBRERO             718,35                   1 254,03                      -535,68                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       635,00   S/.       851,53  
MARZO             812,50                   1 405,78                      -593,28                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       703,28   S/.       963,14  
ABRIL             702,62                   1 439,50                      -736,88                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       873,50   S/.       832,89  
MAYO             639,51                   1 553,31                      -913,80                                    -     S/.         1,19                     -     S/.    1 083,23   S/.       758,08  
JUNIO             559,70                   1 606,00                    -1 046,30                                    -     S/.         1,19                     -     S/.    1 240,29   S/.       663,48  
JULIO             585,89                   1 993,80                    -1 407,91                                    -     S/.         1,19                     -     S/.    1 668,95   S/.       694,51  
AGOSTO             662,62                   1 481,65                      -819,04                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       970,89   S/.       785,47  
SEPTIEMBRE             752,63                   1 612,32                      -859,70                                    -     S/.         1,19                     -     S/.    1 019,09   S/.       892,17  
OCTUBRE             852,63                   1 730,35                      -877,72                                    -     S/.         1,19                     -     S/.    1 040,45   S/.     1 010,72  
NOVIEMBRE             845,39                   1 629,19                      -783,79                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       929,11   S/.     1 002,13  
DICIEMBRE             864,20                   1 665,02                      -800,82                                    -     S/.         1,19                     -     S/.       949,29   S/.     1 024,42  
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ENERO             824,34                   1 258,64                      -434,30                                    -     S/.         1,24                     -     S/.       540,56   S/.     1 026,04  
FEBRERO             711,17                   1 313,85                      -602,68                                    -     S/.         1,24                     -     S/.       750,14   S/.       885,17  
MARZO             804,37                   1 472,83                      -668,46                                    -     S/.         1,24                     -     S/.       832,02   S/.     1 001,18  
ABRIL             695,60                   1 508,16                      -812,57                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 011,38   S/.       865,79  
MAYO             633,11                   1 627,40                      -994,29                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 237,57   S/.       788,02  
JUNIO             554,11                   1 682,61                    -1 128,50                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 404,62   S/.       689,68  
JULIO             580,03                   2 088,91                    -1 508,88                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 878,06   S/.       721,95  
AGOSTO             655,99                   1 552,33                      -896,34                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 115,65   S/.       816,49  
SEPTIEMBRE             745,10                   1 689,23                      -944,13                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 175,14   S/.       927,41  
OCTUBRE             844,11                   1 812,89                      -968,78                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 205,82   S/.     1 050,64  
NOVIEMBRE             836,94                   1 706,90                      -869,96                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 082,82   S/.     1 041,72  
DICIEMBRE             855,55                   1 744,44                      -888,88                                    -     S/.         1,24                     -     S/.    1 106,37   S/.     1 064,89  
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ENERO             816,10                   1 318,68                      -502,58                                    -     S/.         1,31                     -     S/.       656,83   S/.     1 066,57  
FEBRERO             704,05                   1 376,52                      -672,46                                    -     S/.         1,31                     -     S/.       878,85   S/.       920,13  
MARZO             796,33                   1 543,09                      -746,76                                    -     S/.         1,31                     -     S/.       975,95   S/.     1 040,73  
ABRIL             688,64                   1 580,10                      -891,46                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 165,06   S/.       899,99  
MAYO             626,78                   1 705,03                    -1 078,25                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 409,18   S/.       819,15  
JUNIO             548,57                   1 762,87                    -1 214,30                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 586,98   S/.       716,93  
JULIO             574,23                   2 188,55                    -1 614,32                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    2 109,77   S/.       750,46  
AGOSTO             649,43                   1 626,37                      -976,94                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 276,78   S/.       848,75  
SEPTIEMBRE             737,65                   1 769,81                    -1 032,16                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 348,94   S/.       964,04  
OCTUBRE             835,67                   1 899,36                    -1 063,70                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 390,15   S/.     1 092,14  
NOVIEMBRE             828,57                   1 788,32                      -959,75                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 254,30   S/.     1 082,87  
DICIEMBRE             847,00                   1 827,65                      -980,65                                    -     S/.         1,31                     -     S/.    1 281,62   S/.     1 106,95  
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ENERO             807,94                   1 381,58                      -573,64                                    -     S/.         1,37                     -     S/.       787,18   S/.     1 108,70  
FEBRERO             697,01                   1 442,18                      -745,16                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 022,56   S/.       956,48  
MARZO             788,36                   1 616,69                      -828,33                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 136,68   S/.     1 081,84  
ABRIL             681,75                   1 655,48                      -973,72                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 336,19   S/.       935,54  
MAYO             620,51                   1 786,36                    -1 165,85                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 599,84   S/.       851,50  
JUNIO             543,08                   1 846,96                    -1 303,88                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 789,25   S/.       745,24  
JULIO             568,49                   2 292,94                    -1 724,46                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    2 366,39   S/.       780,11  
AGOSTO             642,94                   1 703,95                    -1 061,02                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 455,98   S/.       882,27  
SEPTIEMBRE             730,27                   1 854,23                    -1 123,96                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 542,35   S/.     1 002,12  
OCTUBRE             827,31                   1 989,96                    -1 162,65                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 595,46   S/.     1 135,28  
NOVIEMBRE             820,28                   1 873,62                    -1 053,34                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 445,44   S/.     1 125,64  
DICIEMBRE             838,53                   1 914,82                    -1 076,30                                    -     S/.         1,37                     -     S/.    1 476,95   S/.     1 150,67  
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ENERO             799,86                   1 447,48                      -647,62                                    -     S/.         1,44                     -     S/.       933,14   S/.     1 152,49  
FEBRERO             690,04                   1 510,97                      -820,93                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 182,85   S/.       994,26  
MARZO             780,48                   1 693,81                      -913,33                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 315,99   S/.     1 124,57  
ABRIL             674,94                   1 734,44                    -1 059,50                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 526,60   S/.       972,49  
MAYO             614,31                   1 871,57                    -1 257,26                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 811,55   S/.       885,14  
JUNIO             537,65                   1 935,06                    -1 397,41                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    2 013,48   S/.       774,68  
JULIO             562,80                   2 402,32                    -1 839,51                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    2 650,49   S/.       810,92  
AGOSTO             636,51                   1 785,23                    -1 148,72                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 655,16   S/.       917,12  
SEPTIEMBRE             722,97                   1 942,68                    -1 219,70                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 757,43   S/.     1 041,71  
OCTUBRE             819,04                   2 084,88                    -1 265,85                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 823,92   S/.     1 180,12  
NOVIEMBRE             812,08                   1 962,99                    -1 150,91                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 658,31   S/.     1 170,10  
DICIEMBRE             830,14                   2 006,16                    -1 176,02                                    -     S/.         1,44                     -     S/.    1 694,49   S/.     1 196,13  
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ENERO             791,86                   1 516,53                      -724,67                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 096,36   S/.     1 198,01  
FEBRERO             683,14                   1 583,04                      -899,90                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 361,47   S/.     1 033,53  
MARZO             772,68                   1 774,60                    -1 001,93                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 515,83   S/.     1 168,99  
ABRIL             668,19                   1 817,17                    -1 148,99                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 738,31   S/.     1 010,91  
MAYO             608,17                   1 960,85                    -1 352,68                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    2 046,48   S/.       920,10  
JUNIO             532,27                   2 027,36                    -1 495,09                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    2 261,93   S/.       805,28  
JULIO             557,17                   2 516,91                    -1 959,73                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    2 964,90   S/.       842,95  
AGOSTO             630,14                   1 870,39                    -1 240,24                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 876,38   S/.       953,35  
SEPTIEMBRE             715,74                   2 035,34                    -1 319,60                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 996,44   S/.     1 082,85  
OCTUBRE             810,85                   2 184,33                    -1 373,49                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    2 077,96   S/.     1 226,74  
NOVIEMBRE             803,96                   2 056,63                    -1 252,67                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 895,17   S/.     1 216,32  
DICIEMBRE             821,84                   2 101,86                    -1 280,01                                    -     S/.         1,51                     -     S/.    1 936,55   S/.     1 243,37  
















ANEXO N° 10 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 






















































ANEXO N° 12: PLANO DE DISPOSICION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A LA RED DE DISTRIBUCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
